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C I M A 
R E G O C I J O E N I T A L I A 
. »̂ la Prensa Asociada 
vnmf. Aeosto 25. 12. 80 p. m. 
teld8el Isonzo, e s tán marchando 
l i a la completa Tictorla. 
Fn Udlne, Salratore BarzUal , 
Cot mador'Cirl l del territorio 
S l a c o ocupado por el e jerc í -
f l allano, al enterarse de l a 
Loria Italiana, exclamo: 
"«Por fin nuestros soldados 
J reaUzado esta m a g n í f i c a 
L a : han expulsado de nues; 
ía tierra al a n ü g u o e n e m i g o . » 
Fl éxito « n a l de los itaUanos 
al ganar ésta su m á s grande 
atolla de la guerra, e s t á can-
"ando en el país una c o n m o c i ó n 
como no se ha visto hasta aquí . 
MlUtares y paisanos palpan 
ahora el resultado de dos anos 
de sufrimientos y prlyaclones. 
La noticia de la Tictorla r i ñ o 
Inesperadamente, a pesar de los 
halariieños boletines de los ú l -
timos quince días . E l General 
fadorna tiene por norma^ no 
anunciar un acontecimiento 
mientras no tenga la certeza de 
qne sns tropas pueden retener 
mis nueras posiciones. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
EN E L F R E N T E 1 T A U A N O 
ible de la Prensa Asociada 
ibldo por el hilo diracto.) 
"parte o f í t t a l i t a l i a n o 
Boma, Agosto 25. 
El parte oficial publicado hoy por 
riSlnlsterio de la Guerra , dice lo 
simiente: 
"Desde ayer el tricolor Italiano 
ilota silire ia cima de Monte Sanio, 
las Talleiites tropas del segundo 
fjérclto, rompiendo las l í n e a s de de-
iensa alemanas en varios puntos, per-
«inen de cerca a l enemigo, que se 
retira defendiendo el dif íc i l terreno 
palmo a palmo. 
•En el Carso l a batalla c o n t i n ú a 
alrededor de posiciones capturadas 
pw nosotros y las cuales el enemi-
p Intenta en yano recuperar. E n la 
•«tesante lucha, las brigadas de S a -
toio. Catanzaro y í í u r g e se han dis-
traído por su temeridad y su re-
llénela, 
% actíiidad aérea f u é ayer muy 
toreada. Nuestros aTiadores des-
* de haber bombardeado el va -
k de ChiapoTano, que estaba lleno 
[tropas enemigas, volaron a corta 
juncia del suelo, acribillando a l a 
Wantería con sus ametralladoras. De 
* doscientos treinta y tres aeropla-
<Iiie tomaron par t i c ipac ión en l a 
solamente uno no r e g r e s ó a 
• base". 
? EL F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
X™. <le la Prensa Asociada 
^ por el hilo directo.) 
flRTE F R A N C E S D E L A N O C H E 
Agosto 25. 
if18 eomnnicación oficial francesa, 
noche, dice así en parte : 
de Laffaux y en l a r e g l ó n 
Bfaye.en.Laonnols y Cerny, se U -
mi-
de Cobo 
^ • ^ ^ T A D A P O R L A S E -
tRíTARlA D E J L A G U E R R A 
letePUT8ta del capi tán G o n z á l e z 
^onnanu del Departamento de 
rf cartíS ; 8erá noinbrado en bre-
M e del Ejérc i to e l s e ñ o r 
$ nomKaavedra C a s t a ñ a r e s . 
r^ece a íamÍent0 de un c a r t ó g r a f o 
^ autoH l̂0,8 proP6slto3 que abrigan 
^to ul ?ade9 mlMtares de l levar a 
^á{lLfcLan,tamlf nl0 de una c a - i a 
^ que eQ i11̂1" de cuba. la p r i -
2reP«bl ica^ ? U n t a d o en é p o -
Nleto v • erá é s t e un trabajo 
^ ^urari w ̂ ^nciosamente exacto, 
^ " ^ á n ar f años' y en el cual 
^ a d o s a n8efi^r Saavedra algunoa 
c ^ m i e n ^ ará eu breve otro 
(liifilSo y C5nn,el del señ0'- E n r i q u e 
•í1*0 conio i r .n l eg0 ' que ^ r á ta, 
V61 ^ ^ o n a 1 ? v r e n . t l a p,antI-«58efiorT«í 61 E ^ r c i t o . 
^ lesdi If0 Vlene Pas tando ser-
S,,cter de iolCe a lgún « e m p o con 
tiene InP0rer0' y ™ -
J \ corre8nn«/U fargo la censura 
vlnternado" enc!a dG 108 alema-
í % a ^ t \ * n la C a b a « a como 
Ü ü 0 3 ^las 1°, 10 s u s « i U y 6 duran-
S í 1 0 Llaca l r la^ente ' el t é j e n t e 
" • — « o ^ de otra c o m i s i ó n , 
Qnortuna.m 
íCable de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo.) 
Nueva York. Agosto 25. 
L a batalla a lo largo del Isonzo He 
va desenvolviendo oon nuevos bri 
liantes éxitos para los italianos, quie 
nes evidentemente han emprendido 
uno de sus más grandes esfuuerzos 
en esta guerra-
Las fuerzas del general Cadorna, 
que al comenzar la ofensiva atrave-
saron nuevamente el rio al Norte de 
Goxitzia por donde los austríacos 
creía que era Imposible realizar se-
mejante hazafia. se han anotado otra 
victoria escalando el Monte San-
to, altura de 2,24r> pies, y plan-
tando allí su bandera. 
Esta cima, siete millas al Norte de 
Goritzia, domina el llano al Este de 
la Ciudad, donde las fuerzas aus-
tríacas hasta ahora han podido con-
tener el avance italiano desde la to-
ma de Goritzia. La línea de defensa 
austríaca fué rota en varios puntos 
y los italianos persiguen a los aus-
tríacos. 
M^s hacia el Sur, sobre el Carso 
siguen librándose violentos comba-
tes. Los esfuerzos austríacos pnra re-
cuperar las posiciones perdidas han 
sido frustrados. 
Nuevos éxitos han alcanzado los -
franceses en el frente de Verdún, re-
dondeando la victoria alcanzada en 
la ofensiva, iniciada el lunes. Los 
franceses avanzaron anoche al Norte 
de la colina 304. según anuncia París 
capturando tres obras fortificadas 
cerca de Bethlncourt. Berlín, sin em-
bargo, dice aue los ataques france-
ses entre Malancourt y Betbincourt, 
lo mismo que cerca de la colina 344. 
al Este del Mosa. fueron rechazados. 
E n el frente inglés se están de-
braron combates de a r t i l l e r í a . E n l a 
margen izquierda del Mosa, el ene-
migo r e a c c i o n ó d é b i l m e n t e con su 
a r t i l l e r í a ; en l a margen derecha l a 
act ir ldad de ambas a r t i l l e r í a s f u é 
b a s t ó t e l i T a " . 
" L a c o m u n i c a c i ó n del día dice que: 
"en la Champagne la a c c i ó n de l a a r -
t i l l e r í a fué intensa en l a r e g l ó n de 
las colinas. L o s ataques del enemigo 
cerca de Vauquols y al Nordeste de 
Arocourt fueron completamente re-
chazados. E n l a margen izquierda del 
Mosa, nuestras tropas progresaron 
ai Norte de l a Col ina 30i . E n una 
bril lante a c c i ó n real izada en la noche 
de ayer, tomaron tres obras fortifi-
cadas en los alrededores de Bethln-
court. E l n ú m e r o de prisioneros. Ile-
sos, hechos ayer en l a margen Iz -
quierda del r ío , asciende a 450, ha-
ciendo un total de S.101". 
P A R T E I N G L E S D E L A N O C H E 
E l parte i n g l é s expedido esta no-
che, dice a s í : 
a E l enemigo b o m b a r d e ó en l a ma-
ñ a n a de hoy, las posiciones captura-
das por nosotros el domingo, a l Su-
deste de Epehy y a t a c ó a l a granja 
Gll lemont por ambos flancos. Des-
p u é s de una rigorosa lucha, parte de 
sus tropas lograron establecerse en 
una p e q u e ñ a p o r c i ó n de sus antiguas 
tr incheras , a l Nordeste de l a granja ; 
eu todos los d e m á s puntos sus ata^ 
ques fueron rechazados. L a granja 
q u e d ó en poder nuestro. 
" A l Nordeste de Gouzeaucourt, re-
chazamos una I n c u r s i ó n hostil, cau-
s á n d o l e muchas bajas a l enemigo. 
"Hemos adelantado nuestra l í n e a 
durante l a noche a l Noroeste de 
L e u s e hicimos algunos prisioneros". 
P A R T E O E I C 1 A L A L E M A N 
B e r l í n , Agosto 25. 
£ 1 parte oficial a l e m á n publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
" E j é r c i t o del P r í n c i p e Rupprecht: 
Fuertes combates de ar t i l l e r ía se l i -
braron en yarios sectores cerca de 
I p r e s , que duraron toda l a noche. A l 
E s t e de St. Ju l i en una acometida he-
cha con objeto de barrer un desta-
camento I n g l é s , c o i n c i d i ó con un ata-
que enemigo. D e s p u é s de rechazar a l 
enemigo l loramos a cabo yictoriosa-
mente l a o p e r a c i ó n emprendida. 
" E n ambos lados del camino Ipres-
Menin, los b r i t á n i c o s nueyamente tra 
taron de abrirse paso hacia nuestras 
posiciones. E n e l borde septentrio-
n a l del bosque de Herenthage hicie-
ron ceder un poco nuestra l í n e a . E n 
e l resto fueron rechazados con se-
yeras bajas . Un fuerte contingente 
enemigo que a y a n z ó contra nuestras 
l í n e a s cerca de L e u s , anoche, turo 
que replegarse en sus posiciones des-
p u é s de un yigoroso encuentro cuer-
po a cuerpo. A l S u r de Vendhuille le 
quitamos esta m a ñ a n a a los ingleses 
en un ataque por sorpresa, la gran-
j a de Glllemont, que estaba en poder 
de ellos. 
" D e s p u é s de rigorosos preparati-
r o s de a r t i l l e r í a que causaron rarios 
Incendios en St. Quentin y aldeas re-
c i ñ a s , los franceses ayer atacaron 
nuestros sectores defentiros en el 
frente meridional de la ciudad, en 
u n a e x t e n s i ó n de tres k i l ó m e t r o s . 
Nuestras tropas quedaron en comple-
ta posoh íón de sus posiciones. 
"Ejérc i to del P r í n c i p e H o - i d ^ o i 
C e r c a de V e r d ú n l a a c t l r i d a i militar 
por ambas partes a u m e n t ó en ambos 
lados del Mosa. A l Oeste d«»l r ío los 
franceses acometieron m a ñ a n a y tar-
de con numerosos contingentes con-
t r a nuestras posiciones entre Mala-
court y Bethlncourt. Cogidos por n ú e s 
tros fnearos de a r t i l l e r í a ambos ota-
sarrollando vivos combates locales. 
Los Ingleses capturaron uuna po-
slciftn de trincheras al Oeste de Lona 
y un puesto cerca üe Lombuertzyde. 
E l parte oficial alem¡\n concede un 
pequeño avance inglés cerca del ca-
mino Ipres-Menin; poro dice que en 
otros puntos los ingleses fueron re-
chazados con grandes pérdidas para 
ellos. Anunciase la captura de una 
posición inglesa al Este de San Ju-
lián. 
L a situación en el extremo septen-
trional del frente ruso sigue en-
vuelta en tinieblas. Los partes ofi-
ciaels rusos a principios de la sema-
na parecían indicar que se estaban 
desarrollando una ofeusíta alemana, 
presumiéndose que su objetivo fuera 
la captura do Higa. Los partes ale-
r.ai'i». sin embargo, no confirman es-
te presunto aspecto de la situación jí-
u. liiiyse tt aecir que el Viesnea se 
anunció un avance hacia el río Aa 
por varios puntos. E l parte alemán 
del SAbauo no aludía a ninguun nue-
va actividad en este sector, ni taja-
poco mencionaba el parte oficial de 
Pe4rogrado operación militar nin-
guna en el frente de Riga. 
Kn el frente central ruso un ba-
tallón alemán penetró en las líneas 
rusas sobre el Canal de Oginsky,. al 
Noroeste de Pensk; pero posterior-
mcute los teutones fueron rechaza-
dos por un contraataque. En el parte 
rumano han Ido languideciendo las 
batallas iniciadas durante la semana 
En ol Cáucaso los rusos desplie-
gan maj or actividad en varios pun-
tos. Las posiciones turcas sobre las 
alturas de la rearlón del Monte Te-
nevredac han sido ocupadas por ¡os 
rusos,' y los turcos, cediendo a la 
presión, se hun visto obligados a re-
tirarse. 
ques fueron rechazados con cereras 
p é r d i d a s para el enemigo. U n a tenta-
t i r a de arance hecha por el enemigo 
en d i r e c c i ó n Norte de l a loma 844 
Es te del Mosa, t a m b i é n f r a c a s ó . 
E l parte suplementario expedido es-
ta noche por el Ministerio de l a Gue-
r r a , dice a s í : 
" E n F landes , cerca de L e u s , y en 
la margen Oriental del Mosa, hubo 
duelos de a r t i l l e r í a de distintas I n -
tensidades. A l Norte de San Quint ín 
se l ibraron encuentros farorables a 
nosotros'*. 
"A lo largo del D r i n a , cerca de 
Smorgun, L u t s k y Tarnopol , entre los 
r íos P r u t h j Moldarla y en r a l l e de 
Oltuz, hubo algunos combates de ar -
t i l ler ía . L o s ataques hechos por los 
rusos cerca de Brody, fracasaron". 
"Frente Occidental: Cerca de B a -
ranorlchi , e l enemigo ayer l l e r ó a ca-
bo un rigoroso fuego de ar t i l l e r ía , es-
pecialmente cerca de l a aldea de L a -
buz y. 
" E n e l canal de Oginsky un bata-
l l ó n enemigo, d e s p u é s de un terrible 
fuego de a r t i l l e r í a , a t a c ó nuestras 
trincheras cerca de Mart inorka y ocu-
pó parte de el las . U n contra ataque 
r e s t a b l e c i ó l a p o s i c i ó n . 
"Frente rumano: E n d i r e c c i ó n de 
Ocna insignificantes ataques enemi-
gos fueron rechazados por los ruma-
nos. 
"Frente del C á u c a s o : A l Suroeste 
E L H E R O E D E V E R J Q U H 
L A C R U Z D E S A B O Y A C L A V A D A P O R L O S \TA-
L l A N O S V I C T O R I O S O S E N L A 
D E L M O N T E S A N T O 
La A r g e n t i n a e n v í a u n u l t i m á t u m a A l e m a n i a . R i b o t f e l i c i t a a P e t a i n 
yiva c o n t r o v e r s i a e n e l P a r l a m e n t o a l e m á n s o b r e l a c a m p a ñ a s u b m a r i n a 
P R O P O S I C I O N P O N T I F I C I A E S C A L I F I C A D A E N W A S H I N G T O N C O M O " U N A R E D P A R A I N C A U T O S " . — L A E S C A S E Z D E C O M -
BUSTIBLE P R O D U C E U N A P A R A L I Z A C I O N D E T R E S H O R A S E N E L " S U B W A Y " D E N E W Y O R K . — L A E X P L O S I O N O C U R R I D A E N 
jlARE I S L A N D ( C A L I F O R N I A ) F U E O B R A C R I M I N A L . — U N U - B O A T A L E M A N P E R S I G U I O A U N V A P O R I N G L E S E N L A C O S T A 
D E L A T L A N T I C O . 
C o n t i n ú a en l a plana OCHO 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
Petrogrado, Agosto 25. 
E l parte oficial ruso publicado hoy, 
dice a s í : 
LOS italianos escalaron el Monte San-to, considerado Inaccesible por los 
austríacos y plantaron en la cima su ban-
dera. 
—Los franceses redondearon sus ga-
nancias en el sector de Verdún, conti-
nuando su avance hacia el norte de la co-
lina 3(M, y capturando obras fortificadas 
cerca de Bethlncourt. 
— E l AUaldo de Coruja, señor Manuíl 
Puga, fué destituido por e-vpresar con de-
masiado «rdor sus simpatías a favor do 
los revolucionarios. 
—CambC, líder revolucionario, ha sali-
do pura Francia, Italia y Suiza. Viaje em-
prendido por motivos imperiosos y defi-
nitivos de salud. 
—Glner de los Ríos desmiente solemne-
mente q,ue por ahora no piensa retirarse 
de la vida públca. 
—Fueron halladas cuarenta cajas de mu-
niciones en la mina E l Torro. 
— L a Dirección General de Comunicacio-
nes ha comenzado los nombramientos del 
nuevos escalafón para todas las provin-
cias de Cuba, 
—Se presentó una denuncia al Fiscal 
del Tribunal Supremo, relacionada con el 
trascendental asunto conocido con el nom-
bre del Realengo de los treinta y seis le-
guas, en la provincia de Camagüey. 
— E l Tribunal Supremo decla.ó sin lu-
gar un recurso de casación admitido de 
derecho en beneficio del reo. por haber 
sid > condenado a muerte. Sin embargo, 
los autos pasarán al Ministerio Público 
para que informe si hay razones que acre-
ditan la no ejecución de la pena de 
muerte. 
— E n la habitación de una casa de hués-
pedes fué hallado el cadáver de un joven, 
hijo de un doctor en Medicina. 
— E n el Municipio se celebró una subas-
ta para la realización do las obras del 
Frontón, que será reconstruido por la ca-
lle de Concordia. 
—En el Relchstag alemán se hicieron 
declaraciones por algunos dpntados, en 
el sentido de que consideran fracasada la 
campaña submarina. 
— E l tifus sigue haciendo estragos en el 
poblado del Perico. 
T r a s l a d o d e o f i c i a l e s d e l E j é r c i t o 
Ua comandante y varios capitanes y tenientes 
son los trasladados 
E l general Petain, heroico de fensor de T e r d ú n , nombrado r e c i é n teniente Gran Caballero de l a L e g i ó n 
de Honor, a c o m p a ñ a d o del general Humbert y de Maud Huy , pasando reylsta a un regimiento, cuya bande-
r a ha sido condecorada. 
L a q u e r e l l a d e l I l t m o . O b i s p o d e 
l a H a b a n a c o n t r a u n p e r i o d i s t a 
£ 1 J u z g a d o l a h a a d m i t i d o , i n i c i a n d o a i e f e c t o l a 
c o r r e s p o n d i e n t e c a u s a c r i m i n a l 
D e s p u é s de hecha, la d i s t r i b u c i ó n 
de la oficialidad del E j é r c i t o en todo 
el territorio de la R e p ú b l i c a , el E s -
tado Mayor General ha ordenado los 
siguientes traslados: 
Comandante Patr ic io de C á r d e n a s , 
del Sexto Distrito (Columbla) A r m a 
de In fanter ía , a l S é p t i m o Distrito, 
( L a Cabaña) A r m a de Art i l l er ía . 
Capi tán Ignacio A l g a r r a Mendivll , 
del B a t a l l ó n n ú m e r o 1 de A r t i l l e r í a 
de Costa, a l B a t a l l ó n n ú m e r o 2 de l a 
propia arma. 
Capi tán Manuel M. Gómez Rivero , 
del B a t a l l ó n n ú m e r o 1 de A r t i l l e r í a 
de Costa, a l B a t a l l ó n n ú m e r o 6 de 
I n f a n t e r í a . 
Capi tán F r a n c i s c o Iznaga y A le -
jo, del B a t a l l ó n n ú m e r o 1, de Art i l l e 
ría de Costa, a l B a t a l l ó n , n ú m e r o 3, 
de l a propia arma-
Capi tán Manuel Almeida y H e r -
nández , del B a t a l l ó n n ú m e r o 1 de A r -
t i l l er ía de Costa al E s c u a d r ó n n ú -
mero 38 de Orden P ú b l i c o . 
Capi tán E n r i q u e A. Prieto R o m a -
fiach, del B a t a l l ó n n ú m e r o 2 a l B a -
ta l l ón n ú m e r o 1, ambos de A r t i l l e r í a 
de Costa . 
Capi tán Aniceto Sosa Cabrera , del 
B a t a l l ó n n ú m e r o 2 a l B a t a l l ó n n ú m e -
ro 1 ambos de Art i l l e r ía de Costa. 
Capi tán Ricardo A n t ó n y Garc ía , 
del B a t a l l ó n n ú m e r o 3 a l B a t a l l ó n 
n ú m e r o 1, ambos de Art i l l er ía . 
Capi tán J o s é M. H e r r e r a y Roig, 
del B a t a l l ó n n ú m e r o 6 de I n f a n t e r í a 
al B a t a l l ó n n ú m e r o 1 de A r t i l l e r í a 
de Costa. 
Capi tán Jorge L . S i lve lra y Gá lvez , 
del B a t a l l ó n n ú m e r o 6 de I n f a n t e r í a 
al B a t a l l ó n n ú m e r o 2 de A r t i l l e r í a 
de Costa . 
Pr imer Teniente Guil lermo de Me-
na y Alberni , del B a t a l l ó n n ú m e r o 
1 a l B a t a l l ó n n ú m e r o 2, ambos de 
Art i l l e r ía de Costa. 
Pr imer Teniente César L . C a s t a ñ o 
y García , del B a t a l l ó n n ú m e r o 1 a l 
B a t a l l ó n n ú m e r o 2, ambos de A r t l -
Uaría i » P-o=tn. 
Pr imer Teniente Efra ín Ca l lava 
Ce ldrán , del B a t a l l ó n n ú m e r o 2 a l 
B a t a l l ó n n ú m e r o 1, ambos de A r t i -
l l e r í a de Costa. 
Pr imer Teniente Gustavo Marín 
Robles, del B a t a l l ó n n ú m e r o 2, a l 
B a t a l l ó n n ú m e r o 1 de A r t i l l e r í a de 
Costa. 
Pr imer Teniente Car los Montero 
Ruga, del B a t a l l ó n n ú m e r o 2 de I n -
fanter ía , a l B a t a l l ó n n ú m e r o 1 de 
A r t i l l e r í a de Costa. 
Pr imer Teniente J o s é M. Otero 
Santamarina, del B a t a l l ó n n ú m e r o 3 
a l B a t a l l ó n n ú m e r o 1 ambos de A r 
t i l l er ía de Costa. 
P r i m e r Teniente Carlos Gonzá lez 
E c h e v a r r í a , del B a t a l l ó n n ú m e r o 1 
a l ba ta l lón n ú m e r o 3, ambos de A r -
t i l l er ía de Costa. 
Cap i tán A m é r i o L o r a Yero, del 
Tercio T á c t i c o de Caba l l er ía n ú m e r o 
5 a l Terc io T á c t i c o n ú m e r o 3 de la 
propia arma. 
Capi tán Bernard oMirabal y M i r a 
bal, del Terc io T á c t i c o n ú m e r o 2 a l 
Tercio T á c t i c o n ú m e r o 5, ambos de 
Cabal ler ía . 
Capi tán Antonia Pineda R o d r í g u e z , 
del Terc io T á c t i c o n ú m e r o 3 al T e r -
cio T á c t i c o n ú m r - o 2, ambos de C a -
b a l l e r í a . 
C a p i t á n Angel A. de Costro y T a -
gle, del E s c u a d r ó n d© Orden P ú b l i c o 
n ú m e r o 38 a l B a t a l l ó n de I n f a n t e r í a 
n ú m e r o 6. 
C a p i t á n Arturo de Mena y Alberni , 
del B a t a l l ó n n ú m e r o 1 a l B a t a l l ó n 
n ú m e r o 3, ambos de Infanter ía . 
Capi tán Armando Fuentes Es trada , 
del B a t a l l ó n n ú m e r o 3 a l B a t a l l ó n 
numero 1, ambos de Infanter ía . 
Cap i tán N i c o l á s Cosculluela B a r r e 
ras , del B a t a l l ó n de I n f a n t e r í a n ú -
mero 2 a l a P l a n a Mayor del Sexto 
Distrito Militar. 
Capi tán Rafae l Ramos G r a n , de la 
P l a n a Mayor del Sexto Distrito Mi l i -
tar al B a t a l l ó n de In fanter ía n ú m e r o 
Por considerarTb tm documento in-
teresante, publicamos a c o n t i n u a c i ó n 
el texto í n t e g r o de l a querella esta-
blecida por el I ltmo. y Rvdmo. se-
ñ o r Obispo de esta D i ó c e s i s , Monse-
ñor Pedro G o n z á l e z Es trada , contra 
un repór ter de ' " L a Prensa". 
Dice a s í : 
"Al Juzgado: 
Dr. Arturo F e r n á n d e z y Gonzá lez , 
Abogado, a nombre del E x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r Obispo de la D i ó c e s i s de 
la Habana, don Podro Gonzá lez E s -
trada, cuya r e p r e s e n t a c i ó n acredito 
con el testimonio de poder que en 
legal forma a c o m p a ñ o , ante el Juz-
gado comparezco y como mejor pro-
ceda, digo: 
Que cumpliendo instrucciones ex-
presas de mi mandante y haciendo 
uso de las facultades contenidas en 
el referido mandato, vengo por el 
presente escrito a ejercitar la a c c i ó n 
penal que le compete con arreglo a 
la ley, por medio de querella, contra 
el s e ñ o r R a m ó n Vasconcelos, cuyo 
segundo apellido y d e m á s generales 
ignoro, redactor del per iód ico " L a 
Prensa", que se edita en esta c iu-
dad, calle de B lanco n ú m e r o 20, por 
el delito de injur ias previsto y de-
finido por los a r t í c u l o s 475 y 476 
del Cód igo Pena l y por el n ú m e r o "2 
del a r t í c u l o 41 de la Orden n ú m e r o 
213 de 25 de Mayo de 1900 del extin-
guido Gobierno Mil i tar de la I s l a de 
Cuba y penado por el a r t í c u l o 48 
de la misma Orden. 
De acuerdo con las prescripciones 
del a r t í c u l o 277 do la L e y de E n j u i -
ciamiento Cr imina l , consigno los s i -
guientes extremos: 
Pr imero: E s t a querella se estable-
ce ante el Juzg^ao de I n s t r u c c i ó n , 
dentro de cuya d e m a r c a c i ó n e s t á s i -
tuada la R e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o en 
e l que se publicaron los conceptos 
que se estiman injuriosos, que lo es 
el de la Segunda S e c c i ó n . 
Segundo: Establece la querella el 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de la 
Habana, don Peuro Gonzá lez y E s -
trada, que tiene su domicilio en l a 
calle de Habana esquina a C h a c ó n 
en esta ciudad. 
E l querellado ¿s el s e ñ o r R a m ó n 
Vasconcelos, cuyo segundo apellido 
y vecindad ignoro, r e p ó r t e r del pe-
r iód ico '"La Prensa", cuya R e d a c c i ó n 
se encuentra en l a calle de Blanco 
n ú m e r < ^ 2 0 . 
Cuarto: E l hecho delictivo que se 
persigue es el siguiente: 
E n el n ú m e r o 190 del a ñ o 9o. del 
per iód ico " L a Prensa", correspon-
diente a l día 9 del corriente mes de 
agosto, en la columna cuarta de l a 
primera plana y continuando en la 
columna tercera de la segunda p la -
na, se ha publicadq una informa-
c ión , firmada, por el s e ñ o r R a m ó n 
Vasconcelos, con el siguiente t í t u l o : 
Sensacionales declaraciones del P a -
dre Emilii». "Ponga usted una mi tra 
grande sobre una cabeza p e q u e ñ a 
y«i v e r á las consecuencias''. **Este 
pueblo es c a t ó l i c - y nos dispensa co-
sas solo por ser reIigIosos,,. Cree que 
la residencia episcopal **es un pala-
cio demasiado grande p a r a un hom-
bre demasiado chico" y oue el Obis-
pado debe sostener a l Delegado Apos 
tólico.• , 
E n la referida i n f o r m a c i ó n se re-
lata una entrevista celebrada por el 
s e ñ o r Vanooncelos con el P á r r o o o 
de la Ig les ia de Monserrate, de cuyo 
relato son estos p á r r a f o s , l i teralmen 
te copiados: 
"No hay tal despojo ni cosa pare-
cida. E n el fondo de todo este desa-
gradable antagonismo existen otras 
causas que no conviene revolver ni 
revelar. Todos debemos guardar s i -
lencio sobre ello, y especialmente los 
que deben dar ejemplo, los que tie-
nen j e r a r q u í a y se encuentran en s i -
tio m á s visible. 
Sí, mejor es no tocarlo. Mejor es 
que estas ropillas se tiendan en ca -
sa". 
"Mire usted; el Delegado A p o s t ó -
lico no tiene la m á s m í n i m a culpa 
en esos l íos . L a tiene el Obispo de 
la Habana, que v a por donde menos 
conviene; que empieza, el mismo, por 
vender censos y t ierras que deben 
conservarse a toda costa por el in-
menso valor que representan y por-
que son la base m á s s ó l i d a de la 
prosperidad de la Igles ia Cató l i ca ea 
Cuba. 
¿ N o recuerda usted la importante 
venta que se le hizo a G ó m e z Mena? 
¿ E s o e s tá bien? Pues, por esos pro 
aedlfmientos equivocados, andamos 
como andamos ahora. 
E l Obispo es el ú n i c o responsable 
de todo eso" 
"Debe sostener la d e l e g a c i ó n . ¿ D e 
qué se queja? Vive fastuosamente eu 
un Palacio que resul ta demasiado 
grande para un hombre demasiado 
p e q u e ñ o . 
Con m á s modestia y humildad vive 
el Delegado A p o s t ó l i c o , aunque por 
su c a t e g o r í a de enviado del Papa de-
biera vivir aún mejor. 
L a D i ó c e s i s tiene sus medios pro-
pios bien definidos. L o s otros per-
tenecen a la Iglesia. De esos deben 
sal ir los recursos para el sostem-
mütento decoroso del Representante 
de Su Santidad; , y s in embargo, se 
sostiene por cuenta nropla lo cual os 
una d e s c o n s i d e r a c i ó n " . 
"Mucha Mitra para poca cabeza. 
L e p r e g u n t é al Padre E m i l i o si los 
inconvenientes que apuntaba no ten-
dr ían remedio. 
¡Cómo n ó , y muy fác i l y eficaz! 
Todo esto ocurre por falta de admi-
n i s t r a c i ó n y buen consejo. Vaya us-
ted a poner una Mitra grande sobre 
una cabeza reducida y p a l p a r á las 
consecuencias". 
Como se dice en el propio t í t u l o , 
la i n f o r m a c i ó n ha sido sensacional 
en nuestra sociedad, en l a que ha 
provocado verdadero e s c á n d a l o . Con 
tal motivo el I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obis-
po de la D i ó c e s i s se ha visto com-
pelido a proceder contra los causan-
tes del mismo, enviando a l efecto - I 
s e ñ o r P á r r o c o de la Ig les ia de Mon-
serrate la siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
"Agosto 10 de 1^--. I l tmo y Rvmo. 
Mons. E m i l i o F e r n á n d e z , C u r a P á r r o -
co de Monserrate. Habana. Mi ve-
nerable s e ñ o r C u r a : E l per iód ico 
" L a Prensa" en su e d i c i ó n de ayer 
'hace manifestaciones que, s i son de 
usted, tiene usted el deber de retrac-
( P A S A A L A D O C E ) 
Q u e d ó t e r m i n a d a l a c i a s i f i c a c i ó n d e l o s p r o c e -
s o s a q u e d i e r o n l u g a r l a s h u e l g a s d e E s p a ñ a 
E L A L C A L D E D E L A C O R Ü f l A F U E S U S P E N D I D O D E S U C A R G O . - ^ A L I O P A R A E L E X T R A N J E R O 
E L S R . C A M B O . — E N B I L B A O H A N S I D O E N C O N T R A D A S C U A R E N T A C A J A S D E D I N A M I T A . 
C I E N T O O C H E N T A C A U S A S 
P a r í s , Agosto 25. 
E n despacho de Madrid a " L e 
Temps** se informa que v e i n t i d ó s jue-
ces han sido nombrados por e l Capi-
tán General para ver los casos de 
180 personas que fueron arrestadas 
durante l a huelga general y cuyas 
cansas no han sido vistas t o d a v í a . E n 
este n ú m e r o no figuran varias perso-
mis que han sido puestas en libertad, 
Incluyendo a l diputado por Lér ida se-
ñor Perena, dos huelguistas que fue-
ron condenados a muerte por haber 
tomado parte en los motines de Sabn-
dcll y otros cuatro cuyo p e r d ó n han 
solicitado del Capi tán General l a R e i -
na Victoria y la R e i n a Madre. 
E n t r e las nuevas detenciones he-
olías en Barce lona figuran las de los 
s e ñ o r e s B e n í t e z , Presidente de l a F e -
d e r a c i ó n Repnbl l cana: Rico, secre-
tar!» del diputado Alejandro L e r r o n x , 
y Miranda, propagandista anarquista, 
qne fueron detenidos y acusados de 
haber tomado p a r t i c i p a c i ó n muy di-
recta en los ú l t i m o s sucesos ocurr í -
dos en Cata luña . 
S E A B R I E R O N L A S F A B R I C A S D E 
B I L B A O 
Bilbao, 25. 
Hoy abrieron sus puertas las fábri -
cas Y talleras ni**»J 
E l n ú m e r o de obreros, que acudie-
ron al trabajo fué muy p e q u e ñ o . 
Se abrigo l a confianza, de que el 
p r ó x i m o lunes reanuden todos las la -
bores. 
m T P A C I O N D E M U N I C I O N E S 
Bilbao, 25. 
H a n sido encontradas por l a poli-
cía cuarenta cajas de municiones que 
M b í a n sido escondidas en l a mina l l a -
mada « E l Toro.» 
E L S E Ñ O R G I N E R D E L O S R I O S NO 
S E R E T I R A D E L A P O L I T I C A 
Madrid, 25. 
Se h a b í a dicho que e l s e ñ o r GIner 
de los R í o s abrigaba el propós i to de 
ret irarse de l a po l í t i ca . 
E l Interesado n e g ó fundamento a 
esos rumores. 
S O C O R R O P A R A L A S V I C T I M A S 
Madrid, 25. 
L o s miembros directivos de la C a -
j a - P e n s i ó n de Ahorros estudian el 
modo de hacer un donativo a las fa-
millas de las v í c t i m a s de los pasados 
sucesos. 
T I A J E D E L S E Ñ O R C A M B O 
A L E X T R A N J E R O 
Barcelona, 25. 
E l leader reglonalista, don F r a n d s -
co tambo, ha emprendido un viaie a 
F r a n c i a , I ta l ia j Suiza, 
- I -'tale, aj ,! 1^4^ 
Cambó atender a la r e p o s i c i ó n de sn 
quebrantada salud. 
T?!!^10* 1)11 V* A L C A L D E Madrid, 25. 
H a sido destituido de su cargo el 
A k a l d e de l a C o m f í a , don Mannel 
E l motivo de l a d e s t i t u c i ó n f u é que 
dicho Alcalde m o s t r ó sus s i m p a t í a s 
por ios revolucionarios. 
C L A S I F I C A C I O N D E L O S P R 0 C E . 
í í U E L G ? S . E L l r G ^ YAES 
Madrid, 25. 
L o s jueces especiales que Intervl-
nleron en la i n s t r u c c i ó n de las causas 
ik«adas con motivo de las hueliras 
han terminado la c l a s i f i c a c i ó n de los 
procesos a que a q u é l l a s dieron luear 
Los Informes de los mencionados 
jueces fueron enviados a l a jur isdic-
c ión mil itar. 
E n los informes rendidos hacen 
constar los jueces que muchas per-
sonas que h a b í a n sido detenidas i n -
justamente fueron puestas en l íber -
tad. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 25. 
i . a 8 e a h 2 Í . 9 r t I Z a d 0 ^ ^ est*TU' 
L o s flancos a 80.75, 
F A G I N A U ( t ó 
h > ^ u i > Í J ¿ i ^ t i f e u u r i A A g o s t í 2 6 d e 1 9 1 7 . 




B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
Banqueros-Corredores 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s 
U óoica casa en Coba qne se dedica EXCLUSIVAMENTE a ia comiirayveotade 
VALORES en las Bolsas d© HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCARES en el NEW YORK OOFFEE & SUQAR EXOHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de "IACAÍA MODERNA DE AHORROS" 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos y sinceros contratos^* 
Comerciantes Internacionales de Cueroa 
Chicago, New Y o r k , Habana , P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorezcano» con sns ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. Habana. 
D i r e c c i ó n Cabl^gráf lca P I C O C U E I t O 
Eeferwjc lns : B A N C O N A C I O N A L B E C U B A , 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B R A P I A 23. 
Agosto 25. 
Abre. Cierre . 
Amer ican Beet Sugar . 89 
American C a n 44% 
Americi in Smeltlng & 
Refinlng Co 100% 
Anaconda Copper Cop. 74% 
Cal i fornia Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 162 
Central I^eather . . . 88% 
Chino Copper 54 
Corn Products . . . . 32% 
Crucible Steel . > . . . 78% 
Cuba Cañe Suí?. Corp. 34% 
Dist i l lers Securit les , . 
Inspiration Copper^. . 54 
Intarborough Consol i -
dated Corp. Cora. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Cora 33 
Kennecott Copper. . . 42 
L a c k a w a n a Steel . . . 86 
Leh igh Val ley . . . . 61% 
Mexlcan Petroleum. . 95% 
Mlaml Copper . . . . 
Missouri Pacif ic C e r -
t i f í ca te 31 
New Y o r k Centra l . . . 83 
l i a y Consolidated Cop-
per 27 
Eead ing Comm 88% 
Hopublic Iron & Steel 86% 
Southern Pacif ic . . . 94% 
Southern R Comm. ; 28 
Union Pacific . . . . . 136% 
U . S. Industr ial A l -
cohol 139 
U . S. Steel Corp. Com. 121% 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. C o m . 
Cuba C a ñ e Pref. . . . 
P u n t a Alegre S u g a r . 
Inter . Mercantile M a -
rine P r e f 90% 


































E r i c Common 23% 23% 
United Motora . . . . 22 21% 
Amer ican C a r Foundry 73 73 
Amer ican Sugar Ref i -
nlng 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Trema Asociada 
recibido por el hilo directo) 
0 
V A L O R E S 
New T o r k , Agosto 25. 
Con una sola e x c e p c i ó n — l a del fi-
na l i e la semana anterior—el breve 
p e r í o d o de actividad en la s e s i ó n de 
hoy en el m e n a d o de Talares fué el 
m á s encalmado y rutinario del año , 
bajlxndo el Tolumcu de transaccionos 
a 110,000 acciones. 
Todo el curso del mercado estÚTO 
en consonancia con estas a p á t i c a s 
condiciones, derlyando los negocios 
su ú n i c o apoyo de nueTas operaciones 
para cubrirse, en r i s t a de las opinio-
nes m á s optimistas qne preyalecen 
acerca de la actitud de "Washington 
h a d a el control de los precios. 
E n t r e los Interesantes aconteci-
mientos del d ía f igura el traslado de 
$6,000,000 en oro a San Francisco pa-
r a exportal a l J a p ó n y otras retiradas 
del metal para embarque a ¿kpr Ajuc-
r i c a . 
Autoridades competentes han dado 
a luz alentadores informes sobre las 
Industrias, s i bien recomiendan per-
sist ir en una actitud cautelosa mien-
tras e s t á pendiente la escala de pre-
cios que ha do f i jar Washington. L a s 
prominentes coinpaf i ías ferrocarrile-
r a s han publicado nueras memorias 
favorables que acosan notables uti l i-
dades, anunciando l a de Atchison una 
ganancia neta de $SS0,000 para el 
mes de Jul io . 
L a memoria b a n c a d a r e v e l ó una 
d i s m i n u c i ó n en las reservas de sletf 
millones 700,000 pesos y en los p r é s -
tamos de $22^>00,000. 
L o s bonos estnderon firmes, fluc-
tuando nuevamente los de l a Libertad 
do 3>á entre 90.92 y 99.98. L a s ventas 
O R I G E N D B . 
Pocos son los que conocen ©1 or i -
gen del terrible artritismo, del rea» 
ma, como pocos saben curarse de 
Bfioe malea que aflijan y diezman a 
la humanidad. 
Su origen, y fuente de m u c h í s i m a s 
enfermedades, es el A C I D O U R I C O , 
que para combatirlo con é x i t o tienen 
un preparado incomparable que ha 
hecho curas asombrosas: M A G N E S U -
R I C O . 
M A G X E S U R I C O , ePmlna de l a s a n -
gro el ó d d o úr ico , devolviendo al or -
ganlsmos toda e n e r g í a y vigor. 
L a gota, los sedimentos urinarios , 
las hinchazones do los ptos y manos, 
los dolores en las articulaciones, 
en l a c intura y la Imposibilidad 
de hacer f á c i l e s movimientos, to-
do, todo eso desaparece cuando so 
toma M A G N E S U R I C O , que e s t á pre-
parado a base de l a l i t lna y piperasl-
r a y asociadas a una f ó r m u l a maravi -
llosa. 
E n las casas de Johnson, Sarrá , Bar-
i r e r a s y Ca. , Majó & Colomer, y T a -
quechel,. e s t á do venta nuevamente, 
$ 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 C a j ) í r a l $ 5 0 O , 0 0 O . 0 Q R e s e r v a 
Pâ ga interés sobre Depósitos en el De-
partamento de ahorros. Desempeña Car-
gos Fiduciarios de todas clases. 
Alquila Cajas de Seguridad en 
Bóveda a prueba de ladrones. 
Tiene Departamento de Bienes 
y Terrenos, 
J t a y O B I S P O 
H A B A N A . W f f W M í M . 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s 
Y S U B A R R E N D A D O R E S 
C O N T O C A T O E L A 
Do urdpn del s e ñ o r Presidente se 
cita a todos los s eñorea Asociados pa-
r a la Junta General de Semestre que 
d e b e r á efectuarse el Domingo, 2G del 
corriente, a las 2 de la tarde en loa 
Salones del Centro Asturiano hacien-
do constar que por ser segunda Con-
vocatoria s e g ú n dispone-el Reglamen-
to. t>a l l e v a r á a cabo con cualquier 
n ü m e r o de asistentes con la slgulenta 
Orden del D í a : 
L e c t u r a del acta. 
Informes do balances. 
E l e c c i ó n de Directiva. 
Aeuntos generales. 
Habana , Agosto 21 de 1917. 
Antonio Seljas , 
Secretario. 
totales (valor a l a par) ascendieron a 
$825,000. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , 4.814 a 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d-'as por le-
tras, 4,72. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial , 60 d í a s , 4 . 7 U S; por le-
tra , 4.75.9! 16; por cable, 4.76.7 ¡16. 
F r a n c o s . — P o r letra, 5.77.8|S; por 
cable, 6.76.3|8. 
F lor ines .—Por letra, 4 U ¡ 4 ; por ca-
ble, 42. 
L l r a s r — P o r letra, 7.44; por cable, 
7.48. 





Rublo i i . -
ble, 20.7:8. 
Por letra, 20.518; por ca-
P l a t a en barras , 88.112. 
Peso mejicano, 6S^|4. 
P r é s t a m o s : 60 d ías , 4 a 4.114; 90 
d í a s , 4.1 1 a 4.1 2 ; 6 meses, 4 ^ 4 a 5. 
Londres , Agosto 25. 
No hubo mercado. 
Consolidados, no hubo c o t i z a c i ó n . 
Unidos, no hubo co t i zac ión . 
P a r í s , Agosto 25. 
No hubo mercado. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
80 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 80 c é n t i m o s . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n New Y o r k p e r m a n e c i ó cerrado 
el mercado ayer, por ser sábado . 
F lo jo y con f r a c c i ó n de baja r ig ió 
L a C i e n f u e g o s P e t r o l e u m 
C o n p n y S . A . 
O l i c i n a s tmm de G ó m e z 5 0 0 
S e d e s p i d e d e l P ú b l i c o d e l a 
H a b a n a , h a s t a q u e n o l l e g u e l a 
m a q u i n a r i a y t u b e r í a y a p e d i d a s 
y q u e e m p i e c e a t a l a d r a r e l p r i -
m e r p o z o . 
N . E . A l i e n , 
P r e s i d e n t e , 
W . M . A n d e r s o n , 
T e s o r e r o . 
J . M . A l a r c o , 
S e c r e t a r i o . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { 
V A L O R E S en las Bolsas de Habana y New York. 
A Z U C A R E S en el New York Ooffee & Sugar Exchange. 
A . 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
ayer el mercado local , cotizando e l 
Colegio de Corredores a 5.69 centa-
vos la l ibra. 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas: 
4C0 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 5.75 
centavos l a l i b r a ; en a l m a c é n , Cár-
denas. 
600 sacos centrifuga pol. 98, a 5.80 
centavos la l i b r a ; en a l m a c é n , Ma-
tanzas. 
400 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 6.65 
centavos l a l i b r a ; en a l m a c é n . Ma-
tanzas. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
EH Colegio de Corredores co t i zó a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
a 5.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n públ i co 
de esta ciudad para l a expor tac ión . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89. a 
4.72 centavos oro nacional o ameri -
cano l a l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: . 
Compradores, a 5% centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
C ierre : 
Compradores, a 5% centavos mo-
neda oficial la Mbra. 
Vendedores, no hay. 
T R O t t E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
P r i m e r a quincena de Junio: 4.42 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 4-52 
centavos l a l ibra. 
Del mes: 4.47 centavos la l ibra, 
centavps l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de .Tullo: 4.85 
Segunda quincena de Jul io: 5 16 
centavos l a l i b r a 
Del mes: 5.02 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Agosto: 5.91 
centavos l a l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena do Junio: 3.69 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 8.69 
centavos l a l ibra. 
Del mes: ,3.64 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Jul io : 8.79 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 3.96 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Agosto: 4.91 
centavos l a l ibra. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Pr imera quincena de Junio: 4 50 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58 61 
C H r S i A l T l U R U L l L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Chapi Veje tillen, 
O r a , Culos 
tamentos, Jfintumi r 
OAH ACKTILBNO (Prestollto) y Aparato» para 
Acoitea r CJrasas 
y Qonuis, Colores, Escuelas 
Mlr.í>rai<*fl, Anltofljwi 
Kx tracto. y J 
Plnturna j Esmaltos Eapedaiea. Hoaa j otras Hales 
y A* Paseado; AcmnOs. 
Jabones Induartrtales, Linaoá. 
Amianto. Asfalto y amito, 
Mínenle», Papal Techado, Pe> 
Soldar y Cortar KDatataL 
r v ^ o x i » E y o . OAS OABBOÍTIOO, Amoniaco Anldro y Liquido. 
í.n s i X T I C i n A S pora Regar Tabaco, Jardines, Verdnraa y Arbola» | 
SKLLA-todo: Materia Elástica p a n Beparar toda daaa de Tacboa. 
INSKCTlOt. : Unico producto en «a clase qne acaba coa toda d a s » i 
KEüKITA: Pintara Negra, Elástica, mny BcoDómica. 
OAnBOMO T CREOSOTA: Preeenran Posta», Pisos, Tr»f»—flnai y 
¡tIOs Ex termina Biblia gnaa. 
Desincrustante para Ca Ideraa Kztlngnlflowí «e í'negtx 
ESFKOlAXrDAD KJT M A T E A I A S FSXHAS TAMA. T*Añ IJdllWKJOAJL 
ABONO; ¥TJKUI.I/& WOFT F H O S F K A T g . POCO OQgTO 
Laboratorio Químico para al asa y «oaaaUa da nncsSroa CSeateSk 
T H O M A S P . T U R U L L , I N C . 
140 Mal fien, Laae. Kenr York. KWMPffms A-7SSX y Ar-OBI 9 T 4. H d K M 
M o t o r e s B O L I N D E R ( E u r o p e o s ) 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D E : 
1 2 - 2 0 - 4 0 - 5 0 - 8 0 - 1 2 0 
1 6 0 H , P . 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A A P R E C I O S N O R M A L E S 
2,000 ciballss de fuerza en Motores B91INDER de distintos tamaños 
rinden servicios actnaímente en la Isla. 
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S E C R E T A R I A 
( S u b a s t a d e los s u m i n i s t r o s d e p a n , l e c h e y gal l in 
C a s a de S a l u d 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o , q u e se s a c a n a s u -
b a s t a los s u m i n i s t r o s d e p a n , l e -
c h e y ga l l inas y po l los a l a C a -
sa d e S a l u d " C o v a d o n g a , " p r o -
p i e d a d d e l C e n t r o , p o r e l t é r m i -
n o d e u n a ñ o . 
P a r a l a s u b a s t a d e l e c h e se a d -
m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l t o ta l 
y p o r l a m i t a d a p r o x i m a d a d e l 
s u m i n i s t r o . 
L o s p l i egos d e c o n d i c i o n e s se 
h a l l a n en e s t a S e c r e t a r í a a l a d i s -
I 
as y Pollo: 
C o T a d o n g a ? ' ) " w 
p o s i c i ó n de las personas que 
e x a m i n a r l o s , en horas de 0 ^ 
L a s u b a s t a se l levará a 
e l C e n t r o , ante la Secc ión d T d 
t e n c i a S a n i t a r i a el viernes 
m o , d í a 31 d e l c o r r i e n t e ^ 
l a s o c h o d e l a noche, hora en i 
se r e c i b i r á n las proposiciones 
se p r e s e n t e n . 
H a b a n a , 2 5 de Agosto del9|J 
G . Marquéi, 
C 0404 
Secretario. 
ed-2« | | 
centavos la l ibra. 
De l mes: 4.54.805 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Jul io : 4.yo 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la l ibra. 
De l mes: 6-03.25 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Agosto: 
ó . 9 3 . 0 7 6 centavos l a l ibra. 
Miel 
P r i m e r a quincena de Mayo: 4.01.38 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la l ibra. 
Del mes: S.92.65 centeros la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Junio: 3 .?5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio : 8.93.61 
centavos la l ibra. 
De l mes: 3-89.305 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Jul io : 4.00 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la l ibra. 
De l mes: 4.38.25 centavos lh l ibra 
P r i m e r a quincena de Agosto: 
6.28.076 centavos l a l ibra . 
Cienfuegros 
Guarapo polnrlzacbta 96 
P r i m e r a quincena de Junio: 4.41 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 4 .4? 
centavos la l ibra. 
De l mes: 4.44 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de Jul io : 4.75 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena: 6.12 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 4.96 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de Agosto: 5.82 
centavos l a l ibra. 
.Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Junio: 3 . V I 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 3.74 c e n t a v o » la l ibra. 
Pr imera quincena do Ju l io : 4.05 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
l a l ibra. 
Del mes: 4-26 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de Agosto: 5.12 
centavos l a l ibra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Durante la semana q u « flnallEa el 
mercado local de valores se mantuvo 
firme y de alza, particularmente por 
las acciones de Unidos y Comunes del 
Havana E l e c t r i c , y las que mayor a l -
za experimentaron son las de T h e C u -
ban T i r e and Rubber Co., que subie-
ron de 62 a 72, las Preferidas, y de 34 
a 47 las Comunes, d e s p u é s de haber 
cambiado de manos unas 4,000 accio-
nes de las tlltimas. 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos abrieron a 94.1|2 y subieron 
hasta 96.1|8f v e n d i é n d o s e dentro de 
esos precios unas 6,500 acciones, que 
han sido retiradas del mercado, s ien-
do por consiguiente muy poco el pa-
pel flotante en manos de especulado-
res. 
E n los dos ú l t i m o s meses l a espe-
c u l a c i ó n a b a n d o n ó este papel, consa^ 
g r á n d o s e por completo a las acciones 
de las nuevas C o m p a ñ í a s por el m a -
yor margen que é s t a s o f r e c í a n y por 
la multiplicidad de las oscilaciones. 
Como consecuencia de esto los con-
tratos de Unidos pendientes fueron 
venciendo y l i q u i d á n d o s e , y en los a c -
tuales momentos podemos asegurar 
que muy poco o nada queda por l iqui -
dar, por lo que el a l za h a de ser m á s 
rápida , toda vez que los especulado-
res, que y a se dan cuenta del porve-
nir de estas acciones, han de preten-
der entrar a l a vez, provocando por 
consecuencia e l a lza r á p i d a y f r a n c a 
Nos aproximamos a l a fecha del r e -
parto del dividendo final , que s e g ú n 
nuestras impresiones no será menor 
caen 
Si la 
de un cuatro por ciento oro ineik 
como los Ingresos de la C o í m 
van en rápido aumento, lógicamm I 13 
ef valor de la* acciones ha de «me» «ndab 
tar proporcionalmente. 
No hemos de referirnos ahora a h 
Importancia del fondo de resem ni 
las probabilidades de un diriden' 
extraordinario, porque tales extremá 
ya los hemos tratado muy ampUt 
mente en revistas anteriores. 
L a s Comunes del Havana Electr 
ganaron en la semana % de punta 
h a b i é n d o s e operado a 103, 10 
103.1|4, 103.112 y 103.3¡4 en Jim 
unas 2,500 acciones. Esperamos p» 
cios m á s altos, tanto por el imporai 
te aumento en las recaudaciona 
( P A S A A L A DIECISIETE. 
M r u s t C o n p 
e f Cubrí. 
H A G O S A B E R , como Trusts 
los d u e ñ o s o Tenedores del 
B o n o s h ipotecar ios Serie "A 
" B , " emit idos por la Compañía d 
los P u e r t o s d e C u b a , según esa 
t u r a s d e 11 de Marzo y l e í 
J u l i o d e 1 9 1 1 . ante el Notano 
e s ta C i u d a d , s e ñ o r Pelayo Gara 
y S a n t i a g o : 
lo.—Que e] Artículo 1 de ja A i 
do Julio último atribuye ni Benor 
Bidente de la República en cuanto 
time oportuno y conveniente, m ^ i 
de resolver y transigir todas las co«J 
nes pendientes relaclonndas " 
pafila de los Puertos de Cuba y «u> 
dores hipotecarios, me^"nt«ti*f07tfS 
nes expresadas en dicho artícelo. 7 
ellas especlaJmente el traspaso « 
pública de Cuba de todo o P | ^ -
tlvo de la Compaliía en l o » " ^ , 0 1 
ee convengan y la ^ ^ f j Z e t ^ 
tía exclusiva del pago de cuaiQ" ^ 
que se acepte en wTor «le lo» 
de un 50 por 100 del Importe « j 
recho» de Puerto». . .^S_ »t 
2o.-Que el Befior Pw^ftif 
pública en Decreto número W 
de Julio último, publicado ta 
ta del primero del coment' 
to que en el término de d £ 
tndos desde la P^mu\s^\6nJ 
creto, todos los que ^ / ^ { i a d o 
Blderen comprendidos en e. 
lo 1 de la Ley de 24 de Ju^roenadil 
senten bus ^ ^ f ^ S M o S . 
la Secretaría de la K S ? ,cWI 
3o.-Que a fin de toro" r ^ ^ 
dos acerca de ^ ¡ ^ S S ^ ñ 
en cuanto les af^tP.n'.° p° a qn» 
quiera de las resoluciones a -4 
S i * el Artículo 32 de la e.cr>a ^ 
slfln fecha lo. de ^""Vrlbe coaT** 
tada, el Trustee que sus^n ^ « 
este medio a todos los ^ ^ 
fios de lo» m ^ ^ ^ r . ^ p a r a celsbfj 
ríos. Serles "A" ^ ^ . ^ H a «1 áfí 







































dieno v : nbi«p<». ". . i 
Ciudad de •* rtluO 
Septiembre Pr^lmo 
la tarde, en el sainn 
fíelo qne tiene ich  
He de P l y Mar 
ro 63, en esta t T tft ueu-
4o.-Oue en dicha J ^ ^ ^ l d s 
aervarán las .re|la« • t» ^ £ 
Artículos » ^ i en **** 
c BW 
ibón0 lio rio Vf^Ti 
Se vende una pila a j , & 
ballerlzaa como de 1 0 ^ ^ ^ ie 
ferrocarri l y uaD" fldoS. . 
"Averí", de ji&eí. f * 
Dirigirse a 
blo de Aguacate 
1942S 
(Ma' tanza«)-
i t n x 
A S O C I A C I O N 
üniói de Subarrendadores y Propietarios ^ 
Amistad, 40, eatre Nepfoao y Concordia. T 8 L J ' ] j í f i n d ^ j 
P o r l a misma cuota de $1.00 mensual, P ^ I ^ a s I ^ A * 
J u d l c U l y Procurador , relotando al socio de ^ ^ ^ a i u o n t o 
dos de desahucio, asuntos del Ayuntamiento y 
nldad. Do m á s pormenores, en l a S e c r e t a r i a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
2653 
0 0 L X X A » D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 de 1 9 1 7 . 
f A G I N A T R E 5 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
^ I r Í O D E u m a r i n a 
l / l * d K c a n o e n c u b a d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
A P A R T A D O I C I O . 
108 
F U N D A D O E X 1882 
DmBCCiorr -rm.imwAnoA, D I A R I O H A B A N A . 
T E L E F O N O S : 
. A-6301 Departamento de Anuncios, f A.g201 
Upo-
. . . . - W ü ! — ! -
R í ^ f i ^ . ó ó n . • A-0301 Suscripciones y Quejas ( 
de InfonBaC1OT; . . A-5334 Aáminis trador A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 




D O S E D I C I O N E S D I A . R 3 A S 
^ B R j 0 p l C 0 D B M A Y O R C I R C t T L A C I O N D E L A HJBPÜBI.ICA 
12 mese* 
6 Id . 
3 Id . 
1 Id 





6 Id . .. 
3 Id . _ 
1 Id . . 
S 2 1 - 0 0 
„ l l - O O 
f. 6 -00 
., 2 -25 
Lj tranqu 
ilidad públ ica 
tfo su 
nivel y han vuelto a su cauce 
de la agi tac ión revoluciona-
uc se desbordaron en E s p a ñ a . 
Gobierno Conservador, ni tardo 
rczoso, como lo demandaban las 
' ^simas ' circunstancias, reprimió, 
l i e jos primeros momentos, las m a -
Ljtaciones tumultuarias que se pro-
Lcr0n « i algunas ciudades de E s -
L j y con medidas rápida» y extre-
L contuvo el movimiento revolucio-
Lio dispuesto a herir de muerte el 
actual. 
0 derecho de defensa es un coro-
jo del derecho a la vida. 
0 éxito o el fracaso de la revolu-
rión, que nació con el extigma de 
i sospecha deshonrosa, d e p e n d í a del 
Lyo o de la resistencia del Ejérc i to , 
L o escribimos nosotros repetidas ve-
Icoen aqueüos días . 
S¡ jas fuerzas de mar y tierra se-
caban los planes de la revuelta, 
i eitncialmente ant iespañoles , p o d í a pre-
l^ue el triunfo del mot ín y de la 
ja; pero si el Gobierno estaba 
ido por la lealtad de las tropas, 
Icobo lo estuvo en 1909, en aquella 
levísima crisis que a t a j ó el señor 
iura, la restauración del orden era 
cosa de pocos d í a s : los necesarios para 
me descendieran las aguas y volvieran 
|i!a altura normal. 
Afortunadamente para E s p a ñ a , hoy 
Itraio ayer, el Ejército , heroico y pa-
pta, ha puesto su sangre y su fuer-
Iza al servicio del bien p ú b l i c o y na-
iáu. 
Y aquellas que p a r e c í a n s e ñ a l e s pe-
trosas de indisciplina y de re laja-
ción de la moral militar, y aquellos 
1« eran como enigmas escondidos en 
W cuartos de banderas, al producirse 
fl conflicto de las "Juntas de Defen-
l'Me han trocado en bizarras mani-
(«staciones de subordinación y de es-
N i a solidaridad entre soldados, ofi-
N í s y jefes; entre los que obedecen, 
h cumplimiento del deber, y los que 
pngen por voluntad superior. 
H solemne juramento a la Bandera 
'«euna grande influencia en la v i -
^ soldado, al que imprime cierto 
rjcter, del cual no puede fác i lmente 
I facerse. 
81 «i Madrid, en Oviedo, en B 
2 ' en Valencia, en Bilbao y 
ciudades, el Ejército e spañol h u 
lt$e Altado a la disciplina y al j u -
P'rto. íqué incendios, q u é devasta-
L 0 ^ ' qué bolencias, q u é ruinas no 
r ^ o s desencadenadas sobre la N a -
Lnve?añola? í Q ^ é n puede medir l a 
| ̂  e aa y las consecuencias de una 




QGob: iemo del señor Dato, abar-
cando, en toda su amplitud y respon-
sabilidad el problema revolucionario, 
e c h ó mano de la fuerza para detener 
el avance de una revo luc ión suicida. 
L a s medidas de defensa nacionall, con-
tra un peligro de tal naturaleza, son 
necesarias, son justas, son inaplaza-
bles, son patr iót icas . 
Cuanto mayor sea el desconcierto, 
m á s serenidad y m á s tacto neces i tarán 
los encargados de velar por el orden; 
cuanto m á s recio sea el ataque, m á s 
vigorosa será la defensa y cuanto m á s 
grave sea el peligro del contagio m á s 
radicales serán los procedimientos cu-
rativos. E n ciertos casos, lo que no lo-
gra curar la medicina, lo salva la c i -
rug ía . 
E s un procedimiento m á s doloroso 
y m á s sensible, pero algunas veces 
necesario. 
D e c í a n los romanos: "Salus publi-
c a , suprema iex." 
L a s primeras manifestaciones de los 
grupos revolucionarios fueron de mar-
cado carácter antisocial. ¿ Q u é d e b í a 
hacer el Gobierno de E s p a ñ a ? ¿ C r u -
zarse de brazos? ¿ D e j a r , cobardemen-
te, que el orden expirara a manos de 
la r e v o l u c i ó n , y que la paz sucum-
biera sobre una barricada? ¿ D e b í a 
contemplar c ó m o sub ían las aguas y 
c ó m o se multiplicaban los incendios, 
y c ó m o volaban los puentes, y c ó -
mo ardían las fábr icas , y c ó m o eran 
saqueados los talleres y c ó m o impe-
raba jia t iranía del m o n t ó n y c ó m o se 
resquebrajaban y h u n d í a n las colum-
nas de la sociedad e s p a ñ o l a ? 
E l Gabinete del señor Dato fuera 
culpable ante la Historia si por de-
bil idad, o imprev i s ión , o temor hubiera 
hecho posible el triunfo revoluciona-
rio en este momento expectante. L a 
horrible pesadilla, que como v i s ión de 
Apocalipsis, per turbó la normalidad de 
la v ida e s p a ñ o l a , durante una semana, 
se ha desvanecido y disipado. 
"Post núbi la , Phoebus." 
E l R e y , por medio del Ministro de 
la Guerra , ha testimoniado su grati-
tud al Ejérc i to por la lealtad firmí-
sima de que ha dado pruebas y por la 
disciplina que ha demostrado. 
No c a b í a esperar otra cosa. E l ab-
negado soldado e s p a ñ o l , que v e n c i ó en 
tantos campos de gloria y que al caer 
vencido, j a m á s c o n o c i ó la humi l lac ión 
ni el deshonor, no p o d í a manchar sus 
ejecutorias de patriotismo con actos de 
rebe ld ía y de insubord inac ión . 
E s p a ñ a le e s tá nuevamente agra-
decida; las palabras del R e y son la 
e x p r e s i ó n de la conciencia nacional. 
Nuestra plegaria sincera, amorosa, 
y de cada d í a , es esta: 
¡ D i o s salve a E s p a ñ a I 
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Q u e s u h i j o a l e n t r a r e n e l co l eg io , 
d é l a n o t a de b u e n t o n o , l l e v a n d o s u 
v a s o , s u c u b i e r t o y e l s e r v i l l e t e r o 
de p l a t a . 
) E 5 D E 
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TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s . 
O B I S P O 9 6 . 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
D E M I S V I E J A S 
El problema del periódico. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 23 de Julio, 1917. 
Desde hace d ías se viene discutien-
do el problema de la prensa como 
obra editorial. Creo que es m á s i n -
teresante y profundo ese problema en 
su aspecto espiritual; pero acaso no 
se trata sino de los dos hemisferios 
de l a naranja . L o interesante es que 
haya naranja , y una vez sujeta en 
la mano s e r á hora de decidir por 
donde hemos de dar el primer mor-
disco. E n efecto; sin dinero no hay 
imprenta, no hay papel, no hay local 
en que se administre el per iód ico , y 
en ffn no habrá , acaso, redactores que 
lo escriban. Y he colocado en ú l t i m o 
t é r m i n o l a r e d a c c i ó n porque en cua-
renta a ñ o s corridos de periodismo he 
observado, y tan largo testimonio me-
rece a l g ú n respeto, que generalmen-
te—ha habido excepciones r a r a s — , 
cuando u n s e ñ o r ha fundado una pu-
b l i c a c i ó n , ha hecho gala de u n celo 
exquisito en comprar l a maquina-
r l a , y en adornar el edificio en que 
Iba a Imprimirse y en l lenarle de 
muebles suntuosos, y no ha pensado 
lo bastante en elegir el entendimien-
tc que Ilumine l a hoja nueva. Augus-
to S u á r e z de Figueroa,—el maestro 
del periodismo c o n t e m p o r á n e o en E s -
p a ñ a . . . ese sí que lo e r a . . . el i n -
superable, el ú n i c o — d e c í a que para 
dar vida a l papel impreso eran pre-
cisas una cuenta corriente en el B a n -
co, cuenta bien nutrida de pesetas, y 
una cuenta corriente de talento en 
la r e d a c c i ó n . Donde aquel hombre 
maravil loso p o n í a la mano, a l l í n a c í a 
un p e r i ó d i c o , pero nunca l o g r ó la ge-
nialidad Imperante de Figueroa un 
resultado correspondiente a su es-
fuerzo; porque siempre tuvo que h a -
cer compatibles sus originalidades 
con l a conveniencia de los patronos 
¿ E r a n é s t o s capitalistas? Ciertamente, 
pues eran los amos de la oficina to-
p o g r á f i c a , los que pagaban, los que 
cobraban. Pero algunas veces esos pa-
tronos eran t a m b i é n periodistas, hom-
bres de al ta inteligencia, capaces de 
redactar un ar t í cu lo , y sobre todo: 
capaces de inspirar l a marcha de 
la p u b l i c a c i ó n . Canalejas , el ú l t i m o 
patrono de Augusto de Figueroa, hu-
biera sido un gran escritor de pe-
r i ó d i c o s si no hubiera tenido el t r i s -
te capricho de ser Presidente del 
Consejo. E l h a b í a tomado a l pie de 
ja letra l a frase mi l veces repetida 
del primer diarista de la antigua 
F r a n c i a : frase que traducida y com-
pletada es a s í : " E l periodismo con-
duce a todo, m á s hay que separarse 
de é l oportunamente." Pero Canale-
jas t a r d ó en separarse de su diario, 
5- eso c o n t r i b u y ó no poco a sus desi-
nencias de partidista y de gobernante, 
porque pesaban demasiado sobre sus 
obligaciones de hombre de Estado los 
recuerdos recientes de sus propagan-
das. 
Como lo que escribo es una serie 
de divagaciones acerca del tema que 
ahora e s t á de moda, no t e n d r é la obli-
g a c i ó n de seguir el orden m e t ó d i c o de 
las Ideas, sino que me s e r á tolerado 
entregar a l lector desencuadernadas 
mis remembranzas. 
E n un f a s c í c u l o de mis apuntes h a -
llo esta nota: "Una tarde, yendo por 
la cal le del P r í n c i p e , me encuentro 
cen don J o s é Canalejas . ( A ú n no ha-
bla sido Presidente del Gobierno, ni 
Presidente del Congreso de los D i -
putados.) Y a no e s c r i b í a n en el "He-
raldo de Madrid", Figueroa, n i B u -
rel l . A ú n no d ir ig ía aquella publica-
c ión el noto-ble escritor F r a n c o s R o -
dr íguez . ) Don J o s é me dice: "Pero 
qué sosos vienen los per iód icos ." (Yo 
h a c í a un p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o y me 
s e n t í herido por el comentario del 
gran Canalejas , pero e s t i m é que era 
justo. L a prensa de la v i l l a y corte 
estaba en uno de sus frecuente pe-
riodos de e x t e n u a c i ó n mental.) Con-
t e s t é : "—Sosos e s t á n los p e r i ó d i c o s , 
pero l a culpa es de ustedes, los que 
han guardado el salero." 
Don J o s é s o n r i ó . 
Entonces Canalejas p r o r r u m p i ó en 
una de sus frecuentes expontaneida-
tíes, porque h a b í a mucho de n i ñ o ge-
neroso bajo l a apariencia de Intencio-
nalidad fr ía que le supusieron sus 
enemigos y me dijo: "Tiene usted r a -
zón. Marcamos una pauta, aparta-
mos temas, elegimos lo que se h a de 
elogiar y lo que debe ser cas t igado . . . 
y a s í vamos estrechando el campo do 
Hcción de ustedes los profesionales 
que nos a y u d a n . . . Y a ú n nos queda 
el derecho de acusarles a ustedes de 
falta de m a e s t r í a . . . Tiene usted r a -
zón • . . " 
E n "efecto, l a causa principal de 
que los diarios p o l í t i c o s no logren 
el é x i t o que corresponde a l esfuerzo 
de los que le redactan es l a Imposi-
c ión de los asuntos a tratar, de los 
asuntos vedados, de los personajes a 
quienes hay que elogiar siempre, de 
los que no pueden ser citados sin que 
a c o m p a ñ e a su nombre l a diatriba. 
T eso no por falta de generosidad de 
los Inspiradores de los n e r i ó d i c o s . que 
suelen ser ellos de noble e sp ír i tu , si 
no porque l a vida e s p a ñ o l a es eso: 
un conjunto de negaciones hostiles. 
Ahora se h a dado un caso s ingu-
larmente curioso. H a n coincidido l a 
falta de materia y l a falta de e s p í r i -
tu. 
"Aquí para v iv ir en santa calma, 
O sobra la materia o sobra el a l -
(ma." 
Pues y a no hay duda. E n l a prensa 
falta arabas cosas. L a escasez de ele-
mentos p a p i r á c e o s ha obligado a los 
p e r i ó d i c o s a reducir su t a m a ñ o ; y l a 
previa censura, limitar'.do los temas 
de que es l í c i t o hablar, ha acondicio-
nado el conflicto. Habiendo menos 
asuntos que pueden ser examinados, 
cabe el diario p e q u e ñ o . E s probable 
que pronto unos desaparezcan, y otros 
se reduzcan a una hcjita. Y a ú n so • 
brará papel. 
Pero conste que la prensa hubiera 
alcanzado aquí un desarrollo supe-
rior a l obtenido si los primeros cen-
sores no hubieran sido los ea'.rorirs 
de las publicaciones, los que usaban 
del lápiz rojo o verde para Impedir 
oue ia verdad s'.irglora cada día. 
E l l o s , hombres «le partiflo c u m p l í a n 
(íp esta suerte su deber, el de la po-
l í t i ca hispana, y eran las p-.'.meras 
v í c t i m a s del sistema. Porque en el 
examen de los hoohos p ú b l i c o s no 
bay mejor negocio que l a sinceridad 
Yo e m p e c é mi vida de periodista 
R E U M A T I S M O S 
S u c a n s a S u t r a t a m i e n t o 
Los reumatismos son debidos i au 
curioso ácido tóxico contenido en la sangra. 
Compárame á minúsculos pedacltos d« 
crlsial con cortantes aristas, dlcüp ácido 
se aloja en las articulaciones y musj3uloi 
causando aquel atroz dolor de ríñones, 
los reumaUsmos, gota, piedra y el acerbo 
dolor do la Inúamacion de la vejiga, etr 
Las pildoras De Wltt para los ríñones 
?r vejiga fortlúcan los r íñones y ecüan aera del organismo el ácido tóxico, d é 
tan dolorosos efectos. 
(Cristales de Acido úrico aumentados.) 
Para curar los reumatismos ó cualquier 
otra forma de afección de los ríñones, es 
menester en absoluto que se suprima la 
causa : el ácido úrico. Con tal objeto, un 
remedio verdadero deberá atravesar los 
r íñones y la vejiga — y no los intestinos, 
como es el caso de la mayor parte de 
pildoras para los ríñones. Cuando observen 
que el tonofde la orina se vuelve azulado 
turbio — efecto peculiar de las pildoras 
de wltt — quedan avisados con seguridad 
de que las pildoras ban efectuado su 
salutífera acción en buen sitio : en loa 
r íñones y vejiga. Es una maravillosa 
pildora — que obra directamente sobre 
los ríñones — y por eso las Pildoras de 
T/Ut producen tan rápido alivio tantas 
veces como se prueban. En casi todos los 
Casos viene luego la cura. Traten de 
obtener aquel tono azulado de la orina. 
No pierdan un instante. Vayan en seguida 
i pedir á su boticario jue les dé una caja 
de 10 cents, de Pildoras de Wltt para los 
Ríñones y Vejiga, las cuales están hecbas 
expresamente para las afecciones tantc 
del rinón como de la vejiga. 
otros pdr iód icos adventicios, fundados 
para una m o m e n t á n e a c a m p a ñ a , to-
dos ellos l iberales, que c a r e c í a n do 
imprenta propia Durante veintinueve 
d ías del mes, nosotros, los j ó v e n e s 
redactores, v e n í a m o s resolviendo los 
magnos problemas nacionales, con el 
m á s alto e s p í r i t u p a t r i ó t i c o ; pero al 
l legar el día ú l t i m o de la c r o n o l o g í a 
mensll e x p e r i m e n t á b a m o s una pertur-
b a c i ó n profunda en el á n i m o . E n t o n -
ces s u r g í a el gran problema: ¿ c o b r a -
r í a m o s nuestro s u e l d o ? . . . L o s quin-
ce o veinte duros que nos correspon-
dían estaban en el a i r e . . . Hablo de 
los ú l t i m o s a ñ o s de la mal l lamada 
i í e v o l u c i ó n . . . ¿ V e n c e r í a don Alfonso 
X I I ? ¿ N o s d a r í a n nuestras pese-
t a s ? . . . Arabas Ideas se mezclaban en 
ios cerebros. Y se a d v e r t í a desalien-
to en el e s t i l o—- l lamémos lo a s í—, po-
breza en los conceptos . . . M e l a n c ó -
licos mendicantes del papel Impreso, 
i g n o r á b a m o s lo que iba a ser de l a 
patr ia; e i g n o r á b a m o s t a m b i é n s i co-
m e r í a m o s a l d ía siguiente. 
Pero estos p e r i ó d i c o s s in dinero 
eran s e ñ o r e s del a lma e s p a ñ o l a . E l re 
dactor no necesitaba sino unas cuan-
tas cuarti l las , una pluma, un tinte-
r o . . . Y é l , a solas, libre, augusto 
en sus funciones, y a que amaba l a 
idea Inspiradora de su hojita, discer-
r í a , juzgaba, daba el golpe de gra-
Como único» Agentes e Importado-
res de esta m á q u i n a y Propietarios da 
la marca ^Undenroed* en esta Is la* 
prevenimos a l p ú b l i c o que ciertas 
personas Importan m á q u i n a s recons-
truidas que en oí Norte obtienen por 
$25-00 j $30.00 y aquí son r e n d i d a » 
desde $60-00 basta $90-00 y en var ias 
ocasiones ban sido vendidas, come 
nueras , a l precie de $110-00. 
£ 1 p ú b l i c o , qnos es el e n g a ñ a d o 
por no comprar directamente de nos* 
otros o de nnestres agentes en pro* 
r i n d a s . 
J . PASCIULDWIIt 
O B I S P O . 1 0 1 
crlbir , l levar una Idea a l molde tipo-
gráf i co , expandirla por el pueblo, go-
zar las a l e g r í a s y sufr ir los enojos 
de la obra c o m ú n . . . eso es l a vida 
per iod í s t i ca . 
Quien sepa un ir l a l ibertad c ima-
rrona del verdadero periodista con e l 
esfuerzo Industrial , h a b r á creado el 
gran diario, el fuerte, e l dominador, 
el que educa y gu ía , el que ampara 
las causas justas persegu idas . . . L a 
j u n t a de Defensa social m á s podero-
sa que cabe imaginar s e r á la que for-
men los escritores con talento y loa 
capitalistas sin a m b i c i ó n malsana. 
Pero a y e r . . . Dejemos para otro 
día los recuerdos del pasado, y sea 
este el primer c a p í t u l o de las confi-
dencias de un viejo cultivador de l a 
prensa. 
.T. O R T E G A M U m i A . 
en los 'diarios s in dinero. F u é en L a cia" levantaba a l c a í d o í ^ b a ™ a 
Iber ia , el ó r g a n o generoso y valiente lmasa de Actores. U n d ía el articulo 
de la libertad ciudadana, que f u n d ó y 
sostuvo contra todo riesgo, el de la 
vida Inclusive, don Pedro Calvo Asen-
slo, y a l l í conv iv í , en la decadencia 
del gran p e r i ó d i c o , con hombres emi-
nentes que a ú n son honor de l a men-
talidad presente. D e s p u é s anduve por 
O t r a " c r i o l l a " 
L a "Cuban Perforator", h a remitido 
ayer, a todos los almacenes de m ú s i -
ca, rollos de la ú l t i m a "criolla" del 
maestro compositor s e ñ o r L u i s Casas . 
E s t a p r o d u c c i ó n del inspirado di -
rector de la banda de m ú s i c a de I n -
fanter ía , l leva por t í t u l o w0xá l lde ,^ 
cuyo nombre pertenece a una planta 
b a r b á c e a de saber á c i d o l lamada 
t a m b i é n "pan de cucú" . 
¿A q u é ese t í tu lo , tan e x t r a ñ o , en 
u n trabajo musical tan t íp i co y por 
é l creado? 
¿ S e r á que d e s p u é s de hecha esa 
"criolla" no le ha gustado y ha que-
rido vengarse, poniendo el t í t u l o de 
esa planta acidosa? 
E n el mismo rollo y a c o n t i n u a c i ó n 
de l a referida "criolla" os tá perfo-
rada una danza t íp ica , muy l inda y 
admirablemente hecha, que l leva por 
nombre " ¡ Q u é c a l o r l . . . ' * 
E l t í t u l o no puede ser de m á s ac -
tualidad. 
" E l F a v o r i t o " 
E s t e e s e l t a b a c o 
q u e s e f u m a . 
P í d a l o e n t o d a s 
p a r t e s . 
E s t á d e m o d a 
A. 8 . F e r n á n d e z y Unos. 
Figuras, 25. Rabana. Teléfono A-5239 
H A C E N D A D O S 
Ofrecemos por un corto tiempo la siguiente maquinaria! 
Un Conductor de Caña de óV* 
Una maquinilla doble para elevar caña. 
U N A 
M A Q U I N A Pesant, de triple catal ina , con mazas de 
e'e" y 26" de d i á m e t r o con v í r g e n e s inclinadas. U n juego 
de camones de repuesto, de acero, nuevos y una maza 
de uso de repuesto para l a misma. (Esto es l a desmenuzadora.)— 
U N A 
U N A 
U N 
M A Q U I N A de I s a a c Adam vert ical de doble engrana-
je, trapiches con mazas de B^'^SS" de d i á m e t r o y gui-
jos, el mayor de 14-112".— — — — — — — — 
M A Q U I N A de Rosa vert ica l y de doble engranaje, con 
trapiches y mazas de 6'6"x31" de d i á m e t r o y guijos de 
15" el de l a maza mayor, algo menos los laterales.— — 
* • * 
M A Q U I N A Tawcett Prestou vert ica l de doble engrana-
je con trapiches y mazas de 6'x29-l|2" de d iámetro , gui-
jos el de l a maza mayor de 13" y las laterales algo menos. 
DOS conductores de bagazo con tablillas y cadena 
CUATRO centrífugas con su mezclador colgante 
del modelo No. 3 de S. S. Hepworth de 30" x 14" 
en muy buen estado. 
PARA PRECIOS Y D E T A L L E S , D I R I G I R S E A 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l C u b a n a 
S A G U A L / A G R A N D E 
C. 6345 
derribaba a un Ministro. L a Reina 
Isabel I I / d e c í a a O'Donell, su presi -
dente: "—Todo lo tienes bien arre -
glado menos los per iód icos . ( E r a el 
momento en que progresistas y de-
m ó c r a t a s incendiaban la conciencia 
nacional con a r t í c u l o s escritos por 
Castelar, RIvero, Sagasta, F e r n á n d e z 
de los R í o s , y otros esforzados refor-
madores de l a conciencia e spaño la . ) Y 
el general glorioso contestaba: "—Se-
ñ o r a , es que eso de los p e r i ó d i c o s es 
cosa dif íc i l ." U n a voz dijo: "—Supr i -
melos." E ! general repuso: "—Se h a -
ce lo que se puede, pero callados 
causan m á s d a ñ o que alborotando." 
Entonces era condenado a muerte 
el autor de un escrito que el Gobier-
no estimaba sedicioso. Y los hom-
bres sobre los que p e n d i ó largo tiem-
po l a pena mortal eran Caste lar y 
Sagasta . . . Unos c u r r i n c h e s . . . 
E l anciano tiene el derecho de es-
timar su tiempo como el mejor. Pero 
no de negar el progreso. Ahora se 
fundan o se sostienen diarios con un 
capital fuerte que el imina del á n i -
mo de los redactores l a duda de si 
su trabajo s e r á pagado. L o que hay 
e« que esas poderosas m á q u i n a s que 
\ omitan mil lares de p á g i n a s bellas, 
suelen estar aisladas del ambiente do 
amor que antes p o n í a el redactor po-
bre y mal pagado en l a m á q u i n a p la -
na en que groseramente se estampaba 
su per iódico . U n a r e d a c c i ó n no pue-
de componerse de s e ñ o r e a y siervos, 
a menos de que merezcan la servi-
dumbre los que no son s e ñ o r e s del di 
ñ e r o y de la Influencia. Pensar, es-
alt. 2t-24. 2d.-26. 
A L A S S E Ñ O R A S 
MI s e ñ o r a estuvo padeciendo tres 
a ñ o s de dolores, a veces fuertes en 
la r e g i ó n ovár l ca , se v i ó con infini-
dad de m é d i c o s , hasta que una amiga 
le r e c o m e n d ó el doctor Garganta, é s -
te en tres meses l a puso bien. MI gra-
titud a tan eximio doctor s e r á é t e r -
baria de Mimí 
L a "Mímf," que acaba de hacer 
un ventajoso matrimonio en Mé-
xltf!), escribe lo siguiente: 
Nunca hubiera creído quo el 
aguardiente de uva rivera tuvie-
ra las excelentes cualidades que 
me hablan referido, para calmar 
los dolores que acostumbran pa-
decer las damas, pero desde que 
lo tomé he quedado admirada al 




E l aguardiente de ava rlvorn, 
se vende en bodegas y cafés. 
O y e d i s p é p t i c o . 
No seas imprudente, tu que sufres 
del e s t ó m a g o , no abandones tu mal , 
no dejes que dominen tu a f e c c i ó n , 
c o m b á t e l a , v é n c e l a , y p o n i é n d o t e 
buenoi, vuelve a ser quien debes, e l 
hombre trabajador, activo y l ibre de 
sufrimiento de toda tu vida. E s p e c í -
fico V a l i ñ t , cura el e s t ó m a g o . Todas 
las boticas venden E s p e c í ñ c o V a l i ñ a , 
todos los males uel e s t ó m g a o se c u -
ran en corto tiempo con ese prepara-
do, cuyos efectos no se hacen espe-
r a r mucho. Especif ico V a l i ñ a , es l a 
m e d i c a c i ó n de m á s r á p i d o efecto con 
t r a las efecclones del e s t ó m a g o . 
E n todas las boticas hay E s p e c í ñ c o 
V a l i ñ a y los enfermos del e s t ó m a g o , 
no deben dejar pasar el tiempo, 
abandonando su mal , sin tomar tan 
excelente preparado que en corto 
tiempo les c u r a r á seguramente. T o -
dos los que toman E s p e c í f i c o V a l i -
ña, curan pronto su e s t ó m a g o . 
De todas las enfermedades, l a do 
los r í ñ o n e s es una de las m á s ale-
vosas. A veces cuando el enfermo 
se viene a dar cuenta de su estada 
es y a demasiado tarde Vale m á s 
precaver que tener que remediar. 
V l g í l e n s o los r í ñ o n e s y la vegija. 
L a espalda avisa, a s í como t a m b i é n 
el color de las aguas que usted pa-
sa. Todas las boticas venden las P a s -
t i l las del Dr . Beoker para los r í ñ o -
nes y vejiga. 
M a p a d e C u b a 
Mide un metro por 70 cen-
tímetros; montado en tela, 
$ 2. De venta en "Roma", 
O'ReilIy^, esq. a Habana. 
Para bolsillo, 30 centavos. 
c 6362 alt 5t-24 
20792 
Gregorio G i l de l a Serna. 
26a. 
U l P L A 1 L 
L a t e j a q u e n o c u b r e ^el e x p e d i e n t e ' s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
Cftízada del Monte, T c n é f í M W A - 7 6 1 0 . Apartado 256. 
R E D U Z C A S U P E S O 
No requiere cambio alguno de dieta ni 
de modo de vivir. S e garantiza que 
es absolutamente inofensivo y que re-
duce de 10 a 2 0 libras en el tiempo 
m á s corto posible. Detalles completos 
obtendrá d ir ig iéndose al Doctor J . W . 
E l y n n . Dept. I Potter Bldg. R . 508 New 
Y o r k City. 
Compramos Billetes y 
MONEDAS MEXICANAS. 
Pagando los mejores precios 
Agencia B a n c a r l a de C u b a . S . A 
O'Reilly SS-Habana. 
Máquinas de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
Art ícu los de ©scritorio. 
ventiladores e l é c t r i c o s . T e l . A-418Í 
* / í A ? : r u o r . u n u m r u i t A A g o s t o 2 6 de 1 9 1 / . 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
f l o t a s 6 e . S o c l ^ 
L A P R E N S A 
Xue.stro querido colega E l Mundo 
se declara ferviente propagador de 
una hermosa t e o r í a : ia de combatir 
los terribles efectos de esa ley n a -
tura l e c o n ó m i c a conocida par e l 
nombre de "libre c o n t r a t a c i ó n " o ley 
de la oferta y la demanda-
Dice: 
iHe ahí n Jtos goWernoa aceptando y 
«pll.ando las doctrinas del soclallfimol 
Begiin ellas, el Estado tiene el derecho y 
el deber de Intervenir en Jas relaclonea 
contractuales con el fin de -erltar Q"e la 
parte poderosa explote a la parte OfPU. 
t'n publicista de esta escuela ha dicho 
lo slguleute: "Nto hay verr^adero contra-
to donde no hay consentimiento Ubre» y 
por parte del proletario no hay cousen-
linilento libro cuando contrata con el pa-
trono. L a necesidad hac« que aquél, el 
trabajador, acepte cuanrto quiera el capl-
tali-ta' Los gobiernos y la economía cla-
sica, ortodoxa, sostenían todo lo contra-
rio Condenaban toda IntervenciCn del 
Estado eu nombre de la libertad d Î tra-
bajo de la libertad de contrataci6nf y 
ponían por las nubes lo que llamaban en-
fútlcamente "la ley universal de la ofer-
ta y la demanda," quo es la reguladora 
de todos loa actos y contratos de la ac-
tividad económica. ''Respetad esa ley, ex-
«•lanaban, muy orondos, loa gobiernos y 
los eo-onomlstas de la escuela olilslcft. El la 
ftxnlita y resuelve todas las dificultades. 
Tdo ewto era ESPECIOSO. SI uo se tn-
tenrlene por los Poderes Pilbllcos en fa-
vor do Aos fcrabajadorea, éstofl sortn mal-
tratados por capitalistas. Si no se ln-
torvieno i t r i o s Poderes Públicos en favor 
del pueblo cousumldor, los altos precios 
lo malanln de hambra. Precisamente exis-
ta el Estadd para protsger el derecho del 
débil contra el abuso de los poderosos. 
Y para impedir I03 abusos a quo 
se presta l a implacable ley de la ofer-
ta y la demunda, se apela a l recurso 
de f i jar los gobiernos u n precio m á -
ximo a las m e r c a n c í a s y un salario 
m í n i m o a Itod Jornaleros. Es to es 
hermoso, laudatorio, ideal y m a g n í -
fico; pero en general resul ta im-
practicable, o a l menos se presta a 
los mismos a b í t e o s y da margen a las 
mismas iniquidades que pretende abo 
l ir . 
Porque esa t e o r í a de contrarrestar 
l a ley darviniana de la oferta y la de-
manda por la a c c i ó n del Estado, s u -
pone un Estado perfecto compuesto 
de hombres impecables y desligados 
de todo compromlsio con otros ele-
mentos sociales, y esa utopia no se 
rea l i za cas i nunca. L o s gobiernos de 
E u r o p a se han convemeido ya de que 
l a tasa de precios no abarata sino 
que encarece m á s l a s mercancals , y 
a d e m á s las enrarece. Y respecto a lo 
del salario m í n i m o es otra i l u s i ó n do 
los f i s i ó c r a t a s idealistas. Nosotros he-
mos oido decir a individuos obreros 
del Estado que f irman una n ó m i n a de 
un peso y medio diario y en realidad 
bójo cobran un peso. 
Y en l a c ircunstancia de no po-
derse cometer ese fraude disminu-
yen el n ú m e r o de los trabajadores, y 
quedan s in trabajo y s in pan muchos 
m á s que cuando no rige l a ley del sa -
lario m í n i m o . 
D e s e n g á ñ e s e e l colega. E n mate-
1 r ía de p r o t e c c i ó n a l pobre no hay 
í m é t o d o m á s eficaz y seguro que el do 
I l a caridad y la piedad crist iana. E s el 
| Único modo popltivo de al iv iar la m i -
: ser ia p ú b l i c a . 
L a rev is ta l i terar ia "Asp irado-
: lies" que dirige la distinguida s e ñ o r a 
C a r m e n Velacoracho de L a r a , publ ica 
un a r t í c u l o del Armando G. Corba-
cho, del que tomamos lo siguiente: 
Centenares de Jóvenes enamorados de 
/ l a Uterntura ham emborronado cuartlllati 
en las que habrán existido conceptos más 
o menos defectuosos de lótrlca y sintaxis i 
pero nyudñr.doseleg y aleutftnéoseles, al-
go podría baberse hecho en pro de ellos 
y lejos de favorecerles se les ha dado 
el calificativo de—tontos—y jal costo las 
cuartillas! 
Otras veces se han anunciado concnrsot 
en que la Juventud afidooiada (o como 
se les dice por algunos) los pinos nue-
vos, pueden surgir; y después de los 
concursos... Los laureados han sido In-
dividuos, que no se han afanado en traba-
Jar rudamente, y el trabajo de la Juventud 
aficionada ¡oh, CH» trábalo, quizás ni sa 
haya visto por el Jarado y duerma el 
sueño de los Justos amarilleándose en un 
rincón! 
Muchos han sido víctimas de la cons-
piración del silencio, que consiste en que 
cualqniar amante de las letras haya escri-
to una obra de mérito relativo, y—cbitón 
—la cruel envidia, dominante y funesta, 
ha estado de acuerdo en nuc no se dlfra 
nada de esa nueva manifestación de la 
Inteligencia, porque a! moderno autor se 
le ha considerado como a un enemigo. 
Algo de eso pasa en el mundo; y 
les sucede cas i a todos los pr inc i -
piantes. 
Pero cuando e l j ó v e n escritor tiene 
verdadero n ú m e n do i n s p i r a c i ó n y 
talento no desmaya ante esos peque-
ños o b s t á c u l o s y persevera con vo-
luntad y constancia estudiando día y 
noche y a l fin tr iunfa de l a o p o s i c i ó n 
o indiferencia de todos. 
Pero no se tr iunfa en un día sino 
a l cabo de algunos a ñ o s . 
L ^ Impaciencia es tan perjudic ia l 
como la d e c e p c i ó n . 
Otra v í c t i m a del fatalismo Igno-
rante y de esa horrible s u p e r s t i c i ó n 
fetichista que confunde l a c iv i l i za -
c i ó n con la brutalidad de u n cho-
fer. 
Dice E l Ropubllcano Conservador 
de Matanzas: 
Procedente de la Habana llegó a Ma-
tanzas el señor Sirgado en ese tren de 
las doce tomando un Ford da alquiler 
para que lo condujera aquí a la ciudad. 
Manejaba el Pord, Domingo Fallet y «e-
gfin los vigilantes de Policía. Mena v Ta- I 
loy, venfh ^ste a pran velocidad. Al pa- 1 
sar el Puente de Calixto García otra má-
quina que Rulaba Domingo García y que 
también marchaba a velocidad extrema, 
trato de pasar a la en que viajaba Sir-
cado y el chauffeur do ésta para evitar 
el choque que parecía Inevitable desvió 
algo el timón yendo el auto a dar con-
tra las aceras del Parquesito de Bombo-
ros, lanzando del asiento al señor Sirgado 
que sufrlrt gravísimas contusiones. * 
ti, Mmm $c 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E 
T H I R T Y - F O U R T H S T R E E T T H I R T Y - F I F T H S T R E E T 
N e w Y o r k , U . S . A . 
a l l í , i ^ 
i r 
D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N & C O . 
ES uno de los mayores y mejor montados edificios mercantiles del mundo entero. 
O c u p a una manzana entera en el c o r a z ó n de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hec táreas . 
E n cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de e x p o s i c i ó n , cada una del t a m a ñ o 
de un cuarto regular. 
L a ins ta lac ión de fuerza e léctr ica , con una capacidad d i n á m i c a de 
2400 kilowatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos n e u m á t i c o s , 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancia, 
y para e l estupendo sistema de v e n t i l a c i ó n , y re fr igerac ión del edificio. 
6000 metros c ú b i c o s de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen igual capacidad. 
Tre inta-y-nuevc ascensores es tán en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales v e i n t i d ó s son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-y-sicte para los empleados y el servicio de l a casa. 
L indas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las s e ñ o r a s que visitan el a l m a c é n . 
Cuatro mil personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trabajo. 
Se mantienen salas de recreo y de descanso, una sala de fumar, un 
solarium y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, como 
t a m b i é n un gran restaurante, e s p l é n d i d a m e n t e montado y equipado, y 
hay ademas un Departmento M e d i c o y un Hospital de Emergenc ia , 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de interés son: la Escue la Profesional Practica para los 
empleados j ó v e n e s ; la A s o c i a c i ó n de Beneficencia M u t u a ; y por 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B . A L T M A N 
& C O . de la L i g a de Defensa del H o g a r — u n cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
L o s A l m a c e n e s d e B . A L T M A N & C O . s o n h o y l o q u e e r a n e n e l t i e m p o d e s u 
v e n e r a d o f u n d a d o r , e l d i f u n t o B e n j a m i n A l t m a n , e s d e c i r , u n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a m a s a l t a c a t e g o r í a e n t e j i d o s , l e n c e r í a y r a m o s r e l a c i o n a d o s . E s p e c i a l i d a d s e 
h a c e d e t o d o c u a n t o s e a d e s u p e r i o r c a l i d a d y d e u l t i m a n o v e d a d e n a t a v i e s d e 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s ; e n c a n a s t i l l a s p a r a n i ñ o s d e t i e r n a e d a d ; e n r o p a y 
a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s , j ó v e n e s y n i ñ o s . H a y s i e m p r e u n e x t e n s o s u r t i d o , 
c u i d a d o s a m e n t e e s c o g i d o , d e t e l a s p a r a l a c o n f e c c i ó n d e r o p a , i n c l u y e n d o s e d a s 
{r t e r c i o p e l o s ; e n c a j e s , b l o n d a s y p a s a m a n e r í a ; g u a n t e s , m e d i a s , c a l z a d o y t o d o s os a c c e s o r i o s p a r a v e s t i r s e b i e n . 
E l s e r v i c i o d e E n c o m i e n d a s P o s t a l e s e s u n a d e l a s r a m i f i c a c i o n e s m a s i m p o r t -
a n t e s d e e s t e g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , y s u a u x i l i o s e e x t i e n d e a los p a r r o q u i a n o s 
d e l a c a s a a t r a v e s d e l m u n d o e n t e r o . T o d a s e ñ o r a , n o i m p o r t a q u e r e s i d a e n 
u n p u n t o r e m o t o d e l a A m e r i c a d e l S o r o C e n t r a l , p u e d e f á c i l m e n t e p r o v e e r s e 
d e l a s u l t i m a s n o v e d a d e s d e l a m o d a , a p r o v e c h á n d o s e d e e s t e s e r v i c i o , y s i n m a s 
d e m o r a q u e l a i n d i s p e n s a b l e p a r a r e c i b i r l a o r d e n p o r e l c o r r e o , y e l p r o n t o 
d e s p a c h o d e l a m e r c a n c í a * 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en Ingles, pero c o n una llave explicativa en E s p a ñ o l , se enviara gratis a quien lo solicite. 
V E N D A S U S P R E N D A S R O T A S 
MIRAXDA T CARBAXI^iX 
HEBMAJÍOS 
Tallar do Jagrarfat, Moran». « , 
T E L E F O N O A-S6S9. 
nompnimos oro, platino y o)ata tm 
to*a« cantiSadea pajrándolaa ¿ a , 
aadle. H 
Dr. Oonzalo Pedroso 
CIRUJANO D E L HOSPITAL. DE K M E B , genclaa 7 del UoaplUl Número Cao. 
ES P E C I A L I S T A KN VIAS ÜKrVARIAfl y enfermedades renéreaa. CUtoacopla 
caterlamo do los uréteres j examen do! 
rlfiCn por los Rayos X. 
J N Y E C C I O N E S D E NKOSALVARSAN. 
CONSULTAS D E 10 A K A. M. T DB 8 a 0 p. m., en la ralla do 
C U B A , N U M E R O , ( 9 . 
L o de siempre. Marchan a escape, 
tienen que desviarse bruscamente y 
no pueden dominar el auto, (porque 
es imposible hacerlo a gran veloci-
dad) y el pasajero es lanzado al aire 
y el chofer queda ileso porque se 
agarra a l volante. 
Pero lo repetimos: no hay reme-
dio: el a u t o m ó v i l nos t e n d r á pertur-
bados, fascinados c iJiotfzados por 
a l g ú n tiempo. 
E l l í o t l o l e r o de G ü i n e s define de es-
te modo el periodismo: 
E l perlodlniuo, como todo lo liumnno, 
nunca está quieto: avanza sin cetmr. Por 
ello el periodismo actual no es Iftual (jue 
el nntigiio; se diferencia en muebas co-
sas. Los periódicos de hace cincuenta 
años eran completamente diferentes a los 
que so publican actualmente. 
Hasta htu-e muy poco tiempo las publi-
caciones tenían inudio miedo a ddr cabi-
da en su? columnas a los trabajos de la 
escuela realista. E r a lógico: los periódi-
cos obedecen a los tiempos; y aquellos 
tiempos también temían a dicha esencia. 
Hoy la decoración hn cambiado; algunas 
Ideas viejas han pasado al olvido. E l 
mutis ha "sido, puos completo. El teatro, 
la novela y el periódico caminan de con-
suno; ruedan ñor la misma vía que con-
duce al vulcarlsmo do todos los asuntos. 
3ix: 3IOÍC OltC 
' S P I R E L L A ' 
T E L E F O N O F - 1 0 4 7 
E l ú n i c o C o r s e t d e b a l l e n a , f l e x i b l e . F a j a s y 
A j u s t a d o r e s a l a m e d i d a . 
L l a m e a l F - 1 0 4 7 , y s e p a s a r á a s u d o m i c i l i o . 
C A L Z A D A , 9 4 , A L T O S . V E D A D O . 
Por desgracia afln existen bastantes re-
vistas y periódicos (los más Impresos en 
poblaciones del Interior de Cuba) que to-
davía conservan el anticuado sello de ton-
tas enseñanzas. Los hay que cuentan va-
rios años de vida; los hay que acaban 
de nacer. Pero asi como hay quien na-
ce nclelantado a su siglo muchos vienen 
al mundo cen dos o tres de retraso... 
E i periodismo ha adelantado mucho 
de medio siglo a este parte; pero el 
colega quiero tomar por modelo, se-
gún parece, aquellas formas en que el 
periodismo ha degenerado. 
Preconizar a estas alturas el rea -
lismo literario cuando lo abando-
nan los grandes maestros de la plu-
ma, es quedaras rezagado cinco lus-
tros en la v í a del Progreso. 
E M B E L L E C E N 
Las damas que empiezan a adelgazar 
a debilitarse, a sentir los efectos de los 
años v del paso de la Tlda. se empobro-
ceu, físicamente, se debilitan y por eso, 
más que nadie, necesitan de un buen re-
constituyente, como las Pildoras del doc-
tor V( rr.cr.obre, que se renden «n todas 
las boticas y en su depósito Neptuno 9L 
Embellecen al tomarlas. 
A v i s o a l a s d a m a s 
con un 25 por ciento de pu valor. -iquiaoriaa, 
L e s damas podrán adquirir, Sombreros Adornados, muy bonito» TJW 
mae do sombreros, Somororoe de chlfus y tul de seda. Plores f lnaT A r T 
haros. Corsés Warners y N i ñ ó n , Ajustadores. F a j a s , Velos de sírabrCTos" 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
O I A S 
¡ C u á n t a s felicitaciones hoy! 
Sean las primeras para una dama 
que bri l la en tan ato rango por su 
hermosura, su elegancia y su dist in-
c i ó n como B l a n c a B r o c h de Alber -
tlnl. 
E n t r e un grupo de distinguidas se-
ñ o r a s que e s t á s de d ía s haremos men 
c l ó n de B l a n c a F l n l a y Viuda de O r r , 
B l a n c a Paez de Armand, B l a n c a Mo-
r é Viuda de del Val le , B l a n c a P ie 
de la Torre , B l a n a Bolss ier de T o ñ a -
rely, B l a n c a Alvarez Art lz de C a -
r r e r a , Blanqulta Tejada de Mur ías y 
la respetable y muy estimada B l a n c a 
Massino Viuda de Hierro . 
Blanche Z. de B a r a l t y bu hija , la 
gentil Blanqulta, a las que enviamos, 
por separado, un saludo muy afec-
tuoso. 
B l a n c a Porras de Rabassa , de c u -
yas bodas, celebradas a principios de 
semana, h a b l ó l a c r ó n i c a elegante. 
B l a n c a Rosa de la T o r r e do R o -
sales, Blanco Tous de Orduña, B l a n -
ca Rosa Cora de Covas Guerrero y 
la joven e interesante esposa del 
poeta Foncueva, B l a n c a de A r a n g u -
ren. 
B l a n c a Santos de Just ln lanl , B l a n -
ca Alvaro Viuda de A r r i b a , B lanqu l -
ta Sevi l la de Angulo y B l a n c a Maru-
r l de Hornedo, la Joven esposa esta 
ú l t i m a del Presidente del Ayunta-
miento de la Habana. 
B l a n c a R o s a del Campo, la distin-
guida esposa del siempre querido 
c o m p a ñ e r o Modesto Morales D íaz , y 
su encantadora nl ja B l a n c a Rosa. 
L a Joven y bel la Blanqulta F e r n á n ' 
dez de Castro. 
Y una interesante dama, B l a n c a 
S o l i ñ o de Munil la, para la que t e ñ e 
un saludo esnect», 
simo. P9Clal- * W . 
No olvidaremos *„• * 
tes, a Blanqulta ^ i e ^ ; ^ J a , , Viu. 
B l a n a a R o d r í g u e z I o ^ CaTílH 
Blanqulta G a r c í H l o n t S ^ t 
Blanqulta F e r n á n d e T ^ 
rro. ue «oto 4\/M 
E n t r e las señorita» 
Marrero, Blanqulta T a L . Ror. 
quita V e y t i a ^ ^ a d ^ ^ 
Marquesa Viuda del Re'ai o3a 
Blanqulta Baez D í a " bLSocV 
espiritual, grac ios í s ima eñorlt« a j 
L a s i m p á t i c a Blanqmta i . , 
Y ya, por úl t imo Rio 
balna ,1a encantadork h SqUlta^: 
mellna Roguln. la a p l a i d Í d í M 
del Album Musical de su ^ 
¡A todas, felicidades i nombl* 
( P A S A A L A CIXCO) 
M a i s o n M a r i e 
S ó l o por 15 d ías e s t á Liquidando to-
dos los modelos do verano, en l a mi -
tad de su valor. Sombreros de 15 y 20 
pesos a 6 pesos. 
( H I E I L L Y 83. 
Para atenciones de ios Jij 
gados Especiales 
E l s e ñ o r Presidente de I . * 
bllca ha ampliado hasta la iL 
de veinte y cinco mil pesos ^ 
veinte mil , mandada a s i t u ^ M 
d i s p o s i c i ó n del Secretarlo d s V H 
cía , para gastos extraordlnarinl^ 
Poder Judicial , por el 
ro seiscientos sesenta y seis hb , 
de mayo del corriente año 
niendo que los cinco mil peBo, 
ahora se conceden sean tamblL"? 
tuados por la Secretaría de H»h 
da y de fondos no afectos del ?» 
ro, a la d i spos ic ión del referido s!" 
, cretario de Justicia, mediante ¡ 3 
i f o r m a l i z a c i ó n que la emplead» 
las atenciones militares de caráctJ 
extraordinario. 
c 6208 15d-21 
1 S 0 R T H A M P T 0 N C O M M E R C I A I 
C O L L E G E 
J íor thnmpton , Massachusetts, 
U . S. A . 
E d u c a c i ó n completa en todos 
los m é t o d o s modernos de t ransac -
ciones comerciales. Clases separa-
das en Ing l é s para cada uno de los 
d i s c í p u l o s latinos. E n s e s i ó n todo 
el año . Clases especiales durante 
el verano 
Enviamos c a t á l o g o s a quien los 
solicite. 
J O S E P H P I C K E T T , Pr inc ipa l . 
Isociacíón Cubana de 
lia 
L a nueva directiva de esta A» 
d a c i ó n , ha quedado constituida ¡3 
siguiente modo: 
Presidente: doctor Alberto OrdJ 
ña . 
Secretarlo: doctor Leopoldo Mu-
zanil la. 
Tesorero: s e ñ o r Florentino Pera,I 
• Vocales: s e ñ o r e s doctor Qarcl»| 
R í o s , doctor Joaquín Marios. 
Cirujano Jefe: doctor Várela Zf| 
quelra. 
Pecho oprimido 
I/os pobres aBmátlcos (jue slentra i \ 
pecho oprimido, agobiado bajo el eaorml 
peso <ícl asma que le» quita Ih reípln.1 
ciftn, nue les ahoga y que les mata, iln-| 
ten alivio extraordinario, cntndo trnuil 
Sanaliogo, la medlraclíin que alivia i luí 
primeras cucharadas y nírn pronto. Sil 
vende en tedas las boticas y en su dípJ-| 
sito "El Crisol," Neptuno y Manrliiue. 
M I N T E R N A C I O N A L 
Neptuno, 2 , Bajos del Hotel Plaza 
S u r t i d o g e n e r a l d e P e r f u m e r í a , D r o g a s , Productos quí-
m i c o s . P a t e n t e s N a c i o n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S D E M A N I C U R E 
G r a n e s m e r o e n el d e s p a c h o d e las f ó r m u l a s médicas , 
con . m e d i c i n a s p u r a s y f r e s c a s , i m p o r t a d a s directamente 
G L O S O L I T E W H I T E e l m e j o r l í q u i d o p a r a l impiar zapa 
tos b l a n c o s 2 0 c e n t a v o s f rasco . 
S e r v i c i o r á p i d o d e m e n s a j e r o s . S e remite a domicilio | 
todo l o q u e se p i d a p o r e l T e l é f o n o A - 2 4 4 4 . Y por Co-
r r e o o expreso todo lo q u e se sol icite d e l interior de 
l a R e p ú b l i c a . 
C5778 
Precioso abanico 
T E por esta casa. 
« P A V O R E A L ' ' ^ c h , s ^ \ 
de ú l t i m a c r e a c i ó n , recibido 
P e venta en todas lae tiendas. Tm^rnr ' 
A l por mayor, ú n i c a m e n t e en " L O S A B A N l Q U E K U O • l í * 
J O S E H a . L O P E Z (S. en C ) Cuba, í k - A P * 
T A N Q U E S D E C E M E N ? 0 
Patente R O T L L A N T , p a r a teda c l a s e ú e l i p l í M f 1 1 1 8 1 ' * 
FiiDdición de Cemento de M A R I O R O T L L A ^ 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L i 
CC058 16d.-14 
V E L L O S 
Se extirpan por 
g a r a n t í a m é d l c c ¿e « u e o t e ^ 
ducen. instituto a» fleiro. 
Dres. R c c a Casuao -
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . 
D e 
^ r e ^ ' ^ c a r e n d a r i o deportivo 
creo que I "Jf V a l e r o . ^ 
í¿,deT,rop06s"íto"ürm9 d0 
iste el P ^ j ^era cierto que se 
^ C i m e n t e en bu extinción, 
^ nneden mantenerlo en pie 
Sdar que la vida habajiera 
¿n 'fhnSdaV que con motivo de 
,01^ ab,af 7 r inyecta alguna am-
í ^ ^ e i l l ¿ un espectáculo 
el que ha sido susti-
W ^ ^ Ü í T u a costumbre de la» 
^ 13 a« de Verano que también 
^ere l pre^t0 para realÍZaI Pf" ^ Ptcursiones al interior de la 
^ -o nue bubo necesidad de 
f'orque decían los maestros 
^ había derecho a hacerles via-
d0 (r latas, cuando eso abun-
V paLa Pn la Habana. Muchas perso-
^rhos millares de ellas, que 
^ - Marianao para ver una re-
yAduermen dos noches por ver-
^ Varadero, de manera que pue-
f Z l por seguro que las que se 
2 aján en la Habana para susti-
L ellas a las que en estos ul-
anos se han estado efectuando 
y cimpática playa, no producirían 
B tusiasmo, ni despertarían el in-
J que aquellas. Todo esto no es 
B para alentar a los cardenenses 
Alizar su proyecto de construir 
1 jUevo hotel en la playa, de tra-
L porque la línea del tranvía, 
51 hasta el hermoso balneario, 
rala de la república, es decir, 
J que disminuya la incomodidad 
¡|¡j excursión." 
De acuerdo en todo. 
Ho es de pensar que se supriman 
vi regatas de Varadero cuando exis-
kd proyecto, por parte del Tatch 
¡ijl, v del Vedado Tennis Club, de 
Prir casa en aquella linda pla-
v 
Maestro querido compañero de las 
[ifpcrtiTas habló extensamente so-
kt el particular en la segunda edi-
cto del viernes. 
h información, como siempre, ea 
meta. 
b) vías de restablecimiento. 
Después de sufrir la operación de 
• apendicíts, en la que intervino, en-
re otros eminentes facultativos, el 
Joctor Cabrera Saavedra, será dada 
fe alta el martes próximo en la CU-
AP!0 L X X X V J Í A R I U DÉ L A m A K l N A Agosto 26 de 131T . 
C R O N I C A S O C I A L 
o c i e 6 a 6 
( Y I E K E D E L A CUATRO) 
V A 
, r Franirlpane, autoridad 
fl V O ^ l l j u n t o s deportivos. 
J í ^ t S i a m e n t e en E l Mundo 
sté116^- bp hablado de 
^ ^ S r ^ o ' l a s regatas de 
lian lo iie v que en 
r ^ i / e n la HabaIia 
sucesivo se 
. Salvo me-
que no debe borrar-




Suaviza e l C u t i s , 
lo embellece, evita gra-
nos, espinillas y eczemas. ' 
Es el tratamiento científico de 
k afecciones del cutis. 
K VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
oiPosiTtmos: 
WíERA y Ca, DROGUERIA "SAN JOSE" 
J"»» Mom.lr., New Yorfc. 
nloa Núflez-Bustamante la señora 
Esperanza Solís de Aguiar. 
Vuelve la distinguida dama a su 
residencia del Vedado para pasar la 
convalecencia. 
Noticia que nos apresuramos a 
consignar muy gustosamente. 
• * • 
E n el Vedado. 
L a casa de la calle 2, que ocupó 
hasta fecha reciente la familia de 
Sell, ha sido tomada por el señor 
José María Arellano. 
Allí fijará su residencia tan cum-
plido caballero, con su numerosa y 
distinguida familia. 
Se espera... 
E l coronel Aurelio Hevla, ex-Se-
cretario de Gobernación, llega ma-
ñana en el correo de la Florida. 
Corta será aquí bu estancia. 
Volverá a Nueva York después de 
terminadas las gestiones que lo traen 
a la Habana. 
Tras una permanencia de un año 
en Burdeos vuelvo de nuevo a esta 
ciudad, acompañado de su distingui-
da esposa, el doctor Barnardo Moas, 
director honorario de la gran casa 
de salud de la Asociación de De-
pendientes. 
Embarcó en eetos días. 
Y según se asegura entre sus ín-
timos del Unión Club navega a es-
tas horas con rumbo a nuestras pla-
yas el muy simpático Mlpuellllo 
Valdés Montalvo. 
Viene de Europa. 
* * « 
E l primer vás»tago. 
Sonríe desde la nqche del viernes 
en el hogar de los distinguidos es-
posos Rafael de Arazoza y Carmen 
Aguado. 
Una tierna niña que es su gloria 
y su contento. 
Enhorabuena! 
• « « 
Ernesto Romagosa. 
E l reputado profesor dental se sir-
ve comunicarnos que ha trasladado 
bu gabinete de consultas a los ba-
jos de Consulado 19. 
Aviso a sus clientes. 
* « « 
Hoy. 
Regatas en la Playa. 
Habrá después en el Tacht Club, 
concluido el almuerzo. Junta general 
extraordinaria. 
Concierto en el balneario Las Pla-
yas, de nueve a doce, por Rogelio 
^arba. 
L a matinée del Club Social, única 
de la temporada, en el histórico cha-
let de la Asociación de Propietarios 
del Vedado. 
Otra matinée. 
E s la del Unión Suárez Club, en 
los salones de la Sociedad de Pro-
pietarios de Medina. 
Y los espectáculos teatrales. 
Entre éstos, la matinée del Na-
cional, con la hermosa zarzuela E l 
Anillo de Hierro, por la Compañía 
de Consuelo Balllo. 
L a grandiosa cinta Malombra so 
exhibe en Fausto por vez última. 
Va én la tercera tanda. 
SUSTITUTO. 
C & r t a d e g e n e r a l i n t e r é s 
Flamel Medicine Co., 
Habana. 
R%iy señores míos: 
. . . ustedes pueden publicar y los au-
torizo, que he usado los Supositorios Fla-
mel en muchos clientes en que no ha-
bían dado los mejores resultados otras 
muchas preparaciones y creo que el que 
los usa estaría dispuesto a recomendar-
los con Justicia. Son inmejorables. 
De ustedes aftmo. y s. s., 
Dr. M. A. Abalo. 
Los supositorios flamel, de sin igual 
eficacia contra las almorranas y dolen-
cias hemejantes, se venden en las drogue-
rías y farmacias acreditadas. 
en gran part<« esos acerbos padeHmíentos. nadando una 
— t t e ] 
m oportunidad 
1CIA y las DOLENCIAS FEMENINAS, tuvo ana-
U M A T E R N I D A D S I N 
M O L E S T I A S 
^ *' J. H. Dye. A«n<»cinllHt« emlncnt* m la ob«t««triela y las dolen-
cias femctnlna»,) 
lô 1 rh,*d,> doctor J . n. Dye do Báffalo. N. T., dedicó su vida al entudlo 
Mi dl>lô ?,• dol alumbramiento. fn» de laa mAs altas aspiraciones de su 
••t y d* ^ haUar vía!, ro»"!1**» pam mitigar en lo posible los nufrlralen-
jt j0t olor<!8 del Parto. Por cuanto el alumbruniento ha venido siempre, des-
6̂  ^ '''oipog prehlstórtco», acompañado de más o meaos dolor, el doctor 
i, ojjjj^'" I),ena cuenta de la mnffnitud del problema que acometía; mús, 
*»tir>. Rl)ri«:a,,a la convicción de qno hubiese algrún medio de, por lo 
XcJ;,,r*,Uolr en parí 
* OBSTETR 
te» desonhT da<1 Para "•tudlar su tenia íaverrto y efectuar varios hnportaai-
•"tonce»' " ln,entOS *" •entldo. hasta que al fin, perfeccionó lo qne desde 
V inAt**Iinam* COMP^ESTO MITCHELLA, medicina qu« le pemiitló re»-
cornial a <1<',cubrim,TOto«»- Fasa ya de 45 afios de.sdo que el doctor 
' 14 Presen̂  * olr>P>«r su espléndida medicina, pero la fórmala ha pasado 
"""""lo lo, *en*ra<sl6n y «* COMPUESTO MITCHELLA, slBue aliviando y 
o» dolores y angustias de la mujer por todas parte». 
AQU! ALGUNAS PRUEBAS DE SU MERITO 
L^Pc.sto « u í "tisfecha con ^ nia¿cv,st« Mltchella. pUes tuvo 
U " ,ols \ m * - S * * 8118 pa9-
á í r | - Ar.vena. de 
E S Para (]ie,p?1Rnd8rine unos fo-
^ Puerta el írrnn beneficio qne 
rcionar e! famf>,n SfcJ1^^ I.ronL^an beneficio qn( ra**» MÍui eT,01011" el fa o8( 
| ¿ * añof í , ^ ^ hace má, 
^ S r a ^ S o-"80' 0btCnlend0 
t5*/««to de ^nft <1,ce: 
• R S í Por cortod^Cl c««P"«t<» 
La eefiom Sofía G. de Mosquera, 
de Suan, Kop. de Colombia, dice: 
"Yo, una de las que en mis prime-
ros alumbramientos tuve la pena da 
dar a luz hijos raquíticos y enfermi-
xoa, llegando hasta perder dos. CER-
TIFICO: que habiéndome dispuesto 
a buscar el medio de curarme de es» 
mal. tuve la feliz casualidad de sa-
ber que el Coanpaesto Mltchell» ern 
la -salvación de la mujer, por lo que 
lo solicité y grafías a él, obtuve un 
parto lo más feliz y una criatura 
aesarrollad;i. Que sí antes necesité 
de nodrizas por mi esterilidad, hoy 
no las ueoesito, pues a medida que 
ha robustecido el cuerno noto que la 
leche sale en abundancia. He obte-
nido un favorable cambio físico con 
el mencionado medicamento, el que 
del modo más grato j sincero reco-
miendo como el salvador de la mujer." 
eoimo «t̂ a*,,* et,,*,MndM «•«ndiale», ¿por no queda nstexJ ron-
W /*• «lemílaT ^ e*ntld* rus beneficios, »1 usted puede hacerlo 
^J*11^' nropo,. *t'fiorns «o deben olvidar que favorece nn feliz alum-
^ ^ y "onvo co» 0nan<l0 «deimA» ra Terdadere restablecimiento después del 
*^*nto qne h,WcnWlcl* da la' feUcldad do ofrecer m su hermoso niño, 
^"^ce cu»^** ^ "bundaneda d esu perho. 
8 68 SUbstav"^ '* P*1™"™ Prueba y obwirve lo» resultado». 
A>CIAS VEGETALES Y ABSOLUTAMENTE INOFEN-
p r t * l o e n l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
A8. 
Tl8s 81 d " 
docto, D^0*** nf,ted '«^hlr a vuelta de correo un ejemplar del 
Hlf> ô'oreg'- y ' ^ * dic*s "Cómo dar a luz niños sanos y robustos »ln 
,!!8TIJ,tílsM«»nos sin t","0 'l«»ar a ser madre." escríbanos HOY MISMO que 
TE' »ox ^'onarle nlnsrrt n ^ t o . DR. J. H. DVE MKDICAL 




A N T I R R E U M A T I C O 
no fueron subaBtados anterionaente 
por Igual causa. 
DECLIRAJTDO 
Ante el Juez Especial designado 
por el Alcalde para instruir expe-
diente' administrativo al Secretario 
de la Comisión de Amillaramiento, 
señor Ríos, estuvo éste declarando 
ayer. 
N o m e puedo mojar , 
e l r e u m a m e mart i r i za . 
T O M A N D O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T . 
(DE FILADELFIA.) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
A/s»í_j/MOO 
[todas las boticas venden Antirreumático del Dr. Russell Hurst 
Misteriosa muerte de 
un joven 
E L CADAVER E U E HALLADO SO-
E R E UNA CAMA, COJÍ E L ROSTRO 
AMORATADO Y ÜII ALGODON E N 
L A NARIZ.—EN E L L E C H O F U E 
ENCONTRADO UN TUBO CON MOR-
FINA 
E n la habitación número 6, de la 
casa calle de Monserrate 11, fué en-
contrado ayer el cadáver de un joven, 
de 18 años de edad, que más tarde 
fué identificado con el nombre de 
Ramón Negra y Torrens, vecino del 
hotel "Fornos". 
Un miembro de la Sociedad Pro-
tectora de animales y niños, con no-
ticias de que el menor Juan Manuel 
Pórtela se había ausentado de su do-
micilio y sabiendo que tenía alqui-
lada en la referida casa una habi-
tación, se dirigió a ella en su busca 
para convencerlo de que debía vol-
ver a la casa de sus padres. 
Como quiera que al llegar encon-
tró la puerta cerrada, empujó la 
puerta y con ella una silla que la 
sujetaba por la parte interior, encon-
trándose sobre una cama de hierro, 
con la cara amoratada y con un al-
godón en la nariz, el cadáver. 
Inmediatamente dicho miembro pu 
so el hecho en conocimiento del 
arrendatario de la casa, E . N. Red, 
quien a su vez pasó aviso a la poli-
cía. 
Personado en aquel lugar un vigi-
lante, llamó al doctor Sardiñas, mé-
dico forense, quien reconoció el ca-
dáver, certificando que presentaba 
equimosis disominadas por el cuer-
i 
C R E M A D I V I N I A 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a r i e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l i q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i f d i s p e n s a b i e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
E l s e c r e t o de la b e l l e z a e s t á c i f r a d o e n un t u e n c u t í s 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
| D e p ó s i t o : OESAGÜE Y MiflOüES BOItfUH. -TÜEfONO 15354 H A B A N A 
po, ignorando las causas de la muer-
te. 
E l Joven Negra fué identificado por 
su tío Leonardo El la Alba, domi-
ciliado en San Ignacio 43. 
E l extinto era hijo del doctor en 
Medicina Ramón Negra. 
Junto al cadáver fué encontrado 
un tubo con varias tabletas de he-
roína, droga esta que se supone as-
piró Ramón Negra. 
Según declaración prestada por el 
arrendatario de la casa, la habita-
ción donde fué encontrado el cadá-
ver, se la tenía alquilada al menor 
Juan Manuel Pórtela, quien frecuen-
temente era visitado en la misma, de 
noche, por otros jóvenes que se de-
dicaban a aspirar drogas heroicas, 
y cuyo menor desde hace días no iba 
a dormir allí. Agregó Red que Ne-
gra llegó a la habitación anteanoche, 
ignorando lo que le hubiera ocurrido 
después. 
E l Juez de Instrucción de la sec-
ción primera, que conoció de este 
hecho, ordenó la remisión del cadá-
ver al Necrocomio. 
D E L P E R I C O 
Agosto 24. 
E L T I F U S 
Sigue ese terrible mal haciendo 
estragos en este pueblo; la nueva 
víctima ha sido un estimado Joven, 
casi un niño aún, pues solamente con 
taba 17 años; Carlos Barreda, que 
así se llamó en vida el que después 
de 29 días de cruento sufrir, entregó 
su alma al Todopoderoso, con re-
signación cristiana. 
Su sepelio fué una inmensa ma-
nifestación de duelo, su muerte ha 
sido generalmente sentida. 
Yo. en nombre del DIARIO D E LA 
MARINA, y en el mío, envío a sus fa-
miliares todos, sincera expresión de 
condolencia. 
E l Corresponsal. 
lL ASESINATO 8EL PRESI-
DENTE DEL AYUNTAWTO 
de m m \ 
Triunfo Informativo 
Cienfuegos, agosto 25. 
De la edición de la mañana del 
DIARIO D E x̂ A MARINA, de ayer, 
que llegó a Cienfuegos en el correo 
de la tarde, no ha quedado un solo 
ejemplar. E l público la ha buscado 
con gran avidez. 
E l diario local " E l Comercio" pu-
blica un artículo hoy, ocupándose de 
eete modesto cerrresponaal, porque 
me atreví a recoger un grave rumor 
que circula en el público y lo trasmi-
tí al DIARIO D E L A MARINA, en la 
ctotnentada Información sobre la 
muerte del señor Florencio Guerra, 
ya esclarecida, " E l Comercio" diri-
ge sus baterías cootra mí, no porque 
yo haya Inventado lo que ese perió-
dico considera un Infundio,, sino por 
que me hice eco de ese rumor. 
Yo, al comunicarlo al DIARIO D E 
LA MARINA, en cumplimiento de 
mis deberes Informativos y por su 
indiscutible Importancia. 
Mas digno de censura ha mereci-
do en la opinión el propio diario *'E1 
Comercio," porque a raíz del crimen 
del señor Guerra sin ninguna consi-
deración, y sin encomendarse a na-
die, formuló upna gravísima acusa-
ción'/ directa, personal, concreta, con-
tra mi distinguido amigo el señor 
Antonio Martí, cuya Inocencia que-
dó plenamente probada. 
N o t i c i a s d e l 
> M u n i c i p i o 
OBRAS EJí E L FEONTOíí 
Ayer se celebró en el Municipio la 
subasta para la realización de las 
obras de reconstrucción del antiguo 
frontón Jal-Alai, por la parte de Con-
cordia, presupuestada en tres mil 
pesos. 
Fué adjudicada provisionalmente 
al señor Juan A. Roig y Correa.' 
AUTOS DETENIDOS 
Los Inspectores del Departamento 
de Gobernación Municipal, han de-
tenido cuatro automóviles de alqui-
ler y uno de carga por circular sin 
chapa y sin haber abonado sus due-
ños el arbitrio correspondiente. 
SUBASTA D E S I E R T A 
. Por falta de llcltadores, ha sido de-
clarada desierta la subasta para el 
suministro de determinados víveres 
a los Asilos Municipales, víveres que 
J A R D I N 
" t A A I W A " 
de Orosa, Bunzs y Ca. 
Especial idad en 
Bouquets de no-
via, Coronas , R a -
mos y toda clase 
de trabajos de flo-
res. Constructo-
res de Parques y 
Jardines. C o n t a -
mos con una gran 
c o l e c c i ó n de plan-
tas del pa í s y del 
extranjero. 
Calle A y ^ \ M \ \ \ 
A b a n i c o " A M A Z O N A " 
Por su exquisito paisaje y elegantes curras está llamado a s^r 
el abanico de buen tono en la presente estación. 
De venta en todas partos, aJ por mayor en 
"Las Filípinis". San Rafael No. 9. Teléfono A-3784. 
L E C H E " W A 6 N E R " 
ÍSTEDIIIZMÍ, O E S W l y DESÍCÍO» 
E l a l i m e n t o p e r f e c t o p a r a l o s 
N I Ñ O S y e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
q u e n o p u e d e n d i g e r i r l a s g r a s a s . 
Pídase en Dreguerías y farmacias. 
Una Actriz Relata 
Una Gura Admirable 
Obtuvo alivio áespues de luchar ter-
riblemente contra la enfermedad 
Dayville, Killingly, Conn.T"Me ale-
braría mucho que toda mujer supiera 
(lo que yo se ahora, 
después de haber 
usado el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. Aunque 
solo tengo 24 años 
de edad, he sufrido 
mucho durante los 
últimos ocho años. 
Me disgustaban en 
extremo los d o c -
tores, pues uno de 
ellos me dijo que 
debía renunciar a 
las tablas en donde 
representaba yo en unión de mi marido. 
Tenía mucha pesadez y mi salud era 
muy delicada: no podía trabajar en el 
teatro ni cuidar de mi chiquita y veces 
carecía de las fuerzas suficientes para 
hacer el trabajo de la casa. Siempre 
estaba muy abatida; todo me disgustaba 
y solo me sostenía con vida el pensar en 
mi niñita. E l médico me aconsejo que 
fuera a vivir en un pueblo de campo, 
lejos de la ciudad y tranquilo y al efecto 
fui a Dayville en el mes de Noviembre. 
E n esa época estaba sumamente deli-
cada y tenía que estar en cama mien-
tras mi esposo atendía a los quehaceres 
de la casa. E n el mes de Enero leí su 
anuncio en un periódico y comencé a 
tomar el Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. Después de haber tomada 
su remedio por espacio de dos semanas 
me convertí en una mujer diferente, me 
fué possible caminar y me alivié tanto 
que era un placer para mi el trabajo de 
la casa. Estoy contenta, me siento 
feliz y tengo intenciones de volver al 
teatro" Considero mi salud como el 
tesoro más grande en este mundo."— 
Rra. H. L . K l e n e t t , 45 Graham Ave., 
fcrooklyn, N. Y . 
E L AUTO DE PROCESAMIENTO 
Dentro de cuarenta y ocho horas 
se espera que el señor Juez Especial 
dicte un auto declarando procesados 
a los detenidos Rodríguez Carta, Re-
cio, Ordoñez y Quesada. Prometo ob-
tener una copia para el DIARIO D E 
L A MARINA. 
E L CORRESPONSAL. 
V I C T O R E C H E V A R R I A 
Hoy no es posible molestar ni olrrnns-
pecto y parco en habl«r insigne avilesl-
no, al bien querido secretarlo de la Ca-
ja de Ahorros del Centro Asturiano. Hor 
hay que dejar al hombre que entre los 
suyos, celebrando la fiesta de San Agus-
tín, disfrute tranquilo, callado, sobre todo 
callado, la jarran Jira que sus hermanos1 
de patria chica celebran en La Tropical, 
Tan solo seríl posible y permitido hablar 
con Víctor en el momento solemne que 
saboreando la excelsa sidra el gaitero le-
vante su copa para brindar por Asturias y 
Cuba. 
El hombre brindará y no estará mudr». 
V E L L O S 
Pnede ser, a usted ie hayan prome» 
Udo, por tal o cual procedimJeuto, 
matar el yello sin haberlo logrado. 
E l arte de depilar Ir aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
hace más de diez años. SI no le son 
suficientes las pruebas Indestructi-
bles que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco la prueba supre-
ma, esta es, matarle gratis nn núme-
ro suficiente para qne pueda juagar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
Y. OLIVARES, Campanario 140, de 
\ a 8. 
CÍ792 In t 3Jmy. 
"Ha Ilegoíoeídía delener 
Música Eléctrica Perfecta 
ni 
En el Mundo Musical se ha ro> 
movido una gran admiración acéti-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes de los pianos 
eléctricos R. S. Howard y J . L i 
Sfcmers, al adaptar a los mismos 
)a acción eléctrica AUTO D E L U -
X E W K L T T E MIGIKm, que cons-
tituye una verdadera obra artís-
tica, porque interpreta con la ma-
yor exactitud la müstca ds los 
grandes planistas, tales como: Pa-
derewskl, Hofmann, BussonL 
Ganz, Saint Saens, Carrefio, Ga-
brilowlttích y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales do los E s -
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobro 
la perfección de estos Instrumen-
tos. 
Queda el lector invitado a ha-
cer una visita a la exhibición ds 
los mismos, donde será merecida-
mente atendida 
Jf l t iü L S t o w e r s 
s ü n m u , 29 
T e L A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
¿Cnál es el periódico de ma. 
yor circulación? Eí DIARIO 
D E LA MARINA, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 26 de 1917 . A S O U X X w 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G r a n T e a t r o F A U S T O , M a ñ a n a , L u n e s , 21, L u n e s d e F a u s t o 
E S T R E N O d e l a g r a n d i o s a c r e a c i ó n d e V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z , t i t u l a d a -
" L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S " 
S e r i e « G R A N D E S E S P E C T A C U L O S , , d e C A S A N O V A y C a . 
C. 6410 
E s t a n o c h e e n F A U S T O a las 8 y m e d i a e n punto . L a m e j o r c o r r i d a de toros que h a ven ido a C u b a . ¡6 ! ¡ 6 ! h e r m o s o s toros l id iadosp^ 
G A O N A , G A L L I T O Y B E L M O N T E 
L o s 4 J i n e t e s d e l a A p o c a l i p s i s 
Se exhibon, hoy, domingo, en el GRAJí CDíE TíIZA, PRADO, 9<, en la matlnée y por la noche, basada en la célebre norela de TICE>'TK BLASCO IBAJÍEZ, autor do SANGRE T ARENA. Esta grandiosa pelfcu-
i» fistá^ínspirada én la terrible conflagración qne está ensangrentando la Europa entera. Serle Grandes Espectáculos, Casanoya y Compañía. GRAN CORRIDA D E TOROS, MATANDO GALLITO y BEL3IO>TE. Mañana 
i r MISTERIO D E L A MANCHA ROJA. E l primer cine qne la exhibe en la Habana. c 6400 ld_26 
T E s f e c t á c u l o s - : -
NACIONAL. 
E n la matinée de hoy se pondrá en 
escena la celebrada zarzuela en tres 
actos, letra de Marcos Zapata y mú-
sica del maestro Marqués, " E l anllío 
de hierro", donde tanto se lucen la 
señorita Balllo y los señores Limón. 
García Cabrara y Pros. 
E l programa de la función noctur-
na es el siguiente: 
E n primera tanda, " E l barqullle-
ro", por la aplaudida tiple Clementl-
na Morín. , . * „ 
E n segunda tanda, triple, subirá a 
escena la zarzuela en tres actos " E l 
rey que rabió", en la que fueron muy 
aplaudidos el viernes la señorita 
BalUlo, señora Morin y señores García 
Cabrera, Pros y demás Intérpretes. 
E l lunes. "La trapera". 
E l miércoles, estreno de "La Ge-
nerala". 
E l viernes, "La Travlata." 
Y en la próxima semana debut del 
celebrado barítono señor José Ortlz 
de Zárate con la opereta " E l Conde 
de Luxemburgo."^ ^ 
P A T R E T . 
E l programa de las dos funciones 
de hoy es el slgiente: 
E n la matlnée, la cinta "La huella 
de la pequeña mano" y Ife obra "Las 
regatas de Varadero", por la Compa-
ñía de Pous. 
Por la noche, en primera tanda, 
" E l triunfo del V . T . C . " o "Las re-
gatas de Varadero"; y en la segunda 
"La huella la pequeña mano" / 
"Las mulatas de Bambay" reforma-
da. 
Mañana se proyectará la cinta "La 
hija del policía", a petición de nume-
rosas personas. 
E l miércoles, estreno de una obra 
de Pous: " E l segundo Lucifer." 
4£ $ 
"ACADEMIA Of W 
tlOLY C l i i i r 
E N L A CIUDAD DE NUEVA YORK, 
R I T E R S E D E D R I V E , CON VISTA 
AL RIO HUDSON 
Colegio de' señoritas dirigido por las 
Hermanas del Santo Niño de Jesús. 
Se admiten Internas y externas.— 
Curso académico de cuarto año.— 
Para más particulares, dirigirse a 
L A MADRE SUPER10RA 
19757 4a. 
D r . J . L Y O N 
l i i L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista ea curaciün radical 
de laa hemorroides, sin dolor ni em-
pleo ele anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas d« 1 a 3 p. m. diarlas. 
C I E N F * J E G O S , 44 ALTOS. 
CAMPOAMOR. 
Hoy, domingo, toca el turno a la 
serle de aventuras 'Libertad o Ift he-
rencia fatal", presentándose los epi-
sodios 13 y 14, titulados "Amor su-
blime" y "Una moderna Juana de Ar-
co". 
"La calda de una nación" se pro-
yectará en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
E n las tandas que comienzan a laa 
once a. m., dedicadas a los niños, la 
Empresa Pluma Roja exhibirá las si-
guientes cintas: "Canillita secuestra-
dor" y "Compañeros del crimen", así 
como también los "Asuntos mundia-
les número 6S", "Los ciclistas riva-
les", "Detectives defectuosos", "La 
ambición de Ceferlna" y "Los apuros 
de Celedonia.'* 
Mañana, última exhibición de " L a 
caída de una nación-" • 
Se preparan los estrenos de las si-
guientes cintas: " E l precio del silen-
cio", " L a alegría de la casa", "La 
pecadora virtuosa" y otras. 
V V 
MARTI. 
L a compañía de zarzuela que con 
tanto éxito debutó anoche en este co-
liseo, y en la que figuran la primera 
tiple señora Consuelo Vizcaíno y el 
primer actor señor Palomera, anun-
cia para hoy dos funciones. 
E l programa de la función diurna 
lo Integran "La niña de los besos", 
celebrada opereta, y la zarzuela " E l 
bueno de Guzmán." 
Por la noche, en primera tanda "La 
moza de muías"; en segunda " E l te-
rrible Pérez'"; y en tercera, "La niña 
de los besos". 
Mañana, "La borrlca',. 
* ^ ^ ^ 
ALHAMBRA. 
E n matlnée, "Comadrona facultati-
va" y "Papaíto". 
Por la noche, "Fuego en la tras-
tienda", "Papaíto" y "Cintura." 
3& 9& 
COMEDIA, 
" L a perra gorda", graciosa come-
dia en tres actos, Integra el progra-
ma diurno. 
Por la noche, la comedia en tres 
actos "Los hijos artificiales." 
E n ensayo, "Los hipócritas". 
Próximamente, beneficio de los 
acomodadores de este teatro con un 
escogido programa^ ^ 
FAUSTO. 
E n primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda tanda, doble, "La co-
rrida de toros por Gaona, Gallito y 
Belmente"; en tercera tanda, doble, 
"Malombra". 
V * * 
MAXIM. 
" L a última representación de gala 
de Búfalo" continúa siendo el succés 
de la temporada cinematográfica en 
este teatro.. 
E s una cinta que ha llamado pode-
rosamente la atención por la belleza 
S A L O N T E A T R O P R A D O 
H o y , D O M I N G O , 2 6 , M a t i n é e , a l a s d o s y m e d i a , e s t r e n o d e p e l í c u l a s c ó m i -
c a s , p o r S a l u s t i a n o 
L A S R E G A T A S D E L V A R A D E R O y L O C A D E A M O R 
P o r F R A N O E S O A B E R T I N I . — P o r l a n o c h e : 
las Regatas del Varadero y La Novela de la Muerte y Loca de Amor, por F. Sertini 
C6891 ld.-26 
de su argumento y su lujosa presen-
tación. 
Esta noche se proyectará también 
dicha cinta. 
Para el viernes de la entrante se-
mana se anuncia el estreno de " E l 
hijo pródigo", interpretada por el fa-
moso chimpancé Cónsul. 
L a Internacional Cinematográfica 
no descansa y ya prepara otro estre-
no: el de 'Sannom", cinta dinamar-
quesa en cuatro episodios, de la que 
es protagonista, una hermosa mujer, 
artista famosa. 
Podemos asegurar que, en su gé-
nero, no ha venido a Cuba cinta tan 
emocionante. 
E l programa de hoy lo forman: en 
primera tanda, cintas cómicas; en se-
gunda, "La leyenda de Pierrot"; y 
en tercera, "La 
ción de gala de 
última representa-
Búfalo." 
* « * 
PRADO. 
E n la matinée, "Las regatas de Va-
radero", películas cómicas y "Loca 
de amor", por la Bertlnl. 
Por la noche, ©n primera tanda, la 
cinta "Las regatas de Varadero" y 
películas cómicas; en la segunda y 
tercera tandas, además de "Las rega-
tas de Varadero", se proyectarán "La 
novela de María", "Loca de amor" y 
cintas cómicas. 
E l martes, "La huella de la peque-
ña mano." 
Y el jueves, estreno de "Idilio ba-
jo la metralla". * * * 
C I N E " P O R N O S 
P U E R T A S A L A C A L L v B 
H o y , D O M I N G O , 2 6 , H o y : 
FOENOS. 
E n matinCe, los episodios 15 y 16 
de "La máscara de los dientes blan-
cos" y la cinta "Malombra." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Drama entre fieras"; en la segunda, 
repetición de los episodios de "La 
máscara" y en Ja tercera, "Malom-
bra." 
NUEVA DíGLATEllRA. 
Anuncia para hoy dos matlnées, la 
primera a la una y media y la segun-
da a las tres y media. 
Entre las cintas que se exhibirán, 
figuran "Un pacto sangriento", "Ho-
ra trágica", "Señores . . . la fiesta se 
acabó" y "Flor de París ." 
ffí Í/Í ifí 
" E L HIJO FBODIGO,^ 
E l fomoso chimpancé Cónsul es el 
protagonista de esta cinta, cuyo es-
treno, en Maxim, se efectuará dentro 
i de poco. 
Cinta de L a Internacional Cinema-
! tográfica. 
A este entreno seguirá el de "San-
• nom", cinta de extraordinarias aven 
I turas. 
20819 26 a 
Un agreste paisaje, el de Perlhue-
la, en Proaza, hermosísimo por su 
imponencia, forma la portada de As-
turias en su número de esta semana, 
realmente artístico y sugestivo. 
U . S . A 
" L A R E V O L T O S A " C a m i s e r í a 
y S a s t r e r í a , a v i s a a s u n u m e r o s a 
> y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , q u e d e s -
, . . . i , „., d e e l 1 ° d e S e p t i e m b r e q u e d a r á 
i n s t a l a d a e n S A N R A F A E L , 4 , y p a r a m á s c o m o -
d i d a d d e s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , e l s e ñ o r M a n u e l 
S u á r e z t e n d r á e n e l n u e v o l o c a l " S a s t r e r í a " :: :: 
C6144 alt 3d.-18 2t.-20 
D e f a m a u n i v e r s a l . E l m á s p o p u l a r e n C u b a . 
P í d a s e e n l o s p r ¡ n c j p a l e j 5 _ § _ s l a b l e c i m i e n t o s . 
F I J E S E V D . B I E N 
y g r a b e e n s u i m a g i n a c i ó n , q u e e s ta e s l a c a j i t a o r i -
g i n a l d e l u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d o S E L L O Y E R . 
Pidá, reclame, exija Yd. siempre e l n o m b r e y p n 
S ó l o h a c i é n d o l o a s í p o d r á V d . v e r s e l i b r e | C l f • 
d e l s i n f in de i m i t a c i o n e s , q u e p r e t e n d e n a b r i r s e 
p a s o a l a m p a r o d e l g r a n c r é d i t o e i n d i s c u t i b l e é x i -
to a l c a n z a d o p o r e l 
S E L L O Y E R 
el q u e c a l m a y c u r a , c o m o n i n g ú n otro p r e p a r a d o , e l D O L O R 
D E C A B E Z A , N E U R A L G I A S . G R I P P E . D O L O R D E r C í ~ 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , et- ^ ^ 
c é t e r a , e í c 
C a j a c o n u n s e l l o , s ó l o c u e s t a 10 c e n t a v o s . — C a j a c o n d o c e s e l l o s , 9 ü c e n t a v o s . 
D e venta e n todas laa buenas F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Los demás fotograbados responden 
por su valía y variedad al de la por-
tada. Colunga: entrada a la villa 
por la carretera -de Villavlciosa. Can-
gas de Onís: obreros recomponiendo 
la línea del tranvía de Covadonga. 
Luarca: vista general de Paredes. 
Langreo: el molino de la Cantina 
Antrlalgo (Pilofife): casa y pomarada 
del señor Martino y aspecto del ve-
tusto puente. Pravia: panorama ge-
neral de Selgas y un aspecto de Ca-
ñedo. Malleza (Salas): escuelas mu-
nicipales y f.scuelas donadas por los 
"indianos" del pueblo. L a Carril (Sa-
las): una calleja típica. Luanco: pa-
redón del Estudio y varios "bañistas" 
más un pintoresco detalle del cace-
rlo de Peroño. Cangas de Tineo: el 
automóvil disponiéndose a salir pa-
ra Oviedo. Grandas de Sallne: una 
"trilla". Soto del Barco: Familias 
merendando. Habana: asistentes a 
las fiestas de la "Asociación Vllla-
legrlna" y 'Club Luarqués". Varios 
retratos, entre ellos el del popular 
"leader" socialista asturiano, D. Ma-
nuel VIgll. 
llteratnra,—^'De mis recuerdos", 
interesantes e puntes de un viaje por 
Asturias, por D. Nicolás Rivero. "I o 
ocurrencia de Colvín", chispeante cró-
C. 6398 
María Esperanza Cerrii! 8e8offtí 
cadista", gracioso diálo^ "El f̂-
por Carlos Claño. " C n ° " 
poesía descriptiva de S*18 
fonso Camín. "La estatu 
layo', crónica de la 




ote", gracioso soneto o r L t \ Ql!' 
joven e Ilustrado poeta y rv «̂1 
náhdez. "MI cantí?" "hÍ?^ cantar", doliente 
'tlnguido literato ción del di nez Corbalán. 
Información.- Interesante i* 
con el jefe del socialismo 
rías, Manuel Vigil, por « q J ^ ^ 
dactor de Asturias en Ovledn . 
de San Tirso de Abres. DesdP t ^ 
ga. Ecos de Piloña ^ J l ^ 6 TeTfl 
caj. 
closina. Desdi Crónica viiis, Grandas da qaiJ 
Correspondencia de Cudillero f í í 
ca de Carreño. Orientaleg (Co^2 
resumen de noticias T,JconiPlEto (compi, 
desella, "Cabrales, C o K m b ™ ' ^ 
mellera (Alta y Baja). infoma J 
generai, con noticias de Aviles S 
gas de Onís, Colloto, Gijfin (¿1 
Morcín. Nava. Oviedo. Pola de h 
vlana. Pola cíe Lena, Pravia Proa» 
San Tirso de Abres. Sotroudio í 
verga, Trubta, Ujo, Viilalegre y'viiis, 
viciosa. Reseñas de las fiestas vlllale! 
grina y Luarquesa. Ecos do la Co'j. 
nía. Noticias de sociedad, etc. 
Un número, en fin, este de Asti. 
rias, en extremo nutrido de buena 
variada lectura y de hermosas foto, 
grafías 
Suscríbase al DIARIO DE LA U 








































No se molesten buscándolas. Vayan directaoieÉ 
" L A C O P A " 
N E P T U N O , N ú m . 1 5 . T E L E F . 
( f e 
^ / í o u i a s * 
DE K̂ONIQUE Y C - . PaRIS 
Son los polvo; qne gustan a las Muchachas j o n ^ 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . n. 
e t i q u e t a q u e ^ ^ ¡ ¡ ^ 
c í o . p o r q u e e s 1* I e s 1 ~ í u . 
d e B R O N I Q U E » P ^ t i 
\ m i s t a p a r i s i é n . 
<></ V/jpae- Los venden 
Boticas 
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J «cesiva del corazón, que 
^ ^ ¡ í t e ^ o este órgano. « 
^ ^ c í r a n c o n l a s 
PISTAS DEL Dr. RICHARDS 
f B p í S 
E L SUPREMO 
^rro D E L * "REALENGO D E 
^ ^ I N T A Y SEIS LEGUAS 
^ p r e s e n t a d o el doctor Ma-
A-ver una importante denun-
Secades , Tribunal Su-^ ^ F i s c a r d ^ T " r i r a l -
ri^ al 8 Sombre de la señora Ana 
10 f ouesada. dueña de la finca 
]^lir n»{n" ubicada en el terml-
^ J S f Juan, provincia de Cama-
jod9 ,rcual se relaciona con el 
-mí. ia , • „n„nfn va r.nnocido u cuas * 
^ ^ntal asunto ya conocido 
^5 ombre del Realengo de las 
SIN LUGAR 
,0.iara no haber lugar al re-
Sfl dffl casación que. por Infrac-
ctrs" , . lnterpusiera la procesa-
d5nlsccnsl6a Alfonso Aroncibia con^ 
á> Asítencia de la Sala Segunda de 
^ nal de esta Audiencia, que la 
l S como autora de un delito de 
1 •So con !a agravante de alevo-
rirr'c ' ¿tenuante de arrebato y ob-
lación, a ¡a pena de reclusión per-
<:i:3- , 
, 0 0 0 1 0 EN ORIENTE. PENA 
?m DE MUERTE 
a, declara no haber lugar al re-
ln de casación por quebranta» 
mío de forma e infracción de ley 
Sido de cerecho en beneficio del 
Rafael Valera Artires, mecánico, 
^domldlo conocido, contra senten-
f je ^ Audiencia de Oriente qus 
ĉondenó, como autor de un delito 
robo con ocasión del cual resultó 
Mcidio consumado y homlcldl-j 
estrado, con las agravantes de noc-
Miidad, reincidencia y morada del 
«'indido. a la pefla de muerte. 
Los autos pasan al Ministerio FIs -
ts! para que informe si existen ra-
jones que aconsejen la no ejecución 
iela pena impuesta. 
EX LA AüDIE>'CIA 
PLEITO SOBRE NULIDAD E IN-
EFICACIA DE UN TESTAMENTO 
Habiendo conocido el Juez de Pr i -
n?TS Instancia de esta capital, doc-
BrFYanclsco Gutiérrez y Fernández, 
je la demanda establecida por el 
• o- Manuel Alfredo Castellanos y 
Rodríguez Mena contra los demás 
ierederos instituidos en su testamen-
to por e! Licenciado Alfredo Caste-
|BM y Arando, don Rogelio y don 
iilredo Castellanos y Rodríguez Me-
¡Hecesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
Iicasa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A - 4775 
D t 
A © ¿ J I A R 11 
¡ L e s G u s t ó el P i r o p o ! 
Y o las sigo 
Conquisto como los jóvenes; 
Soy como ellos porque tomo 
Rejuvenecen, Fortifican, 
Dan Vigor Físico. 
DE V E N T A EN TODi 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Contra Manuel Rodríguez Santiago 
por homicidio. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil las sigiuentes perso-
nas: 
Letrados i 
Guerra, Sáenz de Basarrate, Rosa-
do, B . Montes, Llorens, Federico 
Castañeda, Santiago Gutiérrez de Ce-
Hs, José María Glspert, Raúl de Cár-
denas. 
Procuradores t 
Yanlz, N. Montlel, Lóseos, Leanés, 
G de la Vega, Espinosa, Llanusa, 
Perdomo. J . Illa, Granados, Zayas, 
Arango, Claudio de Vicente, Gumer-
sindo Sáenz de Calahorra. 
Mandatarios y Partes: 
José Saavedra, Eduardo V. Rodrí-
guez, Emilio Letamendl, R . "las, Al -
berto Núñez, Thow Culmell, Rafael 
Vélez. Avllio Culleiro. Luis Vllliers, 
Antonio Roca. Alberto Romay, Arturo 
Menéndez. 
E l Presidente de la Seqclón de Ar-
bitrios recibe sin cesar peticiones de 
localidades y el culto Secretario de 
la Sociedad, señor Adolfo Peón, tie-
ne en la oficina de la misma, San 
Ignacio número 50, el despacho de 
palcos y lunetas, a cargo de su au-
xiliar, el incansable Montequín. 
Muy bien, muy bien. 
Beneficencia asturiana 
Hemos prometido ampliar Jos In-
formes que se refieren a la función 
teatral que esta institución de Bene-
ficencia tiene acordado celebrar en 
ei teatro Nacional la noche del 7 del 
entrante, víspera del día de la San-
tísima Virgen de Covadonga, Patro-
na excelsa do los asturia-nos. 
E s la función a beneficio de los 
fondos con rué la Beneficencia Astu-
riana socorre a sus pobres. 
E l destino de la utilidad que se 
obtenga, todo el mundo lo sabe. 
Demostrad.) queda en la Memoria 
dei úitimo ejercicio social; pero bue-
no es que lo repita el DIARIO D E L A 
MARINA, que está siempre dispuesto 
a patrocinar las obras buenas; las 
obras de caridad cristiana. 
L a Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia de la Habana gastó el último 
año gn socorros a los asturianos des-
validos, y las cubanas pobres, vludaí 
de asturianos, la crecida tyima de 
8,919 pesos 60 centavos. 
Devolvió a sus hogares, en busca 
de salud y reposo, noventa y cinco 
asturianos. 
Repartió ochocientos noventa soco-
rros, con un promedio de siete pp.sos 
cada uno, a Igual número de compro-
vinciano» y viudas de asturianos a 
quienes ayudan a criar los hijos de 
aquellos que su destino fué sucumbir 
en esta rica tierra. 
Curó también por su cuenta varios 
enfermos en la quinta Covadonga. 
Por eso no hay que pensar que 
quede un asturiano que no concurra 
a ese beneficio, cada uno en la medi-
da de sus fuerzas. 
Estamos seguros de ello. 
E l programa, ameno y escogido, se 
halla en impresión y se publicará en 
los primeros días de la semana en-
) trante. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
No tiene perdón de Dios: 
Quien compre su loza y cristal en 
La Vajilla, Galiano 114. 
Quien luzca joyas de Cuervo y So-
brinos, Muralla 37 1|2. 
Quien saboree dulces de E l Moder-
no Cuba, Obispo 51. 
Quien pida vino Adroit Imbert en 
Cafés y Restaurants. 
Quien vista las telas y adornos da 
L a Filosofía, Neptuno 73. 
Quien se lleve obras de la Librería 
Cervantes, Galiano 2. 
Quien ostente un lindo sombrero 
del Bazar, Inglés, de Galiano. 
Quien se anuncie en el DIARIO D E 
TA MARINA, y encargue sus anun-
cios o dibujos a Z A U S . . . SI NO* 
LO PAGA RELIGIOSAMENTE. 
Cuando usted deseo comer las me-
jores frutas, del país y del ext»njoro, 
visite la gran " F R U T E R I A ORIEN-
T E " , que está situada en San José es-
quina a Zulueta. 
Allí, en ese establecimiento, hallar* 
usted unos cestos perfectamente pre-
parados, siendo é&te el mejor obae-
lulo para las personas de buen gusto 
"Froler ía Orieole" 
AI fondo del Teatro Payret, 
por Zuiueta.-TeL i-9996. 
C6819 alt 7d.-S2 
The Qüidity Shop 
OBISPO, 84 
Lo mejor y más elegante en tra-
jes y artículos para caballeros. 
o 6659 15d-2 
L O B U E N O , S I E M P R E R E -
S U L T A B A R A T O , CUANDO 
N E C E S I T E C A M I S A S , V I S I -
T E A S O L I S , E N O ^ R E I L L Y 
Y S A N I G N A C I O . T E L E F O -
NO A - 8 8 4 8 . 
na, doña Rosario Villageliú y Lavie-
Ue, viuda de Castellanos, por sí y co-
mo madre legítima de su menor hijo 
Raúl Alfredo Castellanos y VÍlje^e-
liú y contra el Notario AureJio Nú-
ñez y Lacoste Ramírez, para que 
convengan en que es nulo y comple-
tamente ineficaz ej testamento abier-
to otorgado por dicho señor Caste-





P DONDE PUEDO YO ENCONTRAR 
ALIVIO DEL FICAZON DE ECZEMA? 
Esta Pregunta los Afligidos Siempre Hacen. 
Sczema, Empeine/ Sarna, Erisipela, y otras condiciones cutáneas 
lemibles son enfermedades arraigadas en la sangre, y las aplicaciones 
«ungüentos, lociones, y aguas hldroladas, solo pueden dar un alivio 
«mporario, sin alcanzar la causa de la molestia, Pero porque el tra> 
•amento local no le ha aliviado a usted, no hay razón de desesperarse. 
•° na usted buscado el tratamiento apropiado que está a su alcance. 
Tiene usted la experiencia de personas que han sufrido como usted 
«wa sufre, para manifestarle a usted la cura completa de su enfenne-
c i ? No se lmPorta cu¿n temible sea la Irritación, no Importa 
alTr iS0,f0rtable 8ea el I)icaz6n de la piel. 8. S. 8. prontamente llegará 
• i) d2 la molestia' y Para siemi-re derrotará de Ig. sangre todo veá-
tun )la eníermedad' exactamente como ha hecho para otras perso-
frth ^an 8ufrldo como usted sufre. Este gran remedio para la san-
nia? , usado pcr iná3 de 50 aftüs. y tiene usted solo que darle a él 
-xperiencia razonable, para rottaurarse a perfecta salud, 
las de 1 Director Médico es autoridad en desórdenes cutáneas y eu 
Poluta 8a"gre' y le dará mucho gusto en ofrecerle a usted tal consejo 
cinifp¡flne1nte 8ratlB' corno su caso particular necesite. Escríbale hoy 
Tnr 6 mi3 ^tornas. Diríjanse las cartas a 
1FT SPECIFIC COMPAE 40 Swlf Laboraiory, itlanta, Ga. 
b i e n a r i o d e l a l e n g u a í s p a ñ o l a 
Publicado bajo la dlrecdén de don José Alemany, DE LA R E A L 
ACADEMIA ESPAÑOLA, (Aio 1917.) 
tado^j ?(i9cionarlo «s el más útil, eí más claro, el mejor documen-
f ei jus BARATO de todos los Plcclonarlos espaaolos. 
C ™ A de 1,756 P^1"»8» eucua dernado en pasta, $8.00 
TenL onii T1 en el A1raacén Importa dor de Ubres de Jaime Bena-
Apart̂ ii -e Berj»a¡ía número 50, en tre Teniente Rey y Muralla, 
TOdo numero 868, Habana. 
de 1915, ante el referido Notario se-
ñor Núñes, pur no haber sido dictado 
por el testador, ni hallarse el mismo 
en su cabaí juicio; allanados los dos 
primeros demandados, o sean los se- i 
ñores Rogelio y Alfredo Castellanos 1 
y opuestos los dos últimos negando 
las causales en que la demanda se ; 
funda, sosteniendo haberse cumplido I 
las formalidades legales, ha dictado 
un interesante fallo cuya parte dis- 1 
positiva dice así: 
" F A L L O : Que debo declarar y de-I 
claro con lugar la presente demanda, 
Establecida en juicio declarativo de 
mayor cuantía por el doctor Manuel 
Alfredo Castellanos y Rodríguez Me-
na, contra los demás herederos Ins-
tituidos en su testamento por el L i -
cenciado Alfredo Castellanos y Aran-
go, o sean los señores Rogelio y Al -
fredo Castellanos y Rodríguez Mena, 
doña Rosario Villageliú y Lavlelle 
viuda de Castellanos, por sí y como 
madre legítima con patria potestad 
de su menor hijo Raúl Alfredo Cas-
tellanos y Villageliú y contra el No-
tario autorizante señor Aurelio Nú-
ñez y Lacoste Ramírez; y en su con-
secuencia, declarar como declaro, 
nulo completamente e ineficaz y sin 
valor alguno el testamento abierto 
otorgado por dicho señor Alfredo 
Castellanos y Arango, el día siete de 
Agosto de mil novecientos quince an-
te ej referido notario señor Aurelio 
Núñez; debiendo, por tanto, abrirse 
la sucesión intestada; con las costas 
de cargo de los demandados señora 
Rosario Villageliú, por sí y a nombre 
de su menor hijo y del repetido No-
tario Núñez; sin que se entienda im-
puestas por razón de temeridad o 
mala fe a los efectos de la Orden nú-
mero 3 de 1901 y absolviendo de di-
chas costas a los otros demandados ; contra Charles Glored por falsedad 
señores Rogelio y Alfredo Castella-¡ en documento privado. 
nos, que se allanaron a la demanda." | Contra Manuel Esqulvel Fernández 
. por hurto. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA I Contra Manuel Esqulvel Fernández 
Juicio oral de la causa seguida por hurto. 
A L P A R G A T A S 
fELF. 
C O N R E B O R D E 
M437 
c 6145 alt 3d-18 
" T H E E N G L I S H C O L L E G E " 
E x c l u s i v a m e n t e i n t e r n a d o p a r a n i ñ o s . — F u n d a d o e l 
a ñ o I 9 I O . P a l a c i o D u r a ñ o n a . — M a r i a n a o : 
Situado en el lugar más pintores co y saludable, con fáciles vías de co-
municación, e instalado en uno de loa edificios más suntuosos y conforta-
bler- de la localidad. 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
G L A R K J E W E L Y O L I M P I A 
A G U L L Ó 
Profesorado Inglés y nacional 
Idiomas oficiales del Colegio: inglés y español. 
Instrucción: Primera y Segunda Enseñanza, Estudios Comerciales. 
Cultura Física: Callstenia, Gimnasio, Instrucción militar. 
Lema del Coltegio: "Conócete a tí mismo". 
Extensos campos para los recreos y deportes. 
Cuota: $360 al año para los alumnos de enseñanza primarla y $460 pa-
ra los de enseñanza secundarla y estudios comerciales. 
E l próximo curso empezará el lo de Septiembre próximo. 
Para más informes y prospectos dirigirse a la Administración: Telé-
fono: 1-7 No. 7048.—Marianao. 
c 6329 alt 4d-28 
ACm¿TlCA.6 
• w^ul.í a 
»*cob^.« Nuestras cocinas consumen ta mitad menos, ^ue las 
existentes en el mercado. De fácil manejo y completa l im-
pieza. En colores negro o verde olivo. x Es la cocina que 
Vd. necesita. 
Exposición: FLORES Y MATADERO 
J . R e v i r a , A g e n t e e x c l u s i v o . , - T e l é f . A - 3 2 3 5 
• 
Tenemos hornos, distintos modelos, adaptables a las 
cocinas y otros aparatos, como calentadores de agua, 
J - O L L E T I N 
IiFINAL DE NORMA 
NOVELA 
^ 0 ANTONIO D E A L A R C O N 
^t» . , 
t̂o 6> de nr' i L . R e l e n t e en u 
Vc«Ooc habí« ̂ i 0tro que Jo8é 
xí3 W8. ^Ute, p<>r segunda ve», a 
S.Slc5Sente8 ^ - importen. 
fcS1» ¿I^11- \ ^ auditorio en 
V ^e» «L'1* aqnclln. * fueron des-^ t n o ^ t o . S * 8 «gradas tlnle-r ^ i a k e l» fni^s ^ Henos de ira-
a d9 mamorla toda 
la Opera, miraba al palco de los dos ru-
blos, cual al lo atrajese uua serpiente, 
cuando de pronto... (¡Oh! lo diré como 
un maestro de novelas lo ha dicho hace 
poco tiempo): "Pasó por los aires una co-
sa dulce, euuve, vagarosa: era un vapor; 
una melodía, aJgo más divino aún..." 
Era la voz de la "Hija del Cielo." 
Turbado, estremecido..., nuestro Joven 
fljd los ojos en el escenarlo. 
Aquella voz, cuyo timbre mágico nunca 
babía oído ni esperado oír de garganta 
humnna, acababa de fijar su destino so-
bre la tierra. 
Y. sin embargo, seguía tocando el vio-
lín como lo hiciera un sonámbulo... 
Cuando se reportrt de aquella emoclrtn 
suprema v pudo contemplar la hermosura 
de la "Hija del Cielo." quedóse deslum-
hrado, electrizado, atónito... 
Persontficnd en una Joven que pareefa 
tener diez y ocho años todos los delirios 
del "flltimo pensamiento" de Weber: fin-
gid una belleza ideal, Indefinible, como 
las que persigue la poesía alemana en-
tre las brumas del Norte a la Inz de 
la luna: cread una figura sunvc, blanca, 
luminosa, como un Angel descendido del 
cielo, y tendréis apenas Iden do la mu-
jer que cantaba la "Norma." 
Era un poco alta. Sus cabellos riza-
dos parecían copiosa lluvia de oro. al caer 
de bu nacarada frente a sus torneados 
hombros. A la sombra de largas postañas, 
oscuras como las cejas, dormían unoe ojos 
melnncftlicos, sonadores. dulcísImoK. azules 
como el cielo de Andalucía. La nieve de 
sus mejillas, animada de un ligero color 
de rosa, hacía resaltar el vivo carmín de 
sus labios, como entre el carmín de sus 
labios resaltaban sus blancos y puros dien-
tes, que parecían menudas gotas de hie-
lo. Su talle, donde florecían todas las gra-
cias de la Juventud, el ropaje de "Norma" 
y la nube de armonía que la rodeaba, 
completaban aquella figura celestial, pu-
rísima, faicinad "•**' 
Serafín seguía extático: slntKS que el 
corazón le temblaba en el pecho, y, vol-
viéndose hacia el palco de su amigo, le 
dijo con una mirada fulgurante: "Estoy 
enamorado para siempre." 
Alberto palmeteaba nfln desde la apa-
rición de la desconocida. 
¡Qué dicha para Serafín Arellano! ¡Ir 
sosteniendo con los acordes de su vlolln 
aquella voz de ángel, cuando tornaba al 
cielo do donde procedía! ¡Derrumbarse 
con ella cuando bajaba de las alturas! 
¡Respirar o contener el aliento segfln que 
ella cantaba o respiraba! ¡Estar allí, su-
jetándola al Influjo de su arco, mirado 
por aquellos ojts, obedecido por aquella 
voz! 
Pronto, como no podía menos de suce-
der, conoció la Joven el maravilloso mé-
rito d<»l nuevo violinista; pronto también 
se estableció una corrieute simpática en-
tre aquellas dos voces, la de la barone-
sa y la del célico Instrumento, para ayu-
darse mutuamente, para fundirse en una 
sola, para caer unidas sobre aquel públi-
co arrobado, enloquecido; pronto, en fin, 
ella se complació en buscar con los ojos 
al gallardo músico, como el músico había 
buscado el alma de ella con los acentos 
de su vlolín. 
Y entonces debió ver la mujer miste-
riosa todo el efecto que producía en nues-
tro héroe, quien agobiado, subyugado, lo-
co, la abrasaba con sus grandes ojos ne-
gros, radiante de genio la nohle frente, 
entreabiertos los labios por una Inefable 
sonrisa. 
Terminaba la sublime arla "Casta Di-
va," y el Joven aprovechó un momento en 
que ella lo miraba, para decirle, con su 
alma asomada a sus -ojos, todo lo que 
pasaba en su corazón. 
Pero le pareció poco. 
Estaba Inspirado, y se atrevió. 
Por un prodigio de arte, sin abandonar 
i—>, /ui^ tillaba sobre bu cabeza. 
le dijo a la beldad con sus ardientes mi-
radas : 
—1 Escucha! 
Y ejecutó en el vlolín un paso distinto 
del que está escrito en la Ópera; dló a 
aquella Improvisación todo el frenesí de 
su locura, hízola vibrar como un grito 
delirante de adoración, y fué a recoger 
el último suspiro de la "Hija del Cie-
lo," terminando la cadencia de Belllnl. 
El público aplaudió a su vez a Sera-
fín. 
Ella comprendió toda la elocuencia de 
aquella difícil variante; vló la inspiración 
en la frente del Joven; adivinó su alma, 
y lo miró de un modo tan intenso, tan 
deslumbrador, que Serafín Arellano se 
puso de pie y arrancó mil aplausos con 
su vlolín. 
Ya no~ era el director de orquesta: era 
el eco de la tiple, la mitad de su can-
to, su canto mismo. 
La desconocida, arrebatada por aquel 
acceso de lirismo sublime, de extraordi-
naria inspiración, de artística demencia, 
comunicó a su voz emocifin tan extraña, 
un timbre tan apasionado, que Serafín 
sintió que el corazfln se le dilataba en 
el pecho y que las lágrimas asomaban a 
sus ojos. . ... . 
Los espectadores, frenéticos de entu-
siasmo, comprendían demasiado lo que ex-
perimentaban aquellos dos genios que se 
habían encontrado frente a frente, y re-
cogían la lluvia de perlas que saltaba al 
choque de aquellas dos cascadas de ar-
monía temblando, llorando y oprimiendo 
su pecho por no soltar los gritos de 
su admiración. 
Era una cosa nunca vista. Jamás oída: 
era ese apogeo de gozo, esa plenitud de 
poesía, eso transporte divino, ese éxtasis 
nrofético, que en la tierra se llama "vl-
sién" y en el cielo bienaventuranza! 
La Joven vlú llorar a Serafín, y, son-
riendo dulcemente, y envolviéndolo en un 
ademán da arrobamiento, da tarnnra. A» 
gratitud, sefíalí a bus lágrimas, tendien-
do la mano a ellas, como si quisiese re-
cogerlas o enjugarlas. 
Era para morirse; para volverse loco 
de veras... 
¡NI el vlolín tenía ya frases con que 
responder a la desconocida, ni la mira-
da expresión más culminante!... 
¡SI Serafín hubiera cantado! 
Norma abandonó la escena, y volvió! y, 
al fin. entre una tempestad de sonidos, se 
cantó el brillante terceto "¡Oh. di qual 
sel tu vlttlma!..." y concluyó el acto. 
Serafín cayó desplomado en su asiento, 
como si lo arrojaran de la Gloria. 
VI 
CUARTETO DE CELOSOS 
No bien cayó el telón, salló Alberto 
de su palco en busca de Serafín. 
Serafín subía ya la escalera en busca 
de Alberto. 
Encontráronse, por consiguiente, 
El músico se estremeció al estrechar 
la mano do bu amigo: sintió en su co-
razón cierta cosa amarga y corrosiva, y 
tuvo que hacer un esfuerzo para son-
reír. 
Y era que recordaba que bu amigo es-
taba también enamorado de la "Uija del 
Cielo"... 
Serafín tenía ya celos de esto amor 
—¡Tengo celos! — dijo Alberto a su 
vez, como más expansivo que era. 
—Hermano mío (respondió Serafín): ¡la 
mitad de mi vida por hablar con esa mu-
jer! ¡La vida menos un Instante con 
tal que en ese Instante me diga que me 
ama!—¡Oh! Ya he encontrado realizada 
la Ilusión de toda ml existencia, la mu-
jer que había ñuscado siempre, mi sueño 
de artista, ml gloria, mi porvenir mi 
destino, todo, todo! 
—¡Ya la amas ! 
diez años; la amo desde que nací; la ha-
bla adivinado antes de verla; vivía ado-
rándola : la he visto, y siento lo que nun-
ca he sentido, lo que me hace hombre, 
lo que me da corazón, lo que me cpna-
tltuye artista.-¡Amo! ¡Amo a esa mu-
jer! 
—Pues bien (respondió Alberto); ella, 
mal que me pese, ha conocido que pen-
sabas de ese modo...—Tú eres... ¡Va-
mos!: no te engrías, que ya no te lo di-
go.—En fin: yo soy el que debe tener 
unos celos rabiosos y terribles. 
—1 Alberto! 
—¡Serafín! ¡Qué diablo! ¡No vengo 
a reconvenirte porque le hayas agradado 
más que yo! En medio de todo, su fa-
llo es Justo—Además: tú sabes que ml 
corazón sólo palpita y puede palpitar por 
otra mujer..., de cuyo amor también me 
has privado...—Pero es el caso que hay 
un hombre que tiene más celos Que nos-
otros dos. 
—(^ilén ? ;.Mazzettl? 
—Tfflnbién los tiene; pero son celos ar-
tísticos, celos de tu vlolín y de tu ova-
ción de esta noohe.—No se trata de él 
—¿Pues de quién? T 
—De aquel fantasma... 
Y Alberto señaló al Joven del albor-
noz blanco, cuyo palco veían desde una 
galería por la puerta entreabierta de otro 
. —Todo el acto te ha estado mirando1 
ha avanzado a la delantera contra mi 
costumbre, y ha tenido clavaíos en ti 
unos ojos muy capaces, no de pertlflrar 
como los de Medusa, sino de helar la 
Polo1"8 ^ TenaB COm0 Cl Vlent(> (Jel 
—¡Es menester aclarar el misterio de 
esa familia; averiguar qué relación Uene 
reflexión ' PUé8 de un momento % 
ia mtíma noche que canta nuestra 
—i Cómoj—i Pues no estaba anunciada 
que cantería mañana "La Sonámbula"? 
vm¿ qUe mafiana Parte de Se-
—¿Para dónde? 
—Creo que va a Madrid. 
—¿Quién te lo ha dicho? 
,?^8u.,8nri?ba por esos corredores . d—¿Dónde vive aquí? ¿Dónde se hoape-
—Sólo lo sabe el empresario, quien la 
ha prometido no decirlo a nidle nara 
ahorrarle las Impertinencias de ibs «n-
tuslastas como nosotros... 
—; Voto va!... 
nJLn„nrte Iílomento sonfl la campanilla. 7 ^ o./1 Ia or(lueata Iba a empê  zar el acto segundo. 
K ¿ ~ t H,8?11^ del twitro bahlaremos (di-Jo Serafín). Espérame con Mazzettl. Esta 
ven H êm,K8 de saber WMÉ es esa Jo-ven del albornoz blanco. 
—Convenido.—respondió Alberto, 
Rw ^ r ^ ? 2 P"-100 mientras el mú-sico volvía a ingresar en la orquestal 
VII 
BL PIÑAL DE NORMA 
clda."186 61 t€l6a' 7 aParecl<J la descono-
Serafín miró al palco de los persona Iw. 
mlstor osos, y no los halló en " n ™ * * * 
nr™^0 108 al escenario, y BOT. 
J ^ d e l ' ^ l o / ? 1 ^ ^ <lUe 16 » "HÍ-
Ya sabéis el magnífico argumento «a 
v a r i r p ° „ v ? „ t i s £ F ' 
Allí hubierais visto a aaneTln ^ 
hermosa e inspirada totJÍSS^^ tím 
brosos pensamientos de la ,os1tr>np-
- n ^ c a ^ a l t e ^ j ^ S ' ^ ^ í ; ^ 
PACÍNA O C H O . D I A R I O D E L A MARINA Agosto 26 de 1917 ' ^ 0 I X X X V 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E N E L F R E N T E R U S O 
de Gniunshkhaiie uua partída de núes, 
tros exploradores cercó cuatro cue-
ras, arrojó granadas de mano y luc-
ro la emprendió a bayonetazos, ma-
tando a treinta turcos. Después de 
destruir las cueyas se lanzo contra 
los puntos do apoyo y dio muerte a 
un crecido número de «"«n^08;. . , 
«En el ralle del río Kialklt t ha-
ya, nuestros exploradores atacaron a 
ana compañía de turcos, ane huyó. 
**A1 Oeste de üshnue nuestras unl-
flades avanzaron do la línea de Da-
lampar y Gnlup hacia el Oeste de 
rsimue, ocupó las alturas en la re-
ir'ón de Monte Tenerredag. E i ene-
Silgo se retira en la reglón de Monte 
gholkh I r A". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
ICaMe do la Tronsa Asociad, 
recibido por el hilo directo.) 
SUB-MAREVO P E R S I G U E A Uíí 
BARCO INGLES 
Desde un puerto del Atlántico. 
Bgosto 25. 
L a extrema relocldad con que pudo 
EaTegar en medio de una espesa nie-la fué lo qne salvó a un vapor In-
Elés, que acuha de entrar en este pner ) procedento del extranjero, de las 
garras de un submarino alemán- nue 
lo estuvo porelguiendo durante varias 
horas, Intentando acercársele lo bás-
tanlo para dispararle un torpedo. 
E l capít/m del vapor ingl-s lulorma 
que el submarino emprendió la per-
secución poco después de haber zar-
pado del puerto. 
Los oficiales se maniiestaron sor-
prendidos de haber hallado al subma-
rino tan cerca de tierra. 
SE SALVO L A TRIPULACION 
Londres, agosto 25. 
L a tripulación del vapor aloman 
"Renato Leonhardt que fué torpedea-
do y hundido frente a la costa holan-
desa miontras navegaba, procedente 
de Rotterdam, con rumbo a un puerto 
alemán, ha sido recogida y desembar-
cada en Imuiden. Esta fué la segunda 
tentativa del Renato Leonhart para re 
gresar a Alemania. 
E l barco hundido pertenecía a una 
flota de 17 barcos alemanes que sa-
lieron de Rotterdam ^ mes pasado 
liara Alemania, do los cuales cuatro 
fueron apresados por "destroyers* In-
gleses y varios más naufragaron o se 
hundieron. 
En esa primera salida, fué alcan-
zado por un proyectil y lanzado a la 
playa. 
MAS SOBRE E L HUNDIMIENTO D E L 
"CAMPANA" 
París, Agosto 28, (demorado.) 
Un vapor francés que fué a auxiliar 
al vapor americano "Campana^, hun-
dido por un submarino alemán el 6 
de Agosto, fué atacado por el subma-
rino, el cual le disparó un torpedo y 
varios cañunazos; pero el vapor res-
pondió enérgicamente y no obstante 
las pérdidas sufridas, obligó al sub-
marino a abandonar la pelea. 
A la llegada a nn puerto americano, 
esta semana, cuarenta y seis super-
vivientes del «Campana", manifesta-
ron que el submarino que hundió al 
vapor y se llevó prisioneros al Ca-
pitán y cinco tripulantes, fué destrui-
do eso mismo día por un cruceío fran-
cés. , , r . .. ^ „ _ — » , 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo.) 
TNO D E LOS TRIUNVIROS 
TENEBROSOS 
Petrogrado, Agosto 24, (demorado.) 
Boris V. Sturner, que fué Primer 
Ministro de Rusia en 1916, y que des-
pués de la caída dtl gobierno impe-
rial ruso, el mes de Mayo pasado, fué 
recluido en la fortaleza de San Pedro 
y San Pablo, se hallí- enfermo de gra-
vedad. Los inedicos temen que haya 
poca esperanza de -Ivarlo, 
E l ox-Primer Ministro Stnrmer, 
junto con ol ex-Minlstro de Goberna-
ción Proloboff y el difunto monje 
Raspulin, formaba el triunvirato lla-
mado de "las fuerzas tenebrosas", 
que provocó la sublecación de los ru-
sos contra el régimen del Emperador 
Nicolás. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
NO HABLARA WILSON 
Washington, Agosto 25. 
Los rumores que circulaban en el 
Congreso, atribuyendo al Presidente 
Wilsoa la Intención de presentarse an-
te ese cuerpo legislador y pronunciar 
un discurso sobre paz, a tiempo 
que formula su contestación a la pro-
posición del Papa Benedicto, fueron 
definitivamente acallados hoy, al anun 
ciar la Casa Blanca, en términos ca-
tegóricos, que no eri ese el propósito 
del Jefe del Estado. 
Algunos senadores que creían co-
nocer los íntimos planes del Presi-
dente, hablaban ayer del asunto, co-
mo cosa probable; pero la inequívo-
«a deelaruclóu expedida hoy por la 
Casa Blanca, establece definitivamen-
te qu« YVilson no piensa comparecer 
ante el Congreso con semejante pro-
pósito. 
LO QI E OPLVA E L SECRETARIO 
D E COMERCIO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
New York, Agosto 25. 
Las proposiciones de paz en este pe-
ríodo de la guerra, fueron calificadas 
K L 6 1 Secretarí" de Comercio, Mr. 
^Ullun; C. Rcdfield, como «Una tram-
N p a n los incautos" en una carta 
dlricida ai Representünte Natbnn R. 
Shapiro, de Broolílyi¡; hecha pública 
esta noche. E l Secretario Retífield di-
ce que los Estados Vnidos permane-
cerán en esta guerra hasta que ' i a 
autocracia no pueda volver a leran-
tar su cabeza para amenazar al hom-
bre". 
La carta d« Mr. Rcdfield era la con-
testación de la qiie Mr> Sh j , 
había dirigido a él, en la qne le do-
cía que varias personas de su distri-
to deseaban saber c a l sería la acti-
tud de la Administración en Washintr-
ton acerca de las ¡.reposiciones for-
muladas por el Papa. 
LA MISION JA PONE* A T I S I T O A 
U ACADEMIA NAVAL 
nas'nmrton. Agosto 25. 
• X a niNiún Japonesa regresó a esta 
ciudad esta noche de Annapolis, don-
do los irfenbrta de dicha misión p„. 
l S S ¡ L TlsI,ando la Academia 
El día resultó muy agradable para 
la misión Desde el momento qne to-
marón el tren especial, donde fueron 
rocíhldos por el Capitán Eberle, Su-
U n M o t o r " J A C O B S O N " 
es e l q u e a V d . c o n v i e n e , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r s u 
Seguridad, Sencillez 
y Economía. 
S o n l o s ú n i c o s q u e a 
U s t e d l e o f r e c e n t o d a 
c l a s e d e g a r a n t í a s . 
T i e n e n M a g n e t o 
W E B S T E R 
H a y e x i s t e n c i a e n t a -
m i ñ o s d e 1 > ¿ a 9 H . P . 
S o l i c i t e C a t á l o g o s y 
d e t a l l e s . 
W M . A . C A M P B E L L , L A M P A R I L L A 3 4 , H A B A N A 
M a q u i n a r i a s p a r a P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s , B o m b a s , M o l i n o s , C a m i o n e s , M e z c l a d o -
r a s d e C o n c r e t o , e t c . 
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que se despidieron de él, no cesaron 
ios Comisionados Japoneses de expre-
sar su satisfacción y gran admira-
ción por la Institución. 
Una Compañía de Infantería de Ma-
rina se hallaba en correcta formación 
a la salida principal de la estación, y 
pocos momentos después se encontni-
ron con setecientos marinos que es-
peraban ser roTistados por ellos. L a 
banda de música de la Academia tocó 
el "Kimigrayo", himno nacional del 
Japón, lo que hizo aparecer una son-
risa de satisfacción el semblante de 
los japoneses. 
E L BOLSIN D E L TRIGO 
Chicago, Agosto 25. 
E l Bolsín del trigo en la Cámara 
de Comercio se cerró hoy. L a acción 
de los directores al cerrarla, fué de-
bido al ruego del Administrador de 
Subsistencias Mr. Herbert C. Hooyer, 
quien solicitó que mientras durara 
la guerra se suspendiesen las nego-
ciaciones de entregas futuras de tal-
go. E l cierre se efectuó sin Incidente 
alguno. 
CONSTRCÍTIOX D E BARCOS E X 
LOS ESTADOS O I D O S 
Washington, Agosto 25. 
Contratos para la constmeción de 
tres arsenales del gobierno y para la 
constmeción en ellos de una gran flo-
ta de barcos de acero, se otorgarán 
a principios de la entrante semana 
por la Emegeíicy Fleet Corporation. 
Los arsenales costarán treinta y cin-
co millones de pesos y el trabajo en 
ellos se empezará Inmediatamente. 
Con el disponible, la Corporación con-
Iralará la construcción de unos cien 
barcos en arsenales del gobierno, com 
prometiéndose a construir otros cien-
to cincuenta tan pronto se obtenga el 
crédito de mil millones de pesos pe-
didos ai Congreso. E l costo total de 
estas construcciones será cerca de 
ciialrocientos millones de pesos. 
SOLDADOS PROCESADOS 
Houston, Tejas, Agosto 25. 
E l Gran Jurado del Condado de Ha-
rris, procesó hoy a los treinta y cua-
tro soldados negros, acusados de ase-
sinato, tan pronto como se supo que 
los presos habían salido para Colum-
bus, ÍT. M., con el resto del regimlen-
to. 
Los funcionarlos del Condado la-
mentan que los acusados hayan sido 
entregados a las autoridades milita-
res. Hoy fueron enterradas muchas de 
las víctimas. 
PREPARANDO E L SEGUNDO EM-
P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
Washington, Agosto 25. 
E l exceso de subscripción de los 
últimos certificados del Tesoro como 
anticipación al segundo empréstito de 
la Libertad, ha sido anunciado esta 
noche por el Secretarlo de Hacienda 
Mr. McAdoo. Las cantidades subscri-
tas hoy ascendentes a 250.000.000 de 
pesos, hacen un total de subscripcio-
nes de 500.000.000. L a previa emisión 
de 800.000.000 de pesos también fué 
sobre subscrita. 
Esto hace predecir que el segundo 
empréstito de la Libertad obtendrá 
éxito satisfactorio. 
ÜKA MANO CRIMINAL CAUSO LA 
EXPLOSION EN MARE ISLAND 
Washington, Agosto 25. 
L a explosión ocurrida en Maro 1«-
land en Julio último, donde perecie-
ron cinco personas y otras treinta re-
cibieron lesiones, fué motivada, se-
gún el Informe oficial publicado hoy 
por el Secretario Daniels, por algu-
na persona desconocida y no por un 
accidente. 
E l Informe dice, en parte, que no 
ha sido posible formar una opinión 
acerca del método exacto empleado 
por la persona o personas culpable 
de la destrucción del polvorín**. 
E l Informe agrega que se están ha-
ciendo todos los esfuerzos posible por 
averiguar quién es el responsable del 
crimen. 
L a investigación acerca de la ex-
plosión de Maro Island, fué la que 
motivó la controversia entre el Se-
frotarlo Daniels j la Lipa Naval, que 
terminó con la ruptura de relaciones 
entre e¡ Departamento de Marina y 
la l-ka. 
TAKALlZAt I O \ D E I TRAFICO E X 
E L SI BWAV 
fíei» York, Agosto 25. 
E l trófico normal de la ciudad de 
New Yorks fué Interrumpido y milla-
res de personas sufrieron grandes in-
< (tnvenientes esta tarde, debido a la 
paralización completa de los trenes 
del subway. 
Los funcionarlos de la Compañía 
manifestaron que i., paralización del 
servicio se debe a la falta de cum-
plimiento de los contratistas obliga-
dos a facilitar el carbón para la plan-
ta más importante del subway. Las 
calderas que desarrollan el vapor qne 
mueve los dinamos dejaron de fun-
cionar por falta de suficiente combus-
tible, y no fué posible mover los tre-
nes cargados de pasajeros. 
L a reserva de la policía se perso-
nó en las estaciones de los trenes ex-
presos y prestaron «ervlclos en di-
chos lugares hasta que se normalizó 
el tráfico. E l gent: era Inmenso y 
hubo varios desmayes entre las mu-
jeres; pero no hubo desgracias qne 
lamentar. E l servicio de trenes que-
dó paralizado tres hora* 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CÁBLEGRAF1CAS 
(Cable de la Prensa Auocladn 
recibido por el hilo directo.) 
L A ARGENTINA Q U I E R E AUMEN-
TAR SUS IMPUESTOS 
Buenos Aires, agosto 25. 
E l Gobierno la Argentina está 
haciendo un esfuerzo para que el Con-
greso apruebe una lev Imponiendo 
fuertes impuestos a todas las expor-
taciones. Los Estados Unidos queda-
rán afectados en los siguientes ar-
tículos: carne helada, carne enchila-
da, carnero helado enero salado, ace-
ros secos, lana, linaza v tanino. 
E L CARDENAL MENDEZ B E L L O , 
EXPULSADO 
Lisboa, agosto 25. 
E] Cardenal Méndez Bello, el Pa-
triara de Lisboa, ha sido expulsado 
por el Gobierno portugués, el cual 
le ha concedido cinco dias para nn? 
abandone la capItaL Por decreto ex-
pedido hoy se le ^rohlhe al Cardenal 
residir en Lisboa o «n sus Inmedia-
ciones durante un año. 
En 1911 el Parlamento portgués 
votó una ley disponiendo la separa-
L O N A S D E C A R R 
I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
P I D A N L A S A 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 
t clón de la Iglesia v r' Estado en ese 
país. L a ley declara que la religión 
católica-romana dotaba de ser ia re-
ligión del Estado, E l Estado se apro-
pió todos los bienes de la Iglesia y de 
las Congregaciones Religiosas y p^nn 
ció que en lo futuro las iglesias se-
rían sostenidas por sus flllgreses. Sus 
cuentas, sin embar-^ tenían que ser 
fiscalizadas por el Estado. 
Las Iglesias y otras propiedades ne-
cesarias para observar la religión fue | 
ron cedidas al í'ero. libre de todo 
gasto. Según la ley, todos los blene 
religiosos pertenecientes a "articula-
res, bien portgueses o extranjeros, se-
rían respetados. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prenna Aaoclad» 
recibido por el hilo directo.) 
P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S 
" C o u n t r y C l u b P a r k " 
Habiéndose comenzado la cons trucc ión de varías nuevas avenidas y t erminándose los planos 
para otros chalets cuya fabr icac ión e m p e z a r á en breve, la Directiva de esta Sociedad se reunirá 
el Lunes, d ía 3 de Septiembre, para acordar lo procedente en cuanto a un aumento de precio 
de las parcelas 
Las ventas, durante los d ías que han transcurrido del mes de Agosto, importan unos 
$200 .000 .00 , hechas a personas de marcada sismificación en el mundo comercial y social de la 
Habana. 
E l carácter especial de Parque que tiene esta propiedad, cuyo fomento va rea l i zándose sobre 
el plano general de un enorme J a r d í n , la magnificencia de las obras que de acuerdo con ese plan 
se e s tán llevando a cabo, el n ú m e r o de preciosos chalets que all í se construyen por personas de 
alta s ignif icación social, unido a las bellezas naturales de la propiedad y a l p r ó x i m o fomento y me-
jora de la Playa de Marianao, con la cual el Parque de Residencias estará en comunicac ión directa 
por amplia Avenida, le aseguran un porvenir brillante, s eña lándo lo como el lugar de residencia de 
suprema elegancia en Cuba. 
C o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t m e n t C o . 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . o f C u b a . 
O B I S P O , 5 3 
W m . M e W h i t n e r 
Administrador. 
K L R E Y ALFONSO X I I I L E SALTÓ 
i a vin.v 
Madrid, Apresto 25. 
E l PresIJonte del Consejo, señor 
Dato, dijo hoy que gracias a la Inter-
Tcnclón dej Iley Alfonso, ha sido per-
donado el Condo n'Onlfromont, ofi-
clal belgat el cual fué deportado re-
clentemonte a Alemania y senten-
ciado a nuiPite. 
QÜIEIJE LA PAZ CON INDEMNIZA-
CION 
Amsterdam, Affosto 25. 
L a Comlsion Independiente de Mu-
nich ha rnelto a protestar en la pren 
sa contra la paz sin Indemnización. 
Manifiesta ouc la riqueza pública de 
ilemanla pales de la fruerra y en el 
tío mentó en qne esta estalló, se cal-
ciiiííba en unos 3()0.(M>00.000,(HK) dA 
n rreos, de los maleó la mitad se oa 
empleado en trastos ocasionados por 
la frnerra. Para pairar intereses <u)n 
el objeto d<» redimir esa pérdida In-
mensa, ¡a (omisión dice qne sería 
necesario lerantar ñor medio de nn 
Impuesto 12,000.000,000 de marcos al 
año; mientras qne e| presupuesto im 
perlal hasta ahora ha sido de 8,500 
millones de marcos y no es posible 
lerantar más de seis mil millones. 
LA CAMPAÑA SCBMAIÍINA E X E L 
PARLAMENTO ALEMAX 
Copenhaprua, Apresto 25. 
L a controrersla sobre los submari-
nos de nueyo ha surerldo en la Comi-
sión del Parlamento alemán, proTO-
cada por los esfuerzos del Gobierno 
alemán para conrencer a los legisla-
dores de que la campaña submarina 
sin restricciones ha sido de gran 
de gran éxito. 
L a prensa ha publicado despachos, 
tanto para ei consumo exterior como 
para el interior, detallando los argu-
mentos y declaraciones del doctor 
Kan Helfferich, Secretarlo de Gober-
nación y Tice Canciller, t del Tice-
almirante Ednard Ton ranelle. Secre-
tario del Almirantazero Imperial.Es-
tos despachos, sin embarfiro. se nbstie 
nen deliberadamente do nicncionar la 
actitud escéptlcn de Mathl»'; Erzber-
trer. miembro clerical dol Reicbstasr; 
Phillip Scheidemnnn, miembro soria-
lisfo, y Conrad Haussmann, radical 
láraro . 
Herr Sí-brblemnnn combntió al doc. 
tor Helffcr''>h puso on ^ela de juicio 
su relato do ln enmnaña sub^nrlna 
sin restricciones y adrlritó al Gobier-
no que no debfa dejarse eneroñar res-
pecto al efenío do ios hundimientos 
en Insrlaterra. Düo Herr Scbeide-
mann que nada se había aducido que 
justificase un cnmbfo do actitud en 
lo concerniente a lo campaña subma-
rina . 
Herr Srzbcrjoer di'o one los datos 
del Aimiranle Ton Capelle «e basa-
ban en una Tieja presunción y no 
oran on modo alirnno conxincenfes.El 
todaría ronsiderí'ba con escepticismo 
estos cálculos. Ferr TTaussman de-
claró oue l*» sitnaolón. en ciertos 
círcnlos. se había pintado con colo-
res exagerados, t quo se habían des-
pegado demasiadns esnernnz'V!. 
i E l Tice rancHIer TTelfferloh y el 
SerrefariA Ton Canelle hicieron uso 
dol n palabra ronotldas Teops contes-
tando a sus críticos; noro no lotrra. 
ron. al parecer, destruir sus argu-
mento»!. 
APGE^TTX.A T AT^TAXTA 
•P'jo'"^ A iros, Atos+o 0.% 
E l Ministerio Eftto'li r^nnció 
hor o"o tío se bn reoIMdo ninemna 
not» do Berlín roforen+o a la nrotos-
ta de la Artrentlnf «oVe el hnndl-
mlento doi v-tn^r "Toro", " l tamnooo 
nnnn',to de beberse recibido en la 
eancfllcrín "'«mana la primera nota 
do la Arfrentlnn. 
Fn p'+o ii'noio^tr'o dol Doparta-
ntenlo de Fsí»iio de^ar^ í»«ta noche 
ni renroso''1ri',1fo do ia Pronsn Aso. 
rî d.o nno in ArrVontinü os^nba deter-
mi»adr« a terminar osta «rraxo cues-
iió" cnanto antee. Dicho funcionario 
w t o ó ono so estaba preparando nn 
nltimatntn. 
DE BTBOT APETAIX 
París. Agosto 25. \ 
Fl Jefo del Gobierno. M. RIbot, ha 
enriado la mós cordial felicitación 
al generel Petain, Comandante en Je-
fe de los Ejércitos franceses, por la 
rictoría alcap7:»da en Terdún. 
"Las operaciones en Terdún, con-
ducidas co,, precisión y notable per-
fección, aportan los más errandes 
honores al Comandante en Jefe y a 
nnostras vallontos tropas— dice el 
mensaie de M. Bibot, E l éxito que 
M I A N E S F E I i 
F a c s í m i l d e l a s v ¡dr¡ 
r a s q u e r e g a l a a 10S 
m e r c i a n t e s e l fc^ 
ESFERA PAT.FLATED 
q u e n o m a n c h a n ¡ se 
p o n e n e g r o n u n c a . 
Depósito General, 
J o y e r í a l a Esfera 
De Vicente Arenal 
A G U A C A T E , 104 
H A B A N A 
C6337 alt 2t-23 l i A i 
acabáis de obfener a)ndaráá^mu. I 
tener en el país y e» el ejército h 
confianza que es preuda de Tlctorii 
final.'' 
LOS BELGAS Y E L MENSAJE DEll 
PAPA 
Harre, Agosto 25. 
En nota oficial publicada hoy p»f| 
el Ministro belga de Kelaclones B» 
teriores, se dice que el mensuje m 
paz de Benedicto XV ha llegado i | 
manos del Bey de los belgas 
conducto dei .Ministro belga en el| 
Vaticano. Ai acusar recibo del docn. 
mentó pontificio el Rey y el GoWew 
no tributan homenaje a los eleTaÍM 
sentimientos que inspiraron la notal 
i expresando gratitud por "el parficiM 
¡ lar interés que el Santo Padre siente 
| por la nación belpa, tan cruel y tiil 
I Injustamente sacrlíicada por la gw-l 
¡ rra,*' 
I Dícese que ei Gobierno belga esh'j 
• diará con la mayor deferencia Uá 
L A S P E R S O N A S DE GUSTO 
son las que prefieren la per-
tumería selecta, de fabrica-
c ión francesa. 
M A R C A "ORIN0KA" 
entre cuyos productos se des-
tacan brillantemente: 
" T E N T A T I 0 N " 
especial perfume, para las 
personas refinadas que saben 
lo que es bueno: 
" R E V E " 
extracto riquísimo de exqui-
sitez no igualada; y 
" F L O R A B E L L A " 
loción perfumada de incom-
parable excelencia, y \o W 
jor para hacer crecer el ca-
bello y combatir la caspa-
De venta en Droguerías, far-
macias y Pe 
Unicos fabricantes: ^ 
Orinoka Pharmacal Co. Inc.. 
97-99 Water Str**. ^ 
York. U. S. A 
P I N A R D E L R I O —3 
W m W . 
« 4 G R A N H O T E L G L O B O 
D o A N T O N I O S. S A N T A N A j l * 
M A R T I , 1 1 2 y 1 1 4 . T E L E F Ü ^ 
A A 10" ftf 
Eete hotel, reformado recientemente, es hoy ciudad r •oow» uuM-i. reiormaoo reciememente, - gjuc 
de la Isla, ocupa ol mejor-y más céntrico edificio de w 
ce las mayores comodidades a los Tlajeros, hermanada» 
un» 
modicidad en los precio». _. . .«nltarlo «|JJL 
Habitaciones con sus bafios privados. —Servicio ^ pilo 
no.—Suntuoso salón comedor. —Cocina insuperable. prop»*** 
Gran cabalieHza^-Casa recomendada por el Comité ^ - f í l 
Cubana. — — — 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 26 de 1917 . 
f A l i l N A W U É V l . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
en la Confe< 
1 Í V ^ Jre8 para que asistan a 
^ » ^ " ^ r Partido Obrero. 
^ f f S T A S 5 b HOLANDA 
S c o ^ ^ d » Relaciones Ert». 
f el ^ . ^ n e en contestación a 
£ * % ^ G o b i e r n o fle Holanda 
í ^ í e o hecho sobre terrlto-
* L nn / t día 18 de Agosto por 
alemana qne W 
J ^ < l £ n l a ha expresado sn 
2^ qne nna flota aérea 
^ U f P 0 fin ^ S í i a 8 C01,8e' Í T ^ L nn-i densa niebla. ^ « S f r o de Holanda en Berlín 
f t/do ínstnicolones de sn go-
k ^ í« nne Informe a la Cancl-
S m ^ f i ^ qne la explicación no 
Sa ^Tn í í e l o sobre Zeland y las 
i ' ^ l ¡ de Frledland y Cronlsgen 
^ n C ^ dos aeroplanos, nno de los 
i ^ ; ; ^ y e ? otro ^ d 
^ ,ffauIo Ulnlstro se le encarga 
41 C^to sn protesta contra la 
«je r,?n dei territorio holandés lan-
^ d t m U * Al mismo tiempo el 
151 Holanda en la Gran Bre. 
^ mncla T BÓI^Ica, ha recibido 
tíonos P»™ ne pregunte a esos 
* n« sí sns aeroplanos en com-
¡¡¡riéreos íneron cnlpables de la 
' ' í i u e n KFfiTSTRO LA OFTCI-
U>1 PE W l ™ ™ T A C I F I S T A 
r S í a ' r t ^ ó hoy^ la oficina 
l9rarp«rtlcnlar de E . I ) . Morel 
• SÍ K\*™*- '! l íom t>s secretarlo de 
íJfatón Pomocrátlca y nno de los 
del ino-"ímIento pacifista; r a -
KertófllcM lo acnsan do proger. 
lisnio l a policía ocnpó rarios 
Rentos on sn oficina. Mientras 
¿níHcía s^í-refa de Scotalnd Tard 
Joto* el edificio, otros reerístraron 
rofleina fld fonseto. donde se ce-
tírsron tarias conferencias para 
intar sobre |a naz. Hasta nna hoja 
lujocI secante qne se hallaba en 
hnfete, fne oenpada por la poU-
pó's íes Juzgados de 
Instrucción 
Conductor acnsado.—Saturnina An-
lijn 7 Gutdérrez, vecina de Jesús Ma-
ri 24, acusó a su esposo, Inocente 
hiérrez, conductor de tranvías, de 
¡aberla amenazado de muerte al salir 
¡s la Corte Correccional. . 
Herido de bala,—En la casa de sa-
ií La Balear, ingresó ayer Manuel 
Fernández Pérez, español, de 12 años 
\ edad y pasajero del vapor Alfonso 
ni, para ser asistido de un herida 
. que recibió el día 17 del ac-
ial a bordo de dicho buque, al es-
upársele un tiro de una pistola con-
K estaba jugando; al menor Juan 
taíonlo Ferrelra. 
En el enlace del Gas.—Trabajando 
Id punto conocido por el enlace del 
'¿5, se luxó el codo derecho el obre-
Pedro Pérez Borges, vecino de la 
¿e Ulloa, en la Ciénaga-
fon caldo hirrlendo.—Al vertérse-
e encima una cazuela con caldo hir-
•iendo, recibió graves quemaduras en 
üsüntas partes del cuerpo, el me-
lor Andrés Campa García, de 9 años 
le edad y vecino de Reyes 1. 
?aé asistido en el centro de soco-
Jesús del Monte, por el mé-
| de guardia. 
De l a S e c r e t a 
f l 
hurtado. Lecreclo Blanco Rei-
J , vecino de Empedrado número 2, 
^Parê ió ayer tarde en la Jefatu-
Jiela Policía Secreta, denunciando 
w mientras se encontraba en el in-
¡"¡¡r de bu establecimiento situado 
«Wba U, una persona desconocida 
>u!( 0 un <iaco de casimir que 
JWan dado a planchar y que es-
^ la suma de diez pesos, 
^acos hurtados*—Manuel Alvarez 
Juárez, carrero de la fábrica de 
I K * 1 Slb0ney. denunció ayer en 
• fe que en 61 trayecto de dicha 
a la Estación Terminal, le 
™jron una de j . velnticlnCo cajag 
¿tabacos que llevaba, la cual apre-
Y a 25 pegos. 
Ü-20Ade l)reiidas^-Franclsco Fer-
h7Kue7ed0' vecIno de Oficios 
«lérT, 2U n<imero 12. participó 
iiWh â  Secreta que de debajo de 
'«oTtT de 8U cama 16 han hur-j ^ S j ^ l o j de oro y plata, una 
í u S 1 ? ^ — 
D e \ V « i ^ INSPECCION 
^ SIS TRABAJOS 
iail?!!511 American Petroleum 
UilARTva.SUplicad0 al DIARIO D E 
êrai i„ anunciar al público en 
- J Jcada uno ©stá cordial-
e s de u r ? para vlsltar lo3 te-
moso A .GomPafiía y observar el 
>lo e î118^13"1, la maquinaria. 
:5 Por i» 20 P08lhle ha sido he-
* ^ba oft rt0mpañía Para principiar 
>1a ;° „e Perforación hoy, pero 
í ^ t ^ i t a r á n tres o cua-
:510 a estl t^u6.80 Pueda dar Prin-
^ Altaron f ,30 , Casl 600 
erso-
Pasado l ^ P ^ e n t o el do-
> rerri^."1^01, ^ visitará hoy 
visitará hoy 
del DIARIO D E 
^61 sitio rtn1!146 hace ayunos 
"e fa0nrrte 89 abrlrá el pri-
Í S C0m¿lCuban American Pe-
^ < ^ y * H1^ íácil y agra-
a Casa Blanca sale ? j pedia hnro Jasa la ca s b 
í c e n t e eaa'yd6sde Casa Blan 
^sta 116ce8ario tomar ve 
,220 
íy.. u«sta «~ , I1U tomar ve-
^ OuSlal?Palme d« cal-
i S * BlanS ía^oa a Cojlmar, y 
femr flA ^rrenos es de to-
P « ^ í i c o v?Uanabacoa y el 
S í ^ t S r í . í í ? * Guanabacoa, 
» d e & , S a l e Para Cojlmar, ela«f , 16 ^afiIa aelante los ierren 
«e 
os de la 
- l a Cuban Ame-
^ ^us Lbaia al, « n ^ es 
^ C o ^ ^ S r>MPOr 103 esfuer-
C ^ ^ í a r)aro0«!ener c^trol de 
^ ' Ja t ^ T l 8e cree aue en el 
i ^ ^ ^ ^ a será d 
tipo © alza. 
^ \ ^ ^ m T ^ y * r ' P e r 0 8 ° 
£ ^ a e ! , e Precio v se ven 
*anos a Tarl08 mlles cam-
41108 a razón de 15 ceñ-
i d a s 
" D A N I E L S " 
E L C A R R O C H I C 
C O M P A Ñ I A N A U T I C O M E R C A N T I L 
O F I C I O S , 3 6 . H A B A N A . 
c 6392 Id 26 
leontina del mismo metal, un bolsillo 
de plata que contenía tres pesos, to-
do lo que estima en cuarenta y cinco 
pesos. 
Estafa.—A nombre de la sociedad 
G. Bulle y Compañía, establecida en 
la casa número 12 de la calle de Mer 
caderes, denunció aye r en la Secre-
ta Ernesto Hermoso, vecino de Cha-
cón número 1, altos, que el día "17 
del actual se presentó en el referido 
establecimiento un sujeto nombrado 
B . Fernández, que dijo pertenecer a 
la casa Fernández y Hermano, de Vi-
llegas númerb 97, llevando a nombre 
de estos señores media caja de veli-
tas, cuyo importe es de nueve pesos 
setenta y cinco centavos, y como se 
ha enterado al hacer efectiva dicha 
cuenta que Fernández po pertenece 
al referido establecimiento, se consi-
dera estafado en dicha cantidad. 
Subvención a la sociedad 
"Teatro J u l a n f l " 
E L SR. A L C A L D E RECOMENDO 
L A ADOPCION D E ESA MEDIDA 
EN UN MENSAJE AL AYUN-
TAMIENTO 
Hace algunas semanas, publica-
mos una razonada exposición que la 
Sociedad "Teatro Cubano" dirigió al 
Alcalde Municipal, doctor Varona 
Suárez. 
E n dicho escrito, el Preeidente de 
la Sociedad, doctor Erasmo Regüeif^-
ros, y los demás miembros de la Di-
rectiva, habían constar la importan-
cia de la Institución, la historia de 
bus nobles luchas por el desarrollo y 
prestigio del arte escénico en Cuba, 
y las dificultades económicas con que 
tropezaban para alcanzar el merecido 
éxito a sus anhelos culturales, que 
redundaría, caso de ser obtenido, en 
beneficio del buen nombre de la na-
cionalidad. 
L a exposición terminaba solicitan-
do una modesta subvención de dos 
mil cuatrocientos pesos anuales pa-
gaderos por dozavas partes, y la can^ 
tidad de dos mil pesos, por una sola 
vez, para atender a los gastos de ins-
talación de la sociedad e Inicio de su 
campaña artística. 
E l doctor Varona Suárez, inspirado 
en el deseo de facilitar la consecu-
ción de tan loables aspiraciones, y de-
mostrando con ello su condición de 
verfladero dntelectual, ha dirigido al 
Consistorio el siguiente mensaje: ^ 
A L AYUNTAMIENTO: 
L a Sociedad ''Teatro Cubano" es 
una agrupación fundada por un gru-
po de hombres cultos y de buena vo-
luntad coa el plausible propósito de 
recoger y alentar las iniciativas en-
caminadas a establecer un Teatro na-
cional que sea, a la vez, blasón del 
Arte y orgullo de la Patria. 
Esta Sociedad tropieza con una 
dificultad nada sencilla; la carencia 
de recursos económicos con que lle-
var a feliz término sus hermosos em-
pañes. Contra la creencia general, 
que acusa entre nuestros hombres de 
letras una Inexplicable Indiferencia 
hacia las producciones teatrales, en 
Cuba hay muchos literatos enamora-
dos del arte dramático; pero la falta 
de protección mata en flor esfuerzos 
que, robustecidos, nos llevarían a la 
finalidad perseguida de crear un Tea-
tro nuestro que diera honra, y prove-
cho a la cultura nacional y fuera un 
nuevo y brillante factor de nuestro 
engrandecimiento. Esta realidad ha 
obligado a la Sociedad que nos ocupa 
a solicitar el apoyo del Municipio, y 
a ese efecto ha dirigido a esta Al-
caldía el escrito qua, unido a este 
Mensaje, tengo el honor de trasladar 
a esa digna Corporación. 
Opina este Ejecutivo que las ra-
zones expuestas en el escrito mencio-
nado son de tal índole, que no es 
posible que ese Consistorio preocupa-
do siempre por cuanto tienda a ele-
var el espíritu público, deje de pres-
tarles atención preferentísimo adop-
tando un acuerdo que permita que 
una manifestación cultural tan im- ^ y desarrolle fácilmente, como cua 
portante como la mantenida por la 
Sociedad "Teatro Cubano", se vlgo- dra al buen nombre de nuestro país. 
Habana, agosto 21 de 1917. 
M. VARONA, 
Alcalde Municipal. 
H A C E N D A D O S 
E l S o p l e t e M e c á n i c o C U B A 
E c o n o m i z a L e ñ a y B a g a z o . 
P o r s u e m p l e o , s e o b t i e n e l a m a y o r p r o d u c c i ó n d e 
v a p o r a a l t a p r e s i ó n . 
E l soplete mecánico "Cuba* limpia los fiases de las calderas, sin interrumpir el fundonamlon-
to de éstas y sin tener que abrir sns puertas o registros. 
Ecoomlza combustible, sostiene siempre el máximum re producción do vapor y e^lta el afloja-
miento do los remaches y de los cabezales y placas tubulares de las calderas. Su sencillo mecanismo 
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U n r u e g o a l s e -
ñ o r A l c a l d e 
E l aumento creciente, día por día 
del tráfico público, venía haciendo 
punto menos que imposible el que 
continuara siendo el pequeño tramo 
de la calle de Teniente Rey, cuadra 
comprendida entre Bernaza y Monse-
rrate, de subida y bajada, para la 
circulación de vehículos de todas cla-
lies. 
Así es, que merece toda clase de 
encomios la disposición de la auto-
ridad correspondiente que ha limita-
do el tramo de calle en cuestión solo 
a bajada, puesto que ello ha evi-
tado los mil peligros y dificultades que 
la aglomeración de autos, coches, 
guaguas, carros y carretones deter-
minaban. 
Pero si acertada fué la medida que 
aplaudimos, no lo ha sido tanto el or-
denar que esos vehículos que en gran 
número atraviesan la plaza del Cris-
to, se vean obligados a continuar por 
el lado derecho de la calle Bernaza 
hasta tomar por la de Obrapía. Con 
ello se ha conseguido descongestio-
nar un sitio y llevar el mismo mal 
a otro ya de suyo ectrecho y moles-
to, con la agravante del perjuicio que 
se le Irroga en tiempo y dificultades 
a los que van en dirección a la Cal-
Soplet« "CUBA'* Instalado en nna caldera «Bahcock & WIlcox,, 
Vean lo que dicen del Soplete " C U B A ^ hacendados que lo 
han usado. 
Hermanes Zulueta y Gámll, Cuba 20 apartado 478. Telégrafo y Cable ^Zulueta". 
Teléfono A-278é.—Habana. 
Los abajo firmados dueños del ingenio denominado «ZAZA* ubicado en Placetas, jurisdicción 
do Remedios en la Isla de Cuba: C E R T I F I C A M O S : que: hemos instalado en dicha finca catorce soplo-
tes para la limp'eza do los tubos de las caldetras de los conocidos por «Sopletes Cuba" de los que son 
agentes en esta República los señores Mora Zayas y Ca„ caros sonletos vienen dando, desde su Ins-
talación, el más Usongero resultado. Y para que los seflores Mora Zayas y Ca. puedan facerlo cons-
tar donde Ies convenga expedimos el presente e» la Habana a veinte y dos de Marzo de mH novo-
oicntos diez y siete. 
Hermanos Zulueta t Gámlx 
por mí y p. p. 
Alfredo do Zulueta. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Co-
mercio.—Primer trimestre de in-
dustrias tar í fadas correspondientes 
al ejercicio de 1917 a 1918 . 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expre-
sado, que pueden acudir a satis-
facer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, a las Oficinas re-
caudadoras de este Municipio — 
Taquilla 6—situadas en los bajos 
de la casa de la Adminis trac ión 
Municipal, Mercaderes y Obispo, 
todos los d í a s háb i l e s , desde el 
23 del presente mes a l 21 del en-
trante Septiembre, ambos inclusi-
ve, durante las horas comprendi-
das entre 8 a 11 a. m . ; apercibi-
dos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo de 
10 por 100 y se cont inuará el 
cobro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos 3o. y 4o. del Tí tu lo 
4o. de la vigente Ley de Impues-
tos. 
Habana, Agosto 21 de 1917. 
( f ) Manuel Varona Suárez , 
Alcalde Municipal. 
N O T A . — S e recomienda a los 
contribuyentes acudan provistos 
del ú l t imo recibo satisfecho para 
mayor facilidad en el pago 
^ Bd.22' 
zada del Monte o Estación Terminal. 
Los vehículos que desembocando 
por Amargura tienen que tomar por 
el costado de la Iglesia del Cristo, no 
pueden darle la vuelta a la plaza, si-
no forzosamente continuar por Ber-
naza hasta Obrapfa, cuyas dificulta-
des pudieran evitarse con dirigir ese 
cause de circulación rodante por la 
misma calle de Bernaza en sentido 
diametralmente opuesto, o sea por 
el lado Izquierdo y en dirección a la 
plazft de las Ursulinas. 
Haciéndonos eco ce las Justas que-
jas recibidas a dicho respecto, llama-
mos la atención al señor Alcalde Mu-
nicipal, rogándole ordene la modifi-
cación indicada, si lo estima pertinen-
n o f k l a s 
P u e r t o 
DISPARO MISTERIOSO 
Pablo Bustamante, de Colón, 31, 
denunció ayer tarde en la policía 
del puerto, que viniendo de Caaa Blan 
ca en un bote sintió un disparo, no-
tando que una bala pasó cerca de 
«L 
Supone que dicho disparo fué he-
cho desde el vapor Pinar del Río, 
pero la policía no pudo comprobar 
este hecho. 
UN FRAINCES ARMADO 
Procedente de Nueva Orleans llegó 
ayer tarde el vapor de carga francés 
Georgia, que conduce carga general 
de tránsito y viene a tomar en la 
Habana un cargamento de alcoholes 
con destino a un puerto de Europa. 
POLIZON REEMBARCADO 
Por ser hijo de padres americanos, 
se ha dispuesto el reembarque para 
Nueva York, del menor nativo cU 
Manzanillo que llegó en el vapor Ma-
tanzas y estuvo seis días encerrado 
en la bodega sin beber ni comer, se-
gún él asegura. 
METALICO OCUPADO 
Entre los pasajeros que embarca-
ron en el vapor Barcelona, para Ca-
narias y España, fueron ocupadas 
por el Inspector de Hacienda, señor 
Verdú, las siguientes cantidades en 
oro, cuya exportación está prohibida. 
Al pasajero Florentino Díaz, $2.500 
oro español; 210 pesos a Juan Her-
nández; 15 pesos oro español y 76 
oro francés a Guillermo Pérez; 350 
pesos a Leoncio Chico; 100 oro ame-
ricano y 92 pesos oro francés a Mi-
guel González; 20 pesos oro cubano 
a Hilario Esteban; 20 pesos a Ber-
nardo Candelaria y 40 pesos oro ame 
ricano y 10 pesos plata a Juan Do-
mingó . 
Todas estas cantidades fueron en-
tregadas en depósito al comisionado 
de la moneda, señor Tabares. 
S E FUGO UN T R I P U L A N T E 
Del vapor danés Frederickgor se 
fugó ayer el tripulante Theodore T . 
White, natural de Barbadas y de 19 
años de edad, el cual se arrojó al 
agua en bahía por no querer seguir 
más a bordo y yendo a nado hasta 
la goleta Charlevoix, a la que se tre-
pó por la cadena del ancla. 
Dado aviso a la policía, el tripu-
lante prófugo fué detenido y recluido 
en Tiscornia, hasta la salida del re-
ferido buque danés. 
MAS CHINOS 
E n el vapor correo Olivette, ha lle-
gado otro contingente de 112 inmi-
grantes chinos que desembarcaron 
ayer libremente. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de Cayo Hueso embar-
caron ayer para los Estados Unidos 
80 pasajeros, entre ellos: 
E l doctor Antonio Sánchez de Bus 
tamante (hijo) y los señores Rafael 
García Capote; Ricardo Silveira; 
Enrique Serrapiñana; Bonifacio Al -
varez; Joaquín y Delfín Díaz; Anto-
nio Rodríguez; Néstor Marerro; He-
riberto y Julio Lobo; doctor Alber-
to Trujillo y señora; Aníbal y Ma-
nuel Alvarez; Manuel Rasco e hijo; 
Rogelio Carvajal; Raúl Lombardo; 
Luis Falcón; José N. Menéndez; Gul 
llermo Someillán; Pilar de la To-
rre de López e hijo y otros 
E L MARTIN SAENZ 
Procedente de Barcelona, Valencia 
Málaga, Cádiz, Canarias, Puerto Rico 
y Santiago de Cuba, llegó ayer tarde 
el vapor español Martín Sáenz, de la 
línea de Pinillos, conduciendo 1100 
toneladas dó carga general y 46 pa-
sajeros. 
" R f l l l I l B j i f l l l e r " 
Winter Park, Fia. 
Este colegio, para Jóvenes de am-
bos sexos, situado en el centro del 
estado de Florida, en Winter Park, 
pequeña población muy sana y lim-
pia, residencia de opulentos del Nor-
te que desean pasar los rigores del 
invierno en tan delicioso clima, de-
sea dar la oportunidad hoy de ad-
mitir para el curso que comenzará el 
oía 18 de Septiembre un nilmero l i -
mitado de Jóvenes de buenas costum-
bres, mayores de 13 años de edad pa-
ra estudios de bachillerato, comercio, 
college, etc. 
E l colegio está construido a orillas 
del gran lago Virginia donde los es-
tudiantes hacen ejercicios de nata-
ción, remo, etc. 
Los edificios estíin construidos a la 
moderna y se componen de diez; un 
dormitorio para señoritas, dos para 
Jóvenes, varones, de distintas eda-
des, residencia del presidente y fa-
rultad. edificios de clases, biblioteca, 
de música, pintura, laboratorio quí-
mico completo, comedor, gimnasio, et-
cétera. 
Su proximidad a Cuba (30 horas 
de la Habana) hacen do este colegio 
el punto Ideal para aquellas fami-
lias que nunca se han separado de 
sus hijos v que teniéndolas allí, es 
como si los tuvieran en la misma Is -
la 
Su clima tan benigno y bueno hará 
(;ue el niílo se vaya acostumbrando 
al clima frío, sin cambio brusco do 
temperatura 
Dentro del cuerpo de profesores es 
tá una señorita cubana, ex-alumna 
del colegio, profesora de Español, do 
familia respetable de fsta capital', la 
que desde luego será una ventaja pa-
ra las alumnas y alumnos que deseen 
ir allí 
La cuota anual del colet»Io (32 se-
manas de clase) varía entre Ĵ OO 00 
y 320.00 incluyendo alojamiento, co-
mida. Instrucción, etc.: para catálo-
gos y detalles, al teléfono F-4?n6 ó al 
número 311 de la calle 19, del Ve-
dado, 
P A G I N A D I £ t D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 26 de 1917 . 
L A F L O R T I B E S 
S e i n v i t a c o r t e s m e n t e a l p ú b l i c o H a b a n e r o a v i s i t a r 
¡I | Tostadero moderno, montado con todos los adelantos y cnv 
C A F E es indiscutiblemente el mejor. yo 
T E L E F O N O A . 3 8 2 0 
C5734 
" m u e s t r a s g r a t i s 
Un fabricanteengran 
escala solicitaayett-
tee para Tender c*-
jnlsas, ropa Interi-
or, medlai, paftue-
loa, cuellos, trajo* 
para mujeres y nl-
ftaa, ropa Interior 
demnsellna, blusas. 
x , ̂  t ^ íír.. ^ . , i faldas, ropa*para 
m^LSoByaíao^ y denaÍB mercancía en fifneraL 
OCIOS P E L DOlTDíGO 
PARAFRASIS CRINAS 
E L PESCADOR 
Libre de nieve la tierra 
Bonríe, toda florida, 
y las hijas del albérchlgo 
surgen y aroman, divinas. 
Las lisas hojas del saúco 
como oro nuevo palpitan 
y como un lago de plata 
el lago nítido brilla. 
E s la hora siempre dulce 
en que adorables y lindas 
las pintadas mariposas 
llegan y volando giran 
azufradas y ligeras 
sobre la flor que se inclina 
* * * 
E l pescador en su barca 
la red sobre el agua tira, 
rompiendo el cristal fluido 
en oñdas anchas y finas. 
Y piensa en la que le espera 
en su cabaña, intranquila, 
como la hembra en su nido 
esperando estremecida 
al que ha de volver trayendo 
el sustento a los que pían; 
como espera al compañero 
amado, la golondrina. 
I I 
F L O R PROHIBIDA 
A la clara luz de otoño, 
agitada por las olas 
la barca salta y se inclina, 
crugiendo la tosca proa. 
Sobro los lagos del Sud 
mi barca sin miedo boga, 
arrancando lotos blancos 
que las espumas decoran. 
« « « 
Cuán bella es la flor del loto, 
color de nieve y de aurora! 
Sus pétalos delicados! 
Sus transparentes corolas! 
Un deseo irresistible 
arrastra mi vida toda, 
a decirle la pasión 
que me impone y me devora. 
* * * 
Ay! una angustia de muerte 
rompe mi esperanza loca! 
L a barca se va sin rumbo 
ante el viento que la azota, 
juguete débil y triste 
de la tempestad burlona!.. . 
I I I 
JUVENTUD 
E l indolente mancebo 
que vivía poco ha 
frente a la altiva necrópolis 
que honra una tumba imperial 
cerca del Mercado de Oro 
que el sol no abrillanta ya, 
se aleja de su morada 
en su corcel ideal, 
blanco, ensillado de plata, 
que envidia a la nieve da. 
Y galopando al través 
del viento primaveral, 
sigue, sigue su camino 
sin saber a dónde va. 
* * * 
Bajo sus cascos los pétalos 
saltan, rotos, al azar, 
porque las flores holladas 
son el más dulce diván-
Refrena pronto su marcha, 
indeciso... sin pensar.. .: 
"—A dónde iré?. . . hacia qué sitio 
llevaré mi vago afán?" 
* * * 
Pisas claras y ligeras 
responden a su anhelar. 
Llegan de un bosque vecino 
que tapiza el arrayán. 
Decidido se detiene. 
Se apea del animal. . . 
* « * 
E n esa alegre taberna 
sus pasos se detendrán. 
Conde KOSTIA. 
E l Sahara sin Camellos 
y e l 
A u t o m ó v i l s i n F i r e s t o n e s 
s o n u n e t e r n o p e l i g r o p a r a 
e l v i a j e r o . 
L o s N E U M A T I C O S F I R E -
S T O N E s o n f a m o s o s p o r 
s u s e g u r i d a d , c o m o d i d a d y 
e c o n o m í a . 
J o s é Alvarez, S. en C 
Agentes Generales 
p a r a C a b a 
Arambnro 8 710, Habana 
Vassallo, Barinaga & Co., S. e n C 
Importadores Directos 
Obispo esq., Bemaza, Habana 
Firestone T i r e a n d R u b b e r C o . 
Akron. Chio, U. S. A. 
de la Habana, desde la Universidad 
a la comisión de maestros-
L a Banda de Artillería amenizó la 
celebración del homenaje. 
Después dp las cinco inicióse la re-
tirada de toda aquella concurrencia, i manto gris. 
utre la que resaltaban, como flores 
i a gracia, muchas señoras y señori-
tás de la mejor sociedad. 
L a tarde caía, envolviéndose en un 
S e c r e t a r í a d e l a 
G u e r r a 
L A E E O E G A NT / A C101H DE L A 
MABDíA 
Al Secretarlo de la Guerra, brlga 
dier Martí, le ha sido presentado ya 
por el Jefe de la Marina Nacional, 
capitán de fragata señor Oscar F e r -
nández Quevedo, el proyecto de reor^ 
ganizaclón de la ...arlna. 
E n la semana entrante comenzará 
a estudiar dicho proyecto, el señor 
Secretario de la Guerra. 
CONSEJOS D E GUERRA 
En nuestra anterior edición anun-
ciábamos dos Consejos de Guerra 
que se celebrarán los días 3 y 10 del 
próximo septiembre en la Fortaleza 
de la Cabaña, para Juzgar al teniente 
Elíseo Masfugaz y al teniente coro-
nel retirado Bartolomé Masó, respec-
tivamente, acusados de rebellón mi-
litar. 
Integrarán el Tribunal que juzga-
rá al primero, loa comandantes Jo-
sé Perdomo Martínez, Bernabé Map-
tíaez Díaz y Federico Tabío Espino-
sa y los capitanes Arturo de Mena y 
Alberdi y Enrique Prieto Romañaoh. 
Suplentes: capitanes Aniceto Sosa 
Cabrera y Bolívar Vila Blanco. 
Fiscal: comandante Ernesto L». 
Usatorrea Perdomo. 
Para el teniente coronel Masó, ac-
tuarán los siguientes militares en el 
Tribunal: 
Tenientes coroneles José Semidey 
Rodríguez, Federico Núñez de Villa-
vloencio, Armando Montea Montes; 
comandante Julio Aguado y Andrea y 
Fernando Driggs y Acosta. 
Suplentes: comandante José A. 
Bernal y Ernesto L . Usatorres. 
Fiscal: capitán Francisco Iznaga 
Alejo. 
Este Tribunal Juzgará además el 
mismo día 10 de septiembre, al te-
niente coronel retirado. Ramón Mon-
tero, acusado también de rebelión, al 
Igual que los oficiales retirados Ra-
fael Escalante, Atlllo León y otros j 
más, a quienes juzgará el día 6 de sep 
tlembre en la Cabaña otro Consejo 
de Guerra presidido por el capitán 
Coto Leíseca y en el cual actuará de 
Fiscal el teniente Tomás Castillo Iz-
quierdo. 
R E C O C I A 
Le fué aceptada ayer la renuncia 
al medico auxiliar del Ejército, doc-
tor Antonio Pardlñas y Medina. 
LA RECLAMACION DE L A E M P R E -
SA NAVIERA 
tí 
i i i i i w l É w i 












D e S a n i d a d 
DECLARACIONES D E L DR. MEN-
D E Z CAPOTE 
Hl señor Secretarlo de Sanidad, 
doctor Méndez Capote, que su labor 
en la Secretaria será puramente ad-
ministrativa y que actualmente se 
encuentra encausando distintas e im 
portantes asuntos. Propónese el doc-
tor Méndez Capote conocer detalla-
damente la marcna de todos los Ne-
gociados y utilizar en ellos solamen-
je a Zenea 
F U E UN ACTO SENCILLO T COR-
DIAL 
E n el Foso de los Latrreies se cele-
bró ayer el anual 25 de Agosto—que 
así pudiera llamarse esta peregrina-
ción--en homenaje a la memoria de 
Juan Clemente Zenea. 
Fué Un acto sencillo, cordial y 
amoroso. 
Pocos momentos después de las 
tres de la tarde, subió a lia tribuna 
levantada en el histórico lugar, el 
doctor Bvello Rodríguez Lendíán. E l 
distinguido Catedrático de la Univer-
bídad pronunció un elocuente dis-
curso. 
Glosó, con frase galana, la admira-
ble Jabor poética del bardo cubano. 
ITi/o un himno de votos a la cordia-
lidad entre todos, y terminó con estas 
palabras: Los pueblos que aman y 
sienten el culto de sus poetas, no 
pueden morir. 
La distinguida concurrencia que 
acudió al acto, entre los que se con-
taban el doctor Rafael Montero, en 
clón y am'• el señar Bcartín Herrv-
donte de In República, ovacionó al 
doctor Lendlán. 
Habló también, con palabra de emo-
ción yamor, el señor Martín Herre-
ra, viejo patriota cubano. Un anciano 
ccn aspecto de patriarca. 
L a señorita Amella Rodríguez Cá-
ceres, recitó una bellísima composl-
fión de Zenea. 
E l señor Salvador Salazar también 
vocltó algunas composiciones del 
cantor de la Golondrina, precedién-
linlaB de un breve discurso. 
Gustavo Robreño y Antonio Valdi-
via dijeron también—recitaciones im-
'•ecables, ciertamente—estrofas senti-
dísimas del elegiaco poeta cubano. 
Ultimamente se cantó el himno com-
mesto por el señor Falcón, consagra-
'o especialmente para esta conme-
moración. 
La señora Piedad Zenea de Boba-
'^Ilta, que promovió hace algunos 
•'ños con ternura filial la peregrina-
ción a] Foso de los Laureles, recibió 
como ofrendas amables, que decora» 
ron aquel lugar, grandes ramos de 
flores. 
Entre ellos, el más artístico, dedi-
cado por la señora Mariana Seva de 
Monocal, esposa del señor Presidente 
de la República. . 
Al acto asistieron representaciones 
da todE* Iüa r^oclpclonnt cultm^*"' 
S e r e a l i z a r á un s i r t 
de e s c o p e t a s i n g l e s a s 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a d e l a e s c o p e -
t a m a r c a J A B A L I y d e l a s c a j a s H E R R I N G , 
H A L L M A R V I N S A F E C o . 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A , S . e n C , 
M e r c a d e r e s No . 2 3 . 
Anteriormente hemos dado cuenta 
a nuestros lector s de la reclama-
ción presentada por la Empresa Na-
viera de Cuba, solicitando 700 pesos 
diarios por cada uno de los barcos 
que con fines militares arrendó al 
Gobderno durante la pasada revuel-
ta. 
Ayer apareció en la Gaceta Oficial 
la resolución por la cual se rechaza 
esa reclamación, conforme habíamos 
anticipado. 
Dice así en su parte dispositiva, la 
citada resolución: 
Resuelvo 
Aprobar en todais sus partes el In-
forme de la Comisión de Oficíales de 
la Marina de Guerra, de fecha 20 de 
junio último, y, en su consecuencia, 
que se notifique a la Empresa Na-
viera de Cuba (S. A . ) que esta Se-
cretaria ha tenido a bien no acceder 
a lo solicitado por ella. 
Dada en la Habana, a los veinte y 
un días del mes de agosto de mil 
novecientos diez y siete. 
(f.) J O S E MARTI, 
Secretario de la Guerra y Marina. 
L a Comisión de oficales fijó en su 
Informe la cantidad de 250 pesos dia-
rios por cada barco. 
DESTACADOS EN SERTICIO 
E l capitán Domingo del Monte y 
Martínez, y los soldados que a con-
tinuaoión se mencionan, perteneclen 
tes uno y otros al Séptimo Distrito 
Militar, (La Cabaña) han sido desta-
cados en servicio a las órdenes del 
Jefe del Departamento de Adminis-
tración del Estado Mayor: 
Soldados: José Díaz Iglesias, Flo-
rién Orta Pérez, Antonio Valdés Gar-
cía, Venancio Díaz, José I . Castañe-
d ade la Paz, Luís Sánchez Gravleto, 
Alamo Cascados, Francisco Ponce 
González y Amado Payne Salabarría. 
" ¡ ^ ¡ c r í b a s e X D f t R I O DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
U l t i m a s n o v e d a -
d e s e n L i b r o s 
TRATADO D E H I G I E N E Y B A C T E 
| BIOLOGIA SANITARIA.—Obra de 
'gran utilidad para Médicos, Estudlan-
ites y Funcionarlos Sanitarios, por el 
doctor Karl Flugge. Versión castélla-
na de la octava edición alemana, llus 
trada con profusión de grabados. 2 
tomos en 4o. pasta, $10.00. 
DI GESTO ESPAÑOL—PrinciploF 
Doctrina y Jurisprudencia referentes 
al Código Civil español concordado 
con los Códigos Americanos y acom-
pañado de un índice por orden alfa-
bético de Materias que hace suma-
mente fácil su consulta. Tomo I , Ar-
tículos lo. a 332. Pasta, $3.30. 
(Se admiten suscripciones a esta 
obra.) 
QUIMICA FOTOGRAFICA (MA-
NUAL TEORICO-PRACTICO), por 
Rodolfo Namias. Traducido del ita-
liano por José Noria Valadron. E s la 
obra más moderna y completa que se 
ha publicado en español. 2 tomos en 
4o. tela, $6.00. 
A R T E D E C R I A R GALLINAS, por 
Salvador Castelló Carreras Obra de 
divulgación avícola Ibero-Americana 
dedicada a los principlantes en avi-
cultura. 1 tomo profusamente Ilustra-
do, rústica. $1.00. 
LOS FRENOS A VACIO.—Teoría de 
los frenos continuos, por F . Lacomba 
García. Obra de gran utilidad para 
los maquinistas de ferrocarriles. 1 to-
mo Ilustrado con láminas, rústica, 
$0.80. 
E L C A C H E T E R O D E L B U S C A P I E 
•Homenaje a Cervantes en el tercer 
Centenario de su muerte, por don Ca-
yetano Alberto de la Barrera, con un 
prólogo de don Francisco Rodríguez 
Marín. 1 tomo. $1.00. 
EN MI C A S T I L L O D E LUZ.—Nove-
la póstuma de Felipe Trigo. 1 tomo, 
$1.00. 
ALVARO D E L A IGLESIA.—Pepe 
Antonio. Episodios cubanos, con un 
prólogo de Manuel Sanguily. (Obra 
completamente agotada.) 2 tomos, $2 
RUBEN DARIO.—Antología. Poe-
eías. 1 tomo, $0.70. 
LUIS G. URBINA.—Antología ro-
mántica. Poesías. 1 tomo, $0.80. 
L I B R E R I A «CERVANTES^, D E B L 
CARDO YELOSO. 
Gallano, 62, (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115^-Teléfono A.4958. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
con especialidad el de NOVELAS Y 
POESIAS y el de obras D E EDUCA-
CION, que acaban de publicarse, se 
emiten gratis. 
i E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E r t 
0 F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
J ^ ¿ [ V d . es u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i á d o v e n c i d o 
< ^ J M Í S ^ S k . P O r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, | 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
A/^LJfMClO 
A e u i A R no 
l / 
1 
T . »i . 
te el personal necesario, pues actual-
mente tiene la Secretaría de Sanidad 
más de la mitad de personal Inne-
cesario, por lo cual el señor Secre-
tario se propone utilizar única y ex-
clusivamente a los que trabajen. 
También manifestó el doctor Mén-
dez Capote que era enorme el mime' 
ro de recomendados y peticiones que 
recibe, y que le es Imposible aten-
^dr debido a que en la Secretaría 
hay exceso de personal y no hay ca-
pítulo disponible para atender a esos 
gastos. 
L a labor que se propone hacer el 
doctor Méndez Capote en Sanidad, 
es muy digna de elogio, porque ella 
redunda/rá en beneficio de todo el 
país. 
CLAUSURA D E UNA F R U T E R I A E N 
E L C E R R O . 
L a Jefatura local de Sanidad ha 
dispuesto la clausura del puesto de 
frutas situado en la Calzada del Ce-
rro 566. Esta medida adoptada por 
la Sanidad obeedce a haberse des-
cubierto que el dueño de la frutería 
utilizaba carburo y otras subsistan-
clas para madurar frutas. 
Las frutas encontradas en dicho es 
tablecimiento y que se hallaban en 
mal estado, fueron arrojadas al rer-
tedero. 
DESDE GÜIRA DE MElí ^ 
üd» ConÜBt6n. 
Agosto, 
fiestas, bajo la udvocarlñn 4 
Caridad d¿l <̂ bre P ^ L * * * 
HepúbUca de CabiL p*t™*i tt ] 
idea de la tradlcl^ o de" J * * * 
«•upo d* jóvenes de la bu«ia «2 
ávidos de atraer hada el rmhi.,̂ *1*4 
gocljo. Se le comunicabaP^ ^ 
rroco de la feligresía, fóte s e ^ 1 
contacto con el comerdo ^ nomíi1 
comisiones de recolecta t f¿f"^bBl" 
Ce'st.^8 BeñaIad08> » ^ f i i ^ 
El Terraplén. 
Axer tuve ocasión de anm-lsf «i . J 
Unto de las obras del t ^ S ' n 1 ? 
está construyendo para Í K j ? ? 
prolongación de la carretel dTgJ 
hacia la costa sur. Dichas obras ¿n 
Uau hoy en el callejón conocido Z 
mente por "de Bosquete" ^ 
El bien qxte bn de propordonar carretera, es incalculable. 
U i 
jeto 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
NA j anúnciese en el DIARIO DE1 
MARINA 
Sr. Dr. Arturo C Besqwv 
Kny señor mfor 
Habana. 
No sería cumplir con hb deber de sagrado» sf no k 
manifestara mi agradecimiento por medio de estas li-
neas. Hace siete años reñía padeciendo del estómago 
rrlblemente, j hace un mes me encontraba en peor esta-
do que nunca, y un tío mío me acansejó tomara su pro-
parado "Pepsina y RidbarlM)* j antea íte tomarme medio 
pomo ya me encontraba mucho mejor; j Jwy creo qw 
ya estoy perfectamente bien; a pesar de tener ehrenenía 
años puedo atender a mi trabajo sin sentir cansancio vi 
dolor de ninguna especie j muy buen apetito, que era 
sa que bacía tiempo lo había perdldo^T creyéndolo m 
deber aconsejo a todo el amigo qne padece del ertímag» 
que baga uso de éL 
Al mismo tiempo autorizo a usted para qne baga 
público este testimonio. Más adelante remitiré a usted 
dos retratos míos, uno dentro de mi enfermedad, y el otro 
qne sacaré cuando esté completamente corado. 
Quedando de usted atto-, 
ANTONIO BARRERA. 
L a «Pepsina y Ruibarbo Bosque» es el mejor reme-
dio en el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgias, Dia-
rreas, Tómltos, Neurastenia, Gástrica, Gases y en general 
para todas las enfeimedades dependientes del estómago 
e Intestinos. 








Son de pianito y f o S o 9 P^PloS 
Las hay en distintos ¡ M 
para Cafés, Hoteles, Carnicería 
etcétera. 
Se garantizan los 10 grados que marca Sanidad. 
Tengan a lerlos, reconózcalos. 
? 0 
0 . 
J Í 5 
p i S S Q Ü A 
i A L P A R Q U 
C f N T R A l 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
ECTrrE d i u t t - n o t a . . 
,«§51- reeiutamlentft ila* 
^ secute « l0 pro. 
i 10 una l o m a b e l l a -
5 ^ ^fftrica v é t i c a - c o m o él 
¡ 5 * 6 fpfesJtar todas las co-
^ b r * ü n ? ve^ Puest0 en 0pe' 
ü 1**°** ni con ruedas. 
•:AQ "'.^te de «na de las Juntas 
dos manos en la ca 
^ ' \ J Q de »batlr 103 1)elos• 
* ]0SB f l \ n presencia de un cre-
¿ ^ á* ™ T O * ilegibles". 
:jo t ^ f r : % sus vompafieros de 
« ^ Í E a O í adelante con la la-
0 , * ignoraremos el resto . 
«• vit«hrts de ^sta Junta son to-
• de carrera, o de nego-
: ̂ ? más alta clase, y si ellos 
• ^ « S hacer ante las dlficul-
•:fr , A e presentan a cada mo-
0 ^ virtud de las disposiciones 
^MillspoBiclones dictadas sin 
' * « Wasblngton. i qué no ocu-
Potros barrios 'en donde los 
í*1 - L (ñ» las Juntas respectivas 
^ J o n a s de tanto aabcr y tan 
^ a ^ ^ e r r í n t e n c i d n v n m s W n g -
U,] aarobarse la ley 'de recluta-
E 1 Electivo"' tué 'que los casa-
fjpjirían sirviendo a- la patria 
: t T m casas, 'cumpliendo sus de-
t ff Ibaenos maridos; pero en 
mfe Jas 'campanas nupcia-

















villorrios ,de la unión, sin du 
jii» aliviar un poco a las mu-
casaderas, que «e ven hoy 
. ¡por un número jamás so-
S^jiTétendientes de orlad mili-
, «raella sana intención se mo-
Utisítil mentido 'de que sólo se 
^ ¿ f c fle 'quintas los esposos que 
SwBien'te «ean êl único sostén 
¿sní Tespectivas -consortes y de 






„. de prole ha habido pocos, 
r¡¡í''aqu'í infunden mucho respe-
to» frutos (del amor y no siempre 
(aflBberían madurar maduran 
^ casos de dependencia exclusiva 
Ibinujer legítima de un hombre 
LA MAí !•88 !Preten(íe liainar a lila8 Be 
«mían .'a granel ante las Juntas 
kexención ren todos los barrios de 
metrópoli. Incluso el joven mul-
aillonarlo ICingdom Gould, recién 
isado, 'cuando lo llamaron al reco-
ídmiento y le hallaron en esplén-
Sja!'condiciones físicas para el ser-
iao ¡militar, alegó que su querida 
ijeT no podría vivir sin él en tan-
qne «u posición no se solidifica-
Estos 'casos 'de "dependencia" tan 
lecuentes han Ihecho variar nueva-
' i 
O Z O M U L S I O N 
" • U d . l a c o n o c e 
E s aún la poderosa y segura medicina para el catarro, 
tos, resfriados y afecciones pulmonares. 
— aún el mejor reconstituyente para anémicos, débiles y 
convalencientes 
— aún el alimento-tónico ideal para sus niños. 
No alcohol—no drogas nocivas—Agradable al paladar. 
P r e p a r a d o c o n e l m e j o r a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a 
l a o q u e i e h a d a d o l a f a m a : " l a m e j o r e m u l s i ó n 
T o m e O z o m u l s i o n — ¡ n o a c e p t e o t r a ! 
NO corría t ALCXÎ  
mente la Intención ú e las autorida-
des federales, cuya última palabra 
con referencia a los aguerridos mo-
Por qué Debería 
Tomarse Magnesia 
Después de Cada 
Comida 
El Tratamiento Mejor Que Hay Par» In-
disgestión, DiNpepsia. GastritU y 
Vlcera* del Estómago, Dloe Un 
Médico do New York. 
Una tara sonrojada puede ser el pri-
mer elntoma apreciable de ludlfrestlón, 
pero desatendiendo esta advertencia y 
pronto hay luemilvoco dolor de Indlges-
tlfin, es una Indisposición progresiva. Al 
principio los síntomas pueden ser alivia-
dos con pepsina, bismuto o «oda pero 
estas cosas no vencen el ácido excesivo en 
el estómago, el cual es comúnmente la 
causa fundamental del desorden y cousl-
rrulentemente ei ácido se atumula y el 
ataque ocasional de Indigestión se trans-
forma en dispepsia crónica. El dispépti-
co está siempre particularmente propen-
so a gastritis y úlceras gástricas en el 
estómago, demasiado frecuente son solo 
los presagios de peritonitis, cáncer del 
estómago y muerte. 
Por esta razón los médicos dan mucha 
Importan'cla a hacer guardar el estómago' 
libre de ácidos nocivos y están constan-
temente aconsejando a dispépticos cróni-
cos así como también a esos que única-
mente sufren ataques de indigestión oca-
sionalmente a que conserven a la mano 
un poco de magnesia bisarads pura y 
que tomen una cucharadita en un poto 
de agua después do cada comida. Prác-
ticamente cualquier droguista puede abas-
tecer a usted de magnesia bisurada y a 
todos los que sufran del estómago se les 
aconseja que consigan una poca, úna on-
za o algo asi y que la prueben. Tenga 
cuidado de decir al droguista que le dé 
a usted magnesia en la forma bisnmda,, 
pues otras preparaciones de magnesia, 
mientras que son buenas como laxantes 
y pniifitantes de la boca, no son reco-
mendadas para la corrección de Jicldei 
del estómago. 
zos que cargaron con la cruz del ma-
trimonio por no cargar maúser, dice 
como sigue: 
"La ley del servicio selectivo no 
requiere la exención en todos los ca-
sos de dependencia técnica legal, per 
mitiéndola solamente cuando, en vir-
tud de tal dependencia, la exención 
es aconsejable. Las Juntas locales 
pueden sostener que los matrimonios 
concertados recientemente y con pri-
sa, de un modo especial aquellos que 
han tenido efecto después de haber 
sido llamado el esposo a examen, 
con el fin de determinar si es útil 
o no para el servicio militar, no 
crean un estado de dependencia que 
aconseje la exención". 
Con esto, naturalmente, ha muer-
to el recurso dulcísimo de atrin-
cherarse entre los pliegues de una 
falda femenina contra la ofensiva 
arrolladora del selective draft... 
Los "objetores conscientes" (cons-
cíencíous objectors) esto es: los que 
por sus prácticas o principios reli-
giosos o morales son contrarios a la 
guerra, era la primera intención en 
Washington que se libraran del ser-
vicio; más en un país como éste, en 
el cual todo el mundo tiene concien-
cia de sus actos y aborrece el mili-
tarismo, era lógico encontrarse con 
millares de mozos conscientemente 
pacifistas de la cabeza a los pies. . . 
L a última palabra sobre esto es que 
tales Individuos trabajarán de sol a 
sol en campos agrícolas militares, o 
picarán piedra para los ingenieros, 
o guiarán ambulancias, o fregarán 
platos, e tc . , . . Todo, menos disparar 
un fusil. 
. Otra circunstancia que en absolu-
to libraba del servicio militar, de 
acuerdo con el espíritu primitivo de 
la ley vigente, era el ser súbdito ex-
tranjero; pero como resulta que en 
muchas ciudades de los Estados Uni-
dos hay más mozos elegibles extran-
jeros que indígenas, se nos ha In-
cluido a todos en el draft, y al que 
le ha tocado en suerte ser soldado, 
no tiene otro recurso que presen-
tarse en cuanto le llamen para el re-
conocimiento facultativo. Pasado es-
te examen, si le dan por útil, puede 
pedir la exención, alegando y acre-
ditando su nacionalidad, y luego lo 
que fuere sonará . . . 
Los embajadores y ministros, es-
pecialmente los de países neutrales, 
se ven condenados a pasar este cruel 
verano en "Washington, para atender 
a las protestas sobre este particular 
que llueven a diario en las cancille-
rías. 
E l Ministro de Estado deberá pro-
nunciar la última palabra sobre este 
punto, debiendo amoldarse a lo pre-
visto en los Tratados internaciona-
les. E l Tratado con España garan-
tiza la exención de los españoles. 
Ahora quienes peligran son los que 
tomaron los primeros papeles de ciu 
dadanía americana, pues siendo du-
dosa y discutible su posición, puede 
que para ganar tiempo y evitar con-
troversias diplomáticas los manden 
de cuajo a la primera línea de trin-
cheras . . . 
L a talla, los defectos físicos y 
otras circunstancias menores, se han 
ido también modificando con la prác-
tica. Por ejemplo: al principio se da-
ba por inútil al que no tuviera en 
la boca por lo menos cuatro muelas 
verdaderas y sanas, dos en cada la-
do, opuestas de suerte que el indi-
viduo pudiera mascar bien o mal el 
pan de munición; pero en virtud de 
las terroríficas ruinas molares que 
atesoran innumerables bocas, muchas 
de las cuales mostraban a la hora 
del reconocimiento las huellas to-
davía frescas de a tenaza vil, se re-
solvió esta semana que dos muelas 
en cualquier lado, si se oponen de-
bidamente una a otra, bastan para 
mascar lo que den en los campos de 
batalla de Europa. 
Ya pueden ustedes imiaginarse el 
trastorno que es^os cambios ocasio-
na a las Juntas Locales. Muchos mo-
zos dados or Inútiles han tenido que 
ser llamados a un nuevo reconoci-
miento, para darlos por buenos, y 
ello supone el envío de centenares 
de citaciones y un desgaste m43 que 
regular de paciencia y tiempo para 
oír las protestas consiguientes... 
Una infinidad de mozos alegan que 
es Indispensable para el bienestar 
del país lo que están haciendo aho-
ra. 
Ante el DIstrIct Board for Groa-
ter Neiv York, que es el último tri-
bunal de apelación para los que tie-
nen algo qué alegar en contra de 
servir a la patria con las armas, acu-
dió hoy a la sesión de apertura un 
número tírt de mozos que fué preci-
so cerrar las puertas mucho antes 
de la hora señalada para dar prin-
cipio al espectáculo. Más de 400 que-
dáronse afuera con un palmo dn na-
rices. Muchos iban acompañados de 
sus esposas e hijos. Estos convir-
tieron los pasillos - el Federal Buil-
ding en un parque de Juegos. 
Sólo un mozo fuú excusado en la 
sesión de hoy, lo cual indica que es 
más difícil ganar la simpatía de este 
tribunal que conquistar cuatro yar-
das de trincheras en el Norte de 
Franc ia . . . 
E l primero en turno fué un ruso 
llamado Girsh Sarchen, que tiene loa 
primeros papeles de ciudadano ame-
ricano, el cual alegó que donde le 
corresponde a él luchar es en Rusia. 
E l tribunal dióle a entender que era 
lo mismo pelear bajo la bandera de 
este país aliado. E l Superintendente 
de una compañía que' convierte au-
tomóviles de paseo en camiones, di-
jo que debían eximirle porque sus 
servicios son necesarios para com-
pletar el trabajo que su compañía 
hace para el gobierno; pero el tri-
bunal no consideró indispensable la 
labor del joven Superintendente. 
Otro individuo, que fabrica ciertos 
instrumentos médicos, quería librar-
se porque si lo mandan a Europa de-
bería cerrar su establecimiento, ca-
torce hombres quedarían sin empleo 
y el gobierno se vería privado de sus 
científicas especialidades. E l tribu-
nal estimó que otros las fabrican, 
si no iguales muy parecidas, dando 
idénticos resultados, de suerte que 
el gobierno a buen seguro no echa-
rá en falta las suyas. . . * 
L a Inmensa mayoría alegó casos 
A Z U C A R 
EN L A ORINA 
ÍOS QUE PADECEN ESTA £Nf£HMC» 
CAO « AUVJAH. .APENAS TOMAN 
J í l i l B E T I C O l M R m 
T JE CURAKCON SOLO 
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de dependencia, que todos, menos 
uno, fueron derechados. 
Mientras eso tenía lugar en el Fe-
deral Building, otro tribunal se las 
entendía con varios miembros de 
cuatro Juntas locóles, que parece 
que aceptaron dinero para conceder 
exenciones. Tres de ellos esperan el 
resultado de la Investigación Inicia-
da al efecto, bajo fianza de 5.000 dó-
lares. 
A estos sí que les debía parecer 
magnífico este sistema de recluta-
miento; pero les ha salido la criada 
respondona... 
Knlckcrbocker. 
Nueva York, Agosto 1917. 
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E l Reverbero y Cocina "OPTIMUS" No. 100 hace arder sin mecha la Luí Brillante, no produciendo mal olor, | 
hollín ni humo y es de fácil manejo. Toda persona que gaste al día 10 cía. en cualquier combustible, se en-
contraré con el uso de este "OPTIMUS" que en 60 días se ha ahorrado el valor del mismo.^Tenemos piezas^ 
de repuesto. < ACCESORIOS DE TODAS CLASES PARA TABAQUERIAS \ . - r _ ^ 
Figura No, 4: "Bonches" los tenemos en existencia de varias vitolas, comprometiéndonos a suplirlos con tftj 
vitola que solicite el cliente. ' 
Batería de cocina y artículos de todas clases de aluminio puro» * ̂  
UNICOS DISTRIBUIDORES EN CUBA DE LOS ACREDITADOS AUTOMOVILES 
'WILLYS-
11 1 
o p e r d o n a r e m o s e s f u e r z o p a r a m e r e c e r l a c o n f i a n * 
z a d e l p u b l i c o . 
l a CUBA MOTOR CO. ofrece al público todas las Tcnlajas inherentes a sus grandes recursos. 
El «star respaldada por la respetable casa bancaria W. R. Grace & Co., de New Yorlc, es una ga-
wntía p n x z e l cliente. 
l a CUBA MOTOR, CO. ofrecerá próximamente al püblico «u espléndido «alón (en conslmc-
Á& ventas y exposiciones en la esquina de San Rafael y Consulado. 
* . 
Ha COBA MOTOR CO. ofrece al público la comodidad de presentare en lugar céntrico, en 
toad angáiD y lujoso, equipado con verdadera elegancia y confort, solo comparable a los mejo-
J» «dones extranjeros, una exposición completa de todos los variados y elegantes modelos de 
^ «ragtóficos coches OVERLAND y WILLYS-KN1GHT dispuestos para demostración inmediata. 
L a C u b a M o t o r C o m p a n y 
9 9 
Ofrece al Público so E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
S b w d i ea la calle de Santiago, 10 y 1 2 , entre Zanja y Salud. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto surtido de piezas de repuesto en mayor cantidad» 
variación y mejores condiciones que cualquier otra casa en Cuba. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto y bien montado taller de reparaciones, donde com-
petentísimos .mecánicos garantizan la perfección de los trabajos. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece una atención inmediata a cualquier reqnerimicBto y con ama-
bilidad y trato esmerado complacerá a todos sus clientes. 
La CUBA MOTOR CO. aconseja a todos los propietarios de coches W1LLTS-KNIGHT y 
OVERLAND, que se dirijan a su Estación de Servicio para cualquier recambio o compostura en 
sus máquinas. Sus expertos operarios, conocedores a fondo de estas marcas, les harán los trabajos 
más pronto y satisfactoriamente. 
La CUBA MOTOR CO. con todo lo expresado y con su perfecta organización, asegura nn ser-
vicio continuo j eficiente de todos los coches 
O v e r l a n d y W i l l y s - K n i g h t 
MOTOR COMPANY 
V e n t a s y E x p o s i c i ó n : S A . N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : S A N T I A G O , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . - H a b a n a , C u b a , 
W i l l y s - O v e r l a n d , I n c . T o l e d o , O h í o , E . U . A . - ¡ 
A g o s t o 2 6 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v » 
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U s t e d _ _ _ . , 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro p a r a l a c u r a c i ó n de !as e n f e r m e d a d e s secre tas , por a n t i g u a s y rebeldes que s e a n . 
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l a q u e r e l l a . . . 
( T I E N E D E LA. PRIMERA.) 
tarlas; y si no lo son, de deemen-
tirlas. 
Por lo tanto, le doy a nsted un 
plazo de 24 toras a contar desde las 
tres de la tarde del día de boy para 
que cumpla uno de l v dos extremos, 
haciéndole saber que \e no cumplir 
esta nuestra orden procederé contra 
usted por las faltas de injuria y de-
sacato en la forma que prescribe el 
derecho. 
"Dios guarde a S. S. L ñus. as". 
A la que ba contestado con la co-
jnnnicacJión que original se acom-
paña y que dice así: 
"Ilustrlsimo y Reverendísimo se-
11 or Obispo Diocesano. 
"Reverendísimo Prelado: Después 
que recibií su carta procuró ente-
rarme de las declaraciones que me 
atribuye " L a Prensa", del Jueves, y 
las encuentro tan estúpidas que no 
podría dejar de reprobarlas aunque 
no me lo ordenase 8. S. I. 
"Supongo que así lo barán los pe-
riódicos dentro del plazo de las 24 
horas que señaló S. S. L , pero si den-
tro de ese plazo dejasen de hacerlo 
no sería mía la culpa. 
Dios guarde a S. S. I . muchos años. 
Habana 11 de agosto de 1917. Mons. 
Emilio Fe^nández'^ 
Y varios periódicos han publicado 
efectivamente, a instancias del señor 
Párroco de Monserrate, que no son 
suyas las escandalosas manifestacio-
nes que se le han atribuido en el ar-
tículo referido. 
Quinto: Las dillgenclbs que ha-
brán de practicarse para la compro-
bación de los anteriores hechos, son: 
Disponer la unión a la causa, que se 
iniciará, del número del periódico 
"La Prensa" del día 9 de agosto de 
1917, a cuyo efecto lo acompaño con 
este escrito; disponer la unión de 
los dos documentos que también se 
acompañan; librar comunicación a 
los señores Directores de los perió-
dicos DIARIO D E L A MARINA y 
" L a Discusión", para que remitan al 
Juzgado un ejemplar de la edición 
en que se insertó la rectificación del 
señor Párroco de Monserrate a la 
información del señor Vasconcelos; 
recibir declaración a Monseñor Emi-
lio Fernández, Cura Párroco de Mon-
serrate; e instruir de cargos al que-
rellado. 
Sexto: Siguiendo la ritualidad pres 
cripta por la Ley Procesal formulo la 
petición de que se admita esta que-
rella fundándome en que los hechos 
expuestos revisten los caracteres del 
delito de injurias. 
Constituye este "toda expresión 
proferida en deshonra, descrédito o 
menosprecio de otra persona", según 
el artículo 475 del Código Penal; así 
como toda manifestación falsa o ma-
lígma que tienda a Injuriar grave-
mente la reputación de otra perso-
na o su posición social o su vida pro-
fesional u oficial, según el párrafo 
22 del artículo 41 de la Orden Militar 
número 213 de 1900, 
En la información que motiva esta 
querella las frases ^mucha mitra pa-
ra poca cabeza**, 'Vaya usted a poner 
una mitra grande sobre una cabeza 
^educIda,, y ^vlve íastnosamente en 
un Palacio que resulta demasiado 
grande para un hombre tan pequeño,, 
constituyen expresiones que tienden 
(Evidentemente a menospreciar la 
persona a que se refieren. 
Además se imputa al Reverendísi-
mo Prelado Diocesano el hecho de 
llevar una vida fastuosa con bienes 
que no son de la Diócesis, sino de la 
Iglesia; teniendo en consecuencia 
que vivir con más modestia y humil-
dad, y por cuenta propia el Delegado 
Apostólico que por su categoría de 
Enviada del Papa debiera vivir me-
jor. 
Impútasele asimismo que al propio 
tiempo que lleva personalmente esta que tienen jerarquía; que hay mise-
moate. Valentín Pér^ ^ ^«XW1!» 
mingo Plasencla, F,£Ldel CastluS ^ 
dllla, Oscar L f l ^ V e u ^ ^ ^ S ' k 
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vida fastuosa, está vendiendo censos 
y tierras que tiene la Iglesia Católi-
ca en Cuba y que deben conservarse 
a toda costa por el Inmenso valor que 
representan, llegando hasta concre-
tarse un caso en que así se hiciera, 
el de la Importante venta a Gómez 
Mena. Diciéndose finalmente que el 
Obispo de la Habana es el que tiene 
la culpa, que es el único responsable 
de todo eso; que hay causas que de-
ben callarse especialmente por los 
Casi todo el mundo tiene por aquí una de 
estas neveras 
L a nevera BOHN SYPHON es mu y distinguida. Hasta los niños la re-
conocen Las duoiüas de casa la aceptan como modelo por su eficiencia pro-
bada en largos años. E l sistema BOHN SYPHON se entá utilizando por los 
compradores en larga escala, tales como la compañía de Pullman, los gran-
oes sistemas ferrocarrileros, hoteles, clubs, casas de salud, cafés, sanato-
rios etc, así como en las casas particulares más elegantes. 
gUna otra nevera mantendrá una temperatura más baja que la 
BOHN y con un consumo mínimo de hielo 
Visítenos y le enseñares los distintos tipos. 
Importadores Exclusivos, 
D A D A Y R O D R I G U E Z T A 
Efectos Sanitarios en General 
s , 9 y I I . G a l i o n o , No 
Teléfono A-2881 Teléíooo A- 6530 
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rias y ropillas que deben tenderse 
en casa . . . 
Se afirma, pues, que el Excmo. se-
ñor Obispo es un dilapidador de bie-
nes ajenos (porque se dice que per-
tenecen a la Iglesia y no a la Dióce-
sis), para llevar una vida fastuosa 
y vivir en un gran palacio; cuya afir 
maclón, a la vez que deshonra, desâ -
credlta y menosprecia, constituye 
evidentemente la Imputación de una 
falta de moralidad que con arreglo 
al número segundo del artículo 476 
del Código Penal, eleva la Injuria al 
concepto jurídico, de grave. 
Las Injurias de que se deja hecho 
mérito merecen igualmente el con-
cepto de graves de acuerdo, con el 
número cuarto del propio artículo 
476 citado que las define. "Las que 
racionalmente merezcan la califica-
ción de graves, atendido el estado, 
dlR-nldad y circunstancias del ofen-
dido y del ofensor". 
Porque aparte de que ellas son 
graves aún dirigidas a cualquier per-
sona, han de serlo necesariamente 
refiriéndolas a quien, como el señor 
Ouispo de la Habana, representa una 
Institución universal respetabilísima 
que es la Iglesia Católica, cuyo ca-
rácter de tal representante le está 
reconocido por la Ley y la Juris-
prudencia cubanas, ya que así está 
dispuesto por la Secretaría de Jus-
ticia en su Circular de 31 de Enero 
de 1901 y declarado repetidamente 
por nuestro Tribunal Supremo entre 
otras en su sentencia de 22 de Oc-
tubre de 1907 en la que Se afirma 
que, de acuerdo con el Concordato 
celebrado con la Santa Sede en 16 
de Marzo de 1851, ratificado por el 
Tratado de París de 10 de Diciembre 
de 1898, la Circular de la Secretaría 
de Justicia de 31 de Enero de 1901 
y los Cánones de la Iglesia, el Obis-
po Diocesano es el representante de 
la Iglesia Católica en cada Diócesis. 
A más de esta alta representación 
que en el orden legal ostenta el Ilus-
trlsimo señor Obispo, es entre nos-
otros en el orden religioso la Auto-
ridad Suprema al menos para la gran 
mayoría del pueblo cubano que pro-
fl&sa la Religión Católica^ 
Y por si ello no fuese bastante, el 
episcopado cubano, por lo que signi-
f/ca en la historia patria y de las 
Instituciones benéficas de este pue-
blo, tiene títulos suficientes a ese res 
peto profundo, gratitud y hasta v e -
neración que de hecho siente nuestra 
sociedad por sus Prelados. 
E n tales circunstancias, por razón 
del estado y dignidad del ofendido, 
precisa estimar como injurias y en 
el concepto de graves, las frases y 
conceptos contenidas en el artículo 
pulícado por el señor Vasconcelos en 
"La Prensa". 
Inspirado en esta doctrina es que 
nuestro Tribunal Supremo, en reden 
te sentencia de 29 de Enero de 1917, 
declaró que constituye el delito de 
Injuria decir un periodista "que ol 
señor Presidente de la República es 
asalariado de una Compañía extran-
jera", pues si bien no lo sería res-
pecto de cualquier otra persona, de-
be calificarse tal expresdón de inju-
riosa cuando se trata del señor Pre-
sidente de la República porque, aten-
diendo su estado y dignidad, tiende a 
menospreciarlo y desacreditarlo. 
Tampoco podra negarse la Inten-
ción o propósito de deshonrar, desa-
creditar y menospreciar en el autor 
del artículo en cuestión, porque re-
sulta evidente de su contexto gene-
ral, sobre todo si se atiende a que 
falsamente se han atribuido los con-
ceptos injuriosos u un sacerdote, pa-
ra de tal modo provocar, como se ha 
provocado, mayor escándalo social y 
hacer más sensacional (como dice el 
título) la información; y como lo re-
vela asimismo el hecho de repetirse 
en cuatro lugares distintos el con-
cepto de la incapacidad con frases 
que demuestran evidentemente el pro 
pósito de ridiculizar, como son las 
de mucha mitra para poca cabeza v 
palacio demasiado grande para hom-
bre demasiado pequeño; expresiones 
qup hacen saltar a la vista el anlmus 
Injuriandi que constituye el dolo es-
pecífico del delito que se persigue, 
cuya figura jurídica completa. 
POR TANTO: 
Al Juzgado suplico que habiendo 
por presentado este escrito con los 
documentos y ejemplar de " L a Pren-
sa" que se acompañan, se sirva: ad-
mitir la querella que se establece; 
ordenar se practiquen las diligencias 
que se interesan en el número 5o. del 
cuerpo de este escrito; y dictar auto 
de procesamiento contra el inculpa-
do, exigiéndosele para gozar del be-
neficio de libertad provisional la día veintiocho del actual a las 10 de 
fianza que se sjefiale. Pues así todo 
procede en justicia que pido en la 
Habana a 23 de agosto de 1917". 
A c a b a l a s C a n a s 
Las personas que tengan canas y 
Tean que cnblanquece su cabello, no 
deben dejar correr la acción destruc-
tora del tiempo, pues usando A C E I -
TE KABUL, vigoriza su cabello y le 
vuelve su color negro, intenso, bri-
llante, sedoso como el del cabello jo-
ven. A C E I T E KABUL, se vende en 
todas las Setrcas ysederios. Acaba las 
canas. 
C6868 a l t 3d.-9 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de Impre-
tos para el Comercio. Editores de 
rbras, folletos, revistas y periódicos. 
TICT0RTAJÍ0 A L T A R E Z , Hno. y Ca. 
0BRAPIA. 99. HABANA. T E L . A^57S. 
AUTO ADMITIENDO L A O U E R E L L A 
Efl Juez accidental doctor Jorge 
Caeuso, ha admitido la citada que-
rella, dictando al efecto el siguiente 
auto: 
"RESULTANDO: que el Letrado 
Arturo Fernández González establece 
querella en nombre del señor Pedro 
González y Estrada por el delito de 
injurias por escrito y con publloldad 
contra el señor Ramón Vasconcelos, 
repórter del periódico "La Prensa". 
CONSIDERANDO: que el hecho en 
que se funda la querella reviste ca-
racteres de delito y el escrito en que 
se interpone reúne los requisitos exi-
gidos en el artículo 277 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal por lo que 
procede su admisión conforme al ar-
tículo 312 de la misma Ley. 
Se admite la querella interpuesta, 
radiqúese y numérese la correspon-
diente causa, particípese su inlcdo 
a la Superioridad y el número de ra-
dicación al señor Fiscal a los efectos 
estadísticos. 
Practíquense las diligencias que se 
proponen señalándose para el exa-
men del testigo Emilio Fernández el 
la mañana y para la instrucción de 
cargos del acusado el mismo día a 
las 10 y media a. m. 
Lo proveyó y firma el señor Juez. 
Certifico: Jorge Casuso. Julio Be-
yes Gavflás, Sec^etario,,, 
cía Roja, y T ^ ñ B ^ ^ f o ^ 
Enrique 
DInz Bardio; BecwUifc. 
Bernardlno' Partí-8110 H. n. 
S tretarlA- ̂ ^dor: T>: 
Voccles: José D «nt™ /uan da *** 
rena. Antonio PTaaenc™6^ 
gel, llodríeuez. Pío P ^ 8 ^ ^ 
na, Eduardo Serrp«r t • Adolfo 'w4*-
Luis Valera Ma8mael £ w 1-
to, Ernesto Venero JuM^V1 
Bravo. Antonio Rodrf» ''o fi 
Landrián, Pablo Gallardo r?"^ i i i t 
ma, Vicente Aja, Sr?ne ! ^ ^ ^ U Í 
González, Nicolás K f n ^«ide. t̂ -
guez y Osea 
Una vez Pére a ez terminados los 
tos que fueron aprobados por nn ?,llí* el señor Emiliano H Gato" 
efectivo, pronunció una r>n~„ **** 
llena de alientos, °on la a ^ 
minada .la reunión Sul aih6 ^ S 
bras fueron interrumpidas por aou>-
nes repetidas. v r acllnuáo. 
E L CORRESPONSAL 
er D r . C h i n 
Clmjano Donüsía. 
Preridénto do la SoocMn ofo». 
tologíft del ido. Congreso M k Z 
Nacional. w 
Escobar, 80, (bajos) T<>mWo 
8196 






S O B A Q U I N H 
Cura y hace desaparecer el m 
olor del sudor en el cuerpo y ptá 
Indispensable en el verano para t». 
do el mundo. No se conoce nada m 
jor para barros, espinillas, manchí 
en la cara, etc. L a renriio por ce 
rreo al recibo de 20 centavos en se-
llos. Farmacia de Ortega, Jíeptu. 
no, 145. 
C6645 alt I3d.-! 
Todos Candidato 
E l catarroso, el tísico incipiente, el 
de afección avanzada, todos son can-
didatos escocidos para los grandes 
sufrimientos de la tuberculosis. To-
dos deben lomar FEttONAL del Dr, 
Benet Soler de Reus, España. 
FDIONAL, contiene gomenol, ben. 
zoato, arhenal, dlonina, coca y m-
clana. Es un balsámico, desinfectan, 
te, fortaleciente de gran poder qne 
alivia rápidamente y cura posltíra-
mente las afecciones de las vía? res-
piratorias. De España llega el FlflO-
NAL, precedido de gran fama. In los 
hospitales se usa mucho y los médi-
cos lo decomiendan. 
FIMONAL, cura los catarros mis 
rebeldes en solo días de trata miento, 
Quita la propensión a cogerlo? y en-
ta que se compliquen y avancen, ¡w 
vende en todas las boticas. 
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D E S D E P A L O S 
Agosto, 20. 
L a creación del Anmtwnlmto 
de este pueblo mvA pronto 
un hecho. 
Dése hace mucho tiempo reina en este 
pueblo la Idea de indeoendlrir'-e de Nn«-
va Paz, pero hasta ahora no to había ges-
tionado en firme. 
Hace días, el periódico local "El De-
bate." lanzó la idea, y en eepulda fué re-
cogida. Fué como la chispa que encien-
de un pajar. El pueblo entero concurrió 
a nna gmn reunión que se celebró en 
el Centro de Artesanos," cuvos salones 
fueron amablemente cedidos por la Direc-
tiva. 
La reunión empezó presidiendo el se-
ñor Bernard.no Padrón, que dló por co-
menzada la sesión con un pequeño pero 
elocuente discurso, que mereció el aplau-
so unánime. Inmediatamente hizo uso 
de la palabsn el señor Emíllqno H. Gato, 
y con su energía acostumbrada disertó 
sobre el asunto que allí los reunía a 
todos. Fué ovacionado. 
A continuación se pasó al nombm-
miento de la Directiva efectiva, que quedó 
constituida de la manera siguiente: 
rregidertes de Honor: doctores Cecilio 
Acosta, José R. Cano, Andrés Lobato, 
Gustavo Pino y Ricardo Dolz. Señores 
A l o s A s m á t i c o s 
Para curarae pronto lo tínico J 
tienen que tomar es el famoso ve]«« 
«EESTAUEADOB PECTOBiT' 
—de— 
J . DIAZ GOMEZ 
Que hace de8aparecer su mal^ 
corto tiempo y quita el ^ 
fuerte en diez minutos En ia 
quitis, y catarros crónicos no i 
^Pídado en todas las boticas y ^ 
de no le den otro. , ^ 2 0 » 











L o s C a l l o s hacen 
C o j e a r . 
Tener callos 1 * $ * ™ Jffi-
habiendo el ^ ^ f - , nnit»' 
TAL", es bobo. En tres dí^ ¿ e ¡ 
los callos, sin ^ ^ " L ? i08 pl* 
ln media y P ^ * s « 
pues no se caen. Pi^se f „ ^ tlf; 
farmacias. SI su ^ t í ^ o l J r i ^ 
ne, mande seis f J ^ J o H , H»-
doctor Ramírez, Aparco l . « y 
baña, y le a n d a r á fres ^ 
tres callos y ^rará sus 
sfemBre. 
SACOS 
S T A N D A R D , 2 9 x 4 8 , n u e v o s , p a r a a z ú c a r 
C O M P R O Y V E N D O 
F . B L A N C O , O b i s p o , 2 5 . T e l . A - 5 7 9 2 
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c 6363 in 25 ag ' nuncio 
-yAMATlVO." aei»*0 
en el 
D I A R I O 
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M A R I N A 
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iMrre' í<¿-1110 Kog 
~-T.>. mb 
"•as 
de b i e n v i v i r . 
* don Bartolo más joven 
U ^ ü o aue la última vez quo 
5 r l 5 U C años, y con la nari* 
Irfbace ¿ ^ ^ ¿ a . Con tal moUvo, 
¿ ^ S ^ s c u b i a r t o el ma-
perpetua juventud que 
f León fué un mentecato. 
P ^ ^ i t ó el hombre. Yo he en-
' cofltesw ro e8e manan-
7 ^ dfDal«) parecida No para v i -
- ' "¿oTBinTpara paaarlo bien 
^ r e n ^ ^ y d o n B a r -
^ ^ . m a botella de chartreuse 
b ^ J ^ c o p a me fué diciendo lo 
r^C0Pv nue es UI1 estracto de lo 
' ^ s m o llamó Arte moderno del 
• • * 
el Bul 






























^ ñe. mis años he conseguido 
Aic8b0°re arte que me permite 
, Bftlud inalterable y vivir ca-
r mente tranquilo y dichosa 
PBteraít6 consiste principalmente 
P18 1, aeua correr, como pedía 
^ X 1 y no asombrarse n i i n -
oor nada. Mucha sangre se 
- .̂pmado en mis mocedades al 
r ^ l C el sesgo que iban to-
K ^ r c o s a s en el mundo. Ahora 
> rcu rad í> coini>let0 do esa 
hoy quiera seguir los pre-
|fl rie la vieja moral es hombre 
Catón y Epicteto ser ían hoy 
reir de las gentes o se les 
%aría por loCOS- , , 
i5nr lo mismo al que en la actuali-
enda meterse a redentor le 
„ l o que a Cristo. A l cabo de 
ü siglos de progreso, cavlliza-
y tal se encuentran ahora más 
rites y fariseos dispuestos a cru-
. a Cristo que en tiempos de T i -
Iffrrabás ba vuelto a ser el favorl-
| nejor dicho, el "leader" de las 
[¡iedumbres. 
j primero que hay que hacer para 
i r - sin zozobras ni sobresaltos es 
l -ar sobre la tiera el menor es-
l.'Jio posible. Nada de bienes terrena^ 
\ gue estén expuestos a las uñas 
\¿ fisco y a la envidia de todos. 
Jyada más mísero y esclavo que la 
lisiencia burguesa. Cierto que el 
iiés come bien; pero tiene que 
cer la digestión entre dos anarquis-
je: el de abajo que le amenaza con 
li dinamita y el de arriba que le sa-
lta 7 le oprime. 
que vivo encantado con las 
_„des modernas y me adelanto 
....apre a aplaudir al que más las 
J;;fconiza porque sé que si no lo ha-
I j vendrá él mismo a convencerme 
|a algún manoplazo feudal. 
Xo Intento jamás oponerme a la 
atira y a la farsa porque ésta se 
cada día más pujante y arro-
. Me trago todo género de pas-
i y de bolas sin pestañear y con 
JtD me libro de muchos quebraderos 
le cabeza. 
1 Si me mandan que llore y que en-
p mi puerta me enluto y l loro; si 
p ordenan que ría y que engalane 
l-casa me engalano y r í o , . Esto h l -
1 ;mi los súbditoa del famoso pre-
|::?te y con ello vivieroji gordos y 
• t a 
Ha descubro reverentemente ante 
po triunfador "aunque vibren vic-
pogas palmas en sus manos i n i -
F"" Es el modo de que no me atro-
r - la turba de aduladores que le 
V m en su marcha tr iunfal . 
I üido, ante todo, de no leer perió-
i ni libros porque hoy nadie es-
aada por puro amor a la ver-
I por amor a los intereses de 
laceo 
is dolojj 
ías ^ t 
pegarse» 
irlosP1* 
no lo ^ lorsdos 
1244, B* 
allos ^ 
38ecta, de su partido o de su em-
f¡Trabajar?... Lo menos posible. 
-Wen sabe hoy para quién traba-
en cuanto a mi sistema como 
.--Jano pacífico y ejemplar. E n 
Ito i a 'a8 máximas que observo 
ISti t 60bl6rno de mi vida intima y 
líun • ^ D11 P^ad0 de ellas pa-
IMne formes el segundo capítulo de 
l^agn lüco .Art« moderno de bien 
• • • 
'ruó53 laa mafiana3 al levantarme 
L eSo a Dios que me libre de caer 
^ tentación de discutir con hom-
' i íi 03 y de íe- Tengo 
Pida vCU8ÍOnes por la mayor des-
„ J vnece<ia<i 811 puede Incu-
I \o h hombre discreto. 
Raan 0 tamPoco al comenzar la 
r :el dfeVÍ8Íón a1^111* para el res-
liadL & Tal como van las cosaa 
I cofA^,6 estar seguro de donde 
I V no a 110(5110 slsuiente. 
l̂adc 0 demaaladc odio ni de-
êaa oamor ei1 ^ cosas que me 
cómodo y está en todo de conformidad 
con la filosofía moderna. 
Creo, o hago que creo, en la amis-
tad, en el amor y en la sinceridad 
de todos. Esto me hace pasar por 
nombre amable entre los que se f i -
guran que me han hecho tragar por 
verdaderas sus taledades e impostu-
ras. 
J a m á s ofrezco la menor resisten-
cia al imperio de la moda. ¿Que a los 
hombres les da por usar corset? ¡Al-
mas míasl ¿Que las mujeres usan 
botas de montar y fuman en pipa? 
¡Adorables! ¿Que salen a la calle 
medio desnudas? ¡ Enchantereuses!... 
Oponerse a esto sería adqui-
r i r nota de re t rógrado y mojigato, 
y . . . ¡antes la horca! 
Hay que seguir en todo la corrien-
te general. Déjele el paso libre a to-
do delincuente porque bien pudiera 
llegar a ser mañana mi juez. SI llega 
sutilmente a mi oído una calumnia 
sutilmente se la soplo al primero que 
se me acerque y así va la calumnia 
cumpliendo su misión. Este de "co-
rrer la calumnia" es un deporte que 
contiene Bensaciones Inefables. 
Tengo, en resumen, formada de 
las cosas de esta luminosa esfera que 
habitamos la misma angélica opinión 
que tenía el doctor Pangloss, tínico 
verdadero sabio que en el mundo ha 
s ido . . . ¡Ah! también creo en este 
divino chartreuse por ser el licor 
que me defiende cuando alguna pena 
me ronda. Bebe otra cepita, t ú . . . Y 
ahora vamos a ver: ¿qué opinas de 
este mi sublima. Arte moderno de bien 
i l v i r ? 
—Que está muy incompleto, y ade-
más , francamente, don Bartolo, es un 
arte perverso enteramente Incompa-
tible con la abnegación, con el sacri-
ficio, con la moral cristiana. 
—¿Qué me cuentas? 
—Que su sistema es todo egoísmo; 
todo c o b a r d í a . . . 
— ¡Bah, bah! . . . Toma otro sorbi-
to de chartreuse, badulaque... ¡Con-
que e g o í s m o ! . . . ¡Conque cobardía! 
Bueno, es lo que hay , . . Pero vamos 
a cuentas: te desafío a t í y a todo el 
que esté sin mancha de egoísmo y de 
cobardía a que me lance la primera 
piedra- . . 
Nada tuve que replicar; pero me 
alejé de don Bartolo, convencido 
de que solo el "chartreuse", ese licor 
demoniaco de la civilización, pudo 
haberle Inspirado aquel depravado y 
cínico Arte moderno de bien vivir . 
M . ALTA HEZ MAREOTÍ. 
"o qug T¡; D01' experiencia que aque-
;r!)!1to fl? 8e ama 63 1° ^ e raás 
s cdla «?^parece 5 <lue 10 <^e m á s 
• W í , ^ má9 Perdura. 
!!r*4os ¡IT0 a I)uma de lanza mis 
51 Que l í ^xlío 611 la misTua for-
^ Boio 0611143 cumplan sus de-
híoroCf conmigo. A menudo rae 
ral8o ¿áRa^abltnda8; ^ P ™ Pa-
l í ^«o TrT y, cobro aleo menos de 
h 1 fle w C 0X91 mo he ganado 
r negoob ?re de blei1 curla-
1 No prVrntes y mercaderw. 
h ^ a - ríánU?Ca dinero 111 cosa que 
1 % á 1 ^ U!1a fuerza mayor me 
I j ^ o haS , T desPldo de 10 
P * e i m í V 1 dla del J ^ d o F I -
\ H * se cob^Cen ^ todo ae pa€a 
l ¡ I > n ? ( L r c i b o favores, al menos 
I f N l o a ^0rque siempre salgo 
ü ^ o de la recíproca. 
l£.Con lo n? avor lo olvldo en el 
f í 8 a la w T 1Ibro de ^ l e las 
l-«loba. l a t i t u d , que son orejas 
£ ^ 6 ^ ° df juzgar las cosas 
í l ^ eas-urL , 0 11x10 Procuro 
k*16 « I t ^ Z ^ manga en todo 
¿T1 ^a anrta1 6 otro ^ o volve-
iaandada3; esto es. a repu-
U1U(1 sangre, cosa fatal para 
2Sls ^ímonHi l6 t6rcIa' a ^ s t raf i -
5 ? ? e ^ S : d,8culP0 108 orí-
^ y al S ^ 1 8 8 1 JU8tifioo al 
" ^ S i f : ad,ul0 ^ fuerte y 
i r 
L o s c i m i e i i z o s 
de l a G r í t i c e . 
Orígenes de la crí t ica literariai.— 
Polémicas y diatribas personales.— 
Elogios mutuos de antaño.—El p r i -
mer periódico de crí t ica.—Escán-
dalo que produjo.—Excesos y re-
medios heroicos.—Una carta de D. 
Pancho Marty contra un revistero. 
—Progresos de la crítica.—Distin-
ción entre un juicio y una injuria. 
La criticaal menudeo, o sea la dia-
triba y la sá t i ra escrita, no contra 
los malos poetas en general, sino 
contra alguno en particular, ignoro 
cuando apareció en el mundo lite-
rario. Eln España se recuerda ''La 
Perinola" de Quevedo,, la cual no fué 
otra cosa que una crít ica de gaza-
pos contra Montalván, y hay noticia 
de otras por el estilo. Mas, fué a 
principios del siglo X I X cuando 
Hermosilla inauguró en serio la c r i -
tica investigadora de pequeñas fal-
tas y descuidos aplicando el micros-
copio a las poesías de Meléndez, 
Cienfuegos y otros. Más tarde Viller-
gas t ra tó de molestar a Zorri l la y a 
García Gutiérrez, espulgándoles loa 
versos. Antes de aquella época no 
era costumbre, y solo por excepción 
publ icábanse crí t icas de tal especie. 
Los sat ír icos fustigaban el montón 
de poetas hueros sin nombrarlos. Eso 
últ imo era usual en los elogios que 
se dirigían unos poetas a otros. Cer-
vantes mismo cayó en esa debilidadj 
o necesidad. Su "Viaje al Parnaso' 
es una retahila de esos bombos a que 
obligan la amistad y el compañeris-
mo, y también el afán de estar a la 
recíproca en casos parecidos. E l 
"Laurel de Apolo" de Lope es otra 
gansada por el estilo. Allí se eleva 
por las nubes a una Infinidad de 
poetas hoy completamente ignora-
dos, como lo se rán muchísimos que 
ahora pasan por eminentes por gra-
cia del bombo mutuo. 
La crí t ica de faltas, pues, como 
decía, es un género relativamente 
moderno en el campo de las letras 
de molde. A l principio tales burlas 
ciroulaban manuscritas y oculta-
mente, cual si fueran algún pecado 
vergonzoso, pues no parecía lícito 
valerse de la imprenta para desvir-
tuar escritos que a la imprenta da-
ban vida. B i criterio reinante sobre 
este punto era que todo libro impre-
so representaba un loable esfuerzo 
de la Inteligencia humana, sostenido 
en largas vigilias y torturas del pen-
samiento; y por esta razón se creía 
que no era justo vilipendiar al que 
ta l empresa había realizado, ue 
aquí que produjera cierta indigna-
ción y escándalo toda critica irres-
petuosa. Entre mis papeles viejos 
hay uno que de seguro se refiere al 
origen de la crí t ica literaria en 
Francia como profesión periodística. 
Era en 1660. Comenzó a publicarse 
en Pa r í s el "Journal dea Savants y 
en su primer número apareció como 
novedad un análisis crítico de las 
obras recientemente publicadas. Seme 
jante ocurrencia o atrevimiento, pro-
dujo tal indignación a los autores de 
libros, que se dirigieron en tumulto 
al rey pidiendo un castigo ejemplar 
para el desvergonzado crítico y P1" 
ra el periódico. ¡Calificar sus libros. 
J a m á s se vió un crimen más abomi-
nable. "Solo con la muerte podía 
expiarse una acción de ta l natura-
leza E l Rey, para calmar aquell»3 
furores, mandó suspender ol "Jour-
nal des Savants," que luego reapa-
reció en otras condiciones. Tal fue 
el origen de la crí t ica literaria. 
Un siglo más tarde en 1782 se 
publicaba en Par í í s una revista t i -
tulada "Correo literario de Europa, 
en lengua castellana, en que se daba 
razón de los libros publicados, y a 
muchos se les hacía un breve juicio 
ejemplo: hablando de una obra de-
cía : "Pintura de las costumbres de 
un siglo filosófico, por M r . . . . (no di-
ce el nombre) y se atreve el biblió-
grafo a decir lo siguiente: 
'Lo he dicho en otro número ; que 
este género de escritos daña más 
que aprovecha, contra la Intención 
de sus autores. Es a la letra el j u i -
cio que hace do esta historia o no-
vela el autor del "Año Li terar io ;" 
porque dice que aunque sea con el 
buen fin de corregirlos, no debió el 
autor de ella poner tan a las claras 
los engaños y las desenvolturas del 
amor." 
Esto, como se ve, no es crít ica l i -
teraria, sino de ideas sociales. Pa^ 
rece que aún no osaban los críticos 
advertir las deficiencias de expre-
sión, que son las que más duelen 
aun siendo las de menos importan-
cia. Tachadle a cualquiera un error 
de sentido común, un disparate ideo-
lógico, y se quedará tan fresco. Des-
cubridle una falta gramatical, y se 
pondrá colorado como un tomate. Así 
es el mundo: solo nos preocupan los 
errores pequeños. 
La critica de minucias se gene-
ralizó pues, a principios del siglo 
X I X y según parece tomó de golpe 
tal incremento, que los periódicos en 
que se publicaba esas crít icas, eran 
mirados con vivo rencor. "E l Noti-
cioso y Lucero de la Habana," de 
29 de septiembre de 1833 publica es-
ta ocurrencia: 
"Ya tenemos en el mundo pararra^ 
yes, paragranizos, paraguas y para^ 
caídas ; decía un mal cómico a un 
mal autor estos días pasados; ya no 
nos falta más que un paraperiódí-
cos." 
La crí t ica teatral se les hizo tan 
Inaguantable, que los cómicos pre-
ferían el silencio; pues el periódico 
antes citado publicó la siguiente no-
ticia: 
"Se susurra que varios actores han 
hecho una representación (manifes-
tación) para que no se hable de ellos 
en los periódicos." 
' ¡Cuán distinto ahora! Deesan ver 
su nombre en la prensa, aunque se 
les censure. Pero lo más típico de la 
enemiga contra los revisteros es 
una carta que publicó el célebre don 
Pancho Marty dueño del teatro Ta-
cón, carta que aparece Inscrita en el 
DIARIO DE LA MARINA en 1848. 
E l gacetillero publicó un día lo si-
guiente: 
"Nos aseguran positivamente que la 
nueva temporada dramát ica se abri-
r á con la octava representación de 
"La Gracia de Dios," haciendo la se-
ñor i ta Mur el papel de María. SI se-
mejante idea ha ocurrido al señor 
Empresario, o si han conseguido ha-
cerla aceptar los que la concibieron 
debemos augurarle desde ahora un 
mal resultado por dos razones: por-
que aquel melodrama se ha visto eje-
cutar muchas veces en la Habana y 
no es una pieza de verdadero méri to 
y porque en él acaba de alcanzar se-
ñalado triunfo la señori ta García 
Luna la actriz mimada del público 
habanero, y la señorita Mur está 
muy distante de poseer las grandes 
facultades de aquella." 
Estas observaciones parece que 
molestaron al Insigne prócer y em-
presario fundador del teatro, don 
Pancho Marty, porque al día siguien-
te envió al DIARIO la siguiente car-
ta que copio a continuación: 
Señores redactores. 
Muy señores míos : Tomo la pluma 
para decir a ustedes que en lo suce-
sivo eviten en lo posible dar publi-
cidad a ar t ículos cuyo contenido per-
tenezca exclusivamente a l gobierno 
y régimen Interior de la empresa 
teatral que está a mi cargo y en la 
que yo solo tengo derecho de enten-
der y no n ingún otro. Juzguen uste-
des enhorabuena de la ejecución de 
los espectáculos usando de su dere-
cho como periodistas; pero de n ingún 
modo consent i ré que prejuzguen mis 
operaciones como empresario antes 
de ver estas la luz pública. Relevo 
a ustedes del cargo que gratuitamen-
te se han tomado de aconsejar a la 
Empresa y de mirar por sus Intere-
ses. Los consejos, que dicta la ver-
dadera amistad y el desinterés no se 
hacen por la prensa periódica cuan-
do es fácil el ver y hablar a la per-
sona a quien se la quiere aconsejar; 
por lo tanto, espero no volverán us-
tedes en adelante a escribir en los 
términos con que lo han hecho en 
su número del 19 del actual; pues si 
lo hacen me veré en la dura pero Im-
prescindible necesidad de hacer uso 
de los derechos y acciones que con^ 
ceden las leyes a todo hombre en 
guarda de sus intereses personales, 
cuando son directamente atacados. 
Creo mí deber y de la buena opi-
nión en que a ustedes tengo el har-
berles hecho las observaciones que 
dejo anotadas; pues tal vez pudie-
ra acontecer que el que no estuvie-
ran sustraídos del objeto y fines de 
los ar t ículos a que me he contraído, 
¡o que hubieran sido puestos bajo 
Ideas equivocadas; por no haber si-
do la primera vez que etso ha suce-
dido, de todos modos reitero a uste-
des lo dicho, y espero no da rán l u -
gar a otro reclamo de Igual natura-
leza al que se repite a sus órdenes 
su seguro servidor y S. S. M M. B.— 
Francisco Marty TorreTifs. 
No es de ex t raña r que el célebre 
y muy popular don Paucho Marty, se 
mostrara en tal actitud por la cr í t i -
ca de interioridades de su empresa 
teatral. Entonces aquello era una 
audacia de entrometlmiento que ha-
bía de chocar por lo desusado. ¡Qué 
no diría, gran Dios! si resucitara el 
bueno de don Pancho al ver que los 
actuales revisteros se meten a con-
tar hasta lo que pasa en los bou-
doirs y en las alcobas de las artistas. 
El afán de procurar Informaciones 
nuevas obliga a escudriñar lo todo; 
y debe culparse de las Indlscrecio-
ues periodísticas, no al que las es-
cribe, sino al lector que saborea con 
deleite esos manjares íntimos. 
Tales fueron los comienzos difíci-
les de la cr í t ica literaria que hoy se 
desarrolla a todo pasto como la co-
sa más corriente y natural del mun-
do. También ahora algunos artistas 
y empresarios se han querellado por 
lae censuras del crítico, por creer 
que perjudicaba su reputación y bu a 
Intereses; pero los Tribunales han 
sabido deslindar lo que es un juicio 
literario ,de lo que es calumnia o 
Injuria personal haciendo distinción 
entre lo ar t ís t ico y lo moral en las 
empresas y los artistas. 
¡ S i e m p r e igual ! 
~ r 
Siempre igual y siempre ansiando 
Descubrir un imposible. 
Y siempre el destino horrible 
Mis ilusiones cortando. 
Vivir siempre descando 
Encontrar más luz. más cielo. 
Ver satisfecho el anhelo 
De mi acalorada mente, 
Y contemplarme impotente 
A l ir a tender el "vuelo." 
I I 
Y contemplar una a una 
Desvanecerse ilusorias. 
De mi mente las historias 
Halagüeñas de fortuna. 
Y sin embargo, importuna 
Siempre en la imaginación, 
Esa dorada ilusión 
Con que el alma se recrea. 
Dándole muerte en la idea; 
Y vida en el corazón. 
I I I 
Que debo esperar, responde. 
Voz que conoce la vida. 
Remedio para la herida; 
¡A dónde encontrarla! |Dónde! 
¿Será que quizá se esconde 
M i porvenir y mi suerte. 
Donde la materia inerte 
Solo puede hallar descanso. . . 
Y no comprende que avanzo 
Por esta senda a la muerte? 
María Luisa Martínez de Ramos 
D o r m i d o e s t a b a 
m i a m o r . 
¿Por qué entristeces el huerto 
con tu cantar, ruiseñor? 
¿Piensas acaso que ha muerto 
la que es mi ensueño y mi amor? 
Blanca aurora, 
tu luz opaca, indecisa, 
no alumbra el reino de Flora. 
Ya la brisa 
no se acerca halagadora, 
provocando una sonrisa 
de mi reina encantadora. 
Vuelve a cantar, ruiseñor, 
y alegre el florido huerto 
tu dulce trova de amor: 
canta, y olvida el dolor, 
que mi amor no estaba muerto: 
dormido estaba mi amor, 
y ya sonríe despierto, 
ruiseñor. 
J. M . Calveiro. 
S o b r e las ondas. 
Sobre las ondas del placer dormía 
blanco y rojo clavel, tan escondido, 
que tu pecho y la flor han confundido 
su perfume, color y l o z a n í a . . . 
Aquel tierno clavel ¿qué sentiría, 
que al cálido contacto enrojecido, 
tras rápido luchar al fin vencido 
sobre las ondas del placer mor ía? 
Por vivo como tú, clavel ardiente, 
hay sombras y dolor sobre mi frente 
y reproche y desdén en sus miradas . . . 
¡Cuánto no diera el corazón amante 
por gozar como tú, solo un instante 
sobre las ondas del placer amadas! 
Alfonso CELORIO 
C b a r í a 
E l doctor don Eulogio Bisturí , to-
cólogo de tanta fama como modestia 
y de tanto renombre como pocos re-
cursos monetarios, falleció. Y falle-
ció sin testar. No lo hizo por des-
cuido Q»4ntencionalmente; lo hizo por 
que no podía testar nada como no 
fuesen unos cuantos Instrumentos de 
curugla, lo cual equivale a decir que 
dejó a su desconsolada viuda doble-
mente desconsolada porque" sabido es 
que "duelos con pan son menos", y 
Bisturí no dejó pan n i migajas n i 
cosa que lo valiera. 
Ocurrió lo que tenía que ocurrir. 
E l muerto a l hoyo.. .y la viuda en la 
calle y sin llavín, como suele decirse. 
Y luego ocurrió que unos amigos del 
difunto, a quienes la viuda contó sus 
cultas, reuniéronse en casa de uno 
de ellos y, después de un cambio de 
Impresiones, se constituyeron en Co-
misión para reunir dinero con que 
remediar de momento, y aun para 
siempre, la mala situación en que 
quedara la viuda. A ésta se la die-
ron toda clase de seguridades.. 
—Ya verá usted cómo responden 
sus paisanos al IJamamlento que les 
haremos—decía López, el presidente 
de la Comis ión—ai comunicar a la 
viuda los acuerdos tomados. 
Y también verá cómo responden los 
amigos y paisanos de Bisturí—añadía 
Pérez, secretarlo de la flamante Co-
misión. 
Porque la «señora era española y el 
sabio tocólogo era cubano: aquella 
hija de una reglón que no hace al 
caso precisar, y él hijo de una pro-
vincia que tampoco hay por qué nom-
brar. 
—El caso—decía Pérez a López— 
es muy sencillo. Usted y yo abando-
naremos mañana nuestros qufehacerea 
y recorreremos la calle Mayor, casa 
por casa, entrando en todas las tien-
das v hablando ¿on los dueños de 
las mismas, cr.sí todos paisanos de la 
viuda. Llevaremos una lista con los 
nombre de todos elos y 3ns invitaremos 
a que a l lado del suyo escriban una 
cifra: cobraremos, y entregaremos lo 
recaudado a la viuda de Bisturí. 
—La lista debe encabezarla al-
guien con una cantidad decorosa. Us-
ted por ejemplo. 
Bien, pero yo puedo suscribir 
una cantidad pequeña. 
Y yo lo T.lsmo, y ello puede res-
tar ánimos a los que vengan detrás. 
Mientras que si el primer renglón de 
la lista dlica, "Calinez Hermanos".. 
¿IDO* «1 cuxa venga a t r á s su) «q atre-
verá a contribuir con un peso, por 
ejemplo. 
—Tiene razón. Hagamos una cosa: 
encabecemos !a lista usted y yo con 
cincuenta pesos "de memoria". 
—¿Eh? 
—Quiero decir que como dar, dare-
mos cinco pesos; pero para animar a 
los demás nos apuntaremos con cin-
cuenta usted y con cincuenta yo. Lue-
go ya le diremos a la viuda la trampa 
que hemos hecho en beneficio suyo. 
Y salieron a la calle Pérez y López 
y empezaron su tarea. Vieron prime-
ro a "Juanete Calderete y Ca." Ha-
blaron con Juanete, pintaron la si-
tuación de Ja viuda del gran tocólo-
go una cantidad cualquiera podría 
hacer gran b i e n . . . . Y le enseñaron 
la lista. 
Juanete leyó ios nombres de los 
presuntos contribuyentes. Meditó 
unos momentos, y dijo: 
—La verdad, los tiempos están ma-
los: con la guerra 
Además yo me veo obligado a sos-
tener a dos cuñadas viudas y pobres, 
y m i mujer, que padece de alferecía, 
me está arruinando Comprendo la 
situación de la viuda de Bisturí , la 
comprendo; poco puedo hacer, pero 
deseo que antes vean a los demás pal-
sanos que están en lista, y según 
ellos hagan ha ré yo. Déjenme para el 
último. 
Fuéronse Pérez y López quedando 
en volver, y penetraron en el alma-
cn de "Cuello T i r i l l a y Ca.", y se pu-
sieron al habla con Ti r i l l a . 
T i r i l l a padece de los r íñones ; está 
dasriñonado, y les cuenta sus penas a 
Pérez y a López sin tener en cuenta 
que a éstos les han movilizado las 
penas de la viuda de Bisturí . Final-
mente, lée la lista y dice, en tono que 
no admite rép l i ca : : 
—Vean ustedes a todos, a todos 
¿eh?, los señores que están en lista, 
y luego véanme a mí el ú l t imo: en-
tonces veré qué hago y con cuánto 
contribuyo. 
—Pero. •. 
—Nada. A ver qué darán. "Arete, 
Cintillo y Ca.", por ejemplo, que tie-
nen tan grande casa de comercio. SI 
yo diese máa, o tanto como ellos, pa-
recer ía que me quer ía sobreponer... 
Nada, a mí me dejan para el último. 
Y salieron Pérez y López cariacon-
tecidos y amoscados. 
En dos casas más les dijeron lo 
mismo. Todos quer ían ser los úl t i -
mos. 
¡Y ellos, Pérez y López, que se ha-
bían subscripto los primeros! 
¿Qué hacer? 
Reunir la Comisión, desde luego, y 
deliberar. 
No sé qué resolverá la Comisión en 
pleno, pero me temo que tropezara 
con la terquedad de los que quiesen 
ser el último, ta l vez por que piensen 
bíblicamente en que "los últ imos se-
rán Jos primeros".. 
¡Pobre viuda, y pobres Pérez y Ló-
pez que no saben en qué lío se han 
metido! 
Ellos Ignoraban que los ricos son 
modestos y que por no querer dar 
más Pedro de lo que pudiese dar Pa-
blo, y Pablo más de lo que diese Pe-
dro se quedan en guardia y acaban 
por no dar nada. . . 
Enrique COLL. 
Siluetas de m ú s i c o s . 
Rafael Pastor. 
En el últ imo concierto de la serle 
organizada por el maestro Guillermo 
M. Tomás bajo el t í tulo de "Fases 
del género sinfónico contemporáneo", 
ejecutó la Banda Municipal, en unión 
de una orquesta formada por nues-
tros más afamados y distinguidos ins-
trumentistas, el bello poema del com-
positor valenciano Rafael Pastor en 
bomenaje a Wagner. 
Como se sabe, esta composición fué 
ejecutada por primera vez, también 
bajo la dirección del maestro Tomás, 
en 1313, con ocasión del festival por 
él dispuesto en celebración del p r i -
mer centenario del natalicio del au-
tor de la "Tetralogía". 
Ahora el poema "Wagner" fué el 
número final del programa, donde 
aparecían obras de Smetana, Boro-
aín, Salnt-Saens, Charpentier y Ro-
partz, y obtuvo por parte de los pro-
fesores de la orquesta y de la banda, 
espléndidamente guiados por la In-
teligente batuta del maestro Tomás, 
•jna Interpretación muy cuidadosa y 
esmerada. Y ninguna de las demás 
ccmposlcicneg alcanzó, como ésta, 
una acogida tan calurosa y entusias-
ta por parte del público. 
Pasados casi en silencio el poema 
"Moldan", de Smetana; el maravi-
lloso ensueo de Borodín, "En las Es-
Lepas del Asia Central"; la sublima 
"suite" de Charpentier, "Impresiones 
de I ta l ia" ; y la de Ropartz, " E l do-
mingo bretón", sólo el poema "Phae-
ton", de Saint Saens. y el "Wagner", 
de Pastor, lograron interesar al pú-
blico y sacarle de su actitud reser-
vada y hosca. 
Digámoslo sin miedo—como co-
rresponde a quien haga culto de la 
verdad—: acaso el éxito de ambas 
producciones,—teniendo en cuenta las 
condiciones psicológicas de nuestros 
habituales auditorios,—se debió a que 
son las menos "modernas" de cuantas 
se ejecutaron en el concierto. 
Especial y señaladamente , la del 
maestro Pastor, es obra que del mis-
mo modo habría halagado los oídos 
de un público anterior a la renovar 
ción musical iniciada en Alemania por 
Ricardo Strauss, en Francia por Cé-
sar Frank y en Rusia por la famosa 
liga de "Los cinco". 
No quiere esto decir que el poema 
"Wagner" sea una composición en-
teramente "demodée" donde se note 
la ausencia de los procedimientos con-
temporáneos. En no pocos momentos, 
í,u estructura, verdaderamente mag-
nífica y soberbia, se eleva al cielo 
como esas imponentes agujas de cier-
tas basí l icas; pero las más de las ve-
ces, su línea melódica parece traza-
da con la misma regla de que se va-
lieron Bellini y Mercadante, fundada 
en frases s imétr icas en las que la 
respuesta sucede a la pregunta, apo-
yada en armonías tradicionales, con 
modulaciones aterciopeladas y ' reso-
luciones clásicas 
Aun en estos momentos en que su 
verbo desfallece y mengua, el maes-
tro Ea&toc» fcO, pujan, hAv cuu» £aaoEU4~ 
cer la mayor sabiduría para valerse 
de los recursos orquestales consigue 
envolver la ingenuidad y sencillez me-
lódicas bajo los pliegues de un b r i -
llante • ropaje instrumental, fundado 
en la técnica del gigante de Bei-
reuth; de modo que el maestro va-
lenciano ha podido decir, con más 
proíundidad de la que acaso él mis-
mo sospecha, que cuando compone 
gólo tiene presentes a Dios y a Wag-
ner. 
No obstante, preciso es convenir en 
que en sus obras se advierte dema-
t-iado la imposición rigurosa dol des-
potismo escolástico. Es que el autor 
no quiere darse cuenta de la gran 
evolución del arte musical y perma-
nece encerrado en su torre de mar-
f i l , vigilando cuidadosamente la ob-
servación de las máximas antiguas. 
De ellas dijo uno de los más grandes 
compositores y crít icos franceses, "que 
fueron dictadas por espí r i tus poco 
perspicaces nara espír i tus rutinarios." 
Fuera de la torre, el mundo sin 
embargo marcha. La música actual, 
como las demás bellas artes, ha sa-
cudido el yugo de la tradición. Es 
libre; hace lo que quiera Nuevas 
necesidades del espíri tu, del corazón 
y de los sentidos imponen nuevas 
tendencias y aún en ciertos casos la 
infracción de los viejos cánones que, 
proscribiendo ciertas fórmulas, aca-
baron por dar a otras, merced a su 
Incesante repetición, el aspecto de lo 
añejo y deteriorado. Como decía Ber-
iioa, todo es bueno y todo es malo, 
según el empleo que de ello se haga 
y la razón que conduzca a utilizarlo. 
Lo importante es tener presente que 
la sonoridad está por debajo de la 
idea, y la idea por debajo de la pa-
flón y del sentimiento. 
Pero Rafael Pastor tiene demasía^ 
do talento, demasiado genio para que 
el rumor de afuera, al entrar por 
las rendijas de su fortaleza, no cau-
sen efecto en su corazón apasionado 
y en su alma sensible. ¿Cómo no ha 
de impresionarle el desbordado to-
rrente de Ricardo Strauss, aunque de 
él sólo perciba, a lo lejos, un eco fu-
gitivo y misterioso? 
Sería gran ventura para el Ilustre 
i músico y para el arte cubano que se 
decidiera a dar largos paseos por el 
amplio y fértil paisaje, del modernis-
mo, respirando a pleno pulmón el 
aire sano de la libertad y la inde-
pendencia. Porque quien ha compues-
to una obra como el poema "Wag-
ner", con sus pensamientos diáfanos, 
su melodía fresca, sus armonías t ran-
quilas, sus modulacione suaves, su 
estilo puro y fluido, ser ía capaz, si 
lograra libertarse de prejuicios y sa-
cudirse de trabas, escalar las más 
altas cumbres de la gloria. 
Lo que se deduce del poema "Wag-
uer" es que el espíritu de su autor se 
encuentra atormentado por la duda. 
Es el resultado de un alma que flota 
vacilante e Insegura entre la tenden-
cia antigua y la moderna, sin atre-
verse a permanecer inquebrantable 
en la una n i a lanzarse resueltamente 
por la otra. 
Arr iésguese de una vez el maestro 
Pastor; tome por la senda de la l i -
bertad abierta por -la evolución con-
temporánea, y es seguro que su gran 
talento, su riquísima imaginación, su 
tierna sensibilidad le da rán base par-
ra hacer obras maestras y para f i -
jar su nombre, con honra suya y 
de sus dos patrias, Cuba y España, en 
el libro de ero de los inmortales. 
Isidoro Corzo. 
T O f P p G i O S 
FABULA PERSA 
E l ciervo salió muy temprano, an-
tes de que el sol iluminase La t ier ra . 
Iba en busca de los tiernos pastos 
de las montañas verdes. 
Saciaría su sed en los manantiales 
cristalinos del bosque. 
Tendr ía lecho mullido, de hojas 
aromáticas , entre las encinas gigan-
tes. 
E l ciervo corr ía contento y veloz. 
En el camino encontró a su amigo 
el lebrato. 
—¿A dónde vas tan corriendo, ami-
go ciervo?— lo preguntó el lebrato. 
—Voy en busca de los tiernos pas-
tos de las montañas verdes—contes-
tó el ciervo. 
— ¡Qué locura! Las montañas es tán 
invadidas por los chacales. Perece-
rás en sus gurras feroces. 
E l ciervo quedó Meno de terror. 
—Bien— ae dijo— i ré a los valles 
frondosos; también en ellos hay hier-
bas dulces y fuentes cristalinas. 
Y se encaminó a los valles, en ca-
rrera feliz. 
No ta rdó en aparecerse al ciervo 
su antiguo conocido Q\ gato montes. 
—¿A dónde caminas tan de prisa? 
r - l e dijo el g&to m o n t é s . . 
—Voy a los valles frondosos, en 
busca de hierbas dulces— respondió 
el ciervo. 
— ¡Líbrete el Cielo! Los valles es-
tán Infestados por manadas de lobos 
hambrientos, que te t r a g a r á n . 
E l ciervo tembló de horror . 
—Entonces—pensó resignado— Iré 
a las vertientes templadas y silves-
tres. Allí hay musgos olorosos, fres-
cos retoños y arroyos encantadores. 
Y corrió contento hacia las ver-
tientes de las elevadas cordilleras. 
A poco encontró al buitre, encara-
mado en ía rama de un sauce. 
—¿Qué es eso. amige ciervo?—dijo 
el bui t re .—¿Adónde vas con tanta 
prisa? 
—Voy a las vertientes templadas— 
contestó el ciervo.—Allí hay musgos 
olorosos, frescos re toños y encanta-
dos arroyos. 
—¿Has perdido el juicio?—dijo el 
buitre—Las vertientes son el domi-
nio de los cazadores. Acribi l larán tu 
cuerpo con sus flechas aceradas. 
Tembló el ciervo y corrió sin rum-
bo. 
La sed abrasaba sus fauces y qui-
so aplanarla en el torrente cercano. 
— ¡No bebas!— le gri tó la urraca 
desde lo alto de un abedul. Las ha-
das de los bosques envenenaron laá 
aguas del torrente. 
Entonces el ciervo quiso morir y 
bebió, saciando la sed que abrasaba 
sus fauces. 
Pero el veneno puesto en el agua 
por las hadas del bosque, era salud 
para los buenos, y el ciervo se sintió 
más Joven y vigoroso. 
valleI)UeSt0 a la muerte' corri6 al 
^ ^ha* hal iaa buido ü a . 
chas aceradas de los hombres. 
Subió a la montaña . 
Los chacales habían sido ahuyen-
tados por el dragón, hijo del sol, rey 
de los bosques y amigo de los cier-
vos. 
Descendió a las vertientes. 
Los hombres estimaban al ciervo 
como a n i m i l sagrado, protegido de 
los dioses. 1 
E l ciervo se regaló con los pastos 
tiernos de las mon tañas . 
Gustó de las dulces hierbas del va-
lle y del musgo oloroso de las ver-
tientes . 
Sació su sed en las fuentes crista-
linas. 
Reposó en lecho de hojas a romát i -
cas a la sombra de encinas gigan-
tes. 
Así, el) ciervo, encontró la dicha 
donde solo había presagios de Infor-
tunio y de muerte. 
Carlos F. CALZADA. 
L ^ i s e s i í C í 
En esta sección acusamos ayer re-
cibo de las bases del Concurso Bra-
cale, por las cuales este señor esta-
blece un premio de mi l doilars para 
la obra que resulte vencedora en d i -
cho concurso. 
He aquí dichas bases: 
la.—La ópera, en lo que concierne 
a la música, tiene que ser esencial-
mente melódica. E l canto ha de pre-
dominar sobre la polifonía orques-
t ra l ; la cual si el libreto lo exige, 
podrá desenvolverse en la obertura, 
intermedio o descripción carac ter í s t i -
ca durante la ópera . La melodía tie-
ne que insp'rarse en las puras for-
mas italianas, huyendo de las imita-
ciones e inóciraciones de otras es-
cuelas, princrpalmente de la alema-
La. I 
2a.—La ópera tiene que ser en un 
seto, y con ceros. 
3a.—El libreto de la ópera podrá 
escribirse en el Idioma italiano o en 
el castellanc-. el ar-j-imento íi?oe ser 
moral, sea dramático, lírico o idíli-
co, y en la clasificación se tendrá en 
(.uenta la eficiencia del libreto. 
4a.— La ópera deberá ser inédi ta ; 
nc haber sido representada. 
5a—La ópera tendrá que ser des-
de el punto de vista de la armoniza-
ción, así como de la ins t rumentación, 
de factura moderna, en consonancia 
con los adelantos musicales de la 
ép jca. 
6a.—Los concurrentes t end rán que 
ser ciudadano? cubanos. 
7a.—La ópera ha de ser presentada 
en partitura de gran orquesta; a la 
que se le unirá una parti tura de can-
to y plano, una copia del libreto y un 
resumen del argumento. 
8a.—Las óperas no t end rán que ser 
firmadas por el autor; pero en la 
primera plana de la partitura de or-
questa, del Libreto y del argumento, 
l levarán un lema. E l mismo lema 
será reproducido bajo sobre cerrado 
y sellado, conteniendo el nombre del 
autor. Dentro del sobre se pondrá 
también el certificado de ciudadanía 
del concursante, que deberá ser de 
fecha anterior por lo menos en un 
año, al de este concurso. 
9a.—La partitura, la reducción de 
canto y plano, el libreto y el resu-
men del argumento serán enviados 
al abogado señor Gonzalo Pumariega, 
Aguiar 116; y no más tarde del día 
15 de Diciembre próximo venidero. 
10a.—No se acordará prór roga n in-
guna, i 
l i a . — E l concurso será resuelto por 
una comisión de cinco miembros es-
cogidos entro músicos y personas 
competentes, y en tiempo oportuno 
serán publicados los nombres de loa 
que in tegra rán la comisión. 
12a.—El faílo de la comisión será 
Inapelable. 
13a.—La comisión as ignará el pre-
mio de mi l doilars (individible) a la 
ópera que por mayoría de votos reu-« 
na las condiciones del concurso. 
14a.—EIj maestro Bracale se com-
promete a representar la ópera pre-* 
miada en la próxima temporada. E l 
autor agraciado tendrá que poner a 
disposición de la Empresa, las pa r t í -
celias de canto y piano para los ar-
tistas, las de coros, la necesaria para 
apuntar, el servicio de palco escénico 
y todas las particellas de orquestas 
en el espacio de tiempo m á s breve a 
fin de que tengan tiempo los artistas 
de aprender sus respectivos papeles; 
si la ópera no se pudiese poner en es-
cena por culpa del autor que obtu-
viese el premio, la Empresa no esta-
rá obligada a pagar el Importe del 
premio establecido. 
15a.—La nropiedad de la obra que-
dará al señor Bracale, en cuanto a 
la Isla de Cuba, y para el extranjero 
se llegará a un común acuerdo. 
16a.—El importe del premio se en-
t r ega rá soiemnemente en la noche 
del estreno. 
Para más Informes dirigirse a l 
maestro Arturo Bovl, Aguila 83-A te^ 
lefono A-3710. 
Los Hijos del 
Distrito deArbo 
En Junta General celebrada re-
cientemente se acordó celebrar el 
S í f ? l n a S . « 1 r , ? r l 0 í í e 8U d a c i ó n para lo cual ha sido autorizada la 
pWp h reCtlVv Para 1ue estudiase 
^ ¿ i ^ ^ . ^ u ha de ^ m e m o r a r t a n señalada fecha. 
La Junta Directiva en sesión ex-
traordinaria acordó solemnizar dicho 
aniversario con un banquete y una 
Jira que en breve dará en uno de loa 
jardines que rodean la ciudad. 
M i r e n l a c a b e z a 
Los qup saben beber cerveza mtr..* 
siempre cuando la beben 1. í í i L J Í ^ H 
Een^hX6 e8tá ^ la S e a. ^oíq^e S 
P»r¿er cenreza« PWen siempre OttvSa de Perro, ya sea clara, va sea oscura nnr 
rbeíer^6 7 * ™ * *<>™ ™ ™ ^ o * 
sugestivo poro os cierto, 
rro, es la marca de cerro™ hulean ?« 
más aceptnc fin en el miin.ió «n^l ' ,l9 
que sabe sabrosa comC n L u n a V a -
cante, reconfortante, muy áumeAtlHr'8" 
la cerveza que rectimien^n ios m A n / 
MiKua, cinta o 
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l a v e n t a d e l P a l a c i o d e l 
I A LIQUIDACION D E GASTOS, T A 
TERMINADA, ARROJA L A CAN-
TIDAD D E 685,000 PESOS 
Mañana lunes, probablemente, vi-
sitará al Jefe del Estado el señor Go-
bernador Provincial, Coronel Celesti-
no Baizán, para hacerle entrega de 
la liquidación de los gastos hechos 
por el Gobierno en la construcclóa 
¿el Palacio Provincial. 
La. citada liquidación arroja unos 
535,000 pesos, cantidad que abonará 
e] Estado a la Provincia por la ad-
quisición del edificio , y de la cual se 
invertirán 280.000 pesos en recoger 
los pagarés que existen en plaza. 
Tan pronto como se efectúe la ven-
ta, se depositará el importe de loa 
documentos otorgados, para liqui-
darlos en sus vencimientos. 
Los doscientos cincuenta y cinco 
mil pesos restantes que recibirá el 
Gobierno, serán destinados a repara-
ción y construcción de carreteras y 
obras de embeJlecimiento en distin-
tos términos de la provincia. 
Oe l a A s o c i a c i ó n d e 
p e n d i e n t e s 
e -
E L DOCTOR BERANRDO MOAS 
Tenemos noticias de que ha embar-
cado en Burdeos, para Nueva York, 
í esde donde continuará viaje para es-
ta capital, el renombrado doctor Ber-
E S T A B L O D E L U Z í ^ e ^ i t 
Servido especial para en- 0 9 5 0 Vis-a-vls de duelo y mllo- ítf r o o 
i P & m res, con pareja 5* 3 fierros, bodas y bautizos: 
Vis-a-vls, blanco, con 0 0 33. 
alumbrado, para boda 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén» A-4692. Corsloo Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTERRAS 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
E l D l J o s é E l i p tao y Medir 
H A F A L l ^ E C I D O 
DESPUES DE BECIBIB IíOS SANTOS SACRAMENTOS T I A 
BENDICION PAPAI. 
Y dispuesto su cntíerro para r l di* 26 dol oorrtonte. a las 4, p. m., 
•n padre y demás familiares rneg^n a bus amibos se sírvaín encomendar 
su alma a Dio» y acompañar el efuiáver desde ln- casa mortuoria, CaJzada 
de Luyanó. núm, 17, al Cementerio de Colón. 
Habana, 25 de agosto de 1817. 
José Ellprio Bueno y Real de Azfla; Ana Bueno viuda de Moflir; 
Asunción Valcárcel viuda do Bueno; Antonio, María Luisa, Rafael y Eli-
gía Gutiérrez Bueno; Oscar, María y Merced ? Fernández de Castro y 
Buono; Nieves AJvaró; Adelaida Bdrona; Juan Vlgil; Darío Palacios y 
Medir; NataJla Pérez; Loreto y Miguel Aldercte; Andrés y Francisco 
Sosvllla. 
nardo Moas, Director honorario de la 
Casa de Salud "La Purísima Con-
cepción", que disfruta de tantos y 
tan merecidos afectos. 
Sabemos que por sus numerosas 
amistades particulares y sociales se 
prepara un cariñoso recibimiento al 
ilustre médico. 
ETJDALDO KOMAGOSA 
E l día 20 embarcó en el puerto de 
Santander el Jovial y afectuoso ami-
go nuestro señor EudaMo Romagosa 
Garcés, estimado comerciante y se-
gundo vicepresidente de la popular 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 
Regresa en unión de su distinguida 
familia y son esperados sobre el 2 
de Septiembre próximo. 
Se le hará un atento recibimiento. 
C e n t r e C a t a l á 
Con un extenso y ameno programa 
en e3 que figuran discursos, poesías, 
monólogos y escogidos números de 
canto y mdsica, rematado todo por 
un baile que indudablemente resul-
tará brillante, inaugurará esta noche, 
oficialmente, su nuevo local sito en 
Galiano 69, la sociedad Centre Cata-
lá, que preside el doctor Claudio Mi-
mó. 
E l acto empezará a las nueve-
^ *̂ ^ ^*r ^ ^ *r ̂  ^ ^ *m-.m m» MV ̂  ^ ^ m 
el Ceuiro Gallego 
L A MATPíEE. 
Manuel Canto Peña, Presidente de 
la Sección de Orden de este impor-
tante Centro, en carta atentísima nos 
invita a la brillante matinée que hoy 
ee celebrará en los amplios y elegam-
tes salones del Palacio gallego del 
Parque Central. 
Comenzará a la una. 
Una fiesta encantadora. 
Como todas las que organiza y ce-
lebra esta Sección, más conocida por 
la Sección de los jóvenes triunfado-
res. 
20851 28 a. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O ERV1TI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Cochea para entierro*, 
bodas y bautizos Vis -í Id. 
vis, corrientes % 5,0O 
blanco, con alumbrado . 9 J O OO $ 2 . 5 0 
Zanja , 142 . Te lé fonos A-8528 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A-4686 , Habana 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, n'swm y uti-
lidades po repar-
tida». . . . . . t 8UUS8>«S7JI8 
Aotlro en Cuba. . . . $8S.739,871.«7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
EH Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
•obra las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cnalquler 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y «húndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
" T h e N e w 
S e g u i m o s p e r f o r a n d o s i n i n t e r r u p c i ó n d í a y n o c h e , e n e l p o z o 
n ú m e r o 2 , s i t u a d o e n ' ' L a G a l l e g a " 
H e m o s l l e g a d o a 7 5 0 p i e s d e p r o f u n d i d a d y e s t a m o s a t r a v e s a n -
d o u n a d e n s a c a p a d e a r e n i s c a n e g r a f u e r t e m e n t e i m p r e g n a d a d e 
p e t r ó l e o c r u d o . 
L o s g a s e s y l a s m u e s t r a s d e c h a p a p o t e a u m e n t a n d i a r i a m e n t e . 
I n t e r e s a a t o d o s v i s i t a r n u e s t r o s t r a b a j o s . 
O F I C I N A S : 
€6395 lcL-26 
A s o c i a c i ó n C e n t r a l d e 
l o s d u e ñ o s d e p a -
n a d e r í a s 
EnN la última Junta celebrada por 
los dueños de Panaderías, pertene-
cientes a la Sociedad arriba men-
Su beliera depende de en salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones y purificar 
su sangre. 
E l Elixir •* MORRHUALTA" 
de l 
D R . U L R I C I (New Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Llnf atlsmo, 
Debilidad, etc. 
n 
clonada, bo tomaron los Biguientee 
acuerdos. 
Aprobación del acta de la sesión 
anterior. E l nombramiento de varías 
comisiones de Propaganda, con el 
íin de alcanzar la más acendrada 
unificación, entre los industríales, 
propietarios de panaderías para labo-
rar en defensa de los Intereses co-
lectivos. 
K l señor Verdagner, díó lectura de. 
una comunicación de la Presidencia 
de la Junta de SubaistenCias, en con-
testación al escrito que tiene presen-
tado la "Asociación General de due-
ños de Panaderías" referente al au-
mento del precio de venta del pan. 
E l Presidente, soñor Ramón Alva-
E S P A N O l DE LA I S L A DE CUBA 
FUNDADO BL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8.000.000 
D E C A N O D E L O S T S A K C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL B A N O O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AOUIAR, 81 y 83 
troorsatos en ti misma RABAIffc { 
Qallano 138—Monto 202. . Ofioios 42. Bo» 
laoooain 20.>Egida 2.-Pasero do MarB 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Splrltua. 
Calbarlén. 
Gagua la Orando 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio do loa 
Baños. 
Victoria do lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•mi i S E A D M I T E - D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncie se en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A K O 
f ¡ k D E P R A A C I ^ 
A L I A C E A I W P 0 [ 4 X 
L A t i P e C I A L 
A A R C A a E £ l 3 T R A D A 
¿ S A Z A L E Z R E Y E S 
R Y P A B R i C A J l E M U B L E 5 
! l £ Q U E R E C 0 / A I E A D A LLB^RJS? 
A L P U E B L P C A P I T A L I N O 
V A L D E : P R O v i M C l A s S , 
Y O C R I 0 L L P D r P U R A _ C & P A 
^ A R A A T 1 Z 9 A M l > 3 C o / A P A 
T R ! 0 T A f ? Q U E f P / \ R A 
/ M U E B L E S P I A O S 
" l a e s p e c i a l : 
1 9 , 3 P E : D I D 0 J 3 P A R A I & L 
C A M P O L P f T S I R V E C 0 A 
P R O A T I T U D Y A Q C 0 5 R A 
E A A b A L A J E Í / H l 
T R A N S P O R T E A L 
M U E L L E 9 E S T A C I O N 7 9 
3 U 3 P E D I D O S A 
L A E S P E C I A L N E P T U A 0 ^ 
f r A T R E " E 3 C 0 B A R Y ^ E R V A 6 I Q . 
i d 
rez, expuso dlfereutes atwatf 
coacciones, realizados -
operarios panaderos, en dlBün '̂ 
lleres de esta Capital: 
los proaentes se tomen acuer?10 
defender la industria, a m e n í l , -
la ruma por los rerturDadoreTl 
misma Se nombró ana C o a ^ l ^rt, 
facultades amplias, para nal 
ga a las autoridades las queil, 
rrespondientes. 
También quedó nombrado dot 
nimidad; pa.ra_ el cargo de AbcJ 
Consultor, el inteligente letradnn ^ 1 
tor Ratael Atcárate, bijo 
Luis Azcárato, actual SecretarT? 
Justicia^ ^ M 
Después se tomaron rarloe act» 
dos relacionados con los asuntoij, 
orden interior de la Asociacifin. 
Actuó de secretario el señor \ 
ouiades Montea. 
la a( 
B o u q u e t d e N o v i a » Cei-
t o s , R i x n o s , C o r o n a s , Cro 
e e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s de Sv 
\ 6 n t A r b o l e s frutales y de 
s o m b r a , etc. , e t c 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s ] 
f l o r e s 
Pida caíálop gratis ISIG-IIII 
A r m a n d y lino. 
OFICINA Y J A R D I N : GENERA1 
L E E Y S. J U U O . MARIAWl 
Teléfono Automático: 




















C O N S E R V E S E E L PESO, 
Cuando el hombre cesa decre-
cer, empieza á disminuir de tí-
m a ñ o . A lo menos, asi lo asegij 
un doctor alemán, y lo 
con cifras. Pero mientras, 
mos renovar nuestro cuerpo en» 
misma proporción en que se 
gastando, no se vanará nr"* 
de peso n i de medidas, 
se es tá demasiado grueso, 
bueno sin duda P6^61,,^ 
cuantas libras; cuando se esta 
masiado delgado, es conveni ™ 
por el contrario, c o m b i o ^ 
gimen alimenticio y \ ^ f ^ 
bres para conseguir ganar a g 
libras. Muchas personas P'6^ 
carnes-carnes que necesitan 
comprender el por que. dé. 
mucho, pero siguen 
biles del mismo modo. K j. 
de ello es una ^ f ^ U f r 
fecta. Tinas cuantas tom 3 
P R E P A R A C I O N de W A A ^ 
lo arreglarán todo, ^ t ^ 
para combatir ^os 
flaquecimiento. gola-
como l a m i e l y c o n t i e n 0 ^ 
c ión de un extracto q ^ V j I a o , 
de Hígados 
combinados con J ^ ^ t o s f 
fosfitos Compuesto, ^ & 
Malta y Cerezo biive ^ 
nutritiva y fortificare. 
únicamente gordura, sm ^ 
los también. ^ ^ J , ^ 
de la Sangro y Aiecci0 ^ 
G a r g a n t a y P u l m o n e ^ 
dio cuyo uso engendra 
de las personas que10 euc¿den»*. 
Dr . Enrique Diag0 ^ ^Qoe* 
de la Habana, ^ X ' ^ l 
los largos años Q ^ L d e ^ 
dicando la ^eparacio" ^ 
pole, su administración ^ 
E L i d o seguida del 
éxito . E s de mapreciaestófllij 
para los enfermos cíe ^ oí 
Selicado." E s c i e ^ u ^ 
específico cualqu^e^ , ^ 
sabor satisfacen y a= e M 
ladar. E s siempre"1 ir. i , v de 
p r e d e t o d a c o . ^ ^ 
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r T o r r i e n t e y l a 
L o z C a b a l g o 
í tTH í n o b l e , a l 
f 0 ^ Jicamos la carta que 
P ^ i S e r o s dirigieron 
«tros 
• f c o o ^ el distinguido le-
S p ^ Í República, de ceder el 
> ^ R e n t o s pesos, para 
> intelectualidad 
. Í V 9 d 1 a estas columnas la 
hfl«1 traemo3 a " j nte al muy 
^ ' ¿ / ¿ S g S doctor Carlos 
ÍeS ^gosto 6 de 1917. 
r S»^8, foa M Trelles. 
? r C^10de la Fundación Luz 
jiero- Matanzas. 
v Hacienda Y Presupues-
Jttstí¿a / t0 de Ley, procedente 
al proyrf de Kepresentantes. au-
babero al Poder Ju-
^ Legislativo, al Vlcepresl-
P S nespacbo y a algunos otros 
tios dependientes del Poder 
iciona" L aooyé el aumento de 
'Taberes al Poder Judicial, por 
^ «e era del todo necesario 
Taba la Constitución y por 
l5aUr a totalidad del proyecto; 
* T I nnuse a los aumentos, «n 
de gastos de representa-
Congresistas, al Vice Pre-, forma 
lá*111.0! ¡a^República y a los Se 
• i í^e* Despacbo, por estimar 
P , rnnstitución no permite cue 
K atribuciones que en cualquier 
iban todos ellos por razón 
P08 paraos se alteren durante el 
í»8"5 L ejercicio de los mismos 
l<d0pso voté en contra de los ar-
lPI 3 del proyecto que a ellos se 
'rMndo el Congreso acordó duran-
? administración del Presidente 
l Ü conceder mil doscientos pe-
guales de gastos de representa-
l a los Senadores y Representan-
aumentando así las retribucio-
de los mismos, el particular fué 
it«udo en el Comité Ejecutivo del 
J-̂ do Conservador Nacional y yo 
E j e ios que entonces sostuvieron 
EL las personas que figuraban on 
I«época en el Congreso no podían 
J ar a su favor ese aumento de sus 
señor «Ltuciones y que si lo votaban no 
1 «crian cobrarlo por que no podría 
IZtlr efecto la alteración basta que 
0 fuesen renovados los Cuerpos Co-
rladores conformes establece el 
lóculo 52 de la Constitución de la 
hípública. 
I Como mi criterio de entonces no 
Lbía cambiado y como seguía in-
Lpretando abora la Constitución co-
:] la interpreté hace ya algunos 
liios, según se vé por lo que dejo 
I apuesto, de abí que junto con mi 
|(jerido amigo y compañero el doc-
: Maza y Artola votara la enmien-
que él propuso para que se per-
iquera renunciar, a los Congresis-
I ai que asi lo desearan, los dos mil 
1 cuatrocientos pesos anuales en que 
•«aumentaban por el Proyecto sus 
Ipstos de representación, y enmien-
h que rechazó el Senado. 
Al conocer el resultado de la vo-
hción expuse ante la Alta Cámara 
I n dado su criterio de que el aú-
penlo no podía renunciarse, yo me 
proponía, si en definitiva el proyec-
jto llegaba a convertirse en Ley, de-
Ito los 2.400.00 pesos anuales que 
lie correspondieran a los niños de 
ias Escuelas Públicas de mi provin-
cia natal, a la que tengo el honor de 
ppresentar en el Senado. 
Cuando el señor Presidente vetó el 
;vecto de Ley de que se trata por 
I Jo existir fondos en el Tesoro para 
;! pago de los créditos acordados, 
tta que previ y por lo que anun-
«, al apoyar el aumento de sus re-
triliuciones al Poder Judicial, que 
ra «I caso de que se vetara aquel, 
Solvería a votar la totalidad, pa-
- salvar así lo que era para mí más 
p̂ortante del proyecto. Los vetos 
I ^ la Constitución no pueden re-
,"" i más que volviendo a votar 
dos terceras partes de los 
•s de cada Cuerpo el proyec-
1 Tetado y por esa mayoría en el 
*> que se trata se votó la tota-
Al explicar otra vez mi voco, 
" constar que el aumento pro-
10 en los gastos de representa-
116 los Congresistas no entra-
¡* en mi bolsillo, ya que lo dedi-
p. a ^s fines antes indicados, 
^"ficados por el Congreso el pro-
se promulgó en la Gaceta Ofi-
19 21 de Julio pasado la Ley y 
después de haber dicho los ór-
* principales del Gobierno que 
^ Podían pagar en largo tiempo 
Uo n t03 por que no había di-
î d ello en las arcas del Te-
tteíH?! presos no afectos a otras 
uones, he recibido con gran sor-
mía, un cheque del Pagador 
aao fecha ei día tres (3) del 
oq me8 Por doscientos pesos 
tttenr 1S0S) correspondientes a la 
ra mensualidad de dichos gas-
« ^presentación, que se han 
l £ V O d 0 61 mes de Julio. ' 






Q E N T I R S E a n é m i c o , d é b i l , e x t e n u a d o , 
e n f e r m i z o , e s v i v i r u n a v i d a t r i s t e , 
p e n o s a , s i n a l e g r í a s , s i n i l u s i o n e s . 
¿ P o r q u é p e r m a n e c e r p o r m á s t i e m p o 
a g o b i a d o b a j o e l p e s o c r u e l d e u n s u -
f r i m i e n t o c o n s t a n t e , c u a n d o e l S á n a -
t e g e n . T ó n i c o N u t r i t i v o , p u e d e l i b r a r l o 
d e l m a r t i r i o d e v o l v i é n d o l e l a s f u e r z a s , 
e l b u e n c o l o r , e l P L A C E R D E V I V I R 
q u e s ó l o p r o p o r c i o n a l a s a l u d p e r f e c t a ? 
E l S a n a t o g e n p o s e e s u b s t a n c i a s n a t u r a -
l e s , c i e n t í f i c a m e n t e c o m b i n a d a s , q u e 
v i g o r i z a n e l c e r e b r o , t o n i f i c a n e l e s t ó -
m a g o , p u r i f i c a n l a s a n g r e y d a n f u e r z a 
a l o r g a n i s m o . 
E s c o n o c i d o ejn t o d o e l m u n d o , y d u r a n -
t e l o s ú l t i m o s 2 0 a ñ o s h a s i d o u s a d o p o r 
m i l l o n e s d e h o m b r e s y m u j e r e s e n to-
d a s l a s e s f e r a s s o c i a l e s , m u c h o s d e p r o -
m i n e n c i a y r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l e s . 
EN LAS FARMACIAS 
La popularidad y eficacia 
del Sanatogen han hecho 
aparecer varios substitu-
tos con no.-ñores seme-
jantes. Rehúselos y exija 
el legítimo, original, ge-
nuino. Interesante folleto 
explicativo gratis. Pídase 
al agente: 
RICARDO G. MARINO 
Cuba 106- V Habana. 
Fabricantes: The Bauer 
Chemical Co., Inc. 
30 Irving Place, 
Kew York. E . V. de A, 
S O M E T A L O A L A P R U E B A 
S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 2 3 . 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
tónico NiriRfrrvo 
QUE LA O EN CHA ALABA 
de hacer bueno mi dicho y al efec-
to he meditado el siguiente plan .on 
el que espero ustedes estarán de 
acuerdo y sobre el que les ruego me 
den su opinión: 
Primero: Mensualmente, tan pron-
to los perciba del señor Pagador del 
Senado y mientras yo desempeñe el 
cargo de Senador por esa provincia 
de Matanzas, enviaré al Presidente 
de la Fundación Luz Caballero, de 
esa ciudad, los doscientos pesos con 
que se me ha aumentado mi dota-
ción como tal Senador. 
Segundo: A partir del próximo cur 
so escolar, que comenzará el entran-
te mes de septiembre, la Fundación 
Luz Caballero de Matanzas estable-
cerá para cada Distrito Escolar de 
la provincia con excepción del de Ma-
tanzas, dos premios, uno para niños 
y otro para niñas de las Escuelas 
Públicas de cada Distrito y dichos 
premios se adjudicarán, al niño y a 
la niña que durante el curso hayan 
demostrado mayor aplicación y me-
jor conducta. 
Tercero: E n el Distrito de Matan-
zas, por ser mucho mayor que en 
los otros la población escolar, los 
premios serán dos para niños y dô  
para niñas. 
Cuarto: Los premios consistirán 
en un diploma y la suma de cincuen-
ta pesos (50.00 pesos) en oro nacio-
nal, que, a nombre del niño o niña 
premiada, se depositará en un Banco 
o Caja de Ahorros de reconocido cré-
dito y solvencia, entregándose al 
alumno junto con su diploma el cer-
tificado y libreta de depósito, en que 
se consignará el interés que deven-
gue la suma depositada. 
Quinto: L a FunCación Luz Caba-
llero, de acuerdo a ser posible con 
la Junta de Educación o con los 
maestros de cada Distrito, dispondrá 
la forma y manera de otorgar y en-
tregar sus premios a los alumnos 
premiados de las Escuelas Públicas 
del mismo. 
Sexto: También a partir del pró-
ximo curso la Fundación Luz Caba-
llero creará un diploma y un premio 
de cien pesos (100.00 pesos) en oro 
nacional, para el Maestro o Maestra 
de las Escuelas Públicas de la pro-
vincia de Matanzas que más se ha-
ya distinguido durante el curso en 
el cumplimiento de todos sus debe-
res. L a Fundación fijará las reglas 
para optar a este premio y lo otor-
gará oyendo, a ser posible, la opi-
nión del señor Superintendente de 
Instrucción Pública de la provincia 
y los informes de las Juntas de Edu-
cación e Inspectores escolares da 
cada Distrito. 
Séptimo: Igualmente desde el pró-
ximo curso la Fundación Luz Caba-
llero creará un premio consistente 
en un diploma y cien pesos (100.00 
pesos) en oro nacional para el alum-
no que al obtener el grado de Bachi-
ller en el Instituto Provincial de Se-
gunda Enseñanza de Matanzas más 
se haya distinguido en sus estudios 
en dicho centro docente, debiendo 
éste premio adjudicarse, a ser po-
sible por el Claustro de Profesores 
del mismo y fijando la Fundación 
Luz Caballero las reglas para optar 
a él. 
Octavo: L a Fundación entregará 
anualmente a quien o a quienes co-
rrespondan, cien pesos (100.00 pe-
sos) en oro nacional para ayudar a 
la creación u organización del De-
sayuno Escolar en la ciudad de .Ma-
tanzas. SI el Desayuno Escolar no 
llegara a organizarse, esos cien pe-
sos los dedicará la Fundación Luz 
Caballero a la Escuela que sostiene 
la ciudad de Matanzas. 
Noveno: L a suma restante de los 
2.400.00 anuales una vez pagados los 
cuarenta premios de 50.00 pesos pa-
ra los niños y niñas de los 19 dis-
tritos escolares de la provincia, los 
100.00 pesos para el Maestro Públi-
co que más se distinga en el cumplí-' 
miento de sus deberes durante el cur 
so, los 100.00 para el desayuno Esco-
lar de la ciudad de Matanzas y los 
100.00 pesos para el alumno que más 
se distinga en el Instituto de Segun-
da Enseñanza, la dedicará la Funda-
ción Luz Caballero a costear los di-
plomas en que consten los premios 
y a lós demás gastos que puedan pre 
sentarse para el cumplimiento de lo 
que aquí queda establecido, debien-
do acumularse los sobrantes y los 
intereses que vayan produciendo en 
una cuenta de ahorros las sumas que 
mensualmente reciba la Fundación 
Luz Caballero hasta que entregue 
los premios, para atender a los nue-
vos que deban crearse en el futuro 
por la organización de nuevos Dis-
tritos Escolares. 
Deseo hacer constar en esta car-
ta, por lo mismo que ella sirve para 
dar a conocer mis Intenciones y pro-
pósitos sobre el particular, que la 
motiva, que sí yo hubiera interpre-
tado de modo contrario a como la 
he interpretado, la Constitución de 
la República, no hubiera tenido in-
conveniente alguno,—caso de enten-
der que el Estado de nuestro Teso-
ro lo permitía y también que lo arae-
E L R E Y 
í l U H O R A 
t l ^ e l o j s u i m . m a d r e a 
^ M l 0 d e B a t , l l a f á b r . . 
c t o « l a h o r a . S , f a -can f t t o r o . p U t » y 
d e t . d M 
Un* 
U a i c o I m p o r t a r o n 
' ^ ' i n o Martínez 
^ A L L a . , 27 , A L T O S 
T e c h a d o " A m b l e r " d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
Una de las distintas formas de co-
locar el Techado " irabtec^. 
Planchos Comiedas de 87 1-2 pul-
gadas de ancho por 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
pies de largo. 
Tndestrnctíblew—Eterno.—>'o seoxlda^-^o necesita pintora^—Se coloca con factlid.sd^-D^Mdo a su alto 
n W d o de asbesto es refractario ai calor.—Teniendo en cuenta su larga duración, su coste final es menos 
que el de cnalquler otro techo. Para más informes dirigirse a 
R . J . D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 10 , H a b a n a . 
ritaba la Importancia de los servi-
cios que desde el cargo de Senador 
yo prestase a los intereses genera-
les de nuestra nación—en percibir y 
guardar para mí, los dos mil cua-
trocientos pesos anuales de que se 
trata. Como no pienso así y como el 
Congreso no aceptó consignar en la 
Ley la facultad de renunciar algún 
Congresista a esa mayor retribución, 
paréceme que, en parte al menos, 
cumplo mis deberes con el pueblo 
que me eligió para tan alto cargo, 
devolviéndole en la forma que queda 
designada, esa suma que le pertene-
ce más que a mí y con lo cual creo 
demostrar mi respeto profundo a la 
Constitución de la República, sin el 
cual en ninguna parte del mundo y 
menos aún en América, puede vivir 
feliz y tranquila una democracia 
cual la que lucharon por fundar con j 
Céspedes y Martí las legiones de cu- l 
baños que todo lo sacrificamos por | 
crear una Patria en que por siem- ] 
pre reinasen la libertad y la JustI- l 
cía, bases las más firmes de toda de- I 
mocracia. 
Adjunto a esta carta, debidamente 
endosado a favor de usted, como pre-
sidente de la Fundación Luz Caba- | 
llero de Matanzas, un cheque girado | 
a cargo del Banco Nacional y a mi i 
orden por el pagador del Senado de 
la República, por la suma de dos-
cientos pesos que corresponden a la 
mensualidad de Julio próximo pasa-
do. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
(f.) Cosme de la Torriente. 
C a r n e t S a l ó n 
Días. 
Hoy los celebran un grupo muy cono-
cido. 
Las distinguidas damas sefiora María 
Luisa Franco de Macla, María Luisa Me-
rens de Cabo, María Luisa Pina de Gon-
zález, Luisa Romero de Gutiérrez, Luisa 
García de López, María Luisa Padrón de 
Meneses, Luisa María Vázquez de Amoró. 
Las elegantes señoritas María Luisa 
Leonardo (Nena); María Luisa Morúa 
Contreras, Luieita Amoró y Vázquez, Lui-
sa Gutiérrez, María Luisa Chnple, Ma-
ría Luisa Echemendia y Ana Luisa Mi-
rabal. 
Lk-guen a todas nuestra felicitación 
cari ilesa. 
¿OS ESTA CAVENDO 
EL CABELLO? 
No os preocupe la pérdida In-
minente de la apariencia Juvenil 
y hermosa. ¿ Por qué no ? 
Porque si todavía queda una 
chispa de vida en las raíces del 
cabello 
í J D r . A y e r 
1,8 la avivará comunicándole sana ac- ^ 
tividad. El cabello cesará en-
tonces de caerse y empezará á 
crecer sedoso y suave sin cambiar 
el color. Consultad al médico 
sobre estas cosas del cabello. 
Si estáis débil y nervioso y no 
hacéis bien la digestión, no podéis 
prometeros tener cabello sano; el 
cabello padece como ]o demás del 
cuerpo. Corregid toda debilidad cons-
titucional con una medicina consti-
tucional—la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. 
Preparado por Dr. J. O. Ayer y OU., 
Lowell. Man., K. U. A. 
Nuestros deseos son que cuanto antes 
se restablezca. 
Pésame. 
Vn dirigido a un amigo distinguido. 
A Ernesto Plntin. Joven muy estima-
do en la sociedad habanera. 
La rasada semana recibió la triste nue-
ra del fallecimiento de su señor padre, 
íillá ei; la capital de la provincin orlen-
Llegue hacta él nuestro pésame sen-
tilo. 
^ ¿«aa"- r Aenftfn BKC.VO. 
Tarde agradable, alegre, bulliciosa, se-
rá la de mañana para los simpatizadores 
del Casino Musical. 
Mañana, a las tres, comenzará la ma-
tlnée que hace días viene organizando y 
de la que tanto ha hablado la crónica. 
Fiesta elegante que tendrá efecto en 
los jardines de Palatino. 
Pero fiesta que tendrá, además, toda 
la característica do esas Tiestas con que 
la buena sociedad nos suele obsequiar a 
reces. 
A ella, segrtn nos ha prometido la Di-
rectiva del Casino, no irá quien quiera, 
sin "quien puede y debe". 
Sabemos además que la Directiva está 
resuelta a que de esa fiesta solo disfru-
ten aquellas personas que llenen las exi-
gencias de sus estatutos. 
Cosa esta en que confiamos asi sea por-
que conocemos a las personas que lo in-
tegran; veladoras del prestigio y buet» 
nombre de la Institución. 
Hasta mañana, pues. 
Celebrada la matinée de Palatino ya no 
tendremos más fiestas hasta el próximo 
Septiembre. 
Para este mes sí hay en perspectiva 
varías fiestas. 
La iniciará el Club con una elegante 
matinée el domingo 2. 
Después vienen las liras que en La Tro. 
pical celebrará La Unión Fraternal, cu-
ya fiesta tendrá por objeto recolectar 
fondos para terminar la obra que ha 
tiempo ha comenzado y un grupo de dis-
tinguidos Jóvenes, a cuyo frente figura 
el conocido sportman señor Gerardo He-
rrera.. 
Bstaa fiestas tendrán efecto en El En-
sueño y en el frondoso Mamoncllo, los 
días 3 y 9. 
Con pena nos enteramos que desde ha-
ce días guarda cama un amigo nuestro 
muy estimado, el señor Leoncio Morán, 
jefe de una numerosa y muy distinguida 
familia. 
Aun cuando hasta ahora no Insnlra 
temores su enfermedad, no por eso deja 
de tener en constante zozobra a sus que-
ridísimos hijos. 
R . I . P . 
El Sr. Juan larrousse 
y Guerediaga 
Falleció en esta ciudad el 
2S de Julio de 1917, hablen-
do recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendición. 
Papal. 
Mañana, lunes, 27, se ce-
lebrarán misas a las 7, 8 y 9 
de la mañana, en la Iglesia 
de Nuestra Señora de Belén, 
por el eterno desíyinso de su 
alma. 
L a viuda e hijos Invitan a 
sus amistades a tan piadoso 
acto. 
Habana, Ág-osto 26, 1917. 
20814 26a. 
I M Y E G G I O M 
f e r m e d a d 
P o r g a n t i a 
A V I S O 
F i r m a d a e l d í a 31 d e J u l i o p r ó x i m o p a s a d o , 
e n l a N o t a r í a d e l S e ñ o r L i c e n c i a d o R a m ó n M a -
r í a R u i z y R o d r í g u e z , d e e s t a c i u d a d , l a e s c r i t u r a 
d e f u s i ó n " T h e C h r e t - L a n d P e t r o l e u m C o . " , y 
" T h e N e w H a v a n a O i l C o . " , l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e e s t a ú l t i m a h a r e s u e l t o q u e e l c a n j e d e l a s 
A c c i o n e s e m i t i d a s p o r l a p r i m e r a , 1 p o r l a s d e l a 
s e g u n d a , t e n g a n l u g a r d e s d e e l L u n e s , 6 d e A g o s -
t o d e 1917 , t o d o s l o s L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s 
d e 2 a 4 P . M . , e n e l l o c a l s o c i a l : C T R e i l l v 9 
y m e d i o . ' ' 
E l c a n j e es a l a p a r , o s e a : a c c i ó n 
p o r a c c i ó n . 
Su g uj 
0T¿a» 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 26 de 1917 . i52uxxv P A G I N A D I E C I S E ! 
De la D i r e c c i ó n Ge 
n i de Comuni-
caciones . 
* * ' a s c e n s o s y t k a s l a d o s 
L a Direccióu Qener»! de ComunlcaelwieB 
viene trabajando de«de hace días ea la 
S a r a e l ó n del escalafón, del Personal de 
Teícirrafos de aauel Departamento, ajun-
iáii(lt»lo a loa presupuestos en vijror; ha-
biendo acordado ya lo» slgalente» tras-
lados y ascensos. 
' P K O V I N C I A D E HABANA 
Arturo Novo Vidal.—Nombrado aegtindo 
Jefe del Sub-Negociado de Topografía 
(Inspector Auxiliar Jefe (e Aduilnlstra-
crtn de sexta clasej con $2000 anual ce-
Lindo como Jefe de Servicio d«l Centro 
Telugráfico do la Habana. 
Miguel Llnarea.-A8cendl(lo de Auxiliar 
de Jefe de Servido del Ctmtro Telegrilj 
fleo de la Habana a Jefe del Serrlcio del 
mismo Centro con la categoría de Jafe 
de Administración de Sexta Claao con 2.000 
Bnjoamiln Martí.—Ascendido de telegrafis-
ta Jefe de Estación local clase primera, 
con $1.200 del Centro Telegráfico de la 
Habnxia a Auxiliar do Jefe de Servicio del 
mismo Centro con la categoría de Oficial 
clase tercera con $1.600. 
Julio Cldre Vélez.—Ascendido de Te-
Jeírrafista Jefe de Estación Local eloao 
primera con $1.200 del Centro Tol««rfl-
flco de Habana a Auxiliar de Jefe del 
Servicio del mismo con la eatesrorla de 
Ofldal clase tercera con Sl.BOO. 
Armando Cañas.-Ascendido de Telegra-
fista Jefe de Estación Local closo «ogunda 
con $100 del Centro de Havana a Telegra-
fista Jefe do Estación Local clase prime-
ra del mismo con $1.200. 
Octavio Martí Alen.—Ascendido de Te-
legrafista Jefe de Estación Local clase 
segunda con $1.000 del Centro Telegráfico 
de lu Habana a Telegrafista Jefe da E s -
tación Local clase primera del mismo, 
con $1.200. . . . . 
DJhgo LÓpc« Fundora-—Ascendido ae 
Telocrafista Jefe de Estación Local dase 
negunda con $1.000 del Centro Telegráfico 
<Je Habana a Telegrafista Jefe de Esta-
ción Local clase primera del mismo con 
•^ÍUbln^Oonzález.—AsOendldo de Telegra-
fista Jefe de Estadón Local clase segunda 
con $1.000 del Centro Telegráfico de la 
Habana a Telegrafista Jefe de Bstadóu 
Local clase primera del mismo con $1.200. 
Horado Cldre Vólez.—Ascendido de Te-
letrrafista Jefe de Estación Local clase 
Feinmda con $L000 del Centro de la Ha-
bana a Telegrafista Jefe de Estación Lo-
cal clase primera del mismo con $1.200. 
Arturo Oms.—Ascendido de Telegrafis-
ta Jefe do Estación L<jcal das© segunda 
ron í?1.000 del Centro Telegráfico de la 
Habana, a Telegrafista Jefe EstaolrtnLe-
cal clase primera del mismo con $1.200. 
Alberto Kosende.—Ascendido de Tole-
(rrnfista Jefe de Estadón Local clase se-
Jrmula con $1.000 del Centro Telegráfico 
dft Santiago de Cuba a Telegrafista Jefe 
de Estadón Local clase primera del Centro 
Telegráfico de la Habana con $1.200 a pres-
tar servido en el Sub-Negoclado de To-
pografía. . . . . _ 
.Tosí A. Montaaerudo.—Ascendido de Te-
legrafista Jefe de Estación Local dase 
segunda con $L0O0 del Centro Tdefnrá-
flco de Habana a Contador Jefe de E s -
tación Local de primera- clase del mismo 
Centro con $1.200. 
Francisco Gómez.—Ascondldo de T e » -
prnfista Jefe de Estación Local clase ter-
cera con $000 del Centro Telegráfico de 
Habana a Telegrafista Jefe de Estadón 
Locnl clase segunda del mismo con 1.000 
pp#>os. 
Felldano Chaldorans.—Ascendido de Te-
lppr;ifi«!ta dase tercera con $000 del Centro 
Teli^eráfco de Habana a Telegrafista Je-
fe de Estacóln Local dase segunda del 
mismo con $1.000. 
Alh^ro Novo Vidal.—Ascendido de Te-
lejrrafista Jefe de Estadón Local dase 
ternera mn *000 del Ontro Telegráfico 
Jofv de Estación Local dase segunda del 
mismo con $1.000. 
.Tosó G. Betancourt—Ascendido Telegra-
fista Jefe de Estadón Local clase torcera 
con $000 dd Centro Telegráfico de Ha-
hnna a Tde>rrflflsta Jefe de Estadón Lo-
cal clase segunda del mismo Centro con 
$1.000. 
José A. Pérez.—Ascendido de Telegra-
fista Jefe de Estadón Local clase tercera 
C(Vi $900 del Centro Telegráfico de Ha-
bana a Telegrafista Jefe Estadón Local 
clase segunda dd mismo Centro con 1.000 
peeos. 
Francisco Vargas.—Ascendido de Tele-
grafista Jefe de Estación Local, clase 
tercera, con $900-00 del Centro Telegráfi-
co de Habana, a Telegrafista Jefe de E s -
tación Local, dase segunda del mismo 
Centro, con $1,000-00. 
Frandsco Kodríguez Vegas.—Ascendido 
de Telegrafista Jefe de Estación Local, 
clase tercera, con $900-00 del Centro Te-
legráfico do Habana, a Telegrafista Jefe 
Local, clase segunda del mismo " Centro, 
con $1,00(T-00. 
Prudencio Flgueroa.—Ascendido de Te-
lergaflsta Jefe de Estadón Locnl. clase 
tercera con $900-00 del Centro Telegráfl-
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co de Habana, Sucursal do Trillo, a Te-
legrafista Jefe de Kstación Local, clase se-
gunda del mismo, con $1,000-00. 
Julio Stlncer.—Ascendido de Telegra-
fista Jefe de Estación Local, clase terce-
ra, con $900-00 del Centro de Habana, a 
Telegrafista Jefe de Estación Local, cla-
se segunda del mismo, con $1,000-00. 
Vicente G. Pola.—Ascendido de Tele-
grafista Jefe de Estación Local de terce-
ra, eoir $900-00 de la Sucursal Cámara de 
Representantee. a Telegrafista Jefe de Es-
tación Local, clase segunda del Centro Te-
legraflco de Habana, con $1,000-00. 
Quintín George.—Trasladado de Tele-
gnulsta Jeíe de Estación, clase tercera, 
con $900-00 de la Oficina de Tiguabos, a 
Telegrafista Jefe de Estación Local, cla-
se tercera del Centro de Habana, con Igual 
sueldo. 
Pragmaslo Ledesma.—Ascendido de Te-
legrafista Supernumerario del Centro de 
Habana, con $60-00 mensuales, a Tele-
grafista Jefe Local de tercera clase, coa 
$900-00 anuales del mlsmu Centro. 
Julio Romero.—Ascendido de Revisor, 
clase "B," con $780-00 del Centro Tele-
gráfico de Habana, a Telegrafista Jefe de 
Estadón Local, dase tercera, con $900-00 
del mismo Centro. 
Belardo Rodríguez.—Trasladado de Te-
legrafista Jefe de Estación Local, el ase 
tercera de la Oficina de Cnbaflas, con 
$900-00, a Telegrafista Jefe de Estación 
Local, clase tercera, con $900-00 del Cen-
tro Telegráfico de Habana. 
Roberto Lostal.—Trasladado de Tele-
grafista Jefe de Estación Loca!, clase ter-
cera do la Oficina de San Cristóbal, con 
$900-00, a Telegrafista Jefe de Estadón 
Local, clase tercera dd Centro Telegráfi-
co de Hiabana, con $900-00. 
Jerónimo G. Flgueroa.—Ascendido de 
TeleffrBfista, clase "B," de la Oficina de 
Clenrucgos. con $720-00, a Telegrafista Je-
fe de Estación Local, clase tercera, con 
$900-00 del Centro Telegráfico de Ha-
bana. 
Rax'il Ballejo..—Trasladado do Telegra-
flst aJefe de Estación Local, dase terce-
ra, con $900-00 de la Ofidua de Hoyo 
Colorado, a Telegrafista Jefe de Estadón 
Local, clase tercera del Centro Telegrá-
fico de Habana, con $900-00. 
Aníbal Sánchez.—Trasladado de Tele-
grafista Jefe de Estación Local, clase ter-
cera, con $900-00 de la Oficina de Rincón, 
a Telegrafista Jefe de Estación Local, 
clase tercera del Centro de la Habana, 
con $900-00. 
Allcio Ortiz.—Ascendido de Telegrafis-
ta, clase "B'h con $720-00 de la Oficina de 
Sagua la Grande, a Telegrafista do Esta-
ción Local, clase tercera, con $900-00 del 
Centro Telegráfico Tie la Habana. 
Olimpia Valdés.—Ascendida de Oficial 
clase "(?' de la Administración de Correos 
de la Habana, con $000-00, a Revisor, da-
se "B" del Centro Telegráfico de la Ha-
bana, con $780-00. 
Alejandro Herrera.—Ascendido de Ofi-
cial Suptrnumerario del Centro Telegrá-
fico de Habana, con $50-00, a Oficial Au-
xiliar, clase "B" del mismo Centro, con 
$780-00. 
Camilo Castellanos Sotolongo.—Ascen-
dido de Oficial Supernmnerario del Cen-
tro Telefrráflco de Habana, con $40-00, a 
Oficial Auxiliar, clase "B" del mismo, con 
$780-00. 
Frandsco Medina.—Ascendido de Ofi-
cial Suptrnumerario del Centro Telegrá-
fico de Habana, con §40-00, a Auxiliar 
de Telegrafista para copia y cierre de 
Telegramas del mismo Centro, con $780-00. 
Guillermo Morale^.—Ascendido de Ofi-
cial Supernumerario del Centro Telegrá-
fico de Habana, con $40-00, a Auxiliar 
del ITelegraflsta para copla y cierre de 
Telegramas del mismo Centro, con $780. 
Luis Rovira Cepero.—Ascendido do Au-
xiliar de Jefe de Servicio del Centro Te-
legráfico de Hrabana, con $1,500-00, a Ins-
pector de Líneas Telegráficas, Oficial, cla-
se 6a., con $1,800-00. 
Manuel Paine.—Ascendido de mensaje-
ro del Centro Telegráfico de Habana, con 
$300-00, a sirviente del Centro Telegráfi-
co de Habana, con carácter Supernumera-
rio y haber do $40-00 mensual. 
Féilx Herrera.—Ascendido de sirviente 
Suoernumerario del Centro Telegráfico de 
Habana, cen $25-00, a sirviente Scpernu-
merarlo del mismo Centro, con $40-00. 
Aníbal Pérez de la Osa.—Ascendido de 
Telegrafista copla y cierro de telegramas 
en el Cen ti o Telegráfico de Habana Jefe 
de Estación Local, clase tercera, con $900, 
a Telegrafista Jefe do Estadón, segunda 
del mismo, con $1,000-00. 
Antonio Casanova.—Ascendido de Tele-
grafista Supernumerario del Centro To-
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legráflco do Habana, con $75-00, a Tele-
grafista copla y cierro de teleírramas . Je-
re de Ebtaddn Local, clase tercer*, del 
mismo Centro, con $900-00. 
Sergio González.—Ascendido de Tde-
graflrla Supernumerario de la Habana, 
con $00-00. a Telegrafista de igual dase 
y del «nlxuio Centro, con $75-00. 
Tito Núfiez,—Ascendido de Telegrafis-
ta Supernumerario del Centro Telegráfi-
co do Habana, a Tdegrafista de igual cla-
se y del mismo Centro, con $75-00. 
Ildefonso Puente».—Ascendido de Te-
legrafista Supornumerurlo dd Centro Te-
legráfico do Habana, con $00-00, a Tde-
grafista del mismo Centro de igual cla-
se, con $75-00. 
Enrique Rodríguez.—Ascendido de Te-
legrafista Supernumerario del Centro Te-
legráfico de Habana, con $60-00 a Igual 
clase y del mismo Centro, con $75-00. 
Carlos Mas Callejas.—Ascendido de Te-
legrafista, clase "B" de la Oficina de Be-
jucal, con $780-00, a Tdegrafista Jefe 
de Estación Local, dase tercera, con $900 
de la Sucursal do la Cámara de Repre-
sentantes. 
Francisco Casagrán.—Ascendido de Te-
egraflsta Jefe de Estadón Local, clase 
segunda, con $1,000-00 de la Oficina de 
Consolación del Sur, a Telegrafista Jefe 
de Estadón Local, claso primera de la 
Sucursal del Cerro, con $1.200-00. 
Francisco Muñoz.—Ascendido de Jefe 
de Estación Local, clase primera de la 
Sucursal del Vedado, con $1,200-00, a Ofi-
cial, dnse tercera, de la Sucursal do Cua-
tro Caminos, con $1.500-00. 
José Vargas Guerra.—Ascendiío de Te-
legrafista Jefe de Estación Local, clase 
primera del Centro Telegráfico de Ha-
bana, con $1,200-00, a Telegrafista Ofi-
cial, clase tercera de la Estadón Radio-
gráfica del Morro, con $1,500-00. 
Antonio Martí Romero.—Trasladado de 
Telegrafista Jefe de Estación Local, cla-
1 se tercera, con $900-00 de la Oficina de 
Jatibonico, a Telegrafista Jefe de Esta-
ción Local, clase tercera, con $900-00 de 
la Sucursal del parque Trillo. 
Angel R. Canas—Ascendido de Tele-
grafista Jefe de Estadón Local, dase se-
gunda do la Oficina de Batabanó. con 
$1,000-00, a Telegrafista Jefe Local, cla-
se primera do la Estadón Terminal, con 
$1,200-00. 
Nicanor MaurL—Trasladado de Tele-
grafista Jefe de Estación Local, dase pri-
mera, con $1,2,00-00 de In Oficina de 
Guanabacoa, a Telegrafista Jefe de E s -
tación Local, dase primera, con $1,200-00 
da la Sucursal del Vedado. 
Sara M. Lauzán.—Ascendida de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Te-
legráfico de Habana, con $60-00. a Tele-
grafista, dnse " B " d da Sucursal de Ví-
bora, con $780-00. 
Domingo Garda Romero.—Ascendido de 
Telegrafista Jefe de Estadón Local, cla-
se tercera, con $900-00 de la Oficina de 
"Rtwart", a Telegrafista Jefe de Esta-
dón Locp.1, dase segunda, con $1,000-00 
de la Oficina de Santiago de las Vegas. 
Celestino Splndola.—Ascendido do Tele-
grafista Supernumerario del Centro de 
Hiabnna. con $75-00, a Tdegrafista Jefe 
de Estadón Local, clase tercera, con $900 
de la Oficina de la Salud. 
Manuel Reyes.—Ascendido de Telegra-
fista Suremumorario del Centro ' i*V-
gráflco do Habana, con $00-00. a ¡Telegra-
fista Supernumerario del mismo Centro, 
con $75-00. 
Frandsco Palenzuala —Ascendido de 
Telegrafista, Jefe Estación Local, con 
$1,000 del Centro Telegráfico de Habana, 
a Telegrafista Jefe Estación Local, clase 
primera, con $1,200, Encargado do la E s -
tación Diurna f Nocturna. 
Hértor IVJrez Palmero.—Ascendido de 
Telegrafista Jefe Estación Local. clase 
segunda, con $1,000-00 dd Centro Telegrá-
fico de Habana, a To'egrnflstn Supernu-
merario, con $1,200-00 y afecto al mismo 
Centro. 
Juan de Dios Cárdenas.—Ascendido de 
TelegrafiFta Jefe Estación Local, dase 
tercera, con $900-00 de la Oficinn da 
GMnes, a Telegrafista Jefe Estadón Lo-
cal, dase segunda de la Oficina do Ba-
tabanó, con $1,000-00. 
Lula Huaxardo.—Ascendido do Tele-
grafista Supernumerario del Centro Te-
legráfico de la Habana, con $60-00 men-
suales, a Telesrrnflst.i. cln>e "B", con 
$720-00 anual de la Oficina de Batabanó. 
Néstor Delfín San Román.—Ascendido 
de Tdegrafista Jefe d« Estadón Local, 
clase tercera do al Oficina de Caimito, 
con $900-00, a Telegrafista Jefe de Esta-
ción Local de segunda, con $1,000-00 de 
la Oficina do Bejucal. 
José M. González.—-Ascendido de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Te-
legráfico de la Habana, con $00-00 men-
sual, a Telegrafista, clase "B" de la Ofi-
cina do Bejucal, con $720-00 anual. 
Indalecio Castro.—Trasladado de Tele-
grafista Jefe Estación Local, dase ter-
cera, con $900-00 del Centro de Santa 
Clara, a Tolegrafista Jefe Estadón Local, 
dase tercera de la Oficina de Caimito. 
Carlos de la Pezuda.—Ascendido de Te-
legrafista Jefe Estación Local, calso se-
gunda de la Oficina de Bejucal, con $1,000, 
a Telegrafista Jefe Estación Local, clase 
primera do la Oficina de Guanabacoa, 
con $1,200-00. 
Gustavo L . Díaz.—Ascendido de Tele-
grafista Jefe Kstación Local, dase segun-
da, con $1,000 de la Oficina de Santiago 
de las Veegas, a Telegrafista Jefe Esta 
clón Local, dase primera, con $L200-OÜ de 
la Oficina de Güines. 
Francisco Pérez Bella—Aswndid» 
Tdegrafista. clase B do la Oflelu , 
Cientuegog, con $720-00, a TelegraüiUh 
fe Estación Local, clase tercer», de 
Oficina de Rincón, con $900-00, 
Sergio L . Valdés.—Ascendido de » 
gmfWa Supernumerario del Centro TtleJ 
gráfico de ia Habaua, con $(10. a Telígn 
lisUt, e alse de la Oficina de San Auto 
nlo de los BaOos, con $720, 
Fermín Pérez.—Ascendido de Telfpi 
rlsta Supernumerario, con $900-00 del 0» 
tro Edegráfico de la Habana, a Teiegi 
fista Jeíe Estación Local, de tercera 
se del mismo Centro, con $900-00. 
Feliciano Valdés Brito—Ascendiáo ( \ ' " í 0 
Telegrafista Supernumerario, con WO P0: 
la Estación de Ceiba del Agua, a Telef» *» 1« 
fista Jefe Estadón Local de terce» d» 
so do la misma, (on $900-00. 
Agustín del Mazo.—Ascendido de Tí-
lepra fista, dase tercera, con $000 del O» 
tro Telegráfico de Camagiiey, a Telegn 
fista Jefe Estación Local de segunda c!i 
se de la Oficina de atabanó, con $ « • 
Carlos Delgado.—Trasladado dt 
f rnflFta Jefe Localtde torcera clase, cu 900 de la Oficina de Ta EsperanM. i tf; legraflsta Jefe Local, clase tercera, l | 
$900 en el pueblo de Batabanó sin «T 
Oficina prestando servlcloi como ««_ 
gado Oficina Sucursal Parque Trino b 
esta capital. ^ 
Francisco Hoyo.—Ascendido de ^ 
graflsta Supernumerario, ("la" 
con $00 en.Vega, a Telegrafista Jefe 
ciña Local, clase tercera, con »W fí 
mismo punto. . , . rp,,,— José B. Hoyo.-Ascendldo de W«n 
fista Supernumerario, con fM^LnCW 
Telegráfico de la Habana, a Te'e^-^ 
Supernumerario del mismo Ceptro, cou 
Aurelio Azuarez.—Ascendido ú y 
graflsta, dase B, con $720 ^ U 0 ^ 
de Clenfuegos, a Telegrafista J e ^ ; , 
dnse tercera, con $900 en la Ona» 
Güines. . . . M M 
Arturo Carus.-Ascendldode 
fista, clase tercera.^ con $̂900 « relegráfico de la Habana 
ta Supernumerario, ^ * 7 i ' m d » i ^ 
Centro Telegráfico de la Hflbana. ^ ^ 
Local, clase tercera, con $W ^ 
clna de Hoyo Colorado. TPieírtfl! 
Alberto Pons.-Ascendldo de ̂  £ 
ta Jefa de Estación I^a1' 0 jToOO. i * 
de la Oficina de Melena, con f ^ , 3 
S r r S n ^ r T a » * » 
ria^r0mln Pérez.-Ascendido 
fista Supernumerario ^ l ,^eosu»! ^ 
fleo de la Habana, con $<5 men de ^ 
legraflsta Jefe Estación con P 
ra dt la Oficina de Mariana". 
a T s c s r Madarlaga.-Ascendldo J ^ 
graflsta Sr.rernumerar.o del « T t ^ 
gráfico de al Habana con ^rcet<l de" 
fista Jefe Estación L«cal «o x) 
Oficina de Punta Prov", con f 
Avdlno Mata-TAs«n ríntro 
ta Supernumerario <lcl,(Sena T e ^ i 
de la Habana con $W. n ccr, d» 
^ , n f W u ^ ^ S d o ^ 
Telegrafista Jefe Keglfli 
primera de ia onqu"» 
A l i v i o Inmedia10 
-—« 
Pueden P - a r ^ e P ^ ^ r 
producidas por Ecíerna n^ 
medades cutáneas, en par 
Parece demas iado" ^ 
verdad—pero es veroaa- jodón ^- jc 
Sólo pocas gota» dep. & 
cante y f f ^ 0 , » cesa * 
zema y la picazón ze a  i  P^**" ^ e«JJ¡ 
Bi para Kc*eroa y no ?f fa l ta ^ o * * 
facción, no com ten i ^ \v* 
fie hacer una pru»b» ^ 
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^ r ^ ¡ r c a el dividendo 
n0rQU« 80 ^p-trel. Las Prefe-pto s e m ^ varlaron( 
Endose de raCione8. 
S ^ fe lá naviera bajaron 
lomunes de j log de la sema--
: 0 5 M S o a l a venta regu-
d̂ad dfnnand0 después a 71H 
r^^Tmes pró^lino venCeríi i 5 delnfrespondlente al ac-lendo corresp por 
n nrecios más altos, 
del Banco Español 
>0DneSla semana entre 99.314 
i ^ / n t r o de cuyos precios se 
\ i ieTl operaciones. 
> alÍBenefíciarias de la 
^ ' ^ u f a c t u r e r a Naclona 
ifi18 ¡ f t o semana entre 45 y 
00 eTí nncraciones. 
PocaUado muy firme 
J el m„ 400 acciones de los 
•Vendier0UDldos a 96. precio este 
C u n t í a n papudo. 
,nr<.e el mercado a las do-
cl8nS tizó en el Bolsín como si-
« î de 99 a ion. 
^ ^ de 96 a 96.Ü8. 
fc[ ¿éctric! Preferidas, de 
É l l m C o ^ . de 103.318 a 
t « preferidas, de 93 a 95. 
I J m S de 87 a 88. 
Tremidas, de 05.78 a 
^ u n e s . de 70.5'8 a 71 
l ^ r ™* Preferidas, nominal. 
If"8 ,?em Comunes, de 34 a 40. 
ljfnl ^Cubana de Pesca y Nave-
^ • ¡ L m Comunes, de 52 a 69. 
^ Hisnano Americana de Segu-
^ i S l!4 a 160. 
S Beneficiaxias. de 60.3 4 
V f t m Company. de 2.85 a 3.00. 
Vm Tire & Rubberr Co.. Preferí-
C A M B I O S 
Inactivo y con precios nomínalos 
rigió ayer el mercado. 
Comer-
Banqneros dantos 
Londres, 3 d'v. 
Londres, 60 d'v. [ 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 3 d|v. , 
España, 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 d|v. 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 
4.77^ 4.76% V. 
4.73% 4.72% V. 
12% 13 D. 
D. 




J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$25.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal.. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada por la 
COMISION E J E C U T I V A , conforme 
a lo presenpto en los Estatutos so-
ciales, U S E C C I O N D E SANIDAD. 
S U B A S T A S 
5 o . — S U M I N I S T R O D E C A R -
BON M I N E R A L . 
6 o . — S E R V I C I O D E E N T I E -




™ n 100 
¿irtem Comunes, de 47 a 60. 
¡S0 Spano Americano, de 101 
L l « al DIARIO DE L A MA-
ISTanánciese en el DIARIO D E 
| p y LA MARINA 
TA 
'18 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d v. 
París, 3 d'v. . . 
Alemania, 3 d¡v. . 
Espnña, 3 dlv. . . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.77^ 4.76% V. 
4.73% 4.72% V. 
12% 13 D. 
D 





Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.69 centavos oro nacional p ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, a 4.72 centavos oro 
nacional o americano la iibra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas y Francisco V. Ruz. 
Habana, Agosto 25 de 1917. 
Jiicobo Fatterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
saca a P U B L I C A S U B A S T A , por el i 7 o . — S E R V I C I O D E C A R R U A -
términd y bajo las condiciones que J E S D E L U J O , 
en los respectivos pliegos se deter- 8 o . — A R R E N D A M I E N T O D E 
minaa, los suministros para la Ca-I L O C A L P A R A B A R B E R I A , 
sa de Salud L a Benéf i ca , que m á s 
abajo se relacionan. 
Dichos actos tendrán lugar en 
el local de esta Sociedad, Paseo 
de Martí y San J o s é , altos, el vier-
nes, 31 del mes actual, comenzan-
do a las 8 de la noche, en el si-
guiente orden: 
1 o . — S U M I N I S T R O D E C A R -
NES. 
2 o . — S U M I N I S T R O D E H U E -
V O S . 
3 o . — S U M I N I S T R O D E A V E S . 
4 o . — S U M I N I S T R O D E F R U T A S 
Y V E R D U R A S . 
Se hace presente para conoci-
miento de los señores que deseen 
tomar parte en estos remates, que 
los mencionados pliegos de condi-
ciones se encuentran en esta Ofi-
cina a d i spos ic ión de los que de-
seen estudiarlos, desde el d í a de 
m a ñ a n a hasta el en que haya de 
celebrarse las subastas, en las ho-
ras de 8 a 10 A . M. y de 1 a 
5 P. M. 
Habana, 25 de Agosto de 1917. 
Gerardo Gelpi Vi la , 
(Secretario) . 
C 0307 alt 4d-28 
js Doctores Están Asombrados Por 
La Virtud De Optona Para Hacer Ojos 
Débiles F u e r t e s — S e g ú n E l Dr. Lewis 
[jarantizado Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 6 0 P o r C i e n » 
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Vp, [«uto (ratls que ustod mismo puede 
1 pnp&nr y osar cu su casa. 
J rJidelfla. Pa.—Victimas de tendones 
h loe ojos y otras debilidades do los 
I|h 7 aquellos que usau anteojos ]#s 
Jinto saber (¡ne de acuerdo al doe-
IJ; Lewis hay verdadera esporanea y nyu-
|j. pira olios. Muchos con sus ojo» en 
ajeada, dicen que han recobrado la 
ton eata extraordinaria recetii j 
que en on tiempo usaban anteojos, 
Ite que no los necesitan mas. Un 
liáor dice, después de haberla u«a|o: 
ftiataba casi clepo. No podía leer na-
Iil Ahora puedo leer todo sin mis an-
Mn 7 mis ojos no me lastiman man. 
Ib li noche mo atormentaban terrible-
lisie. Ahora log sirnto muy bien to-
| n}po. Er^i fué como un railagrro 
mi." Una aefioru q.ie !a usó, dice. 
y.í iimi'pfera parecía .icbulosa, toa 6 
i anteojos, pero después de unar esta 
por qnlnco días, todo parece claro, 
leer aln anteojos, hasta imprcslo-
l:»! ie tipo muy pequeñ>>." Otre que la 
I»-te: "Pul molestado por los tendo-
jwflelos ojoa debido a embalo excesivo, 
I'.» cansados, lo cual producían terrl-
I » dolores de V-abezn. Por varios afio« 
ih*1 anteoJ08 ambos para ver a dis-
l«» T P«ra trabajo y sm ellos no po-
Y «r mi propio nombre en un sobre 
l^a la máquina describir ni fr»nte d.-
\u , . 0IK Puedo hacer ambas cosas y 
finS0 6 deP"Psto mis anteólos para 
Lí../ •JAhora P"^0 contar las hojas 
f"!,?' ?e los árboles ni otro Indo de h «ii i u o i s i i  ma  a  
h-- n .,' cuales Por vsr'.os años me 
h.'»'̂  lo mancha verde confuso, 
k, h,.,0 "P^ar mi Júbilo por lo que 
hecho por mi." 
Ui<̂ L.<lua ml<>s (Jue v*tca. anteojos 
iijn.v descartarlos en vn tiempo 
rZ«Sr naltltiides mss sernn cnpace» 
MB ojoa, asi «horrando la 
molestia y gasto de nunca adqnlrir an-
teojos. Enfermedades 4a los ojos de 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso de es-
ta preparación. Vaya a malquier botica 
buena y compro una botella de pnstUla» 
de Optona. Ponya y deje disolver una 
pastilla on un vaso con una tuarta parte 
ilena de agua. Con este líquido bilfies» 
los ojos de dos a cuatro vece» diurlna 
Sus ojoa se aclarartln nercoptiblomentí 
deedo el primer lavatorio y y\ Inflamación 
y la rojot prontamente Jcsaparecerá. 81 
b u s ojos le molestan aunque sea nn po 
co, eo su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, ante* quo nea deinaaíadc 
tai de. Muchon ¿etícsperadamente ciegoi 
podrían haber salvado s.n vista ni huble 
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA: Otro prominoota esprciaUsta, a 
quien s« le moetrA «i artículo que ante-
cede, dijo: 81, la r«r«ta Optona es verda-
deramente un sorprendente remedio pan 
loa ojos. Los ingrredlante* qQ« la cons-
tituyen sea blem conocidos por OcoBstac 
especialistas eminentes y con macha fre-
cuencia loa recetan. Con muy bnen éxitt 
la he naado en mi práctica en pacientet 
coa sua ojos cansados por demasiado tra-
bajo o por uso da anteojos impropios 
Puedo recomendarla altamente en caso* 
da ojoa débllrw, aoaosoa, doloridos, pe» 
untes, con comecón, nrdlentea, párpado* 
rajes, visión confusa o pasta ojos InfU* 
modos por efectos de humo, del Sol, pol-
vo o viento. Es una de las pocas prepa-
raciones que procuro tañer a la mano pa-
ra uso recular oasl en cada familia. Op-
tona antes mencionado no ea una medici-
na da patente o un secreto. Es una pre-
paración ¿tica. Loa fabricantes garanti-
rán qne fortifica la vista nn 70 por denti 
en una semana, en machos caaes o d» 
vuelven el dinero. Puede ser abteo.V̂ b 
en toda* lea botinas buaaae. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Agosto 25. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
¡ D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
BANQUEROS 
BELASCOAIN 641 f 613, (CUATRO CAMINOS) 
T E L E F O N O A-4850. 
Hacemos toda claso d© pignoraciones con laa mejores facilidades 
Cnentas de AHORROS con el 4 por 100 d© I N T E R E S 
lentas corrientes. Departamento Comercial. Departamento de In-
•aaclfin. ^ip0teca. Préstamos. 
ro« sobro España y todas partea del mundo. 
í & u G R f O S O T A D A 
0 «m medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
líalo 
i r * * * * 
tsio ^ 
L ^ G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
p , ^ ^ S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
Nueva Y o r k , para N e w O r l e a n s , para C o l ó n , pasa B o -
cas del T o r o , p a r a P u e r t o Lfc t ión 
PASAJES MINIMOS UESDB LA HABANA 
Incluso la» comida* 
Ida. 
r w Aleona" ** • •• — • ** ^ 
Cal*,» « „ SO.M 
•• M 4a.m 
SALIDAS DKSDK SANTIAGO 
X*ara Jfew York, 
**nrston. Fnerto Br.rrlos, Puerto Cortea, Tau 
PASAJES MINIMOS DKSDE SANTIAGO 
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H SO. 90 
2 100.00 
„ 100.00 
n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO D E V A P O R E S 
***** H. »» . . PA.RA I N F O R M E S ! 
L. /'>aacal y Sbnaa 
A rentes. 
San ti aira de Coba» 
Rep. Cuba (Spoyer). . 101% 104 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 9üy2 Sin 
Rep. Cuba (iy2 % ) . . 87 Sin 
A_ HHabana, la. hip. . 106 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . 106 Sin 
V. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H N. 
P- C- Caibarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas 75% Sin 
Reo- Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 9*) 110 
Bonos Compañía Gas. 112 Sin 
Havana Electric . . . 94 100 
Electric S de Cuba. . 85 100 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telepbone. . . 80% Sin 
Ciego de Avila . . . . N-
Cervecera Int. la. hip. 84% 88 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 99 101 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional. . . . 175% Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 100 
B. Territorial (Benef.) 16% 25 
Trust Company. . . . N. 
F . C. Unidos 9578 96 
F . C. Oeste N. 
Cuban Central (pref.) N. 
Cuban Central (com.) N. 
Gibara-Holguin. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba. . 20 55 
H. Electric (Pref.). . 107% 109 
H. Electric (Coms.). . 103% 104i¿ 
N. Fábrica de Hielo. . 170 Sin 
Eléctrica Marianao . . N 
Planta eléctrica Sanc-
tl Spíritus . . . . . N. 
Cervecera Int. (Pref.) 57 Sin 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref) N. 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . 101 115 
Teléfono (Pref.) . . . 93% 95 
Teléfono (Coms.). . . 87 88-
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . N-
Naviera (Pref.) . . . . 96 97 
Naviera (Coms.) . . . 70% 71% 
Cuba Cañe (Pref-) . . N. 
Cuba Cañe (Coms.) . . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 85 100 
Ca. C. de Pesca (Co.) 52 62 
U. H. Americana. . . 155 160 
Idem Beneficiarlas . . 61 62 
Union Oil Company. . 2.95 3.05 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 69 90 
Idem idem Coms. . . . 45 60 
Banco Híspano Ameri-
cano 101 110 
DIPORTACION 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto por los vapo-
res americanos "Olívette", proceden-
te de Key West y Port Tarapa; "Cop-
pename", de New Orleans, y "HvM. 
Flagler", de Key West: 
Arroz, 160 sacos. 
Camarones en conservas, 200 cajas. 
Camarones frescos, 1 caja. 
Coles. 275 huacales y 13,784 kilos. 
Frijoles, 220 sacos. 
Huevos, 1,100 cajas. 
Legumbres, 25 huacales. 
Melones, 3,010. 
Manteca, 300 tercerolas. 
Nabos, 25 sacos. 
Pescado fresco, 2 cajas. 
Papas, 602 barriles. 
Sal, 250 sacos-
Avena, 312 sacos. 
Heno. 205 pacas. 
Malz, 1,150 sacos (600 sacos corres-
ponden al vapor "Parismina".) 
EXPORTACION 
Para New Orleans: 
Toronpas, 185 huacales. 
Plñas, 436 idem. 
Aguacates. 580 idem. 
Azúcar, 15,586 sacos. 
Tabaco en rama, 3 tercios-
Tabaco elaborado, 7 cajas-
Esponjas, 25 pacas-
Soga, 1,153 Idem, 
j M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Agosto '25. 
ENTRABAS 
De Matanzas goleta María, patrón 
I Echavarría. en lastra 
i Do Cabañas goleta María del Car-
imen, patrón Bosch. en lastre. 
¡ De Santa Cruz goleta Enigma, pa-
trón Abollo, con efectos, 
i Do Ciego Novillo goleta Victoria, 
1 patrón Pajes, con 800 sacos de car-
ibón. 
i De Espíritu Santo goleta María To-
i rrent, patrón Maura, con 1,000 sacos 
de carbón. 
DESPACHADOS 
¡ Para Cárdenas goleta María del 
; Carmen, patrón Valent. 
i para Matanzas goleta María, patrón 
Echavarría. 
Para Cabafiao goleta J . Pilar, pa-
' trón Peña. 
Para Santa Cruz goleta Enigma, 
patrón Abello. 
Para el Cabo#de San Antonio gole-
ta María, patrón López. 
Para Batabanó goleta Dos Isabeles, 
patrón Rodríguez. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Habana, Agosto 20 de 1917. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Tañemos el honor de comunicarle 
que por separarse voluntariamente de 
la sociedad de Carbonell, Dalmau y 
Ca., el señor doctor Edelmiro Dalmau 
y Fernández, gerente de la misma, 
quoda ésta modificada, según escritu-
ra de esta fecha ante el notarlo de es-
ta ciudad Ledo.' D. Juan A. Lliteras, 
y con efectos reotroactivos al día lo. 
de Julio próximo pasado, por la de 
Carbonell y Dalmau, S. en C , 
de la que forman parte como geren-
tes los* señores Juan Carbonell y Ro-
sell y Edelmiro Dalmau y Loredo, y 
como comanditaria la señora Aurora 
Dalmau viuda de Parés. 
Esperamos tendrá la bondad de to-
mar nota de las firmas de los geren-
tes, estampadas al pie, y confiamos 
merecerle la misma confianza que se 
sirvió dispensar a la sociedad ante-
cesora. 
De usted atentos y S. 8. 
Carbonell j Dalmau, S. en C. 
Manícaragna, Agocto 24 de 1317. 
Sr Director del DIARIO D E L A 
MARINA, 
HHbnna. 
Muy señor nuestro: 
Nos es grato participarle que por 
escritura de fecha 2 del actual, otor-
•gada ante el notarlo de la ciudad de 
Cienfuegos, Ledo. Arturo López Ma-
drazo, el señor Alberto Trujülo y 
Santos ha vendido al señor Andrés 
Cruz Bencomo el establecimiento si-
tuado en .este pueblo, quedando do 
cargo del señor Trujlllo y Santos to-
dos los créditos activos y pasivos de 
dicho establecimiento. 
Y confiando seguirá dispensando a 
)a casa la misma consideración que 
basta ahora, quedamos de usted aten-
tos y S. 8. 
Alberto Tmjnio,—Andrés Crnz. 
Habana, 17 de Agosto de 1917.. 
' Sr. Director del DIARIO D E LA 
MARINA 
i Presente-
Muy señor nuestro: 
Tenemos el honor de poner en su 
| conocimiento que por escritura otor-
gada en este día ante el notario de 
esta capital doctor Esteban Francis-
co Beci y Ramos, se ha disuelto la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Landoras. Calle j Compa-
ñía, S. en C y se ha constituido otra 
sociedad con la denominación de J . 
Calle y Compañía, 8. en C , por térmi-
no indefinido y con efectos retroacti-
vos al día 2 de Junio del año en cur-
so, cuya sociedad es continuadora, 
sucesora y liquidadora de la expre-
sada de Landeraa, Calle y Compañía, 
S. en Co., y de cus anteceeoras. Son 
miembros de la nueva sociedad los 
señores José Calle y San Martín y 
Ramón Iglesias e Iglesias, con el ca-
rácter de gerentes y el uso de la fir-
ma social; la señora Antonia San 
Martín viuda de Landeras y la suce-
sión del señor Juan San Martín, re-
presentada por la señora Beatriz Ca-
lle y San Martín y el señor Jesñs 
Fernández y Fernández, con el de co-
manditarlos; y los señores Agustín 
Cuevas y Martín, Juan Alvarado y 
Moreno, Fernando Veteta y Trápaga 
y Rosendo Camino del Río, con el de 
industríalee. 
Esperando que nos honrará con su 
confianza y rogándole so sirva tomajr 
nota de las firmas al pie, quedamos a 
sus órdenes muy atentamente, 
J . Calle y Compafifa, S. en C. 
Ha quedado disuelta la sociedad 
mercantil que giraba en esta plaza 
bajo la razón social de León Bartolo-
mé, en el establecimiento denomina-
do "La Esqjbralda", San Rafael 11%, 
dedicado af giro de Joyería, perfume-
ría, quincalla, óptica y objetos de ar-
te, habiéndose constituido en el ac-
to otra nueva para continuar los mis-
mos negocios y que girará bajo la ra-
zón de Bartolomé, Barbazán y Ca, 
Pon socios gerentes con el uso de 
la firma social los señores León Bar-
tolomé y Arenillas, Vicente Barba-
zán y Bargo. Francisco Pujol y An-
tich y Luis Cao y Prieto. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s es " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t á c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a de este r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t í - j 
n a d o s . 
P u r g a t í n a 
S A I Z D B C A R L O S . C u r a d 
e x í r e ñ i m i e n t e , pudiendo conse-
guirse con su uso una d e p o s i c i á n 
diaria. L o s enfermos biliosost l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahidoi 
indigestidn y a ton ía intestinal, se coran con la P U R G A r 
T I N A qne es nn t á n i c o laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a * y D r o g u e r í a s , 
G o m p a ñ í a M i o e r a d e l a H a b a n a , y . 
A V I S O 
P a r a c o n o c i m i e n t o de todos y e n c o n t e s t a c i ó n a l a s 
n u m e r o s a s p e r s o n a s q u e de l i n t e r i o r n o s e s c r i b e n , s o l i -
c i tando A c c i o n e s de e s ta C o m p a ñ í a , d e l a s q u e ú l t i m a -
mente s e h a b í a n o frec ido a l p r e c i o de 5 0 c e n t a v o s , h a -
c e m o s s a b e r q u e d i c h a s a c c i o n e s se h a n a g o t a d o t o t a l -
mente , n o q u e d a n d o p o r e l m o m e n t o n i n g u n a d i s p o n i b l e . 
H a b a n a , 23 de A g o s t o de 1917. 





• • B a y n 
H J K . B J I . N A 
N . G E L A T S & C o . 
J B . G D I J L R , « 0 6 - 1 0 8 B A N Q U B K O S 
v « . d e o . . G H E Q U E S d e V l A J E R O S P . g . d o r M 
•ea t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Santiago de Cuba, Agosto 8 de 1917. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy eefior nuestro: 
Tenemos el agrado de Informar a 
usted que con esta fecha y ante el no-
tarlo doctor Pedro C Salcedo Mena, 
hemos constituido sociedad para de-
dicarnos exclusivamente al negocio 
de minas, con domicilio en la calle de 
Marina, baja, número 52, de esta ciu-
dad, y bajo la razón social de 
Teloscs Parreño y Ca. 
Son socios gerentes los señores R i -
cardo Veloso (propietario de la libre-
ría "Cervantes", de la Habana,) De-
siderio Parreño y Marino Delmonte. 
Rogamos tome nota de nuestras 
firmas. 
Muy atentamente, 
Teloso, Parreño y Ca, 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 25. 
M A T A D £ 1 1 0 D Í D U S T E I A L 
Reees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . -333 
Idem de cerda 208 
Idem lanar 74 
610 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y vm-
cer, a 27, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 52, 56 v 58 centavos 
Lanar, de 45 a 55 centavos. 
MATADEBO D E L U T A 5 0 
Res en sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 116 
Idem de cerda 48 
Idem lanar 0 
164 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 31 centavos. 
Cerda, de 52 a 56 centavos. 
HAT ADERO D E R E G L A 
Re?es sacrificadas hoy:. 
Ganado vacuno ^ . « . . . «• 6 
Idem de cerda . . • * . . . :•; 1 
Idem lanar . i . ' " 0 
/ T í — 7 
Se detalló la carne a los slgulemaft 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 32 centavos 
Cerda, de 56 a 58 centavos. 
L A VENTA EIÍ P I E 
Se cotizó en los corrales duranti t | 
día de hoy a los siguientes precies:. 
Vacuno, de 7.1|2 a 8 centavos. 
Cerda, de 12 a 15 centavos. 
Lanar, de 10 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola Se res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el morcado el qnlntal 
ontre $1-10 y $1.30. 
Tenta de huesos. 
Los huesos se cotizan <m el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 60 
y 60 pesos. 
I A PLAZA 
Las operaciones efectuadas hoy 
fueron en un lote de ganado de la 
casa Betancourt, Negra y Ca., qne sa 
•vendieron 200 reses a 8 centavos, y 
el rastrojo a 7.1|2 centavos. 
" Los cerdos se cotizaron entre 12 y 
15 centavos. 
• 6 
S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS1 
Recibimos dep6«)tOS en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 9 v% «unial. 
Todai erras operaciones pueden efeetnarse también por coi 
" E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica 
tablecimJentos mercantiles, devolvió 
que resulta después de pagados los 
Valor responsable de las propied 
Siniestros pagados por la Compa 
Cantidades que se están devolví 
mo sobrantes de los años 1911 a 191 
Sobrante del año 1915, que se r 
Importe del fondo especial de r 
propiedades, hipotecas, bonos de '.s 
Ayuntamiento de la Habana, acción i 
trie v Light Power Co., y efectivo eu 
Habana. 31 de julio de 1917. 
cuota, asegura fincas uroanas y es-
ndo a sus socios el sobrante anual 
gastos y siniestros. 
ades aseguradas. . . . $64.659.436-30 
ñia hasta la fecha. . " 1.779.583-8S 
endo a los socios co-
5 " 160.274-90 
epartirá en 1918. . . . " 31.838-52 
eserva, garantizado con 
República, láminas rM 
s do la Havana Elec-
Caja y los ¿ancua. . " 483 622-6<5 
E l Consejero Director, 
ANDE E S DOPICO T GACIO. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n c u n a s d o 12 a 4 
E a p t ó c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m / e d l a a 4* 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v u e l t a , 
LA VIA MAS CORTA POR MAR j 
Por los Vaporas de la "Ponlnsular and Occidental S. S. Co.," qoe hacen c».j 
nección con los ferrocarriles, F . E. C. R. K.; A C. L . ; B. F . & P. y Pean B, BJ 
Efectivo desd» el B de Mayo de 1917. ^ 
"THE HAVANA SPECIAL" consta de nn coche dormitorio Pullman de Conw, 
partimentos y dos salones de lujo, y dos coches más de 12 secciones y nn Mida] 
de Injo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo desdo ¿ay 
West hasta New xork sin cambio. 
P R E C I O S : 
Ida sola, $50.00 Ida y vuelta, $80.0(1 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
Loa billetes de ida sola slrren para demorarse en el trayecto por 15 días % 
contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East Coast 
Ry.," lo mismo que en Richmond. Washington, Baltlmore y Philadelphla con», 
cediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades si se d»-
poslta el billete en las Oficinas del Ferrocarril, donde se haga la escala. 
Los billetes de Ida y vuelta, sirven fara regresar en aels meses, o pac» hacer 
escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismo a la ida, como a la vuriífc «iem-
pro dentro del Umita final de seis meses. 
Informes sobre precios, itinerarios y servicios de trenes, asi como 
reservaciones en los vapore» y carros "Pullman" se obtendrán en la 
Oficina de Pasaje». 
Teléfono A-ftlOl 
B. L. BBAKNBN. 
As«nts General. 
Muelle del AnenoL 
BBBNA Habana. Cuba. H. B. E8TBVBZ, 
Agente d* Pasajeros. 
Bernaza, No. 3 
" T H E mi 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
^ p S r - . : : : : : : : ; : | S = 
A ^ U V O T O T A L r # $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
d i n ^ ^ ^ S L t W ' WÍ11,*m & Cdtt,r ^ — L O N D R E S . Bank Bul-
. V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
I - ^ r ^ t n ^ » , ^ y ^ ^ ^ * * * * 
ñ * ^ ^ £ í ™ d: J O R R O S se admiten depósitos a In. terés desde CINCO P E S O S ©n «dHanfe. 
Ofldma prtndal, OBRA PIA, 33. 
Admfrlttrutar-r t > E a R Q Z A M E N A . F . J . B E A T T V 
P A G I N A D I E U Ü U í ü 
D I Á K i O Ü £ L A M A K i K A Agosto ¿ ó oe í v i l . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
C á l b l o g i r a i m a s r e d i b a d l ® ^ p o i r i i m e i i h r ® h i l o á l m c t o 
i C Y s V l T Q R O D R I G U E Z A C E P T O M 3 9 ! ! L A N C E S E N I A P R I M E R A B A S E S I N L A S O M B R A D E U N E R R O R . M E R I T O A G O S T A D I O 
j U 3 t ¿ N T U B E Y . A R A G O N D E F E N D I O B R I L L A N T E M E N T E L A D I F I C I L E S Q U I N A . 
A Y F R S E C E L E B R O E N C H I C A G O E L D I A D E G R I F F I T H , — " E L P A D R E D E L F O N D O P A R A B A T E S Y P E L O T A S " . - - S I E T E M I L S O L -
DADOS Y M A R I N E R O S E F E C T U A R O N E J E R C I C I O S M I L I T A R E S A N T E S D E L M A T C H C H I C A G O - W A S H I N G T O N . G R I F F I T H O B S E -
nino A L O S S O L A D O S C O N E Q U I P O S B E I S B O L E R O S . L O S G I G A N T E S G A N A R O N U N D O U B L E H E A D E R , A L I G U A L Q U E E L B R O O -
^ K L Y N Y E L F I L A D E L F I A . P F E F F E R D E J O A L O S C A R D E N A L E S E N D O S H I T S . 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o 
0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o « o 
o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S c o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o 
o o 
o o * o 
G . P . Ave . o o o o G . P . Ave . o 
o o o o o o 
o S a n Lui», 0 ; Brooklyn. 12. 
o S a n L u i t . 0 ; Brooklyn. 4. 
o New Y o r k . 6; Chicago, 1. 
o New Y o r k , 2 ; Chicago, 1. 
o Fitsburg. 0 ; Boston. 2. 
o F i l a , 4 ; C inc i , 3 . 
o F ü a , 3 ; Cinc i . 0. 
o New Y o r k 74 40 
o F i ladc l f í a 64 48 
o S a n L u i s . . . . . 62 57 
o Cinc inat i . . . . . 63 62 
o Chicago 51 59 
o Brooklyn . . . . . 56 59 
o Boston 49 61 
o Pitsburg 37 79 
649 o o Washington, 1; Chicago, 4. 
571 o o 
251 o o Boston, 3 ; S a n L u i s , 2 . 
504 o 0 
464 o o New Y o r k , 3 ; Cleveland, 0. 
487 o o 
445 o o F i l a , 2 ; Detroit, 4. 
319 o o 
o Chicago 76 46 623 
o Boston. . . . . . 72 46 610 
o Cleve land. . . . . 72 57 558 
o Detroit. . . . . . 63 58 521 
o New Y o r k . . . . . 56 60 483 
o Washington. . . . 54 63 462 
o S a n L u i s 46 75 380 
o Fi lade l f ia . . . . . 4 3 72 374 
^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
U g a N a c i o n a l 
EN' DOS H I T S 
Bostau, «rosto " ' « « . ^ batear mí» «X™ 
¿o» bits contra Nohl J / ^ ^ b^noo a 
Boston V s ^ t S T t w i P<nm^ ^ 
. n . ^stonws^^rdos doto es en do» vlflje» 
lft Ha bano. bate° a 
a i» choooluí**8--
He aquí el sooret P I T T S B U E Q 
V. C. H. O. A. B-
Jackson, rt. » • * • . 4 0 1 1 1 
Uigbee, 3 0 0 2 0 
Carey. ! 8 0 0 í* 2 
Boekel. 3b 3 0 0 2 2 
Ward, S3. * 8 0 0 6 0 
j . Wagrner. Ib 2 0 0 5 2 
Pitler, 2b ' 3 0 0 0 » 
Bchmidt. c. . • * • * 2 0 0 0 2 
Staele, p. . » ' • • * * 1 0 O O O 
King, ^. • * * * • . • : * • -7 — 
27 0 2 24 12 
X bateó Jor Steele en el noveno. 
BOSTON 











Kelly, lf. • * 
Maranvllle. sa ^ 
Powell, c£ g 
Behg, rf. • ' 4 
Kf»uetchy, Ib „ 
Smltb, 3b. o 
lía^-lings, 2b. 3 
amgesser, c. • • • • • • ^ 
Nebí, p . . . « 2 
Bagan, p. * • * * * 
80 2 8 27 10 0 
ANOTACION POR ^ N T B A D A S ^ 
ritsburgh 000 000 llx—2 
Boston. . . • s u m Í í Í i Ó : 
Two ba8e Wt«: Sm t̂b (2). B a ^ 
Three base bits. Keiiy. 
Bases robadas Bebg, 
Knpana ™da y^ada 5 . 2 
Stmckoot: por steeie, o, 
Wlld pltcb: Stecle. 
TJmnires: Byron y Q111!^* 
T « n p o : 1 bbra 30 minuto». 
D E CUATRO, CUATRO 
N r o . Y S i ^ 0 9 t ^ o ^ o n dos T e ^ . hoy 
a l ^ l c ^ o . J a 1 - ^ 1 pr^ero ^ ^ 1 
^ R l P^te^or S I batalla de 
e^ta'ciudad con «n B ^ ^ / f J ^ T ^te6 Zlnunerman. el gran artillero looai, 
cnH^Thlts eñ otras tantos veces al bate. 
He aqnl los socares: 
P R I M E R TDEQO 
s u m o s 
V . B . H . Ave . 
G o n z á l e z (Mike . ) 241 
Marsans . . 341 
A r a g ó n . , 
Cueto . . . 
R o d r í g u e z . , 
Acosta . . . 
C o m t y ) ¡ b a t e a n n fog e t e r n o s m r a J e s 
V . B . H . Ave . 
T y Cobb 462 382 
Tr i s Speaker 425 148 349 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Flack. rf. . . . í • • • ^ 
Mann, lf : 
Zelder, 2b 
Merkle, Ib 
WUllams, cf. . . . 
Doal. 3b. , 
Kllduff, 8 8 . 
Elllott, c. , 
Cárter, p. 
"SVIlson, X . 
X none out when wlnnlng run scored, 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 000 100 000—1 
New York 000 001 001—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Merkle. 
Bases robadas: Zeider. 
Sacrlflce hits: Wllams, Flack, Herzog. 
Sacrlflce fly: Deal. 
Double plays: Kllduff y Merkle: Flack 
y Elliott. 
Quedados en baaes: del Chicago, 7; del 
New York, 8. 
Bases por bolas: prfr Schupp. three; por 
Hendrlx. 4. 
Hits y carreras limpias: por Hendrlx, 
7 y 1 en 8 (none out In nlnth); por Dou-
glas, nada y nada en nada (pltched only 
one ball); por Schupp, 6 y 1 en 9. 
Hit por pltcher: por Hendrlx, 3 (Hol-
ke. Herzog-. Fletcher). 
Struckout: por Schupp, 2, 
Passed ball: Elliott. 
Umpiros: Rigler y Bransfleld, 
Tiempo: 2 horas. 
DOS PAHA I.OS SUPERBAS 
Brookljm. ag-osto 25. 
Por haber bateado oportuna y reclamen-
te contra los oerdenaieg, el Club local 
ganó ambos Juejjos dejando en blanco a 
sus competidoras. E n el primero, e>I San 
I41IB no pu^o batear más que dos hts y 
en el segrundo cinco. 
He aquí los socrest 
P R I M E R JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A E . 
Long, l f . . . . . . . . 4 0 0 1 0 0 
J . Smith. rf 3 0 1 3 0 0 
J . Miller, 2b. . . . . . 4 0 0 4 3 1 
Hornsby, ss. . . . . . 3 0 0 1 3 1 
Crulse. cf 2 0 0 0 0 0 
Paulette, I b . . . . . . 3 0 0 11 í< 1 
Balrd, 3b. . . . . . . 3 0 0 l ' 5 0 
Snyder. c 2 0 0 3 2 0 
Brock, c 1 0 1 0 ! • 1 
Doak, p . 2 0 0 0 2 0 
May, p 0 0 0 0 2 0 
Smyth. X . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
27 0 2 24 18 4 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. B. 
88 1 10 24 13 1 
NEW Y O R K 








Holke, Ib . . 
Rarldem, c, . 
Onolow. « . . 
8ale«, p. . « 
3b. 
Oison, ss 4 2 3 3 
Daubert. Ib 4 2 2 0 
Myers, 2b 5 1 8 1 
Stensrel, rf 3 1 1 2 
Z. VTheat. lf 3 1 1 2 
M. Wheat, lf. . . . . . 1 0 0 1 
Hickman, cf 4 2 1 2 
O'Bonrke, 3b 1 1 0 2 
O. MlUer, c 2 1 1 8 
Pfeefer, p 4 1 2 0 
81 12 14 27 
X bateó por May en el noveno. 
9 1 
33 6 14 27 12 1 
X babeó pw Cárter en el noveno 
i í ^ T A C I O N POB ENTBADAS 
Cblcaío 010 000 000-1 
N e £ % ¿ r k . . 030 000 80x-6 
SU^TABIO: 
T t t o base hit*: Zlmmennan, Holke. 
Sacrlflce ht: H o l ^ Barden. 
Sucriflce fly: Snllee. 
Double pltys: Fletcher y Holke; Hol-
ke (sin asistencia). _ _ 
Quedados en bases: del New Toril, <; 
«el ChlcRgo, 0. . 
Primera base por errores: Chicago'. . 
Banca por bolas: por Saleo, 1; por Car-
t«r. 1. ^ 
Carreras limpias: por Cárter, 6; por 
Baile nnda. 
Strnckmit: por Salle, 1; por Cárter, L 
Wlld plthober: Sarter. 
TTmplres: Rig-Ier v Bra-nsfleld. 
Tiempo: 1 hora 37 mnuto». 
BEQrXIíO .TTEQO 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Fínck. :-f. . . . . . . . 2 0 0 4 
Man;i. lf 4 0 0 0 
Zeider, 2b 2 0 0 3 
Morklo. Ib . . . . . . . 4 1 1 10 
WUV.s.-ns. cf S O 1 0 
T>< .̂ r̂ h 3 0 2 1 
Kildníf. bb 4 0 0 4 
Elliott. c. . . . . . . 4 0 2 2 
Hendrlx. p 3 0 0 0 
Douglas, p 0 0 0 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 000 000 000—0 
Brooklyn 001 006 05x—12 
S O I A R I O : 
Three base hit»: Stengel. Daubert. 
Sachrifico hits: O'Rourke (2). Stengel. 
Sacrifico fly: O. Miller. 
Double plays: Horusby, J . Miller y 
Paulette; O. Miller y Oison. 
Quédanos en bases: del San' Luis, 8; 
del Brooklyn, 4. 
Primera base por errores: Brooklyn. 2| 
Bases ñor bolos: por Doak, 2; por 
Pfoefer, í . 
Hits t carreras llmpas: por Doak, 10 
y 7 en 8 213; por May, 4 y 4 en 2 113; por 
Pefeffer. 2 y 0 en 9, 
Hit por pltcher: por Doak, (O'Ronrko)t 
por May (Oison); Stengel; por Pfeefer, 
(Smith). 
Struckout: por Doak, 1; por Pfeffor, 7; 
por May, 1. 
Passed ball: Brock. 
Umpirea: Harrlson y O'Day. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
X bateó por Ames en el noveno. 
X bateó por M .Wheat en el segundo. 
ANOTACION POB ENTRADAS 
San Luis . 
Brooklyn. 000 000 000—0 010 300 OOx—4 
SUMARIO; 
Two base hits: Krueger, Stengel. 
Home run: Myers. 
Bases robadas: Daubert. 
Sacrifice hits: Myers. Marqnard. 
Double plays: Balrd a J . Miller. 
Quedados en bases: del San Luis, 9- del 
Brooklyn, 9. 
Primera barj p t errores: San Luis, 1; 
Brooklyn, . 
Bases por bolas: por Marquard, 8; por 
Me Adows 1. 
Hits y carreras limpias: por Me Adows, 
7 y 3 en 3 2|3; por Ames, 3 y nada en 4 
1|3: por Marquard, B y nada en 9. 
Struckout: por Me Adows. 2; por Ames, 
7; por Marquard, three. 
Passed ball: González. 
Umpiresü O'Day y Harrlson. 
Tiempo: 2 horas. 
D O B L E D E R R O T A D E L CINCI 
Filadelfia, agosto 25. 
De nuevo l.>s qnfikeroB ganaron nn do-
ble Juego al Cincinati. E n el -rimer», el 
team que representa a Filadelfia bateó 
sin compasión contra Toney, el famoso 
artillero rojo anotándose nn total de quin-
ce bipodérmlcos, algunoB de ellos dobles. 
E n el secundo, el pteher del Cinci estuvo 
más efectivo qne su antecesor pero la opor-
tunidad de los hits locales Ip derrotaron. 
He aquí los scores: 
P R I M E R JIJEGO 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. B. 
Groh. Sb. , 
Kopf, 8 8 , . 
Rousch, cf. 
Chase, Ib . . 
Grlffith, rf. 
Neale, lf. . 
Shean, 2b. , 
Wlngo, c. . 




34 8 6 28 14 4 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E , 
. . . . B 0 3 2 
Bancroft, es. . . . . . . 5 0 0 2 
Stock, 3b . 5 0 0 0 
Cavath, rf 5 0 2 2 
Luderus Ib , 6 0 1 15 
Whitted, lf. . . . . . . . 5 2 3 1 
Niehoff, 2b. . . . . . . 4 1 3 1 
Killlfnr, c. . . . . . . . 4 0 1 5 
Alexander, ¿ . . . . . . 3 0 1 1 
Mayer, p. . . . . . . . . 0 0 0 1 
Schulte, Z. . . . . . . 1 0 1 0 
Dugey, ZZ. . . . , , . 0 1 0 0 0 0 
42 4 15 30 IS 2 
X one out when wlnning run made. 
ZZ bateó por Alexander en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cincinati. . 000 003 000 0—3 
Filadelfia. 010 100 001 1—4 
SUMARIO: 
Two baso hltsü Niehoff, Whltt*d. 
Home run: Chase. 
Bases robadas: Whitted, Niehoff. 
Sacrifice: Klllifer. 
Double play: Niehoff, Bancroft y L u -
derus. 
Quedados en bases: del Cincinati, 8; del 
Filadelfia, 12. 
Bases por errores: Cincinati, 2; Fi la-
delfia, 1. 
Bases por bolas: Toney, 1; Alexander, 
2. Tllts y carreras limpias: por Toney, 15 
y 8 en 9 1|3; por Alexander, 5 y 3 en 9; 
por Mayer. nada en 1. 
Struckout: por Toney, 5; por Alexan-
der, 2; por Mnyer, 1. 
T'mplres: Klem y Emsl l^ 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
SEGUNDO J U E « 0 
CINCINATI 
V. C. H . O. A. B. 
Groh. 8b 4 0 3 1 3 0 
Kopf. ss 4 0 1 1 4 0 
Boush. cf 4 0 0 4 0 0 
Ch.iso. Ib 4 0 0 9 0 0 
Grlffith. rf 3 0 0 1 0 1 
Mafrw, lf. . . . . . . . 4 0 1 3 0 0 
Shean, 2b 3 0 0 1 0 0 
Wingo. c 3 0 1 4 0 0 
Schneider. p. . . . . . . 3 1 2 0 1 0 
Clarke, X 1 0 0 0 0 0 
Paskert, cf 3 1 2 3 0 0 
Bancroft, ss 4 1 2 2 3 0 
Stock, 3b 3 1 0 2 4 0 
Crarath. rf 3 0 0 2 0 0 
Luderus, Ib 4 0 1 12 2 0 
Whitted, lf 4 0 1 4 0 0 
Niehoff. 2b 4 0 1 1 1 0 
Klllifer, c. 3 0 1 0 0 0 
Beuder, p 3 0 0 1 2 0 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
80 3 8 27 12 0 
X bateó por Grlffith en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinati 000 001 000—1 
Fladelfa. . 003 000 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hts: Wlngo, Klllifer, Luderus. 
Three base hits: Schneider, Whittetl, 
Sacrifce hits: Stock. 
Sacrifice fly: Cravath. 
Double play: Groh y Chase. 
Quedados en bases: del Cincinati. 5; 
del Filadelfia, 7; 
Primera base por errores: Filadelfia, 1. 
Bases por boías: por Schneder, 2. 
Carreras limpias: por Bender, 1. 
Struckout: por Schneider, 3. 
Umpires: Klem y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 28 minutos. 
L i g a A m e r i c a n a . 
E L F I N A L 
Chicago, agosto 25. 
E l club locnl ganó el match último de 
la serie contra el Washington, 4 a 1. E l 
jaeg» fuó una gran batalla entre Wolter 
Johnson, el temoso rey de la velocidad y 
Eaber, no menos famoso por su especial 
actnación contra «1 gran Ty Cobb. 
E l da. fué dedicado a Oriffith, el mana-
ger del Washington, padre del fondo pa-
ra e! bate y la ixJota. Siete mil soldodos 
y marineros dieron una exhibición militar. 
Orfth presentó a los soldados y marine-
ros con «inlpos completos do jugadores de 
nelotas. 
"He aquí el scorot 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
Smith, lf, . S i l 
Magee, 3b 3 0 0 
Slslsr, Ib . . . . . . . . 3 0 2 
Pratt, 2b 5 0 0 
Sloan, rf 2 0 0 
Severeld, c. . . . . . . . 4 0 2 
Jacobson, cf . . . . 3 0 0 
Lavan, ss 3 0 0 
Rumler, Z 1 0 0 
Hartley, ss . 0 0 0 
Koob, p. . . . . . . . 0 0 0 
Rogers, p. . . . . . . . 3 0 1 














I H I ® y 
Hale, Z Z . . x . . . 
30 "2 6 27 15 1 
Z bateó por Lavan en el octavo. 
Z Z bateó por Rogors en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 110 000 010—3 
San Luis 001 000 001-2 
SUMARIO: 
Two base hits: Scott. 
Three baso hits: Sevoreid, Sisler. 
Sacrifice hits: Barry, Uooper. Magee. 
Sacrifice fly: Sisler, 
Double play: Smith a i. ratt. 
Quedados en bases: del Boston, 8; del 
San Luis, 11, 
Primera base por errores: Boston, 1. 
Bases por bolas: Foster, 7; Ruth, l á ; 
Koob, 1. Rogers, 2. 
Hits y carreras Uranias: ñor Foster, 6 
y 2 en 8; none out en 9; Koob. 4 y 2 on 
i (none out in second); Ruth, nada y na-
da en 1; Rogers, 3 y nada en 8. 
Struckout: por Foster, 4; por Rqgers, 2. 
Umpires: Evans y Morlarlty. 
Tiempo: 1 hora 59 minutos. 
B U E N DIA D D E B A K E R 
Cleveland, agosto 25, 
E l Cleveland fué detenido hoy en su ca-
rrera de victorias por el New York, que 
le ganó, 3 a 0. E l team visitante bateó 
con gran oportunidad, especialmente ho-
me-mn Baker que empujó un doble y do» 
sencillos. 
He aquí los scores: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Menosky, lf. 
Shanks, es. 
C. Milán, ef 
Rice. rf. . 
Leonard, 3b. . 
Morgan, 2b 3 
Gharrlty, Ib 
Alnímlth, c. 









29 1 5 24 10 3 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Leibold, cf. . . . . . sr • ? 
Me Mullin, 8b 4 
E . Collins, 2b 4 
Jackson, rf. . . . . . . 3 
Felsch, cf. . . . . . . . 3 
Candil. Ib . . 4 
Risberg, ss. . . . . . . 3 
Schalk, e. & . . . . . . 3 
Faber, p. . . . . . . . 1 
1 1 3 
1 1 0 
1 1 2 
0 1 2 
0 1 3 
0 0 10 
1 0 1 
0 0 5 
0 0 1 
28 4 B 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington 000 000 001-1 
Chicago. 000 100 30x—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Leibold. 
Three base hits: Rice. 
Bases robadas: Jackson. Risberg. Felch, 
Me Mullin, E . Collins. 
Sacrifice hit: Felsch, Jackson, Faber. 
SacrifVTlce fly: C. Milán. 
Quedndos en bases: del Washington, 3; 
del Chicago, 5. ^ . 
Primera base yor errores: Chicago, 3. 
Bases por bolas: .Tohnsoi, 3; Faber, 1. 
Struckout: por Faber, 6; por Johnson, 
cinco. 
Wlld pitch: Johnson. 
T'rapiresd O'Loughlin y Owens. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
GANO E L BOSTON 
San Luis , agosto 25. 
E l Boston derrotó al Son Luis, hoy. 3 
a 2, por haber bateado oportunamente. 
Loa do« teams demostraron sn competen-
cia militar en los ejercloloB que hiceron 
antes del Juego. 
He aquí el scoret BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
83 1 6 24 0 1 
Waleh, cf . . 5 1 2 1 
Barrv, 2b 4 0 0 1 
Oain^r. Ib 2 0 1 2 
Hobiitzell, Ib 2 0 0 5 
T.ewis. lf 3 1 1 3 
Hooper rf. . . . . . . 3 0 0 4 
Gardner, 3b 3 1 0 0 
Scott. s 4 0 2 2 
Asrnew, c 4 0 1 8 
Foster, p. . . . . . . . 3 0 0 1 
Ruth, p. . 0 0 0 0 
83 3 7 27 8 0 
M0NT£6ARt»0 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A B. 
29 1 6 24 13 1 
NBW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Burns, lf 4 0 
Herzog, 2b 2 1 
Kauff cf 4 0 
ZlmTaerman, 3b 4 0 
Fletcher, ss 2 1 
BohertBon, rf 4 0 
Kolkn. Ib 8 0 
Bnriden. c. . . . . . . . l 0 




26 2 7 27 U a 
Long lf. . . . . . . . 4 
Betsel, cf. . . . . . . . 3 
J . Miller, 2b 4 
Ilornsby, ss 4 
Crulse rf 4 
Paulette, Ib 4 
Balrd, 3b 4 
González, c 8 
Me Adows, p 1 
Ames, p. . . 1 






o o 10 





33 0 5 24 9 8 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Oison, ss. . . . . . . . 8 
Daubert. Ib 3 
Myers. 2b. . i 3 
StpngeJ, rf 4 
Hickman. cf. . . . . . . 4 
Johnston. lf. . . . . . . 0 
M. Wheat. lf 1 
S. Smith, lf 2 
O'Rourke. 3b 4 
Krueger, c 4 
Marquard, p. . . . . . . 8 
Z. Wheat, X X 1 
1 1 1 
1 0 13 










O V A L A D O S 
5 0 Q 0 1 1 Í : A C O R C H O 
High. lf. . . . 
GUhooley, rf. . 
Peckinpaugh, ss. 
P l r - Ib 
Gedeon, 2b. . . . 
Baker, 3b, i .. . 
Hendrvx. cf. . 
Nunamaker, c. 





30 3 6 27 15 0 
C L E V E L A N D 
E L H I P 0 D R 0 X 0 ~ ~ s í p f 
HOY P A K a CONTfVfp 
FANATICOS 
No se sabe lo aue « 
en el Oriental Park V P ^ m J 
predecir quién ganará ^ ¿>í? 
mejor exh ib ic ión de f L í 
l u c i r á m á s e n e i C e 6 ^ ^ 
porra; pero lo que si *e la ( & 
eurar es que la ron» Podemo«7r 
todos los ? e c V t T q U u ? n c i a b ¿ 
Tennis Club en P l e n V e . ^ « 2 
te a la hora de io8 P r C 
glorioso, por su parte n eyazo« í 
en entusiasmo • niu 68 i w ! 
sentes desd3 hora 
dos todos de.de ei m f ^ C 
ro" hasta ej m á s t ío % > C 
E l Tennis V . ^ ^ ^ 
cencerros, de cuanto a r t S ' 
el mundo capaz d e V e 
que es m á s , su bellfmn,, í k 
damitas, las mism^1 X ' S Í 
cantaban alegremente el f^íer, 
rrero de los s impáticos m J 
Porfirio F r a n c a , ya L *rq.U€íe«. 
t lrá a i Juego y otro tanto v ? ; ^ 
Poldo de Sola, el d i s U n l ^ W 
m a n g u e preside el a n a r S ^ 
No fa l tará nadie. x x ^ 
Muñoz , a l e ó l o por ' ¿ o m p S o ! ^ 
costumbre de los camnGonly ^ 
amateurs, a s i s t i rá al E h 08 * 
para rememorar sus dfaa £ ^ 
Almendares, 7 para suerte de ? 
tores que m a ñ a n a buscarán . . 
las impresiones de ''Franein./ ?* 
E n f i n . . . que hasta 
ser piadosa y no vendrá a d i ? » 
A I menos, a s í acaba de an*^ 
noslo J o s é Carballeira. Bedel I r 
C h a m b e l á n de5 DIARIO 011/. 
outorldad indiscutible en ¿ 1 ' * 
t r o n ó m l c o s . 
V. C. H. O. A. E . 
Granev. lf, . . . . . . 3 
Chapman. ss. . . . . . . . . 4 
Speaker, cf . v 4 
Smith, rf. . . 4 
Harria, I b . 3 
Wambsganss, 2b 2 
Turner. 3b. . . . . . . 2 
Howard, 3b 0 
O'XpIII, c 3 
Coveleskie, p - . 1 
Morton, p. . 0 
Roth, X . . . . . . . . . 1 








0 0 0 
o o 10 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
28 0 4 27 10 1 
X bated por Turner en el séptimo. 
Z Z batert por Coreleskie en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S , 
New York 000 010 101-1-3 
Cleveland 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Baker, Gideon, Speaker. 
Sacrifice hit Hendryx (2). 
Sacrifice fly: Fisher. 
Bases robadas: Nunamaker. 
Double play: Fscher y Peckinpaugh; 
Nunamaker y Baker. 
Hits y carreras limpias: Fisher. 4 hits 
en 9; Coveleskie. 4 y 2 en 8; Morton, 2 
y 1 en 1. _ „ 
Primera base por bolas: Fisher, 2; Co-
Hit por pltcher por Fisher (Wambs-
ganss). _ _ , 
Struckout: por Fisher, 3; ^or Coveles-
Que'dados en bases: del New York, 6; 
del Cleveland, 4. 
Umpres: Hildebrand y Sonnolly. 
T¿empo: 1 hora 55 minutos. 
E L DIA D E 8AM 
Detroit, «.Rosto 25. 
E l Detrot oriñontoó b u s hits contra John-
son (ranándo los a.t!éticoB, 4 » 2. E l día 
fu6 dedicado a Saan Crawford y el club 
Detroit le donó al veterano player «na 
parte de las entradaa, que ascendió a 1.200 
pesos. Tamban fué obseqnado con una 
Rortija de brillantes por los fajn&tlcos lo-
cales y con nn reloj por sus amigos de 
fllnt. 
He aquí el scores 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. E . 
Jamleson. rf. . . * . . 4 
Grover, 2b 2 
Bodie, lf f 
Bates. 3b 4 
Strunk. cf f 
Me Innis, I b . 
Schang. c. . 
Dugan, ss. . . 





















31 2 7 24 11 1 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
M 4 10 27 11 2' 
n l o s l a b i o 5 
d í c todo J b u ^ n f o m a d í o f 
Bnsh, 88. • v 4 1 2 1 3 1 
Vitt. 8b 4 1 ? Í ^ 2 
Cobb, cf 4 0 1 2 0 0 
Veach. lf. . . 3 0 1 1 0 0 
Crawford, rf. . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Burns, Ib 4 0 J ? i 5 
Toung. 2b. 2 1 1 4 0 0 
Snencer, c 3 1 2 7 8 0 
Mitchell, p. 3 0 0 0 0 0 
31 4 8 27 9 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia 100 000 100—2 
Detroit 000 031 00x-^ 
SUMARIO: 
Two base hit: Bush. Spencer, Grover. 
Three base hits: Schang. 
Bases robadas: Bates, Grover. 
Sacrifice hit: Grover. 
Quedadas en bases: del Detroit. 7; del 
Filadelfia, 4.. 
Primera liase por errores: Detroit. 1; 
Filatlelfla, 1. 
Bnses por bolas: por Mitchell, 1; por 
E . Johnson. 4. 
Carreras limpias: por Mitchell. ,1; por 
Johnson. 2. 
Struckout: por Mitchell, 8. B. John-
son. 2. 
Passed balls: Spencer (2). 
Umpires Dlneen y Nallin. 
Tiempo: 1 hora 34 miutos. 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a . 
P R I M E R JUEGO 
T E A S RUDA LUCHA LOGRAD» 
BROTAR AL INYENCIBIE HR 
PAN0, CAMPEON DE CUBA 
E l domingo úl t imo efectuóse en li 
B ien Aparecida un nuevo match j( 
foot bal l entre los famosos equim 
del Havana Eporting e Hispano, qi 
merece los m á s entusiastas elogkn 
por lo mucho y gallardamente q» 
se Jugó y por el tesón y amor propk 
que cada equipo puso de su parta pa 
r a conquistar la victoria. 
U n a gran concurrencia presendl 
el r e ñ i d o encuentro, aplaudiendo co 
verdadero entusiasmo las dltlciles 
maravil losas jugadas, que no fuera 
e scasas . . Apenas descorrida la 
tina e s c é n i c a , se v ió el poder con p 
los dos bandeo se discutían el trto 
fo; cada jugador era una columna 
la defensa y un león en el ataque, t 
bresaliendo muy mucho Paqulto Ig! 
sias, del Hispano, y el centro 
alto y flaco de Lorenrana, chlqull 
de mucha "pepa", como dicen los i 
n^ticos nortsamericanos 
L o s capitanes de estos equipos me 
recen un aplauso que no les regatea 
mos, porque sus boys demostran 
que e s t á n b i e i dirigidos y mejoren 
s e ñ a d o s . 
Del Havana. Sportlng Club se di 
ttguleron poderosamente el hombi 
de la bandera, juez de línea, exto 
dedor de recibos y tesorero del club, 
a quien un bello día de sol asturlsa 
le sacramentaron poniéndole por non 
bre Sacramento. E l héroe empero 
A m é z a g a , el de los ojos asesino! 
peligrosos ''¡cuidado, niñas!) W 
rado "silbante" de los "Mareos 
Tomasa" y r iva l de Fernando R!«: 
en lo de admirar a Belmente. 
G e r m á n y VIota, a quienes no Je-
cimos nada, lo merecen todo, ponPj 
fueron (en serlo ahora) los que 
lucieron. 
E l Presidente Fraga fué calnron-
mente felicitado por el éxito 
denortlvo de la fiesta. 
Y , para cerrar con broche ae 
(ahora que es tá por las nubes) w 
signemos al final nuestra enh"r* 
na m á s e n t u s i á s t i c a para la De.« 
jrentli domit-r Amalla Rlamondej 
drlna del Havana Rnortlne. d 
con sus aleiíre., aplausos daba 
a ios muchachos cuando comen̂  
a flaquear. « . . 1 . a " ! 
No sabemos si hemos dlcno y» 
epnrt el Havana: dos goals P<* 
M o d o d e E m b e l l e c e r 
s o C á l l e l o . 
Tratamiento casero qUfl "^De»' 
c a í d a del cabello y la ^ 
cuero cabelludo; destruye 1» ^ 
y pone el cabello brillante 7 ^ 
Mejor que todoa los U ^ ^ c o r f 
nlcos para el cabello qu° ero«; 
cen, os uo «imple remedio cw ¿, 
/io -Rnv Ruin, ^ ..1 
C. H. E . 
Mlnneapolls. . » 7 10 4 
Toledo 8 15 2 
Arngon. 3h. . . . 
Un sacrifice hit. 
SEGUNDO JUEGO 
Mlrnieapolls. 
Toledo. . ^ 
C. H. B. 
2 4 0 
1 4 1 
V. C. H. O . A . E . 
Aragdn, Sb. . . . . . . , 4 o 0 2 6 0 
L i g a I n t e r n a c i o n a l . 
P R I M E R JUEGO 
C. H. E . 
Rochester 2 6 2 
Balttmore 3 8 1 
15 innings el prmer Juego. 
V. C. H. O. A. E . 
RodrlRtiM!, Ib 5 1 





Rodríguez, Ib. . . . . . . « o 0 17 0 0 
icosta, rf ^ . ^ 3 1 1 4 0 0 
Un two baso hit. 
cen, os o si ple r e m e a i u « i 
consiste de Bay i , £*ntol_ Sj-
Composee y un poco a« a la(3oi ** 
tos trt» ingredlentea, ™e* toa. í** 
•u propia casa en P ^ ' J j S o s o » { 
ducen resultados m*™: V u e * » -
| cualquier cabeza E a g » lar^mpr« * 
C, H. O. A. E . j noche y Se convencerá, Ü 
"o "o la botlca d08 o t l z a s ^ V y Bunld 
1 Compoeee, 6 onzas J« . ^ e ^ J 
medio dracma de Mentol. ^ ^ 
Mentol en el Bay R u ™ J 
en un frasco de 8 o n ^ f ^n ti V * 
toncM la Lavona, a^te 0 or «» 
co y deje asentar ^ ¡ [ f ^ ^ l 
hora. P a r a l l m p i " P°r ¡ o * * " § 
cabello y Perlcrlne0tIoer8«l"/?í 
llanta y sedoso deben oCO 4« ' 
caclones derramando un v bUo¿9 
preparac ión en un P*?0 ftfio ¿««f, 
trotando el Relo con t\ V^ pei0» 
cío y con cuidado un poco ^ ¿s 
an tiempo. P a r a d e t ^ J * ^ J 
cabello y 
preparac ión r á p l d ^ m ^ d a ^ i f a 
pericrAnoo con la pun1 n k e * * * ^ 
o con un cepillo ^ P ^ ^ e 1 ^ 
frotaciones, una en j a d9 »Ií^#< 
por la 
dlaa de uso no se le c* nabrán " ¡ ^ 
lo y la caspa y f/c"6(% contef?> 
parecido. A los diez d e n < , 
usted el nuevo c^bcll0 
r& a sal ir por toda su rapideí- ^ „. 
crecerá con asombrosa j a j ^ lo .^ 
quler droguista Pucad.eJ y 
gradientes mencionados x ^ ^ 
él mismo 1. ^ i ^ f d e r e ^ g 
barato y el mAs eAv*2 y p o s -
positivos de qus tenem^ 
1 22 
1 2 
C. H. E . 
2 8 2 
3 8 0 
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P A G I N A m E U H U f c V E . 
ARQUITECTOS 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
^ n j > f , R , Z A R 
t»«acioii*«j 
cnltantrni . 
NOTARIOS ¡ p A D O S 
¡ L 0 E A R M A S 
rÁRUOS A L Z O G ^ A T 
A G Í A O O N . 23. 
^ ^ 6 2 . CJJe : A U O 
Ü J F E T E S 
2 » 
I t g a d R i f a d A n g s b 
CaittTO Asfalo 
C b i i e t A a f n b 
• B P " 
81 
ABOCADO T JiOf 
Peliyo Garda 7 San t i a f* 





C m m de la Ta r r i en t e 
v 
DEON B R O C A 
ABOQADOt 
AHABOUBA, I I . 
Ttíétma» A.-TK3*. 
CORREDORES DE COMERCIO 
ODDELL & C O M P A N Y 
Corredores j Aseguradores. 
SE COMPRAN Y V E N D E N 
ACQONES MINERAS Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
l eg í t imas . 
Edificio: GOMEZ M E N A . 
Cuarto piso. 
28 a 
«AE5TR0S DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Fanliio Naran ja Ferrer y 
C o m p a ñ í a . 
k^etn toda clase da obras de WOM-
u I ropo raciónet, por contrt-
• «dmlnlstracldn, plano», pro-
r'?" 7 prosnpoMtM, Ofldua: 
•^•w», W. altoa. 
0-54M DOd. 26 
ea Medidaa y G r o g Í R 
^ JOSE CAMPOS GOAS 
(kniu ^««lUda» d« Saatlmc* da 
M4drld ^ Habano. Xto-
i 12 .'m Í«nere5. C^níultaa de 10 
B • 




»»«loa¿^ ^Infeaiterapl*. Inveatl 
Bacterlológlaie 
«• la Obe-^•2, ^ n r i H . ^ r ^ i r 0 » o be-
^ ^ o % 0 r i S r , i ^ t a ' « » - ^ 
BAÑOS RUSOS • 
Oeamife, da i a » « . 
W H 0 S- de Bustamante 
P a r t o s - cn-
^ . A M A D O R 
D r . FELIX PACES 
C I ^ o í m o da i» Quinta é» 
Dapendientea. 
CIRUQIA EN amwgnAT. 
laTacclonea da Neo-BalraraAo. Can-
Wltaa de 2 a 4 Veptuuo, 58. Ta-
láfono A-fiSSi. domicilio! BoCo», 
t 21 y 28, Vedada. Todéíi^ 
na F-448a. 
D R . PEDRO A . B 0 3 C H 
MEDICINA Y CIBUOLA, 
Sa dedica con prefarencla a Par-
tea, Eoíamadadea de Sefloras, M -
fioa 7 de la aangt*. Conaultaa: da 
1 a i Jealla María, U4, altoa. Te-
léfono A «88. 
10051 33 a 
D r . C U ü D I O F O R T U N 
Cirugía, Partea 7 Afeccionas da 
Bafioraa. Tratamiento especial da 
laa «nfenqedadaa (eoitalaa da la 
mnjer. Oonanltaa: de 13 a 8. Sa-
lad. 42. Teléfono A-8090. 
188M SX O 
D r . GONZALO PEDROSO 
CtraJan* del Boapttal de Braer-
geadas y del Hospital FUm. Una 
Jtoodallirta «o ría» vrtnartaa 7 
«nxerotodadM Taodreaa. Ctstoeco-
pia, caterlamo de loa «rttavw 7 eoca-
b m s i dea rtfión por loa Eayo» X. 
Xaraootoaaa 4a Neoo^raraan. 
gWMWlhit 4o l o T l » a. m. 7 «• 
8 a o p. b l . en la calla da 
CUBA, NUMERO « 9 
19009 81 a 
D r . R O B E U N 
rao* iANGBB Y ITVFEIUOB-
DADES 8KCBETAB 
Coraddn rápida por- alaterna aao-
áerníaUno. Conanltsá: de u o 4 
POBRES: GRATIS. 
Callo de Jesús María, 91. 
TELEFONO A-13S1 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
Trasladada a Cario* m , M8. 
Bapadallsta ta. estomago, Inftoatt-
noa a impotencia. Consultas: 1 po-
so; da 2 a i . Oonanltaa por eorretv. 
D R . E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecdn, 11, altoa; da 8 a 4̂  Ta-
léfono X44-«B. 
D R . J . V E R D U G O 
BSPDCIAUSTA DB PARES. 
BatOmafo a In ten tinos por b « 4 I o 
4al «ni Hela del Jugo gástrico, Coo-
snltaa de 12 a a Prado, T I Ta-
Mono A-SUL 
K a i A G O B . PLASENCIA 
DtiMtor 7 Clrajnno «s la Casa da 
•alud aalaur.t Cirujano ¿el 
Howpttal número i , especialista en 
enfermada de* 4* mojard, partos y 
cirugía en geoeraL Cunsaltas: da 
I a á. Gratis para' los pobres. Baa-
padrado. 00, Teléfono A-205S. 
CURA RADICAL T SEGURA D B 
LA DZABBmOS. POR SL 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes aiéctrieaa y 
Buajo TÍtratcrio, en Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalaefo, JocUs del Monta, 
«atáfono 1-2000. 
Sanatorio de l D r . M A L B E R T l 
Establaclmlento dedicado 41 trata-
püanto 7 curación da lúa enfermo-
dadas mentales 7 nerrios&o. (Unico ri su clase). Cristina, 88. Teléfono S91A Casa pertleulárt San L4-8SL Teléfono xV-4Ci9S. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g a c s 
« a m a X. PieL Enfermedades ••• 
r « ( ñ ? S « M Ü aámsro 
Babaaa. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
ClaÉadiflnw *• Tampéatí*» *0 I * 
Ííntrrtal4a4 4* 1» V f ^ S í ^ m 
Maftelua general y esporislmgg» 
Oaaonltas: de S a & axt5«p»o loa «o-
D r . J . D U G O 
aaerstaspda 
Clrugta. Do 22. a 8. Empadrado» aa-> 
«varo 1*. 
p r . Francisco J . de V e l a s e » 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerrioeaa, Piel 7 euferm*-
d«des jeorotas. Consultas: Ds 12 a 
2, loa días laborables. Salud, nú-
mero Si. Teléfono A-5413. 
D r . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por aeosidOB 4o la 
cuitad de Medicina. Cirujano wm 
Hospital nOmero Uno. Consulta»: « • 
1 « 8 . Consabida, náswro ML v»> 
féfoao A-4544. 
D r . F I U B E R T O RFVERO 
Bill»' UTIntn «d anfrrmadadaá 4ol 
M k o . InstUutr» de Radiología 7 
K^aSlsidad Médica. Bx-lnterno 
Skaatorlo 4a Kow York 7 ex-dlree-
dal Sanatorio " l a Eaparan-
1170 da 1 « 4 p- xa. To-
7 A-S8S8. 
Dr . C A L V E Z G U I L L E N 
Vspedollsta an onfermedadea fo-
jretas. Habana, '48, esquina a Taja-
UUo. Consultas: da 12 a A Especial 
fcrt. los pobraa: 4a t 7 nodla 4 *• 
D R . C A R G A RIOS 
De las Pacoltades da Barcelona 7 
Rabana. Eapncla^sta en enfermo-
dxdcs da los ojos, garganta, na-
ns 7 o Id o a. Tratamlamto eapo-
dal fp lu sordera 7 sumbtdos 
de oídos por la electrolonllacldo 
trtnatlmpánlca. Graduacida de la 
rista, Consultis particulada 4o 8 
a S. Para pobres de 6 a 7, dos 
Ptcos al mea por la laacrlpelta. 
Naltano, «L Teléfono A-S48a. 
D r . Roqae S á n c h e x Q m r ó i 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris 7 a Moa. Coasrol-
tas de 12 a 2 es Neptnso. 88, 
(pagaa). Merced, ndmero 87. Te-
léfono A-824B. 
1Ü052 31 .1 
Dres. L M A N Z A N I L L A 
J . A . RIOS 
Enfermedades pial, iMKris 7 sa> 
cretas. Consultas da 12 a 8. Coa-
rulado^ 70. Teléfono A-6178. Ha-
bano. 
C 4S31 ta la, ü 
D r . GONZALO A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casa de Beneflcenola 
7 Maternidad. Especialista en las 
enfermedades da los niños, Médicas 
7 Quirúrgicas. Consultas! De 12 a 
2. Línea, entre F 7 G. Vedado. Te-
léfono F-4220. 
D r . JOSE A L E M A N 
GargaBta, nariz 7 oídos, 
ewuata dei "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 30. Telé-
fono A-C290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-42Sa 
18890 31 a 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón 7 Pulmones 7 Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 0. 
POBRES: GRATIS. 
BEUNAZA, 82, BAJOS. 
19058 31 a 
D r . Eugenio A l b * y Cabrera 
Hadleina en general. Bspoclalmea-
A tratamiento de las afecciones dal 
¿eeto. Casos incipientes 7 • • « s a -
loé fio tuberculosis pulmonar. Con-
eultas- dlr.rtamonte A» 1 4 8. 
Naptmao. US. Teléfono A-1S8S. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
nrmi^ d s Ktaoa 
ita^'rSláfc OaaaaMMt * M i aaauwa a 
kO A - f f i l 
•a ie a a 
Aauaoats. 
D R . J . B . RUIZ 
Do los bospltalea de FlUdelila, 
New Yorlc 7 Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
creta». Exámenes uretroscópicós 7 
risíocflpicos. Examen del rifida por 
los Rayos X. Inyecciones del 600 
LB14. » Rafael. 80, «Itos. Da I t H • 8. 
Teléfono A-P061 
D R . B . O Y A R Z U N 
ENTHRMEDADES SECRETAS 
Aphcacida Intravonota del 914. 
Consultas d» 2 a 4 flan Rafael, 
SO. altos. 
" E S -
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrático dfl ¿a E. de Mfxf* ílü*. 
Sistema nervioso 7 enfénatotadea 
mentales. Consultas: Lunes. Mieroo-
la« y Viernes, ds 12% a í%. Bsŝ  
nasa. 82. 
Sanatorio, Barrato, 
00a. Teíéreno 6111. 
D r . ENRIQUE D E L REY 
Olrajano é» ta Orí 1 m* ¿a Salad 
«LA BALEAR" 
Bnfanuedades de señoría 7 rimsta 
ea general. CocTOltas: deS a a 
gan Joa4, éft. Teléfono A-SOTL 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general, 7 as-
peclalmoute enfermedades de las 
vías dlg<8tlvss y trastornos de la 
nutiiclfin. Consultas: do 1 7 media 
s 3. Honorarios por consulta: 35. 
To»<*>no A-761». S»a IAzn.ro, 22», 
entre Oervaalo y Beloaoooln. 
C-2023 SOd. 10 a. 
unsiiMMiiiiMsmimsiii 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . ERNESTO ROMAGOSA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos do porcelana. Teléfo-
no A-67112. Consulado. 19. 
20700 23 s 
D R . A L B E R T O COLON 
OIBCJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a ñ de la tarda. 
19, Sonta Otara, 18. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
O C U L I S T A S 
D r . JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nlarta y Garganta. Con-
sutaa diarlas. Particulares. De 9 
a á p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-T7B8. Para 
Kbrea. Da 8 a 12 m. en Zulncía, bajos. 8100 sí mes. Teléfono 
A-1742. Doanldllo: Teléfono F-1012. 
D r . A . PORTOCARRERO 
OOVLISTA 
AABOAlfTA. NARIZ Y OXBOa 
CONSULTAS PARA LOS POBBBsi 
81 AL MES. DE 18 A ». PARTI-
CULARES : DB 8 A a 
•asi Nleoláa, 82. Taléfaao * M i l . 
1S891 31 a 
D r . Juan Santos F e n á n d c a 
OCÜXUTA 
OmwTtaa 7 operadonaa O » • a SI 
f «a 1 a & Prado, KA, 
D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jota 4o la CRntaa del 4ostsa 8. 
tantos Pernándaa, 
Ocultaba 4al "Centra Gallego." 
Da ! • a a Prado. MOL 
18878 81 a 
C A L L I S T A S 
C A S I L D A M . D E OCA 
CALLISTA 
Para a domicilio. Hay aumlcnra. 
Neptuno, A Teléfono A-C392. 
F . T E L L E Z 
QBTBOPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, ufiaa, exo 
tosls, onlcogrifosls y todas laa afec-
ciones comunes de loa pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do 120, entre Animas y Trocadero. 
TELEFONO A-8600 
P A B A I O M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
S I M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E l M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C a 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E l p r o t e s t a f i t i s m o y 
l o s i n f i e l e s . 
18889 31 a 
C A L L I S T A REY 
Neptano, 8. TeL A-88M 
En el gabinete o a domicilio, 11.00. 
Hay serriclo da manicura. 
COMADRONAS 
C A R M E N LOPEZ B R I G A I N 
Comadrona fncultativa dala "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibo Ordenes. Escobar número 
2A 
El ProttMsntismo no tomó parte nln 
guna durante mucho tiempo en las rai-
Blones de Infleles. El mismo Lulero de-
cía, que baBtantes Infleles había que con-
vertir en Europa sin necesidad de ir a 
las Indias. Todavía a mediados del b Ir Io 
pasado podían con razón el Cardenal Wl-
serofn y el convertido Marshall escribir 
sobre la Infecundidad de la» misiones pro-
testantes. Hoy sería ridiculo el hacerlo; 
como serla ridículo hablar d^l Socialismo 
actual por el estado que tenía hace 60 
afios. El que trabaja mucho, suele con-
seguir algo, y aun mucho, en favor de sus 
Ideas, aunque estas sean inconsecuentes; 
v no hay per qué creer que el Protestan-
tismo, al frabalar con los Infleles, ha de 
ser una excepción de esta regla. 
Cierto qne los convertidos de la Infi-
delidad al Protestantismo no han de ser 
mejores qne los propios pastores protes-
tantes y si entre estos reina la más es-
pantosa confusión en Ideas religiosas y 
morales, no hay qne decir la que reinará 
entre sus convertidos recién salidos del 
Pasmnlsrao. En un mismo territorio de 
misiones, por ejemplo en el Japón, hay 
neófitos protestantes que consideran a su 
secta ang-licann como una parte del Cato-
licismo y toman de él muchas prácticas 
rellsriosas: y en cambio hay otros, qns 
por su audacia tienen alarmados a sus pro-
pios pastores Bemlrrnclonallstas, procla-
mando como Cristianismo puro una mez-
cla abigarrada de elementos cristianos, ra-
cionalistas y budistas. 
Entre todas las misiones protestantes 
de Infleles cuentan con unos cuatro mi-
llones de adherentea, es decir, de Indíge-
nas que slíruen más o menos las eláctlcas 
doctrinas llamadas protestantes. Tres co-
sas hay notables en esas misiones. Pri-
mera, el gran número de escuelas, como 
quo a ellas asisten cerca de un millón de 
niños y Jóvenes. Segunda, sus imprentas 
quo inundan el Extremo Orlente de Bi-
blias y folletos. Tercera, la multitud de 
auxiliares. c>mo maestros, médicos, etc., 
de que disponen. Todo ello se funda en 
las grandes cantidades de dinero, recau-
dadas para eso tn Europa v América, que 
licúan ya a 120 millones anuales de fran-
cos. 
A reunir sumas tan considerables con-
tribuyen ; la riqueza considerable de al-
punas naciones protestantes: el mercanti-
lismo de ciertos pastores, que por medio 
tan poco digno se atraen los favores de 
grandes casas comerclalefi Inglesas y nor-
teemericaras; y sobro todo, la organiza-
ción Digamos sobro ella dos palabras, 
quo por una parte nos harán formar idea 
de los esfuerzos del Protestantismo para 
apoderarse del mundo infiel, y por otra 
servirán para estimular nuestro celo. Por-
que no debemos darnos por satisfechos 
con ver, ':omo vemos, que nuestros misio-
neros superan Inmensamente a los secta-
¡ ríos en celo, en espíritu de sacrificio y 
1 aun en formaclún científica. Debemos as-
! plrar además a reunir cantidades de dine-
ro tan grandes y aun mayores que las de 
los rrotestantes, para que nuestrori herol-
' eos misionólos no sean en nada inferlo-
res, ul aún en medios materiales de pro-
! pagando. 
La divisa que guía generalmente a los 
¡ proteriantcs cu su organizncióo os: "Evan-
I gellzaclón del mundo en la presente ge-
| neración." Prácticamente considertido es-
te lema, se reduce a procurar por todos 
los medios posibles enviar cuanto antes a 
I todas las reglones de infieles suficientes 
j mlsir-neros protestantes bien provistos de 
recursos. 
Uno do.los medios principales de pro-
i paganda es al prensa. Pasan do P00 b u s 
i revrias ue misiones, algunas de las cua-
les tienen tiradas muy considerables. 
•País Infiltrar en sus adeptos, ya desda 
nlfios, el entusiasmo por sus misiones y 
moverlos a socorrerlas con dinero, los 
reúnen en escuelas dominicales. Escuela 
do estas hay en Londres, con 900 nlüos, 
cuyos Ingresos anuales para ese íiu se 
acercan a 8,000 chelines. 
Más floreciente estú la organización de 
los jóvenes, particularmente la de los es-
tudiantes. De la Asociación de estudian-
tes, fundada en 1,886 por el norteamerica-
no John Mott, han entrado hasta el año 1011 
al servicio de las Sociedades de misiones 
4.748 estudiantes. Es verdad que no po-
cos de el'os van a tierras do Infleles por 
la espléndida paga que perciben. Mas 
esto no quita que con su propaganda 
puedan arrastrar al Protestantismo a re-
glones enteras, que, una vez protestantes, 
serán ya muy difíciles de convertir al 
Catolicismo. En 1895 fundaron los pro-
tostantes la "Liga internacional de estu-
diantes cristianos." a la cual vn unida 
otra asociación más general llamada "Mo-
vimiento Ue misiones entre la juventud." 
La actividad de estas asociaciones se ha 
hecho sentir basta en el Extremo Orien-
te; sólo en China han conseguido organi-
zar 10,000 jóvenes. 
Viene después la organización de las 
personas mayores. Hay organización de 
señoras y organización de hombres. Que 
las íeñoms recogen gran cantidad de di-
nero para las misiones, no hay para qué 
decirlo. Pero lo más notable es la activi-
dad do los hombres. Su asociación, t i -
tulada "Movimiento de misiones," se ha 
extendido desde Norteamérica por las 
principales naciones protestantes. En 
Norteamérica, sobre todo, los éxitos ob-
tenidos son exorbitantes. Ya al fundar-
so la asociación para los Estados Unidos y 
el Canadá en 1906, se propuso el plan de 
la evangellzaclón del mundo en 25 años. 
Con esto se ha despertado en los rica-
chones norteamericanos el entusiasmo por 
las misiones. Sólo en 1910 hubo en Nue-
York un donativo para ese obieto de 
Señor endulzo-
rigores con el 
lo concedió. 
la Tebaida; bien que d 
ba maravillosamente sus 
dón de contemplación que .- p « - - ^ 
siendo su v ld»una p*»rfOn casi " ^ ^ T 
Nuestro Santo dejó su amado retiro pa 
ra ir a predicar el santo Evangelio a su 
patria; y como confirmaba su ce«tta1 
doctrina con estupendos prodl^o^logar 
ba para Jesucristo muchas conversado 
nes de los infieles. — -— 
Sus grandes virtudes 7 « " W J 
le alcanzaron la corona del martirio, 
día 26 de Agosto del año 830. 
No tardó Dios en acreditar la jflorta O* 
su fidelísimo siervo con admirables pro-
digios. Luego que lo « « f í N f ^ " ® 
por la herida sangre y WC**, Ql» »» 
picando algunas yerbas y t ^ K J V no-
morales, se dejaron ver las hojas do po 
lor blanco y carmesí, cuya «oarariU» 
ró algunos años en aquellas plantas pa 




un mlllón tío dollars. j ai de John D. Kennedy 
llart. 
Aunque el plan do 
e 4 millones de do-
los protestantes. 
L E T R A 
16511 18 ap 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO VBNBNO 
4 Qué aerd mi abonoT 
11 ANALICELO 11 
LABORATORIO 
De Química Agrícola a Industrial. 
CARDENAS - CASTELLANOS 
Malecón, número 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfone A-PS44. Habano. 
19863 81 a 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. I 
Laboratorio Analítico del íoctor I 
Emiliano Delgado. Salud 00 ba- I 
Jos. Teléfono A-9022. Se practican I 
análisis químicos en general. 
H I J O S D E 8 . A f i G l E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 & H a b a n a 
bro 7 
H POSITOS y 
rrtaata*. Depósitos da valo-
ras, kaeléndoao carta « 9 a*. 
remisión da dividandoa • la-
Préstamos 7 pignoraciones 
da Talares 7 frutea. Compra 7 Tan-
ta de Taleraa pUbUcoa a indnctrlalaa. 
Compra y venta da letras da «amblo. 
Cobro 4o letras, cupones, ete^ por 
cuenta ajena. Giro* sobre Jas princi-
pales Dlaxas y también sobte loa pue-
blos da Bspafia. Islas Baleare» y Car 
norias. Pagos por cabla 7 Cartaa 4a 
Ciodltak 
es de Ir ocupando todas las reglones que 
no tienen aun misioneros do sus sectas, 
Í)onen mayor empeño en hacer eso con as tierras más importantes. La "Confe-
rencia mundial de misiones," colebrada en 
1910 en Edimburgo, donde se reunieron 
más de 1,000 delegados, representando a 
159 sociedades de misiones, propuso cuo-
tro prandes regiones en las cuales debía 
tomar parto todo el Protestantismo, y 
otras varias, que aunque no exigían los 
cuidados de todo el Protestantismo, pero 
debían ser reforzadas. Las cuatro prime-
ras son: en primer lugar China, como la 
misión más Importante y de mayor por-
venir; después el Africa ecuatorial, cam-
po amenazado por el Islam y muy dispu-
tado, aunque esto no lo diga expresamen-
te la Conferencia, entre protestantes y ca-
tólicos ; tercera el Idostán, por el movi-
miento nacionalista y religioso quo allí 
existe; cuarta, finalmente, las tierras ma-
htmetanag, especialmente Turquía y Per-
sla. Confesémoslo: el Protestantismo con 
su va'stéslma organización es un enemigo 
muy poderoso; lo cual no debe icaanlmar-
nos, sino al contrario, excitarnos a traba-
jar más por las misiones. 
HIRALION GIL. 
(Do la revista "El Siglo de las Misio-
nes.) 
DIA 26 DE AGOSTO " 
Este mes está consagrado a la Aran-
clón de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
estií de manifiesto en el Santo Angel. 
La semana próxima estará el Circular 
en el Espíritu Santo. 
Domingo (XI I I después de Pentecos-
tés.)—Santos Ceferino, papa; Víctor, 
Adrián y Constancio, mártires; y santa 
Blanca. 
San Víctor, llamado vulgarmente San 
i Vítores, mártir. Uno de los. muchos llus-
I tres mártires de Jesucristo, que padecieron 
1 en la desgraciada época que se hallaban 
¡ dueños de España los mahometanos, fué 
| San Víctor, natural de la ciudad de Ce-
rezo en la provincia de la Rloja. Dejóse 
: ver en el mundo dotado de todas aquellas 
1 nobles disposiciones de naturaleza y de 
: gracia para los altos designios que so-
; bre él tenia la divina providencia; por 
lo que su infancia fué un preludio de su 
: santidad futura. 
| Abrazó el estado eclesiástico, y ascen-
1 dló por el orden prescrito en los sagra-
1 dos cánones a la dignidad del sacerdo-
1 cío. Como le llamaba Dios a un grado 
f de perfección eminente, todas sus ansias 
I y todos sus suspiros eran por la sole-
ilad. Retiróse, pues, a una cueva espan-
tosa, que hasta hoy conserva su nombre 
1 en el desierto de Oña, donde soltando las 
¡ riendas a su fervor, renovó en su perso-
| na aquellas espantosas imágenos de peni-
tencia, que nos referen las historias de 
¡os más famosos solitarios de Egipto y de 
I . i a U s y C c m p a ñ i a 
a. «a a 
A M A R G U R A , N ú r a . 3 4 . 
m AGEN papos por al cabio y 
giran letras a oarto y larga 
B •tata sobra Kow York; Lan-
dres, París y sobre todas las capi-
tales 7 pueblos de Bspcfia a Islas Ba-
leare* 7 Canarias. Ageatwj de la Coca-
pafiía ¿a Segnrao eoatra tacndtaa 
MASAJISTAS 
Srta . A G D A ERIKSSON 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dudo muchos años ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ba trasladado 
al Hotel Vanderbllt: Consulado, 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo-
no A-6204. 
LUIS TRONCOSO Y GUSTAVO GELA-bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas clases de asuntos en 
esta Capital. Cuba, 62, Habano. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-2428. 
10244 6 s 
N . G e l a t s y C e o i p a d í a 
Ajrvtaí, loa. ti^ntnq , 
ra, Barees paaoa por al «obla, te-
«UHoo cm-Um 4a crédito y 
glraa letrcv* a corto y 
terg» Tlato. 
^
ACllN patos por cabla, giras 
ietrat a corta 7 lasco vista 
«obra todaa laa capitaloa 7 
ciada des teportontea da lo* Esta-
dos Unidos, Méjico 7 Europa, asi 
como cobre todo* 1ra pueblos ¿a 
España. Dan cartas da crédito co-
bre STaw York. Filadelfla, New Cfe» 
leaeA. Sab Francisco, Londrea, Pa» 
rf% Haxaonrgo, Madrid 7 Barcelona. 
BAÑOS DE M A R C A R N E A D O 
CALLE PASEO. VKDAiK). TEL. 7-3181. 
Precios o mitad de otros baños de la. 
Las njuas son las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según le 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor KInked. doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nfl-
fiez. 11685 30 « 
SI ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testamentarías, declaratories de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Trai 
sus documentos, 
dos, 16, sitos. 
10177 
Notaría de Lámar. Ofl-
31 a. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
19704 13 s 
188M 31 a 




Gabinete trasladado O'Reilly, altea. 
tas da 
imtós 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO 8 3 MAIXJAfl-
T A N FORMAN L A RA-
SE D E UN CAPITAL. 
=S]L hombre QU0 ahon* tien* 
elempro algo que lo abrlgt 
contra la n«c«ak!Bd m l « u 
©1 que no atorra tien* tras que 
iiompro ante ai la 
a»̂  seria. 
amenaza de 
Z a l d o y Umm 
C t i b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRE Nuera York, Nuava 
Orleana, Varaonj», Méjico, 
San Juan 4o Pnarba Rico, 
Landres. Parto, Bnotooa, Lyea, Ba-
Toaa, Hamburgo, Roma, Kápolea, Mi-
lán, Género, Moraella, Barra, tolla, 
Nantea, Saint Quintín. Dlappa, To-
lonso, venecia, Florencia, Tana, Mo-
stea, etc.,' asi como sobra todaa laa 
capitales 7 prorinclea da 
8WFAAA B ISLAS OANABtAS 
L 
AS tenemos en noat* 
Ira bóveda coiutnif» 
d i con todo* k>8 ado* 
lantoi modernos y 
las alquitaraos para 
ruaroar valores de todai cía íes 
bajo la propia custodia do fes ln> 
tensados. 
En esta oficina daremos tedas 
ios detalles qne so dasasn, 
l e G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
C Í J Á S O E S E G U R I D A D 
i L BANCO ESPAÑOL ü B 
L A ISLA DE CUBA abrs 
CUENTAS D E AHORROS 
1 t j n PESO 00 adelanto f 
J ^ T e i TRES POR CIENTO DB 
tnteréo» 
Afl LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA 
D A DOS MESES PU* 
f f i m D O LOS DEPOSITANTE! 
flj^jt E N CUALOUTER I T E M 
K ) fiU BSKEBP. 
& L A W T O N C U Y C l 
L I I W I I X E D 
«•JTTIXTJAJDOR BAXOABB» 
Tinao b z q u b b b o 
AAVQTCEROS. — O REELLT, 4 
Oñoa «rtalaataaenta tata 
blectd» en 1S44. 
"ACB pogoa por cabla r g tn 
tetra» sobra loa pnnctpatea 
clndadea da loa Estado* UhJ-
4o* 7 Buropa 7 con eap«ci«114a4 
•obro Bapaíta. Abra «nraitM ao-
rateatea coa * sin Intaréo yhaca pHa> 
AS tenemos en n o s -
tra hereda coastmi-
Ja con lodos los ado> 
laníos modernos pta 
ra guardar accionas, 
documentes y orondas bajo la pro-
pia cnscodia de los interesados. 
Para más informes» diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, 
mero 1» 
H . U p m a n n O C o , 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la óatedral. 
Tercia a las 8, y en las 
las de costumbre. o ü y-<«rM.anonda 
Corte de María.-Día ^ - ^ " S W ^ S l 
rlsltar a Nuestra Señora de loe Dolores, 
en Santa Catalina. 
M I S A S 
QUE SE CELEBRAN LOS DOMIN-
GOS Y DIAS FESTIVOS 
IGLESIAS FABBOQÜIALBS 
SANTA IGLESIA CATKDBAL 
Los domingos hay misos a las r 
media, siete y media y ocho y media ua 
solemne con asistencia del Iltrno. Cabildo 
y buena capilla de música) a los iu x 
a las 11. 
SAN NICOLAS DB BARI 
Rezadas, a las siete, siete y media 7 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a los 8 y nieaio. 
A las 6 y medio do la tarde, Exposldfta 
del Santísimo, Rosorlo 7 Letanía» can-
tadas. 
SAN SALVADOR DEL CBBBO 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 7 
día, con sermón. _ _. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosario^ 
JESUS, MARIA Y JOSE 
Rezadas: 7 7 10. A ésta asisten loo m-' 
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 7 P1^ 
tica. A las 5 y media do la tardo, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAB 
Rezadas, 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosorlo y exposición, o la» 7 7 
día p. m. 
JBSUS DEL MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosarlo. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, 6, 7, 8, 10 y medio 7 13. 
A la última asisten los niño». 
A las nueve, cantada y plática. Rosa^ 
rio, exposición y plática a los cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primero» domln-i 
gos. 7 y media del Rosario. Perpetnm. 
Cantada, a las 8 y media 7 plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERBATB 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a los 8 y 
media v plática. 
NUESTRA SEÑORA DB LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media, Rosario y expost* 
clón. 
SAGRADO CORAZON DB JESUS. 
DEL. VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, 6 ,7, S, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m., Exposlclto, Bo^ 
sarlo y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegrlo a carso de los PF.i 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas, (3 y media, 7, 7 y media, 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en ingle» 
por estar destinada especlalfmente a lo 
colonia americana e Inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
BELEN 
Rezadas, a las 5, 6y cuarto, 6 y media» 
7, 7 y media, 10, a la cual concurren lo» 
niños del Catecismo do la Anunclata y 11. 
Cantada y plática a las 8. 
LA MERCED 
Rezadas, a las 6, 6 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero 7 
tercero; 7 y media da Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática, 
COLEGIO DB MADRES ESCOLAPIA3 
(Acosta 41) 
Rezada, a las 6 y media. 
COLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, 0 y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(Revlllaglgedo) 
Rezadas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN VICENTE DB PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
COLEGIO ' SAN FRANCISCO DE SALES 
A las 6, rezado. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egldo) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA* TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en lo Semana 
del Circular. 
Hay exposición diarla del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
CEMENTERIO 
A las 6 v 9, rezadas. 
HOSPITAL. MERCEDES 
A las 9, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA Y 
MATERNIDAD 
6 y media y 8, rezadas. 
IGLESL1 DE LOS PP. CARMELITAS 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición. 
Rosarlo y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(San Rafael, 50, 63 y 61) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, 6 y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Anular y Cuba) 
Rezadas, a las 6, 0 y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A los 3. exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO DB SAN FELIPE 
Rezadas, a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 y 
media, 0 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición, Ro-
sarlo y sermón. 
CONVENTO DB PA SIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7, 8 y 9 7 
media. 
Kl sermón de la Dominica se predica 
en la de fi. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición . 
COLEGIO DB MADRES PA8IONISTA8 
(Poclto, Víbora) 
) Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle I , coquina a 19, Vedado) 
Rezndasí 0, 7, 8 y media v 9 y media. 
COLEGIO DB DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 18 y G. Vedado) 
A la» 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Callo D y Oo., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a S p m. 
IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 13 y 15, Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
' s e r m o n e s ' 
que se han de predicar, D. ü . , en d se-
gundo semestre del corriente año on te 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8. Lo Natlvldod de V. M. M. 
i . ¡sr. C. Arcediano. W16?11̂  16- Domingo I I I (de Mlner-•0) M. I . Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minervo). 
L Sr. C. Lectoral. 
Octubre 23. J circular (por lo tarde) 
vJ- c- Magistral. 
Otcubre 28. P. Circnlar (por la tarde) 
M" L Sr. C. Arcediano. 
Noviembre L Todos los Santo». M . I . 
Cr. C. P. Pére* Elizagaray. 
Noviembre 1C. San Cristóbal, P. de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistraí. 
Noviembre 18 Domingo I I I (de Mlner-
X Sr0- ^ Maestrescuela. 
« ^ ' T ? I r . Lca g » " C » ° ^ 
P 1 A K I Ü Ufc L A íWAKINA A g o s t o 2 6 de 1 9 1 7 . A H I ) 
U A X V 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . 
Diciembre 2. I . Domlnlíca ú* AdTiento, 
" " b l r f e m b r ? ^ D o m i n i c a d . Adrlento. 
M-DS¿le^i,1S- i r ó n i c a - Ad^enf . 
br D S S ^ ^ . ^ o ^ l n l c a * • A ^ e n -
to M I . S. C. Lectpral. 
Habana, Junio 25 de ISTí-
Vista la diRtrlbudftn de Ion «rmone» 
^,,1 ^nrunte el e^eundo semeatre del afio 
2n c u r s ^ p r e d ^ S n . Dios mediante, en 
nupstra SMtZ Iglesia Catedral. renlmoB en 
anrobarla y de hecho la aprobamos; T 
co^d^mos' cincuenta días <1« ^ ^ ^ « ^ ^ 
- E l Oblapo. Por Mandato de 8. 10. 
Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
L a s p ó l i z a s d© carga se f i rmarán f a t r a c a d o en el 3 e r . e s p i g ó n 
S O L E M N E F I E S T A E N E L M O N A S -
T E R I O D E S A N T A C A T A L I N A 
Las Rs. Ms. Catalinas tributan grnmdlo-
,08 cultos en su Monasterio, por primera 
a la gloriosa Santa Eosa 
P^trona de las Américas. el día 80 del co-
rrlSTte mes, a las 8^ a m por celebrarse 
el tercer aniversario de la canonización 
de tan esclarecida Santa. 
Con tan plausible motivo las Ks. Ms. 
CateSnas suplican a todos los « f i e s su 
ooooeraciftn, honrando con su asistencia 
d S fíesU aue Berá Presidida por Nues-
tro IlustrlsSmo y R ^ ™ d I ^ m ° J ^ 0 * 
Obispo Diocesano, Monseñor Estrada, y 
el sermón, a cargo de un elocuente ora-
dor Dominico. oa 
20773 a , 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemne fiesta en honor de Trans-
verberaclOn de Santa Teresa de Jestis. Día 
27 a las siete y media, misa de comunión 
Ke'neral. A las ocho y media, misa solem-
ne predicando el b . P. Florentino del Sa-
grado Corazón. 
Por la tarde, a las seis y media E x -
noslción de S. D. M. Rosarlo, Letanía 
cantada, sermón por un Padre Carmelita y 
procesión. «-
20843 M a- ^ 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de G u a n a b a c o a 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA SEÑO-
R A D E L A ASUNCION 
Día 25. A las 7 p. m., habrá Rosario 
y Salve, con letanías cantadas. 
Día 26 A las 9 a. m., empezará la 
fiesta solemne, con misa cantada y ser-
món, a cargo del Rvdo. P. F r . Julio Pé-
rez de Arrllucla. Franciscano. A las seis 
de la tarde saldrl en procesión de la 
octava desde la iglesia parroquial a la 
Iglesia de Santo Domingo, si el tiempo 
y las circunstancias lo permiten. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
20533 26 a . 
F I E S T A A S A N T A A N A 
E l Domingo, 26, en la Iglesia de San 
Felipe, a las 8% de ln mañana, predi-
cará el Rdo. Padre Prior; se Invita a 
todos sus devotos.—Una humilde hija de 
Santa Ana. 
20481 26 a 
V a p o r e s C o r r e o s 
D S L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A m a DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M 0 B A L K S 
S a l d r á para 
N E W Y O H K . 
V I G O , 
CORUÑA, 
G I J O X y 
S A N T A N D E R 
en la segunda quincena de Agosto, 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Amlte pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
por el Consignatario antea de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bnltos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con !a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su 
consignatario. 
M. O T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l V a p o r : 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á en la primera decena do 
Septiembre para 
Puerto L i m ó n , 




L a G u a i r a , 
Ponce, 
S a n J u a n d» Puerto Rico, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia 
C á d l i j 
Barcelona. 
llevando la c o r r e s p o n d e n c í u públ ica . 
Despacho de bliieta: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á Mtar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasa jero» para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
cíf ico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de nasaje. 
Los billetes de pasaje solo serAn 
expedidos hasta l a v í s p e r a del día de 
salida. 
L o s pasajeros deberán escribir ««o-
bre todos los bultos de su e q u í p a l e , 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bqlto al-
guno de equipaje que no lleve c lara , 
mente estampado oí nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altos. Te l . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d á para 
C O R U Ñ A 
G I J O N Y 
S A N T A N D l v l i 
en la segunda quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admítfc pasajeros y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d© 1» 
tardo. 
Todo pasajero deberá .-jstar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d» su equlpaie». 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a -
ildad. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
BT. O T A D U Y , 
San Ignacio. 72. altos. Te l . A-7900. 
d e l 
m u e l l e d e P a u l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a 
O f i c i o s . S 4 . T e l é f o n o A - 3 0 1 0 . 
G e r a r d o V i l l a n u e v a , 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
c esoo 4d-26 
E N S E Ñ A N Z A 
¡ o d e " S a n A g u s t í n 
E M P R E S A N A V I E R A D £ C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
Empresa, ev i tan- ío que sea conducida 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que le ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras. 
tr ha dispuesto ¡o siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolo» al 
al muelle m i s carga que la que e'i bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO.M 
2o. Que con el ejemplar del cono" 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho f^ilo. sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle part 
que ¡a reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la mercanc ía en A manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sii? el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26r de Abril de 1916., 
Empresa Naviera de Coba. 
(S . A r G U S T O E * * C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
í P o r qné e n v í a usted «ns hfjos a l Norte? [ S e r á posihle que reci-
ban a l l í tan buena c d o c a c í ó n como aquí , en la l l a b a n a l í P o d r á n 
aprender a l l í I n g l é s tan conclenmdaracnte como aquí en la Habana? 
t E s e c o n o m í a para usted envfar ens hi los? E l Coledlo San A g n s t í n 
responde satisfactoria mente, a todas preguntas. P ida nsted un ca -
talogo, t e l é f o n o A-2874. 
E l objeto de e«tp plantel de edncaeirtn no se c ircunscribe a flns-
trar l a Inteligencia de los alnmnos con só l idos conocimientos c i ent í -
ficos Í dominio completo del Idioma i n g l é s , sino que tiende a for-
mar sn c o r a z ó n , sus costumbres y carác ter , armonizando con todas 
esas ventajas, las del conyenlente desnrrollo del organismo. Por lo 
que se refiere a la e d u c a c i ó n c i ent í f i ca la corporac ión e s t á resuelta a 
que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exl-
gencbts de ln p e d a g o g í a moderna, poniendo especlaj e m p e ñ o en las 
m a t e m á t i c a s . Hay departamentos para los nlfios de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos, y medio p e n s í o n í s l a s , l a apertura 
del curso t e n d r á lugar el 8 de Septiemhre. Kl fflloma oflclnl del 
Colegio es el Ing lés . 
P í d a n s e prospectos. 
T t l t f O N l ) A - 2 8 7 4 . 
1'ATl lI U U O V M H A U , 
Director. 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
DIARIO 
m 
C O L E G I O D E B E L E N 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 . — 9 de S e p t i e m b r e , 8 p . m . 
P R I M E R A Y S E G Ü N D A E N S E Ñ A N Z A 
C U R S O L X I V 
E l día 10 del próx imo Septiembre, a las 8 a. m.. inaugurará el C o -
legio de Be lén las clases del Curso A c a d é m i c o de 1917 a 1918 y el sexa-
g é s i m o cuarto de su fundac ión . 
Admite Pupilos. Medio Pupilos y Extemos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmovibles 
de la ética cristiana para formar hombres del deber, que sepan sostenerse 
dignos en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E n s e ñ a n z a ; y 
al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , e tcétera . Tiene un cuadro de profeso-
L S S e i P a ? r i í V 8 u S . % d í n ^ P l í ^ : | i « completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
< ia (Klndergatien). Instrucción completa | Natural. Gabinete de Fís ica y Q u í m i c a , con abundante y escogido mate-
rial de e n s e ñ a n z a práct ica . Para el Inglés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura f ís ica posee m a g n í f i c o s dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica $ i los patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
c a de L u y a n ó bajo la direcc ión de un excelente y acreditado Profesor, 
tra ído expresamente del extranjero. 
Los Pwpilos ingresarán el d ía 9 a las 8 p. m. y los Medio-pupilos y 
Externos el d ía 10 a las 8 a. m. S e recomienda la puntualidad. 
P í d a n s e prospectos del Colegio. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de B e l é n , 
en local aparte y regentada por H H . de las Escuelas'Crist ianas, una A c a -
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele-
mentales, superiores y comerciales. 
Es ta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
S e finvían prospectos al que los pida. 
PR O F E S O R E X E J E R C I C I O , CON Tí-tulos académicos y muchos años de 
práctica, puede disponer de algún tiempo 
para dar clases de primera y segunda 
enseñanza. Escriban al apartado 825. 
. . . 8(1-26 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . de L o u r d e s 
en clases graduadas. Bachillerato y Co-
mercio. Se admiten alumnas internas,. me-
dio-pensionistas y externas. Víbora, a dos 
cuadras del Paradero. 
20722 23 s 
" A C A D E M I A D E L A S A L L E " 
Agular, 108^. Teléfono A-1S.34. Habana. 
Enseñanza Primaria, Secuudáriia y Co-
mercial. Se admiten Externos, Medio-pu-
pilos y 'Recomendados. Este Colegio Inau-
gura sus.clases el día 3 del próximo mes 
de Septiembre. 
20694 8 s 
UKA P R O F E S O R A , IMGUS8A, D E E O X -dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, música e instrucción, desea casa 
y comida o cuarto en la azotea de una fa-
milia particular, en la Habana, en cam-
bio de lecciones en inglés y francés o di-
nero. Dirección: Campanario, 74, altos. 
20623 28 a 
" C O L E G I O A G Ü A B E L L A " 
AGOSTA, KUMERO 20 ( E N T R E CUBA 
Y SAN IGNACIO) 
Enseñanza Primaria, Elemental y Supe-
rior. Clases especiales para adultos. Las 
clases del nuevo curso comienzan el lunes, 
3 de Septiembre. 
20651 7- 8. 
PR O F E S O R A INGXiESA, de H A F . N S K Ñ A -o en colegios de Londres francés, (Pa-
rís), recomendada por la nobleza y co-
legios en la Habana. Informes: de 4 
a 7; cuarto, 14, Obrapla, 91. 
20409 26 a 
Despacho de billetes: D e 8 t 10.i;2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de ^a marcada en el 
billete. 
L o s p a s t ó e r o s deberán escribir «io-
bce todos Jos bultos dr» su •qulpaje, 
su nombre > puerto de deíit¡no, con to-
d*s sus l^tiRs y con la mayor claridad. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A-7300. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Buldrá para 
V E R A C K U Z 
E u ¡a primera docena de Septlem-
bí l ca l ! eVand0 la corre8Pond3ncia p ü -
A D M 1 T E C A R G A Y P A S A J F R O Q 
P A U A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 U 
T ^ T n w a y de 12 a 4 do l a tard?. 
tte8 de pasaje 861o s e r á n 
espedidos hasta las D I E Z del día da 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priiuera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24 . 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A - 6 Í 5 4 . 
Prado. 118. 
A LOS PADRBS DE FAMILIA D E L iuterior, que necositen mandar sus L i -
jos a pupilos o externos a alpunos de los 
planteles de educadón de la Capital, ofre-
cemos nuestros Berricios para el cuidado 
y atención de ellos. Informes y referen-
cias cuantas sean necesarias, en Jesús 
María, número 79, antiguo, altos. F . Sa-
ladar. 2031)2 31 a 
P a r » i n í o r m e s acúdaae al seño i Rector del C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A . 
2056? I I • 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E N A -
V E G A C I O N 
S . A . 
A V I S O 
^ E l V a p o r W I N 0 N A . C a p i t á n R . 
C a m p o a m o r , e m p e z a r á a rec ib i r 
c a r g a e l L u n e s 2 7 , p a r a los p u e r -
tos d e P u e r t o P a d r e , G i b a r a , V i -
t a y B a ñ e s , d i c h o b u q u e e s t a r á 
COLEGIO " E 8 T H E R . " PARA NISA8 Y señoritas. Enseñanza perfecta, sistema 
moderno. Clases especiales para matemá-
ticas, Bachillerato, MecaliOBrafía e Inglés. 
Perfección en toda clase de trabajo ma-
nual, dibujo y pintura. Rapidez en labo-
res a máquina, pintura oriental y alto 
relieve. Corte y Costura sistema "Acmé." 
Apertura de curso el día 10 de Septiem-
bre Obispo, 39, altos. Habana. 
C 6209 8d-21 
AL G E B R A , GEOMETRIA, metría. Topografía. Física. TRIGONO-Qulmlca; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en genernl. ^«ofesor Alvarez, 
Animas, 121. altos. 
20384 1" • 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
MECANOGRAFIA, T A Q U I G R A F I A Y 
CONTABILIDAD 
Clases para niños, de contabilidad e 
Inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de inglés, mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
Kay clases especiales de Inglés en la 
Academia y a domicilio. 
D I R E C T O R : P E D R O E . L L O P A R T 
SAN MIGUEL. 60. BAJOS. T E L . M-12rt7. 
20004 18 8 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
REINA, 72-78. T E L E F O N O A-6568. 
D I R E C T O R : RODOLFO J . CANCIO. 
Primera v Segunda Enseñanza, Estudios 
de Comercio, Idiomas. Música. Taquigra-
fía, Mecanografía, Carreras Especiales, 
"te. EspeciaLa.eDte para internos. 
'MSOT) • 29 a 
C o l e g i o N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
Dirigido por las U.R. M.M. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pu-
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
S A N R A f A t l , K Ü H S . 5 0 , 5 2 > 5 4 
T E L E F O N O A - 4 4 8 8 
Coieglo dirigido por P P . Escolapios , de renombrada t r a d i c i ó n en 
l a P r l m e n i E n s e ñ a n z a y en las c lases de Comercio j Bachi l lerato . 
AmpUo y m a g n í f i c o edificio recleotemente construido con arreglo 
a toda clase de prescripciones p e d a g ó g i c a s ; adecuado local para I n -
ternados, ventilados corredores, a v i a s y salones de estudio h l g l é -
nlcamente acondicionado, y espaciosos p a t í o s de amena y t a r l a re -
c r e a c i ó n . A d m í t e n s e pupilos, medio pupilos, tercio-pupilos y externos. 
P a r a m á s detalles dirigirse a l P a d r e Rector. 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s e l d í a 1 0 
d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
c 6369 15d 25 
p M P I E C E H O l MISMO t E L I N G L E S 
J - í que usted necesita aprender, se Jo 
puedo enseíiar en un plazo de tn.. a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
Prtlfi.n,ai vuestro tlemno con snp.rfluas 
ensefianías; consulte af Profesor B. B. 
W hite. Bachiller en Artes. I'rado. 47 al-
I87B9 29 a tos 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Ensefianza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ena-Ca 
contabilidad empleando procedimientos máu 
modernos y prácticos. Hay ciases de no-
fu^ fC,ira .el I"6 no P"«^n estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes. 
pila» y externas. Calle G y 13. Quinta de 40, altos. Teléfoi» 'A-607V 
Lourdes. Vedado. Se reanudan las clases i — 1 




ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fla y mecanografía, en Concordia, 01, 
bajos, clases de Iniílés y taquigrafía de 
español e Inglés, J.TOO. y de mecanografía 
I $2.00 al mes. Clases particulares. $5. 
1012S 5 • 
¿Cua l es el per iód ico qu« 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
L A S NCWVA8 C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 3 D E S E P T I E M B R E 
Chlslü ífl0rCtt1Û ?a'• 5 pesoa al « e s . 
ra ln, L S domlcilio. Hay profesores pa-
apriñder n/nn8. y • í f 0 ' 1 * ^ '•DeBea U 8 ^ uprenner pronto y bien el idioma inelés"' 
S o T e I t s 8 ^ el METODO NOVlllMO 
mo el nTelnr e?0n,ocido ""iversalmente co-
cha LbiiinHn16 l?8 "I010'108 hasta la te-
la nar JónMn8- Es el único racional, a 
drá c u a S i 1 0 y "«'•afable: con él po-
tlemno in ? Persona dominar en poco 
ho^ día pn eng;ia T n^e8". tan necesaria 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Kan Miguel idi. Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a doml 
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
e? m^rAlYr110 8 i"'.1101 Procedimiento 
closrDc8onrveS1cio0nayie.PráCt,CO C0n0'-',dO- Pre-
18880 31a 
C o l e g i o de los H . H . M a r i s t a s 
i n n * d?\ íIoníe' ^ te léfono Lt511: A.^.m.á8 ^cal antiguo cuentn 
con el edificio del'que'"fué ""Colegio11 S^n 
José." Amplios y adecuados salones y pa° 
tíos Ensefianza primarla elemental y 
perior. Bachillerato y Comercio. Se Limi-
ten externos y medio pupilos Pídase el 
prospecto Se inaugurará el ñuero curso 
el 3 de Septiembre. 
19111 S s 
G r a n A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
fi^cTsa vCn "TPan'-a rápida, lecciones 
tSlo ,don},c,Ilo. con derecho a tl-
nninn V , n n p i o n e s de bordados a má-
qu na Horas: de 9 a 11 y de 12 a 4 
l S i a ljUy'in6' 76- l > l « o n o 1-2597 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n ^ FrancéM( T.nednríft de 
. X"lbr08' Me«fcnoBr«fía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
_ S P A N I S S L E S S 0 N S . 
PROFESORA DK SOLFKO Y PIANO. Una señorita, ofrece sus servicios pa-
ra dar clases a domicilio. Precios mó-
dloos. Informan: Monte, 0, altos. 
20691 29 a 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
D i r i g i d o p o r las R e l i g i o s a s H i j a s 
d e l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para las familiar por 
su local amplio e higiénico, lo moderado 
de sus precios y su educación Religiosa, 
: Mora] y Científica, abarcando la Instruc-
ción Primarla Elemental y Superior y to-
das las ramas de adorno. 
Después de haber tenido sus alumnas 
i brillantes exámenes, comenzará nuevamen-
te las clases el día 3 de St )tiembre, ss-
I tando abierta desde ahora la matrícula. 
! Está situado en la Calzada de Luyanfi] 
número 85. Quinta Campo Alegre. 
C 56C5 30d-2 
TENEDür.IA D E L I B R O S . S E GARAN-tlza su enseñanza completa en bre-
I vlslmo tiempo, por un método rápido y 
, práctico. Clases exclusivamente nocturnas, 
, de 7 a 10. Al mes $5. Academia "Va-
lle." Neptuno, 67, altos. 
20297 4 s 
í 
A G E N C I A D E 
C O L E G I O S 
P a r a j ó v e n e s cubanos y 
e s p a ñ o l e s , que deseen in-
gresar en a lgún colegio 
de los E . U . Ofrecemos 
los mejores colegios ame-
ricanos por su buen plan 
de e n s e ñ a n z a y por su 
s i tuación saludable en 
los mejores Estados del 
Norte. — T H E B E E R 3 
\ G E N C Y , O ' R E I L L Y , 
9'/2. altos. H a b a n a , New 
Y o r k . (Establecida en 1906) . 
C 6680 nlt 4d-5 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
ANCHA D E L N O R T E 259 
<l<'rent« a la estatua de Maceo) 
DIRIGIDO POR L A S H I J A S D E L A 
L A CARIDAD 
E l día 3 del próximo Septiembre abrirá 
de nuevo sus clases este antiguo plantel 
de educación. 
Se reciben, como en años anteriores, 
alumnas internas y medio Internas, con-
forme a las condiciones que en el Regla-
mento se expresan. 
Para ;;atisfacer las súplicas de las fami-
lias y en atención a las circunstancias, 
este Colegio admitirá niñas E X T E R N A S 
en todas las clases. 
E l Plan de estudios, comprendido en sie-
te cursos normales, está ajustado en un 
todo a los Programas Oficiales; a las ni-
ñas que lo deseen se les preparará en las 
asignaturas de los primeros años del Ba-
chlllerató y en las clases de adorno, co-
mo plano, canto, dibujo, pintura, mecano-
grafía, taquigrafía, etc. Cuenta con Gabi-
netes de Historia Natural, Física y Quí-
mica y escogido material escolar. Para 
la clase de Inglés tiene profesora Inglesa. 
Además de los estudios arriba indicados 
se inaugurarán tres cursos do Teneduría 
de Libros. 
Para Informes, acudir a la señora Di-
rectora del Colegio "La Inmaculada". 
C 6197 8d-20 
20779 qU0• ,is- J-eléf0 ^ 
• • — —• ^SUi" 
T )i;S|^>xoMAjt 
• L / limito 
do, 123, cou 8i ° s r^LíST;-
más comodidades i ha,,lta¿L * » 
C E ALQUILAN L o s T r : 
^ sa Calie de NeT.tm,/,^0» 
tre Marqués O o H K ««W 
de. sala, saleta 
taciones, cuarto u f ^ o r 
l criados, con SOrvi(.i1iafio > 
^ eu la c a u l d e . 8 " 1 1 ^ ^ 
?™ 200, altos. e Saa i l i ^ 
ero 2]7i,í 
Co r r a m o s . .( i . r r r — — J i alquila una ^ . e L J ^ R l a T 
trada ludepeIulieutr nr^68^^ S't 
torio o depósto, con P^a 
blén departamento Interin 
taciones u 6, t v n ^ó; VÍ51 
onsf» > ' i v peso» ' ' «b ¡060 
E l n a 
se alquila local, p a r a l ' 1 - ^ ? 
pimientos. Hegü'n ̂  "f» o ; 
R 
tableci L... 
datarlo, salón c o r ^ o a l «t¡ 
desea un giro que n0 * Columiiai 
os altos. I,araUinfo4eg er01^ » 
la misma. m̂ s el PortetiT 
20805 
T K S U S m a r i a . 1 T ~ s f ~ T 7 7 ~ - ^ I L 
O tos fresuuIsluW ^ 0 ^ ' ? ^ 
Pintar, cinco cuartos. comédnral)a(io!* 
sala, cocina, servicio sanit^u ' recl* 
sos de mármol, se dan ¿n ? i " , ? ^ Informa el señor L a ^ a o^ "1'00 ^ 20737 ^•iu/.a. Obispo, So ^ 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens io -
n is tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n de K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
20195 17 i 
h EN BELASCOAIÍUe 
co Español, espina a'san ¿ g u V l ^ 
hora el portero 
29843 
T OCAL . A* LA CALLE. AProp^ 
para oficina., comisioils^Tf » 
se alquila en treinta y dos pesos 
llega^68. entre ührapía y Lampg, 
O E ALQUILA E L ALTO DE^aTkÍ 
O calle de Bayona, número 9 casi 
na a Merced, sala, saleta v tres h 1, 
clones corrldis, con ventanas a la h 2 
Instalación moderna. -
" i 







con gaŝ  y im eg trica, pisos de mosaico "y escalera Te 
mol. í a llave en los hajos. Informé 
la $Sco*TltL La Graa Sefiora- Gana m .06.18 ¿ 
Si l . ALQUILASE BAJO ESPEDÍ 3 n tre Chacón y Cuarteles. Informés e 
la misma. Dueño: de 12 a 2 San Uní 
246. bajos. 
20705 « , 






Se alquila este piso principal, con m Fjm 
gran sala, propia para muestrarioji íSTs 
escritorio. Informan en Oficios, 88,!)í ¡ J J ' 
jos, a l m a c é n . 
20704 J 
E L N1N0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , rcin> 
talado en t a antiguo edificio, ani|ilia« 
da ra cap acida J S a » " como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercie e Insü-
faite, 
Carrera comercial con grandes ven* 
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a MVidal.n 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y prep»patorIas 
nocturnas: de 7 1|Z a 9 112, alta-
mente beneficiosas para el pnpilajt . 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
c a r a i b a . i I 
L 
E 
E S O ^ 
L A C O N S T I T U C I O N 
L a Constitución de la Repüblica de Cuba. 
Adoptada por la convención constituyente. 
Adicionada con la enmienda Platt y el 
tratado de París. La última edición. Vi-
gente en toda la República. De utilidad 
a todos los ciudadanos. Vale 40 centavos. 
Al recibo de su Importe se remite por co-
rreo certificado. Dirija los podidos a Lu-
cas Mantecón. Gailano número 116, 11»-
bana. Librería y papelería. Teléfono A-5630. 
18530 31 a 
PARA ESTAlíLECIMIEN'TO, SE ALQH la una buena casa en el mejor puní 
de Gailano. Informan en el Vedado, I 
lie 23, número 3S,'), entre Dos y Cuatri 
despnós de las cinco. 
205ftí» 271 
P E ALQUILAN', EX DRAGONES, I 
O por Campanario, los nuevos, ampllM 
ventilados altos, compuestos de sala, 
leta. 4 cuartos, uno para criados, «w 
dor, cocln, 2 baños e Inodoros. 2 pat!» 
luz eléctrica, la llave e informes. Prag» 











Acosta. portales, un local con «u n 
ma para la venta de fnitas y otro lo 
propio para una industria pequeña es 





Q E ALQUILA K L PRIÍIER ^ " r — 
O casa Compostela número S8 La llw ^ 
e informes en Muralla, número ÍL La to— 
lonial. Teléfono A-3450. 
20400 
C O N S U L A D O , 17 
Se alquila, acabada de 1,(,(10" ^ 
las comodidades mo êTnas La "ave «i ? 
número 27. Informes: H, 148, entre 15 
20494 
E l Departamento de Ahorroí 
de l Centro de Dependientei, 
ofrece a sus depositantes flacas pajjj 
de casas por un proe«°5S 
wa en 
qulleres 
cómodo / gratuito, 
de 8 a 11 a. m. y de 
9 p. m. Teléfono A-641( 
prado y 
1 a 5 y <i»' 
S - E ^ '̂ nnUsal?'•,), la Habana, una casa, con sai*, .^bit^loues. a cambióle 
í e K u l I ^ A b ¿ ^ 
fVreñcías. garantía. Escribir A. -
ga. Lamparilla, OS, antiguo, ai 
205oo rrr~tfú>i 
" q e a l q u i l a , r R - ^ ' u J ' í 'comí ' 
5 hermosos y ^ ^ « ^ ^ ¡ e t e cuarto, 
tos de sala, a^^'1'"^ 81gran saleta, ^ 
rridos y otro a l f / / " f¿rtoV altos alj* 
medor, ocho «randes cuarto. coD̂  
do. dos lujosos cuetos o 
tos, y dos baños "Uaos ^ * 
pectlros Inodoros, gran coc tod, « 
posterla, dos hermosos pn"o -ojai(:0l* 
îelo raso, V * * * ™ k l T r J . 
i — 
R T E S Y ^ 5 
O F I C I O S ) 
todos los/u"^s'd;" pinti'i: 
bnda toda * la V o ; ^ 
la misma Informará el po 
Tabos en 
rriente, aca a  
en los altos. 
20521 
20862 




MA M CU R E P R O F E S I O X A L . CON VA-rios años de práctica ofrece sus sor 
vicios a domicilio. Sus precios son módi-
cos y además dará a conocer un secreto 
mnraTilloso para la belleza. Amistad, 56. 
Teléfono A-3817. 
20664 31 a. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 24. 
Ramón Pifiol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2C36. 
20328 19 a 
P R A D O , W E R 0 16 
más serrlclos. vl8¿*e,,*n verse »¿, 
la calle de Conrado P u o ^ el 
das horas. Llaves e ^ 
del número ¿o, 
X > U E N LOCAL, S E j ^ f calle f 
B olón al local de la^ ^ 
serrate, 29 y.^'nara c u a l a " ^ ' . V 
local se P ^ P."11 en la n5ism » ! 
negocio o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
79. *y%.M»*S 
Ten"!* co** SE ALQUILAN 
Aguila 
gran '» .^f^bueno le%rclóka" cocina buen. ^ ^ 
„3«ta r azotea, prac'" bode?»^,!» Tóíídol la llave e n ¿ ,a 
nuina a Trocadero J s i p ^ 
formes en Tí.¿ Teléfono 
coaín y San José. J _ ^ 
-TiV VIRTUDES. >"ü^iqui í -
o por l^pe 
léfono A-8641-
20688 
sala. ©80, M A L E C O N 




PAR* P~ R O P l O l ' ^ - ? l a ja PlaDHoí V ^ t gusto so alquil» l0( ¿oí & 
- B a ^ í v a í s / / a ^ fflo ^ 
P é r d i 
PB R D I D A : A L QUE S E HAYA E N -contrado un llavero con seis llavines, 
si lo devuelve a San Ignacio, 82, bajos, 
serfl gratificado. 
de baf 
PKOXIMO - laU fael cTe las casas »del»»\70dW^| 
truIdoB,_con todos (los ^1 ^ 
clos 60 pesos 
20445 
f 2 ? 















" t i l 
N 
L41 
U "^í0*,,^ teniendo una o 
,,•i0,• 










o modenm ^ 
medico 
bisp, 
portal. " ^ ^ 0 8 , cocina y bailo 
"" 53 y 2. 27 a 
1 ,ba3a 8 la(1o dsl b,. 
* coma% doH cuartoB criado». 
'esos (tei y 
Lampari!j¿ 
DE 
9. casi esqti. 
c tres • • 
as a la brk 
'» y luí íifj, 
'alera de 
Infornun 




pal, con mi 
nuestrariot 
icios, 88, l 
s 1 
3, SE ALQU. 
. mejor prat: 
l Vedado, ctW 
los y CuatnT' 
r.oxES, ; 
os, amplloi 
de sala, bJ 




con sn mil 
v otro loaj 
71. La Oj 
Si». 





y5 y d . r 
,QraEB. I 
)n sala. «Ĵ  
blo de 








« V MOXTB. 6»., Á1^17,1,1'0 tUAUTOS E X A C A D E M I A 
esublecl- I lüfflCs._ Oportuaidad esp^claL Inglé . I 
2 8 
^. iiiau' „neita^frt: la MI- ^ ou iAU. 72, AI/TOS, HABITAOIOXEB 
£%. con muoblfta o ala ellos, de todos pre-
g0 " _ elo'?. Hay recibidor y plano. 
I ^ ^ T * * ^I^r<lue,'Pnra h^lñ 1 C E A L Q U I L A UX INKVAKTAMENTO OOX 
< Í 0 c - ^ l i a m''t̂ 08• i"4i a 53 ^ K * ' «" otro Interior. 
^ d« -.Jñénto- í~.^0 Correoa^A-*1- ) jnuy TentUado, en HO, a hombrea solos 
o matrimonio sin nlfios; uo hay papel en 
la puerta. Trocadcro, 7S, alto». 
20S29 20 a. 
E I X A . 8 . E N T K K S l KI.OS. 6K A L Q t l -
ln una bonita habitación; pana 16 
pesos, ron lu»; ll^tie ¡a casa buen aervlrlo 
de bafio y ducha, 
20S53 20 a. 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidOB departamentos con ba-
ño, para funUllas estobles; precios de 




SE una buena c w a en 
iTbafiw y garage, 
do5 cuadra, de cuatro 
8 ha 
o dos 
EN «12, S E A L Q U I L A UNA I I A B I T A -clfin alta muy fresca. Tejadillo, 48, 
entre A*uacato y Campostela y en lu 
dustrfn, i2-A, una a la calle, en $13. 
20803 S1 a. 
28 a 
^"a, A t x a 
'del con sa^a, hall, 
l a ^ S l s e . 
T T S u i L A X LOS ALTOS 
1 • 
UN SALON, CHANDE. CON SU ANTE-sala, balcones a la calle, a todo lujo 
6 20734 te' 80 al(lulla on Tejadillo, 18. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A un departamento alto, de dos bahlta-
clonaa. con luz. en 20 pesos. Lamparilla. «1. 
Exijo referencias. Verlas de 9 a 3. 
20653 29 a 
CA S A D B H U E S P E D E S " E L P R A D O . " Hay habitaciones amuebladas, con asis-
tencia y comida, y vista al paseo. Precios 
módloos. Prado, 63, altos del café "Néctar 
Habanero." 
20685 23 a 
I? » C A S A R E S P E T A B L E , S E A L Q U I L A . j una habitación, con o sin muebles, 
fresca, limpia y punto céntrico. Hombres 
solos, precio módico. Empedrado, 31. al-
tos ; ventilada. 
20692 28 a 
"HOTEL MANHATTAN7' 
Sao Lázaro 7 Belascoain Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece -precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baios 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y clcvadoi día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
18882 31 a 
EN B A J O S D E R E S P E T A B L E C A S A particular, a una cuadra del Prado, 
cerca del mar, alquilamos dos buenas y 
frescas habitaciones a caballeros de mo-
ralidad y buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-94T6. 
20290 28 a. 
P E R S O N A S D E 
I G M O Ü I A D O P A R A D E R O 
vista a la calle, en $16. Informan en la 
M ^ í i ^ e ^ saber el paradero de su her-
mano Félix Antonio Trespalacios re-
sidente en Méjico. Dirigirse a F. Alon-
so. Carabalio. Real. 51 y 53. 
C 6312 10d-22 
misma 20717 
EN EMPEDRADO. 47 
Se alquila ties cujirtoa corrido*, comedor 
y cocina, en $'A a uiíitrlmonlo ala niños. 
Pued* verse todos ios días de 1 a 4. 
31 
23 a 
, ^ S T d O . SB ALQUILA BO-
M\ 2iM̂ ) 23 esquina Dos. Jar-
^ t ^ r i z a «ala, saleta _de_co-
--, . T o n i ^ KX 120 PESOS 
SnEfl Ac^a cane 21. entre Ba-
tt^^srde ¿b ínete , cinco cuar^ 
¿ . Teléfono P-1283. 
tJToEL MONTE. 
VIBORA Y LUYAN0 
flylue en la Víbora, sitio alto, muy 
E c o y ventilado, una casa con las 
'VpgMÍiiiscta modernas. Contestar a 
; -. :-; ••JvjéiTez Bravo. Maison Royale. Ve-
neSFA ALQUILAR UNA CASA POR DESEA Vedado o Cerro, quo 
I S I patío Vrnnde. Informan: Tama-
carta: M. Pérer. 28 a 
T̂ Tü D E L MONTE, 17, S E ALQUI-
L eitos fresquísimos altos, acabados 
íint» 5 enartos. como<lor. recibidor. 
k,P ¡̂'na servició sanitario moderno, 
t r m f i m T se d^n^n módico p^-
K ^ a el señor Lanza. Obispoí 80. 
•8 
I? » LO MAS CENTRICO Y COMERCIAL u de la Habana. n« alquila una .habita-
ción, alta, con balcón a la calle, lujrar 
muy fresco y acabado do amueblar, con 
confort. Obrapla. 80, esquina Habana. 
20724 28 a 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA Y VEN-tilada habitación, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, en casa particular. 
Amistad, 05 altos. 
20735 28 a 
SA X M I G U E L , 04, A L T O S , S E A L Q U I -lan dos departamentos, amueblados, 
con todo el confort, lúa a todas horas. Te-
léfono A-8832, 
20747 29 a 
SE A L Q U I L A . POR 8 MESES. D E P A R -tamento amueblado, alto, muy fresco, 
con 4 balcones a la calle, dos habitacio-
nes, buena cocina, terraza cerrada, luz 
eléctrica. Precio $30. Oquendo esquina 
Animas, bodega. 
20346 26 a 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA, 124, E S -qulna San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes: medio abono, nueve pesos, 
20385 20 s 






. 1 v » 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharltasi 
5 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
^ G U I A R 126. Habana 
™ PRADO. 43, S O L I C I T A X UXA MA- ¿ E D E S E A UX s ^ I O COMANDITARIO , ^ 
XJ nejadora par¿ una niña de un año, , O con 11 o 12 mil pesos y w T _ a_j a  a uu mu» w ~ ~ "7 t t . ,. «..rintlns suficientes. ln-
r J E S ^ : l ñ V y & £ K ^ » H a 1 ? . f f o ! r i r r - . £ u „ . . r por O -
sueldo y ropa limpia. 
20505 26 fl. 
neroso, sastrería. 
20852 29 a. 
S 
e S o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a 
comedor y limpieza, con buenas refe-
rencias. Buen sueldo. Línea y H . villa 
"Mascota," Vedado. 
20518 26 a 
J Í E C E S I T A X O P E -
rarlo» y apieudlces. San LAz"™- lou 
20102 ' 
PARA SEPTIEMBRE 
¡ I COLOSAL OPORTUNIDAD! I 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N . PENIN'SU-lar para limpiar dos habitaciones y 
que cosa bien, se exigen referencias. In-
forman en Jesús María. 83. D. Perdomo. 
20264-25 28 a 
O E S O L I C I T A N D O S J O V E N E S D E 13 A 
O 15 años para enseñarles el oficio de Un profc__ 
platero o relojero. Han de ser formales Superior en lugar preferente de los E s : 
n fesor de Inglés, Jefe de un colegio 
y tener interés por aprender. Informes 
en L a Fortuna, Aguila, 126, Joyería 
20848 30 o. 
SE SOLICITAN A P R E N D I C E S Y HOJA-Interos. Reina. 42. 
20706 
PARA E L CAMPO, S E D E S E A UNA criada blanca, de mediana edad, para 
la limpieza, manejar un niño. Sueldo: 
$20. Informes: 17. número 505. Vedado. 
203G1 26 a. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UX C R I A D O . E N P A S E O , número 30. Vedado, ha de traer refe-
roivi.is, sino que uo se presente. 
19980 28 * 
¡¡HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito buen criado. $30; un Jardinero, 
$32; dos trabajadores de campo, $25; cua-
tro criadas. $20 cada una. Hay muchas más 
colocaclone». Habana, 114. 
20707 28 *• 
I T 7 N T U L I P A N , 19. C E R R O . S B N E C E -
' JJj sita un criado de mano y un tegua-
R E M I T A N $ 5 
SE D E S E A S A B E R E L PARADEUO D E D. José García Novo, natural de Fe-
rrani. Avilés, quo hace años se encontraba 
en esta Isla. Lo solicita su hermana Isa-
bel; se suplicH quien sepa de él lo co-
munique a calle 4. número 20, Vedado. 
20389 29 a 
y recibirá mil 
vasos, y mil 
cucbantHs de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartucho» de todos tamaños y 
ciases: canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catfllogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AOUIAR. 126. HABANA. 
Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
IO José Bitureira Pena, natural de la Co-
ruña, ayuntamiento de Laracha, lo so-
licita su hermana Dolores, en la bodepa 
de Concha e Infanzón. Luyanó, Habana. 
20019 26 a. 
y i 
SE S O L I C I T A UXA BUENA MANEJA-dora, que ayude a los quehaceres de 
la casa; se da buen sueldo; ha de traer 
recomendaciones y sepa su obligación. Ca-
lle D, entre Línea y 11. Villa Cuca. Se 
pagan viajes. 
20754 28 a. 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA D E MA-no, que entienda de cocina y duerma 
en la colocación. Sueldo $15 y ropa lim-
pia. Monte, 165. altos. 
20617 27 a 
EX C A S A P A R T I C U L A R . D E C E N T E , dondo no hay inquilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
sea a señora soln o caballero; se da co-
mida, si lo desea. Reina, 131, primero, 
derecha, 
20450 29 a. 
LE A L T A D , 85. PROXIMO A SAX L A -zaro, se alquila un espacioso cuarto, 
muy fresco, precio, con luz, $12, mes y 
medio en fondo, pregunten por la en-
cargada, que está en los altos. 
CONCORDIA, 192. E N T R E SAN 
Francisco y Espada, se alquilan espa-
ciosos cuarto», a 7, 8 y 0 pesos, con luz, 
un peso más cada uno, mes y medio en 
fondo, para más informes, allí, a todas 
horas. * 20538 26 a 
E ^ F 
7lA VIBORA. SE S O L I C I T A UNA 
i mtiPhleg para un Joven, bo cían ro 
í " , D l M e a Empedrado, número 
Departamento número ¿x>. 
m 20 a. 
A LOS INDUSTRIALES! 
fealquüa, en la Calzada de Luyanó 
âk a Fábrica, a una cuadra de 
flby Clay, una magnífica casa, aca-
\ k de construir, propia para esta 
PR A D O , 113. SE A L Q U I L A N H A B I T A -clones. amplias, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina, 
20179 17 s 
SE A L Q U I L A UX HERMOSO D E P A R T A -mento en el edificio de reciente cons-
trucción situado en Ayesterán y Carlos 
I I I : la llave en la portería, por Ayes-
terán. 20191 26 a 
SE A L Q U I L A N , P A R A A G E N T E S comi-sionistas u hombres de negocios, 3 ha-
bitaciones, interiores, frescas y ventila-
das, de la casa calle de Effido, número 
8, a dos cuadras de la Estación Ter-
minal. 20168 28 a 
A COMER SABROSO: SERVIMOS Co-midas i. domicilio. Admitimos abo-1 
nados. Tenemos un buen cocinero, con sus 
ayudantes, para dar cumplimiento a to-
dos. Informan: Tejadillo, número 21. Te-
léfono A-2507. Salvador Diez. 
20097 « • 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PENINSU 
O lar para limpiar habitaciones y ayudar 
al trabajo de la casa, en Teniente Rey, 
número 102, entre Prado y Zulueta, frente 
al DIARIO D E L A MARINA. 
20706 28 a. 
do, se pagan bueno» sueldo». 
20625 27 a 
O E S O L I C I T A N D O S C O S T U R E R A S , que 
O sepan trabajar, para taller de sastre-
ría. Kevlllaglgedo, número 24. 
20686 27 a 
SE D E S E A UN MATRIMONIO. SIN Ni-ños, para la limpieza de una casa. San 
Ignacio. 9^. „s i 
20110 28 a . 
. S O L I C I T A N DOS VENDEDOR1 
_ expertos; uno en tejidos, otro en ma-
quinarla, es indispensable conozcan Ja 
plaza en estos ramos. No damos atención 
a las solicitudes que no vengan acom-
pañadas do certificados de haber traba-
jado, en este país, en alguna casa de 
comisión. Pagamos sueldo, comisión y gas-
tos do viaje cuando se visitan las po-
blaciones del interloé- de la República. Di-
rigirse a "Vendedor," Apartado 163, Ha 
baña. 20690 
tados Unidos, se compromete a llevar 4 
o 6 Jóvenes cubanos y de buena familia, 
poniéndoles en completa posesión del idio-
ma en el corto tiempo de 0 meses. Se ga-
rantiza lo dicho. Dirección: M. (por es-
crito) DIARIO D E L A MARINA. 
20127 27 a. 
i 1 TRABAJADORES!! 
Necesito 50 hombres peninsulares, para 
trabajos de batey y casa calderas en un 
Ingenio. Buen sueldo y viajes pagos. Infor-
man : Habana 114. 
20040 30 a. 
1 s 
Se solicita un mandadero en Es-
cobar, 78, altos. Sueldo $8. 
C 6375 4d-25 
SE N E C E S I T A , CRIADO DB MANO, JO-ven, peninsular, de 16 a 20 año», con 
referencias de donde trabaja. Línea es-
quina a 6. número 417, Vedado. 
20604 27 a 
SE S O L I C I T A UX P R I M E R CRIADO D E mano, que sepa servir muy bien a la 
mesa y que tenga referencias. Calzada del 
Vedado, 103, esquina .. 4. 
20655 27 a. 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R - A 
¡D un matrimonio solo, ha de dormir en 
la colocación. Debe ser buena cocinera, si-
no que no se presente. Sueldo bueno, se-
gún sus mórtos. Calle 13, número 0, en-
tre M y L , frente al coatado de la casa 
de Pote, Vedado. 
20790 20 a 
SE S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I L I A , una buena cocinera, peninsular. que 
sea joven ^ duerma en la colocación. Suel-
do $20. Calle 17, número 478, entre 10 y 
W. Vedado. 
20S06 29 a 
PARA COCINERA D E U X MATREVIO-nió solo, se solicita una Joven, blan-
ca, quo sea muy limpia y muy formal, 
duerma en la colocación y tenga buenas 
referencias. Sin estas condiciones inútil 
presentarse. Se paga buen sueldo. Aguiar, 
124, segundo piso. 
20817 20 a 
© l i c i t a d © 
I S E N E C E S I T A N T 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA MI CHACHA, QUE sea formal y trabajadora; se prefiere 
sea recién llegada. Sueldo 15 pesos, ropa 
limpia. Calle 4, entre 17 y 19. Vedado. Ca-
sa del señor I I . Díaz. 
20797 29 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa servir bien, sea Joven, for-
mal y tenga referencias. Es para un ma-
trimonio y se da buen sueldo. Informan: 
Empedrado, 62. 
20815 29 a 
PARA HABITACIONES MUY F R E S C A S y claras, con vista a la calle, va-
)eaueña cd «•¡cimiento. Informan: Reina, 33 . A l í y a a Villegas, 58: son excelentes y los 
ion Marché. 
4 • 
ri?0U ^JlfeiMPLOXA, 20, MODERXO. JESUS D 
Monte sala, saleta, tres cuartos, cocina 
sCSra'. o., con fiador o $26 con dos 
mm en fondo. Informan en la misma de 
ifl o llamen al teléfono A-86S4; de 8 
26 a. 
í ALQUILA UNA MODERNA Y E S -
paclosa casa con 6 cuartos y un sa-
lle WXU metros, con servicios mo-
feaos, "Cali» 2a., entre Gertrudis y B. 
«writtla. Víbora. 
M46 31 a 
¿ABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
fiXGA DE A L Q U I L E R E S , K X GUA-
Uaihacoa; se alquila la casa calle do 
JlGtmei, 25, con sala. Baleta. cinco 
- ^»lfo>' ba00 e inodoro, pisos de mosaico, 
, si btf-^HS* ""i!110. P^ada a Io í Escolapios; 
A caml̂ "!"» «n Bertmnat». 7^, con bala, saleta, 
altos. I ^ cuarto» Kai». « » 
, ;  l t   
baños tienen agua callente. Hay una sala 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
20220 ' 28 a. 
INDUSTRIA, 96 
casi esquina a Neptuno, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a .^S. 
Luz eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. So piden y dan referencias. 
20224 26 a. 
baño r» cuartos bajos y tres altos, 
-jwtor». piso, da mosaico, a media cuadra 
— - — ^ t o s '̂fUiTla; «e dan baratas, las llaves la 
V̂í ^ a ¿ a 5 R . d e d e r c S r s . d 7 . l a 7 7 
% ^ A O , CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT1 
• P ^ I A DE M A R I A N A O , S E A L Q U I L A 
• Bwjor casa de la Playa. Tiene 6 
l^rtó ^ alumbrado eléctrico, buenos 
• i. ""̂  sanitarios. 3 cuartos para crla-
• 
'lle ,dK« 
ito i g H 
iler C ¡Vi 
misma no i %É 
tIl«<K*3 
)de«*J| I 








% y i 
5 esa»" 
3. # 
k i ^ J * - Se alquila desde Septlem 
"IT, hasta Mavo 15, 1018. In 
r,.*11 la misma. Calle Real, esquina 
riaya de Marianuo. 
28 
V A R I O S 
GRAN OPORTUNIDAD 
S ^ w 0 ? 1i<lnM,lcl(Jn 14 terr**-
hlc1. Lfrado- «» •! pneblo do 
W a* Ü qulMi d«a<* ««table-
3 W ^ h o giro, un buen lo-
HOTEL "FOMA" 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
eido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baSos y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sn propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Qu¿Ata Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón frescas, y con 
unas vistas magníficas, amuebladas con 
lujo, con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombres solos, de moralidad y buenos 
informes. Malecón, 22. alt . esquina a 
Genios. 10347 31 a . 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A , D E M E -dlana ©dad, que desee ir al campo, al 
Dan Informes eu 
29 a 
servicio de una familia. 
L117. número 12. 
20827 
SE N E C E S I T A , E X E L V E D A D O , C A -Ue 19, entre 12 y 14, una criada, que 
ayude con la cocina; sueldo 18 ó 20 pesos, 
según su disposición, y ropa limpia. Ea 
corta familia. 
20603 27 a 
SE S O L I C I T A X 2 CRIADAS, QUE SEAN buenas, una que vaya para el campo 
y otra para el Vedado, se les dará buen 
sueldo. Informan en Jesús del Monte, 330, 
altos. C6346 4d-24 
CRIADA D E MANO Y COCINERA. P E -ninsulares, limpias y que tengan re-
ferencias para servir a cuatro personas. 
$15, casa y ropa limpia. Consulado, 45, 
altos. 20627 27 a 
SE S O L I C I T A UXA MUJER D E SAZOX, para cocinar y hacer los demús que-
haceres en casa chica, de corta familia. 
Sueldo: $22 y ropa limpia, Josefina. 16, 
Víbora. _ 
20i>38 20 a. 
Necesitamos una cocinera española pa 
ra dos personas, casa particular de un 
ingenio en Ciego de Avila. Sueldo: 
$36, caaa y comida. Viaje pago. Infor-
marán: Villaverde y Ca. O'Reilly, 32, 
antigua y acreditada agencia. 
20669 27 a. 
PLATEROS 
Operarios y medio operarioíS de plate-
ría; también varias jóvenes para el 
mismo giro, se solicitan en Corrales y 
Suárez, platería. 
20605 28 a 
SE SOLICITAN V E I N T E TBABAJADO-res en los talleres de la American Steel 
Company of Cuba, en* Hacendados, en las 
Naves, números 10, 11. 12. 
20744 28 a 
Ocasión excepcional para establecerse 
en una buena colocación: Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
ROBERSON, 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, EE. UU. 
C-6085 SOd. 15 a. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA UNION, AGENCIA COLOCACIONES, de Marcelino Menéndez, Habana. 118. 
Teléfono A-3318. Facilita todo cuanto per-
sonal le pidan, con buenas referencias; 
y facilita trabajo a toda persona que quie-
ra trabajar, contando con buenas referen-
cias. Mando trabajadores a todos los pun-
tos del campo. 
20821 29 a 
g E i T E N -
gan conocimiento en los establecimientos 
de víveres de esta capital, para ofrecer 
un artículo noble y de consumo, buena 
comisión, la que cobrará diariamente. Se-
rá respetado el pedido que haga de re-
petición su cliente. Horas de recibo: de 8 
a 11 y de 2 a 5. Maloja, 31. 
80750 28 a. 
S O L I C I T A UX MUCHACHO. P E -
^ ninsular, para limpiar cubiertos y re-
partir alguna cantina; si no es práctico 
que no se presente. Se paga buen sueldo. 
Dirigirse: Mercaderes y Amargura, restau-
^ 5 6 28JU 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, 0V¿, altos; departamento 15. SI 
usted quiero tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qua 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento do 
colocaclone». 
C 6684 Sld-lo. 
üCENTRO DEL TRABAJO!! 
Se necesitan 60 hombres prácticos en tra-
bajos de mina, 40 para almacenes de hie-
rro áe empresa americana; 20 para fá-
brica de Jabón; 15 para una finca de 
agricultura. Buenos Jornalee. Más infor-
mes: Habana, 114. 
2D768 28 a. 
500 HOMBRES 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular. que sepa servir la mesa y que 
sea muy limpia, no se permiten primos 
en la puerta. Sueldo $15. Calzada Cerro. 
809 entre Santa Teresa y Zaragoza. 
20640 27 B 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia. Tiene que saber cocinar 
muv bien. Calzada del Cerro, 616. 
20637 27 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
O para el servicio de comedor y quo 
tenga buenas referencias. Informan: 13 
y F , Vedado. 
20638 ^ a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea Joven. Sueldo $lo. San 
Lázaro, 230, antiguo. 
20636 27 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, que sepa su oficio y que sea del 
país; para una niña de 10 meses. 19 nú-
mero 173, entro .T e I , Vedado; si no tiene 
buemas referencias quo no se presente. 
20670 27 a. 
EN MURALLA. 4». S E S O L I C I T A UNA criada de manô , que entienda algo dp 
cocina. Se exigen 
buen sueldo. 
20826 
referencias y se da 
30 a 
SE S O L I C I T A UNA B U E X A CRIADA, para ir al campo, que sea Joven y trai-
ga referencias. Prado, 68. 
20849 29 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A N O H A 
de dormir en la casa. Sueldo: $15. Ma-
lecón. 333. 
20842 29 a. 
C E S O L I C I T A U X A C R I A D A E N I N -
O dustrla, 13, altos, también una cocine-
ra, se pagn buen sueldo. Se necesitan bue-
nas referencias. 
20828 29 o. 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. 
Compostela. 140. 
20844 29 a. 
TOARA CORTA F A M I L I A S E S O L I C I T A 
JL una criada. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Ferretera L a Perla. Teléfono 1826. Vedado. 
20S50 29- a. 
¡ |D0S BUENAS CRIADAS!! 
Necesito para habitaciones. $20 cada una; 
otra para comedor, $25; una lavandera. $25; 
otra, sepo coser; dos camareras para ho-
tel v una cocinera. Habana, H*. 
20861 29 a. 
T > A R A M A T R I M O N I O S I N NI5ÍOS. S E 
i solicita una sirvienta limpia y formal; 
se prefiere mejicana. Virtudes, 34, altos. 
20678 ' 27 a. 
C E S O L I C I T A UNA NI5»A D E 11 A 14 
O años, para entretener un niño de dos 
años se tratará como da la familia. San 
Juan de Dios. 4. bajo». 
20671 27 a. 
MANEJADORA, PENINSULAR, 
Se solicita en Estrada Palma, 41. 
Ha de ser cariñosa con los niños y 
tener referencias. Para hablar con 
la señora, se pagan los viajes de 
tranvía. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A muchacha, de 14 a 16 años para ayu-
dar a los quehaceres de la casa, en San-
tos Suáres, 16, Jesús del Monte-
s e s 27 a. 
COCINERA. QUE S E P A SU OBLIGA-clón se necesita en Villegas. 65. Sueldo: 
según aptitudes. 
20608 27 a. 
para construir una línea de Bahía Honda a 
Guane. Se pagan buenos Jornales y se da 
trabajo por la cuenta y se facilita al tra-
bajador lo que necesite. Los pagos por 
quincena. Darán razón: Salud. 26, altos. 
20752 13s , 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406, 
C-5401 in. 22 jl. 
S nio, una cocinera y ayudar a la lim 
pieza; ha de dormir en la colocación y 
traer referencia de las casas donde ha 
Bftrvido. Sueldo $20 y ropa limpia. Je-
sús del Monte, 279, esquina Toyo. 
20504 26 a 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO. F O R -mal, para el campo, que entienda ella 
de cocina y él de jardín. Informan: La, 
Italiana. Aguila, 107. 
20519 26 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A dormir en la casa, cocina de gas, de 
poco trabajo; ha de ser limpia, formal y 
ágil; no hay nlfios. Sueldo $15. Monte. 
382. 20526 26 a 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA CON R E -ferencias, para cocinar y limpiar casa 
chica de un matrimonio; sueldo: $17. ro-




SO L I C I T O UNA CRIADA. PENIN8U-lar para todos los quehaceres de una 
casa pequeña. Reunión, 3. esquina a San 
Nicolás. 
20525 26 a 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA. D E mediana edad, con referencias, en la casa calle 11, esquina a 7. Vedado nú-
mero 180; se prefiere blanca y peninsu-
lar. 20522 30 a 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico- Precio sh comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
18887 31 > 
ITERENTE A L PARQUE COLON. E X E L } centro de la Ciudad, Monte. 69, dos habitaciones, grandes, ventiladas, nuevas, 
se alquilan a hombre» solos o matrimo-
nios sin niflos. na . 
10079 26 a ^ 
SE S O L I C I T A UNA CAMARERA. B L A N -ca que entienda algo el Inglés. Infor-
man en la agencia do Habana. 118; de 11 
a 12 v de 4 a 5. 
20687 ^ 27 a ̂  
T T i S O L I C I T A N DOS MUCH ACUITAS. 
¡O de 13 a 14 años, para ayudar a los 
auehacere» de una casa pequeña. Una j a -
ra Jesús dei Monte y otra par* la Ha-
bana Se les da sueldo y ropa limpia. In-
forman: Acosta, número 10. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. E S P A * 0 -la que entienda algo do cocina, para un matrimonio, que sea de moralidad y 
con referencias. Cristo. 28, altos. 
20533 26 a 
S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
no para la limpieza; no tiene que ser-
vir mesa. Calle J . esquina 15. Vedado. 
20486 26 a . 
20084 27 a 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA. 
O blanca. Inglesa o americana, que sea 
instruida y traiga buena recomendación, 
on 17 122, esquina a L , Vedado. 
20712 28a 
S l i m p l M a de la casa, que sea buena y 
formal. Víbora, 663. 
20681 28 a 
Bd-26 
iiiitCÁRNlCERIA 0 BODEGA 
U ^ a t k ^ í8<l.n,n*j. en «1 mejor pun-
20 a 
^ d a n do. fincas de siete caba-
^ aperadas de todo pa-
H ! a b a c o , ' a un k i lómetro 
Sez / . A del Aocior Gerardo Ro-
1 2 ^ Armas. Empedrado, 18; de 
C I O N E S 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y pnra familia. Visiteo la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habana, 
19060 31 a 
EN R E I N A . 14. SE ALQUILAN HERMO-i sos departamentos, con vista a ía c" 
lle. Hay habitaciones de «7 en a*1'18" :̂ 
S 1 
E S O L I C I T A UXA S I R V I E N T A , F O R -
mal para atender a la mesa y Umple-
„ de "casa. Familia corta de tres. Do-
mínguez, 7. Cerro. 
20723 28 a 
S" " e n e c e s i t a P A R A C. N U M E R O 10, Vedado, una criada de mano, que ten 
ea buenas referencias. 
20748 29 ft-
r - E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no para corta familia. Calle 2. núme-
ro 1 4 Vedado. $15 7 ropa limpia. 
20610 2. a 
í; S O L I C I T A UXA CRIADA D E MANO, 
míe esté acostumbrada a servir, para cor-
ta familia. En Malecón. 12. l^Jos 
20769 23 a. 
Hay abundante agua. Se desean P e r ^ n " 
de moralidad. Lo mismo en Reina. « . y 
Rayo. 29. 
19426 8 » 
EN PRADO. NUMEKO 27, SB ALQCI-lan muy buena» habitaciones, muy mru 
—fardar una o dos má 
28 a 
amuebladas, aseadas y frescas. « PerBOhn 
respetables, Únicamente; magníficos oa 
Cos. con agua abandante a todas ñora». 
18808 30 
HABITACION A L T A . MUY r R ^ ^ luz eléctrica torta la noche, se aiqm'» 
en $14. E l Cosmopolita, Obrapín. Wt «JSff 
cuadra del Parque Central. Teléfono A-C77S. 
20226 ^ _ 2 ° J ^ 
SE SOLICITA 
una criada peninsular, de mediana 
edad, para limpiar 3 habitaciones, ba-
ñar tres niños mayorcitos y zurcir la 
ropa. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Amistad. 81, altos. 
20700 28 a. 
S~ E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, corta familia, que traiga referen-cias. Vedado, calle G, entre 13 y 15. Suel-
do 19 pesos. Se le paga «l viaje. 
20629 28 a 
S no. peninsular, de 28 a 33 años, que 
sea trabajadora y tenga quien la reco-
miende. Sueldo 17 pesos y ropa limpia. 
Se pagan los viajes. Calle 17. 445, entre 
8 y 10. 20485 
SE SOLICITAN DOS para los cuartos y CRIADAS, UNA n  en n j coser, que sepa 
cortar, v la otra para demás servicio. Te-
léfono A-9{>23. Reina. 97-09. altos. 
20510 26 a 
S^ I T S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA UN matrimonio, y que entienda algo de 
cocina. Lealtaá, 18 
20510 
COCINERO 
Necesitamos uno bueno, para el 
campo, $50; otro con $40 y un 
dependiente de café, $20. Viajes 
pagos a los tres. The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9-1 2, altos. 
C-6417 Sd, 26. 
VARIOS 
BA R B E R I A : SE S O L I C I T A U N OPERA-rio, que sea bueno, sino que no b í 
presente. Calle Habana, número 152. 
20614 27 a 
CA B A L L E R O , E X T R A N J E R O , D E S E A cambiar clases de inglés por español, 
con señorita decente y educada. Contes-
ten a F . H. G. Apartado 470. 
20607 27 a 
SE N E C E S I T A UNA SEÑORITA, M E -canógrafa, en Villegas, 60. altos. Ocu-
rrir personalmente desdo la 1 de la tarde. 
20608 27 a 
O L I C I T O UN MUCHACHO O UN HOM-
bre, para hacer la limpieza y manda-
dos. Sueldo $40. G. Suárez. Amargura. 63. 
20021 28 a 
S 
S negocio, que deja cinco pesos diarlos, 
pero tiene que entender de limpieza de 
calzado. Informan: Corrales y Bgido. de 
1 a 4. Sillón de limpiar calzado. 
20632 27 a 
"LA AMISTAD' 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, Coo'neros. 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudante» y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblo» 
de la Isla; y también trabajadores para 
el campo • ir-enlos. 
18507 81 a 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D S COLOCACIONES 
Bl quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, rspartido-
reo, aprendices, etc.. qua sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
18906 SI a 
r 
a » 
S E O F R E C E N 
~ 1 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
MUCHACHA, FINA, D E COLOR, D E -sea colocarse en casa particular, de 
criada o manejadora y para viajar con 
buena familia. Sueldo $25 lo menos. Kei-
P". 84. 20787 20 a 
DE S E A COLOCARSE UNA 8E5ÍORA, española, de mediana edad, de criada 
para cuartos o criada de mano y no duer-
me en la colocación, si es posible. In-
forman en GaLiano, 2L 
20835 29 a. 
S 
SO L I C I T O SOCIO CON 450 PESOS PA-ra un establecimiento que queriendo 
trabajar deja un sueldo de cuatro pesos 
diarios y si no sabe se le enseña. Para 
Informes: Monte y Angeles, cafó cantine-
ro. 20075 27 a. 
PARA UN C A F E Y R E S T A U R A N T SE solicita un socio con $2.500; es un 
buen negocio para el que quiera trabajar 
una buena casa, buen punto y de mucho 
porvenir. Informes: San Nicolás y Tro-
cadero; de 9 a 12 a. m. 
20C50 27 a. 
PANADEROS: SE tros y operarlos, nativos del país. 
¿E NECESITAN 
SEÑORITAS 
C o m p afiía americana 
que vende artículos 
bien conocidos y anun-
ciados, qecesita el ser-
vicio de señoritas cul-
tas para presentar 
nuestros artículos a la 
sociedad habanera. Di-
ríjase por escrito al 
apartado número 2101, 
Habana, 
20786 29 a 
26 a 
EN LUZ, NUMERO 18. BAJOS SE So-licita una criada, de mediana edad, que «epa cocinar Para un matrimonio; suel-
S- ^ E NKCESITA PARA C. NUMERO 10, una criada con buenas referencias. 
S0O82 - ' a- -
SÍ SOLICITA UNA CRIADA PARA TO-do e" servicio de la casa. Corta fami-
lia. t u e m o f ^ O . Jesús María. 42. bajos. 
20550 ± ± — 
PARA UN MATRIMONIO. S E S O L I C I -ta una criada, peninsular, que sea jo-ven formal y sepa servir bien. Ha da e-
ner referencias. Buen sue do y ropa lim-
pia. Teniente Bey. 17, altos. 
20530 26 a 
v H O I K I T A UNA CRIADA, P E N I N -
sular. Ha de saber servir, ser limpia 
v trabaíadora y traer informes de donde 
L ' - e í v í r t t xaoyse ^ ^ ^ ^ 7 » , 
Sueldo $16 y ropa limpia. Calle p nú-
mero 4, entíe Línea y Calzada, Tedádo 
20543 20 a 
SF KOI ICITA UNA CRIADA DE MA-uo peulnsular, que sea aseada y fer-al Y que traiga referencias. 79. Línea. 





Un mecánico para tractor "Qave-
land Caterpillar" para la provin-
cia de Camagüey, buen sueldo y 
viajes pagos. Informan: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-12, altos. 
C-6416 3d. 26. 
DOY S25 S E M A N A L E S ; QUIERO BUEN agente en carta punto del interior. In-
formes completos y muestrarios mando, 
recibiendo seis sellos rojos únicamente. 
Agustín Zaldívar. Corrales, 105, moderno. 
20840 9 s. 
1 i BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen jardinero; cinco traba-
jadores para finca; tres hombres para al-
macén; cuatro para fábrica; un matrimo-
nio; dos rnuchachones para comercio y 
dos dependientes. Habana; 114. 
20860 29 a. 
N E C E S I T A N M.AES-
de 
la raza blanca o de color, buen sueldo; 
para Informes en la Secretaría de la "Aso-
cloclón General de Dueños de Panaderías", 
Amargura, número 20 (altos); de 8 a 5 
p. m. 20663 7 ». 
BORDADORA QUE S E P A H A C E R T R A -bajos de sellos y monogramas se so-
licita en el taller de bordados de Angela 
Estrupro y Hermana, Villegas. 98. 
20652-58 * .. 2 b. 
SE N E C E S I T A N MEDIAS O P E R A R I A S Y aprendlzas de costura, en Villegas, 65. 
Modas. 20087 31 a. 
OP E R A R I A S MODISTAS QUE SEPAN cortar y coser correctamente, se nece-
sitan en Villepras, 65. Han de ser aptas 
para ganar $1.50, $1.75 y §2 diarlos; si no 
que no se presenten. Hay trabajo todo el 
oño. 20666 31 a. 
SE S O L I C I T A UNA MECANOGRAFA, que escriba bien el castellano y pueda 
copiar del Inglés. Notaría del doctor Lom-
bard. Amargura, 11, altos. 
20534 26 a 
SE SOLICITAN, 50.000 HOMBRES; SE solicitan. 75.000 sefiorns; se solicitan, 
115.000 señoritas; se solicitan, 150.000 ni-
ños y niñas. Para venderles un par de 
zapatos a carta uno en la mitad de »u 
valor, este calzado es procedente de las 
grandes compras efectuadas por nuestros 
compradores en los Estados Unidos, razón 
por la cual nuestros precios son tan 
baratos. 500.000 pares de botas piel box-
calf, negra, para niños, del número 2 al 
B, a $1.00 el par, del número 5 y medio 
al 8 a $1.20. estos precios son únicos. 
" E l Siglo," Belascoain, 83 y 65. esquina a 
San José. Teléfono A-4656r Nota: a toda 
persona que gaste de $3.00 en adelante 
•e lo pagan los carritos. 5 centavos. 
20539 26 a 
C E N E C E S I T A UNA BUENA LAVAN-
O dera, para lavar en la casa. O'Farrlll, 
número 34, esquina a José A. Saoo. Loma 
del Mazo. Jesús del Monte. Teléfono 1-1180. 
20528 26 a 
S-'w^lSOT I C I T A UNA CRIADA PARA L A " u S s s r s e u n n cn8.a csica,.y coinar nara un matrimonio solo. Sueldo: quince 
Sesos v ropa limpia. Calle N, entre 17 y 
19.8 Vetíado 
20588 26 a. 
Para una finca, cerca de la Haba-
na, se necesita una criada, para niños, 
ha de traer recomendaciones y estar 
acostumbrada a servir. Sueldo $20, 
ropa limpia y salida cada 15 días. Ca-
S ^ c r í b r s H ^ y 8' nÚmero 417- T « - SEmrejSrTaA>SuSdoA: ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE | U f w F-4077. ^a.Ta^le 27. número 309. Teléfono F-3500. 
LA MARINA 
O K SOLICITA. EN EMPEDRADO. W J 
h altos una criada de mano, que no ha-
ÍJ ^ r - e n s e ñ a r l a ^ s u e l d o $20 y ropa Um-
Se solicita un joven de 18 a 22 
años, español o cubano, que ha-
ble y escriba el inglés con faci-
lidad y que tenga práctica en 
trabajos de oficina, etc. Escríba-
se de su puño y letra con pre-
tensiones al Apart?do 1070. 
Se solicita un buen chauffeur, mecá-
nico, que sea competente y tenga re 
ferencias a satisfacción. Buen sueldo. 
Luz Caballero, entre Patrocinio y Car 
men. Loma del Mazo. Teléfono 1-2692. 
20551 26 a 
E O F R E C E UNA E S P A S O E A . PA KA 
el servicio de un matrimonio o para 
criada de mano. Tiene buenas referencias. 
Para informes: calle 4, número 10, Vedado. 
20837 29 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, peninsular: sabe su obligación 
y es formal. Salud. 24, sastrería. 
20836 o.) a 
ÍIB D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -) ninsular. de criada de mano o mane-
jadora, entiendo de cocina y ha de ser casa 
de moralidad y que le paguen los viajes; 
no se admiten tarjetas; tiene familia aquí 
que responde por ella. Informan: Inqui-
sidor; 8; cuarto, número 24. 
20701 28 a 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R , colocarse, en casa de moralidad D E S E A - - l a d / do 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: calle Enna. 31, entro 
Fomento y Ensenada. Jesús del Monte 
frente a L a Benéfica. 
_ 20727 28 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsular, de manejadora o de criada 
do mano, no le importa salir fuera de la 
Habana. Campanario, 4. 
20T36 ng a 
DE S E A COLOCARSE. D E CRIADA D E mano, una joven, peninsular, en < i 
de moralidad, es muy formal y trabala-
dora, sueldo 20 pesos. Informan: Belaa-
coaín. 613. letra Y. entre Carmen v F i -
guras. 2061é 27 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCIIA-
O cho, de 13 años, para limpiar una casa 
pequeña o para manejar un niño ouo 
sea en casa do moralidad; no hace'man-
dados. Corrales, 94. 
2(*!--* 27 a 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA cria-da de mano, española, es trabajadora 
y sabe cumplir con su obligación va al 
\edado; ha de ganar 20 pesos. Informan-
Belascoain, 613 
20639 
DE S E A COLOCARSE UNA SE5fORA pe-ninsular; tiene buenas referencias. In-
qtylsblor, 3. Informan; cuarto 
27 a 
DE S E A COLOCARSE. D E CRIADA UNA Joven, peninsular, y formal, quiere 
casa formal tiene quien la garantice. In-
formes en San Lázaro, 7a 
27 a 20041 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E X E s l 
fP u.na de criada de mano y la otra nara 
limpieza de habitaciones, en casa de mo^ 
ra dad; tienen referencias. Informan en 
20645' e8<luiIia a 3' cuart<> número 3. 
D i ^ E A COLOCARSE J O V E N , ESPASfol ]h de^manejadora o limpiar una *ha-




<(' K N I E R O D E MINAS. SOLICITA SO-
T / ú míe aporte lo» primero» gastos pa-
* t á S una Co-pañía de minas "ver-
dad." Milagros. 78. Víbora. 
20548 1 - 1 -
E S h a S h O Í TARA D R O G U E R I A : SE 
Rolldtan (doce), de 16 a 20 anos, que 
9c«n f erte». Sueld¿: de $18 a $20 y W 
£frt„. "Sarrá." Droguería. — 
20465 i 1_ „ v k i s , sane 
S" « T i r i - r o COSTURERAS. QUE SEPAN i cumplir con su obligación; si no ea bue-hVrer sombreros de tela, si no saben | n a casa no se presenten a buscarla, üfl-aue no se presenten. Ganan $1.50 diarlo. I ^o. *« 
G. Suárez. Amargura. 63. 
DE S E A COLOCACION CON BUENA F A -mllia un matrimonio sin hijos; ella 
es criada fina, para vestir sefiora y en-
cargarse de repaso de ropas; él mozo de 
comedor, de primer orden. Dirigirse a 
calle 10 y 7a. Vedado. Teléfono F-1261, in-
formarán. 
20660 27 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cba. peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad. Lleva tiempo en el 
país. Tiene buenas recomendaciones. In-
forman eu Salud. 167. 
20512 26 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , I K-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación y 
lleva tiempo en el país. Informes: Cha-
pie, 28, Cerro. Palatino. 
20491 20 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N PK 
M, nnn r' acli?iatafla en el paí^.' 
98801 30 a 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R D E M A T E -mátlcas. E n un colegio Incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita «n buen 
Profesor de Matemáticas, que tenjra o 
, no título de doctor en Ciencias. Sus la 
i bores serán bien retribuidas. Para infAr 
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
i Luis Palma, Obispo, 21, altos, y p o j c S 
Ijrreo al Apartado 173. * p co 
dos. 68. alto». 
M627 26 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P i T . .ninsular, de criada de mano, para w 
bitaclones y repaso do ropa sabA k ~ 
de buemir-refe íe 'ndi^ d0 1 a Mercadere», S9, altos. ' 
C E D E S E A COLOCAR UN'A J O V E N l Í 
D ninsular, para criada de mano/en 
8a2(& m0raUda<1' fefemUI Luz,' 40. 
PAGíNA VEINTIDOS 
ÜÍARIO DE LA MARINA Agosto 26 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS COCINKKO Y R E P O S T E R O , P R A C T I C O ] C O I 
r (SjuplMorT va m toda» partes; ti-no tos o fra 
mojorea raferenclaa. Informan: Ber-




na xa, 47 
20«a 
Decano de los de la ^ ' J ^ ú : 
Monte. 240. Teléfono A-4854 Servi-
cio a todas horas en el ««tablo y re-
parto a domicilio 3 vttees al día en 
automóvü. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
18877 
O K DESEA COIX)CAR TT> COCINERO, 
O del país, entienda de repostería. Bien 
•ea caa« oLj-tícalar. de buéepedse « es-
• I X COBRAR C O R R E T A J E Y A E 7 por 
sale al 6Vi, so dan $30.000, Jun-
cclonados. en primera hipoteca, 
sobre caaas, en puntos céntricos de la ciu-
dad v Vedado. 2, «equina a 19; de 9 a 11. 
2070.S 1 8 






/ C R I A N D E R A . PEMNSTIEAR, CON buena 
\ J ieobe reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede versa su nifio. Va al 
campo y tiene referanclaa Informan^ Si-
tio». 9. 20626 
SI 
T \ O S J O V E N E S , E S P A S O L A S D E S E A N 
D colocarse para el servicio de comedoi 
O de cuartos; entiendao ^un P , ^ 0 , , , ^ 0 0 8 -
tura. Infonuan: 
20605 
San Kafaal, 14, altos. 
27 a. 
S" E DESEA COLOCAR XTSA SESOBA, peninsular, en casa de matrimonio so-lo o corta familia, sin niños, entiende ai-
ro de cocina y no ie Importa colocarse 
'jo.ru 'todo, es limpia t trabajadora; no 
Sucrme eii la colocación. Informan: Te-
nerife. 17. 
20537 28 a 
UN V JOVEN. PENDÍSUEAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
orlada do mano o de cuartos. Tiene reíe-
randa* Informan: Inaulsidor, 29 
20G77 n-
VvICSEA COLOCARSE D E CRIADA D E 
1 / mano, una señora, peninsular, en casa 
do moralidad; sabe cumplir con 8u obll-
cacidn No duerme en el acomodo. Infor-
man: San Rafael. 83, habitación 
20085 M a-
JO V E N PEN1NSCLAR. S E D E S E A CO-ICK'ar una criada de mano o maneja-
dora-"üene muy buenas recomendaciones 
<Je las casos donde ha estado. Informan 
en la calla Lna, 5 2 . 
20iim ¿0 a-
COÍ DESE.% COLOCAR UNA MUCHACHA, 
h peninsular, de criada de mano o lo 
que se le presente si es casa de moralidad. 
Sitios 181 , altos, 16 . 
20571 2 6 n-
\
T r L L K G A S . - 9». I N F O R M A R A N . S E 
desea colocar una Joven, peninsular, 
para criada de mano o de cuartos, de 
corta familia. Y si es para fuera, viajes 
pagos. 20263 28 a 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE Ñ O R I T A , M O D I S T A , C O S E 8 A S T R E -ría. fantasía, y lencería. Deseo una ca-
sa particular, dentro o fuera de la Ha-
bana, tengo disposición para el cargo de 
ama de llaves o acompaño señoritas en 
caso necesario. Informan en Oficios, 8, 
altos. 20707 28 a 
UNA MUCHACHA, ESPASTOLA D E S E A colocarse en casa de moralidad, do 
crlnda de habitaciones; conoce bien su 
obligación; tiene muy buenas referencias. 
Informan en la calle 19, 511, entre 14 y 10. 
Yodado. 
20573 26 a. 
DOS P E N I N S U L A R E S , R E C I E N L L E -gados de los Estados Unidos, poseyen-do el idioma, desean colocarse, una do 
costurera, que' corta por figurín y la otra 
de cocinera y repostera. Tienen referen-
cias. Informan: Virtudes, 8, esquina a In-
dustria. 
20624 26 a 
T T N A MUCHACHA, E S P A S O I A , D E S E A 
\ j colocarse para limpiar habitaciones 
y coser, sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan: Zulueta, 
número 32-A. 
20473 26 a 
CRIADOS DE MANO 
"DARA F A M I L I A DISTINGUIDA S E 
X ofrece un primer criado de comedor. 
Tengo referencias de mis servicios. Diri-
girse a Calzada y 10. Vedado. Teléfono 
F-1261. donde Informarán. 
20659 27 a. 
UN B U E N CRIADO D E MANO, D E S E A colocarse. También se colocaría de 
ayudante de chauffeur. Tieno referencias. 
Informan: Suáreí, 38. 
20542 26 a 
UN JOVEN, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse de cria-
do de mano o de portero, o en oficina; 
tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan: Reina, 35. Teléfo-
no A - 3 6 8 6 . 
2 0 4 0 9 26 a 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A COLOCAR. D E COCINERA, 
en casa de moralidad. Informan: So-
meruolos, 52, 
-'0783 29 a 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, DE MEDL4-
\ J na edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Tiene referencias. Informan: Vi-
llegas, 30. 
20609 07 a 
COCINERA, PENINSULAR. DESEA Co-locarse, cocina a la española y crio-
lla, no duerme en la colocación. Refugio, 
2-B, altos. 
20513 26 a 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar. excelente cocinera y repostera, ga-
na buen sueldo. Informan en la calle 23 
K 1-W. b(V?efa-, la ca8a blanca. Teléfono F-l<69. Vedado. 
2 ^ 26 a 
UNA JOVEN, ESPADOLA. SE D E S E A 
Merced 1* cocinera, tiene referencias. 
1 gHgL 26 a 
PARA pa INGENIO, MATRIMONIO E S -inol, ella buena cocinera; él para 
cualquier trabajo, en casa ingenio; en-
Í S 6 &\ga0 áe mecánica y ferrocarril. 
Suspiro, 16; cuarto, 0. 
204 26 a 
D E S E A COLOCARLE UNA COCINERA y repostera, de color; sueldo $25. In-




O E COLOCA UNA COCINERA, QUE CO-
«n 1 ^ a ^ ^ P a ^ a y criolla, ayuda 
en a go a la limpieza, duerme en la co-
^OSSO0' gana $20- EmPedrado. 7, altos. 
CHAUFFEURS 
E l « A u t o m ó r l l Club de Cuba" 
tiene constantemente pedidos de 
MChauííevLTSn para sus socios, por 
lo c u a l rogamos a todos los Chauf-
feurs, que estando colocados o no, 
deseen Inscribirse gratuitamente, 
se dir i jan a las oficinas del Club 
M a l e c ó n 58 (altos) de 9 n 10 de 
la m a ñ a n a , dejando sus direccio-
nes, con objeto de avisarles cada 
vez que se necesiten los servicios 
de un «Chanf f eu i^ . 
L a s solicitudes pueden hacerse 
t a m b i é n por correo. 
c 8550 i n 17 my. 
SEÑORA, JOVEN Y D E C E N T E , D E -sea colocarse do nodriza, criandera, en 
casa decente. Señora de Vlilagran. Leal-
tad. 131, altos. 
2 0 4 8 2 26 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra con buena y abundante leche, muy 
amable con los nffios. Morro, número B, 
solar. En la misma una cocinera, que tie-
ne buenas referencias. 
20332 26 a 
CHAUFFEURS 
DE S E A COLOCARSE, E N CASA P A B -tlcular, un Joven, chauffeur, con nue-
ve año» de práctica, conoce todos los mo-
tores. Informan en la calle de Corrales, 
2 5 9 , moderno. 
2 0 7 8 1 29 a 
Un joven, chauffeur, mecánico, espa 
fío!, con nueve años de oficio, tenien-
do título de España, Francia, Portu-
gal y de Cuba, desea colocarse en casa 
particular o comercio y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene reco 
mendaciones. Teléfono 1-2029. 
28 a 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , en casa particular o do comercio; tie-
ne buenas referencias y bastante prácti-
ca Informarán: ferretería E l Aguila. Je-
sús del Monte. 252. Teléfono 1-2367. 
20508 26 a 
AYUDANTE DE C H A U F F E U R SE O F R E oe para casa particular o de comercio. 
Dirección: Teléfono A-7547. 
20574 26 a. 
TENEDORES DE LIBROS 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , CON largos años de práctica en el comer-
cio y disponiendo de pequeño capital; 
aceptarla sociedad en casa ya estable-
cida, bien en la Habana o en el interior. 
Inmejorables referencias de almacenes; 
dirigirse a señor J . Suárez. Apartado nú-
mero 1 9 4 5 . Habana. 
2 0 1 1 7 5 s 
TENEDOR DE U B R 0 5 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianon," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
CO N L A S R E F E R E N C I A S Y G A R A N -tías que se exijan, se ofrece, para con-
tabilidad permanente, un competente te-
nedor de libros. Gran práctica en conta-
bilidad de Ingenios, y en los giros de 
ropa, sedería, peletería, etc. Orlhuela. Cu 
ba, número 5 0 . A - 1 0 3 0 . 
107C0 1 s 
V A R I O S 
UNA SESORA, CUBANA, QUE P O S E E Inglés y francés, desea colocarse en 
hotel o casa de huéspedes, como encar-
gada, tiene buenas referencias. Perseve-
rancia. 50, altos. 
20788 31 a 
SE O F R E C E U N J A R D I N E R O , T E O R I -CO y práctico en la agricultura,' horti-
cultura, floricultura y arboricultura. Prin-
cipalmente en los naranjos y sus enfer-
medades. Informan en Calzada y Baños, 
sastrería. Teléfono F-ie83. 
20598 31 a 
UN HOMBRE. D E MEDLANA EDAD, SE coloca en casa particular, de portero. 
Darán razón: Teléfono A-3729. 
20497 26 a 
TAQUIGRAFO Y TRADUCTOR, I N G L E S -español, Ubre para un empleo; Joven, 
americano, contando con varios años de 
práctica: buenas referencias. D. Blerman. 
Cuba. 74. 
20592 27 a 
SE O F R E C E A L A S SESORAS, UNA persona apta para el cargo.de ama de 
llaves do casa de familia, o bien como en-
cargada de hotel, habiendo ya desempeña 
do dichos cargos en esta Capital. Para 
Informes: San Rafael, 39, altos. 
20022 27 a 
SE O F R E C E P O R T E R O , PARA CASA particular o criado, edad 27 años; res-
ponde la dueña de la casa y tiene quien 
lo recomiendo. Nacionalidad española. Con-
sulado 80 . 
2 0 5 1 1 26 a 
OP E R A R I O B A R B E R O , E S P A S O L . SE 
ofrece para ciudad o campo. Merced, 
10'.), liarbería. Habana. 
20545 26 a 
26 a 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
iu nÍ?s5J]ar'.<le cocinera, para corta faml-
o ' e n Í L m Í 8 T Sl ofrece otra Para hotel 
^.i^o •Ade huéspedes; no duermen en la 
colocaron. Informan en Revlllagiged^ 4 
— 26 a. 
C ^ o í o ^ ! ? J ™ A B O C I N E R A D E S E A N v_y colocarse en casa buena y formal- lli»-
20575 26 . . 
COCINEROS 
C 0 S ? R 0 . J R E P O S T E R O . R E A N C ^ 
\ J mediana edad, desea colocar»» ^ T ' 
sas de familia o comercio? ga^a $25 v ~ 
b todas partee. Informan: S?# . i i va 
a S S ? ' carDlcerfa- Teléfono r a o ? ^ ' 1 7 
< • . 29 a 
p O C I N E R O D E PROEESIONT M o « « r > ^ 
\ J formal; tiene poco üem^o' de T ^ f 3 
se ofrece para comercio o casn * b?' 
Ha _dlatlnguida. Industria, 73. de íaml-
28 a. 
ÜN MUCHACHO D E 15 A 20 ASOS, QUE sea listo, para ayudante de restaurant. 
Sueldo: 15 pesos y la comida. Se exigen 
referencias. Hotel Las Amérlcas. Monte 51 
205S4 26 "a. 
H I P O T E C A c Q ) 
EN H I P O T E C A S , DOY $40.000, A L 6 por 100 do verdad, por dos años. Ven-
ga a verme si los necesita y será usted 
bien servido. Manrique, 78; de 11 a 2. 
20778 30 a 
DINERO PARA HIPOTECAS EN 
TODAS CANTIDADES 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
loa barrios y repartos; dinero para pa-
garés y alquileres do casa, prontitud y 
reserva M. Fernández. Compostela, 87. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4 . 
20578 21 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y 8. de Bu»t»niantc. Oficina: Sol. 79; do 
2 m 9. Teléfono A-4970. 
10792 13 " 
AL 6 POR 100, DOT. E N H I P O T E C A , $40.000; con hipoteca de casas en to-
da la ciudad y Vedado. Se prefiere co-
íocarlo junto. Manrique, 78; da 11 a 2. 
20161 22 a _ 
NO SOY CORREDOR. MAS BARATO que nadie, deseo colocar f27.000 en fin-
ca rústica o urbana, en una o varias hi-
potecas. Informa el mismo Interesado en 
Kan Miguel, 123, altos; de 2 a 6. 
20278 30 a 
DI N E R O , DINERO Y DINERO. " E L Crédito." Teléfono M-1384. Monte. 450, 
entre Fernandina y Romay. Para mayor 
comodidad del público se lleva el dinero 
a domicilio eft todas cantidades, desde el 
1 por 100, sobre Joyas, muebles y ob-
jetos de valor. Se venden muebles a 
plazos, en ventajosas condiciones y se 
compran pagando los precios más altos. 
Especialidad en camas. Llamen j a l Telé-
fono M-1384. Monte, 459. E l Crédito. 
20073-74 1 8 
COMPRO PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Pago en compras 2 por 100 corre-
taje. Altos Farmacia "Sarrá". Ofi-
cina particular: Teniente Rey, es-
quina Compostela. 
C-6341 30d. 23 a. 
A L 4 POR 100 
de InterCs anual y 2 5 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantea del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con b u s propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba* 
jo de plaza, con toda prontitud j re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 3. 
19279 31 a 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vend' casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela: de 2 ^ a 4^ P. m. 
1S424 30 a 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de Maza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
19754 31 a 
D E L 6 POR 100 
Dinero en primera y segunda hipotecas, 
•obre casas en esta ciudad. Cerro. J . del 
Monte, Vedado, Marianao y Guanabacoa. 
También sobre sus alquileres. Compro cen-
sos rústicos y urbanos, en cualquier can-
tidad. Para finca rústica, provincia de 
Habana, parte de Mtanzas y de Pinar del 
Río. José Flgarola y del Valle, Empe-
drado, 30, bajos. Tel. A-2286. 
195S8 26 a. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
Dinero en pagarés, prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. Di-
ríjanse con títulos a The Commerclal 
Unión. Aguacate, 38 A-9273. A, del Busto; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
1S725 1 s. 
DI N E R O , D E S D E E l . 6 P O R 100 anual. Para hipoteca!, pagarés, alquileres. 
De $100.000 hasta $500.000.00. Reserva, 
prontitud. Emplearemos $800.000.00 en ca-
sas, solares, terrenos, fincas. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado A-9115. 
20124 1 • 
Compr 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S , D E TO-dog precios, y doy dinero, desde el 6 
por IjOO, de $4.000 en adelante, y desde 
$100 a otro tipo. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfoho A-5864. 
20812 29 a 
EN E L VEDADO, SE COMPRAN DOS ca-sas, chicas, o una que exceda de 20.000 
pesos, no Importa su estado: o un solar 
centro o de esquina. Dirección: Trocade-
ro, 61. 20746 29 a 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A H E R M O S A 
O casa, en 17. o en Paseo, Vedado. Vea 
hoy mismo a M. Martín. San Ignacio, 
44. Teléfono A-1677; de 10 a 1. 
20620 2 s 
DEBE L E E R S E 
Se compran y venden casas, chalets y so-
lares en la Habana y Vedado. Se facilita 
dinero en primera y segunda hipotecas, de 
$100 a $5.000. a los tipos más bajos de 
plaza, de acuerdo con la garantía. Hava-
na Real Estate and Loan Co. Obispo, 
37. A-0275. Mazón. 
• 20236 29 a. 
EL P I D I O BLANCO. COMPRO, E N E L Cerro, una casa de planta baja, que 
esté en buenas condiciones de habitabi-
lidad, con metros 1.000, más o menos. 
O'Rellly, 23. A-6951. 
20078 27 a 
S 
I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se compra una casa, de sala, saleta y 
2 ó 3 cuartos, etc.; con agua, servicio sa-
nitario y sin gravámenes. Desde Monte 
a San Rafael y de Belascoaín a Amistad. 
Informan: Jesús Peregrino. 15. 
19912 30 a 
COMPRO Y VENDO 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M 1̂279. 
C 5924 in 9 a 
EN E L VEDADO 
BONITA CASA MODERNA, 6 HAHITA-clones, garaje, $20.000. G. Mauriz. Obis-
po, 64. Teléfono A-3166; de 2 a 4. (CASA 
MACRIZ). 
EN L A C A L L E 33 MODERNO, GARA-je, $22.000. G. M¿urlz. Obispo. 64. Te-
léfono A-31tt«; de 2 a 4. (CASA MAURIZ). 
PROXIMA A L A C A L L E 17, CASA MO-derna, lujosa, muchas comodidades, se 
da facilidad para el pago G. MaurU, Obis-
po, 64. Teléfono A-3166; de 2 a 4. 
ÍiSQUINA E N L A C A L L E 23. S E DA J facilidad para el pago. G. Maurlz. 
Obispo, «4. Teléfono A 3168; do 2 a 4. 
MAGNIFICA CASA~~EN PASEO. OTRA magnífica casa en la subida de la 
Universidad. O. Maurlz. Obispo, 64; de 2 
' A-3186. 
207S4 
PLANTA DE HIELO 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, do 2»^ a 3 tonela-
das de producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
chez. Lorralne Baja, número 26, Santia-
go de Cuba. 
19127 5 s 
i : 
URBANAS 
4.500, C A L L E D E SUAREZ A MEDIA cuadra, vendo casa de 9X23, toda azo-
tea, loza por tabla, acera de la brisa. San 
Nicolás, 224. pegado a Monte. Berrocal. 
•MMü 29 a 
30 a 
SE V E N D E N . Monte . A MEDIA CUADRA D E . casa con Mr. nueva; gana $86. 
Precio $10.000. Informan :Manrlquo, 78; 
de 11 a 2. 
JESUS D E L MONTE: UNA CASA D E $2.500. Otra de $3.000. Otra de $3.600. 
Otra de $7.000. Manrique. 7 8 ; de 11 a 2, No 
a corredores. 
ESCOBAR ESQUINA" MALOJA, ACABA-da de fabricar, de dos plantas; la 
baja para establecimiento y familia. Gana 
$85. Precio $11.000. Informes: Manrique, 
78; de 11 a ¿. 
T T E D A D O : L U J O S A ^ A S A , CERCA D E 
V 17 y F , solar entero, con muchas co-
modidades y jardín por todos lados. Pre-
cio $25.000. No a corredore». 
VI B O R A : E X L O MAS A L T O : HERMO-sa, fresca esquina, con portal, za-
guán, garaje, sala, corredor, cuatro cuar-
tos, espléndido bafío cocina y servicios 
de criados. Una faja de terreno al fondo, 
de 4 metros. Manrique, 78; do 11 a 2. No 
a corredores. 
20777 29 a 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO. NUM. 54. 
C 6121 in 17 a 
EN $3.5001 A V E I N T E METROS D E L carrito, casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios, toda de mampos-
tería y azotea, patio y traspatio: mide 
el terreno 275 metros cuadrados. San Anas-
tasio, número 13, casi esquina a San Fran-
cisco, Víbora. Trato directo ion el pro-
pietario. Muralla, número 117, joyería. 
20808 2 B 
T S12.500, VENDO, E N C A L L E COMER-•clal, casa moderna, con establecimien-
to, un solo Inquilino, de altos. 8X29, can-
tería su frente, renta $100. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
20809 29 a 
$5.800, VENDO E N L A MEJOR CUADRA de Damas, casa antigua, 6X30, propia 
pera fabricarla. Ubre de gravamen a la 
brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 
20S09 20 a 
e»5.500. VENDO, E N ARAMBURO, CASA 
O moderna, 7X23. toda azotea, pisos, sa-
nidad completa, con establecimiento, 2 ven-
tanas, alquiler fijo. San Nicolás. 224 , pe-
gado a Monte. Berrocal, 
20S09 29 a 
VIBORA, U R G E V E N D E R UNA Mo-derna y fresquísima casa, de esqui-
na, a la brisa, con ventanas on todas las 
habitaciones, hacia la calle, consta de por-
tal, sala, comedor y tres habitaciones y 
suo servicios, una cuadra a la Calzada. 
Su dueño: Alvarez Cuervo, San Mariano, 
782, casi esquina a Armas. 
20824 29 a 
UR G E V E N D E R UNA MODERNA CA-sita, cerca de la Iglesia de Jesús 
del Monte, sala, saleta, dos hermosas ha-
bitaciones, y sus servidos, acera de la 
brlta, y los techos de cielos rasos e 
instalación eléctrica en toda la casa. Su 
Erecio $2.400. Infomna el señor Alvarez, en an Mariano, 78-A, casi esquina a Ar-
mas. Víbora. 
20823 29 a 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, SO. 
.«Jos, frente al Porque San Juan de Dios, 
40 9 ft 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-29M. 
T N M E D L 4 l T A A L P R A D O . C A S A , Z A -
JL guán, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
dos cuartos altos, cantería mármol, doble 
servicios. Otra en Consulado, con sala, 
recibidor, cuatro cuartos, azotea. $8.500. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
GA N G A . E N E L C E R R O , A U N A C U A -dra de la calzada, casa moderna, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos hermosos, 
saleta al fondo, cielo raso, patio, traspa-
tio. $4.500. Flgarola. Empedrado, 30, bajos. 
BA R R I O D E C O L O N . C A S A M O D E R N A , a la brisa, alto y bajo; otra de alto 
y bajo, a tres cuadras del parque Central; 
otra inmediata a Concordia, barrio Mon-
serrate, moderna, alto y bajo, con sala, 
saleta, cinco cuartos; un cuarto criado, 
saleta al fondo; en el alto Igual; pluma 
de agua redimida, fabricación superior, 
$15.700 y un censo chico. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
EN A C O S T A . C A S A M O D E R N A . D E A L -to y bajo, renta $90. Otras dos. Inme-
diatas a Habana, de alto y bajo, con es-
tablecimientos; modernas. Rentan $160. 
$18.500; otras dos en Sol. de alto y bajo, 
con establecimientos, rentan $270. Flga-
rola. Empedrado, 30, bajos. 
VE D A D O . C H A L E T , E N 23 D E B A J , con 1.000 metros. Jardines y frutales, 
brisa. Otro, de alto y bajo cerca de 23, 
otro Junto a éste, planta baja. Rentan las 
dos $149. $17.500 y un censo. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
SO L A R E S . V E D A D O , E N C , D E 18 A 19, 15.66 por 50; en 23, cerca de Paseo, 
13.66 por 50, a $13 y un censo, metro; en 
la parte alta, en calle de letra, un cuarto 
de manzana. (2.500 metros); en 23, 13.66 
por 66, con fabricación, a 19-1|2 metro. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN L I N E A 9, V E D A D O , G R A N C A S A , de alto y bajo, con entrada para auto-
móviles; otra, planta baja, preciosa, mo-
derna, muy cómoda, entrada para auto-
móviles, con muchas habitaciones. 
FIGAR0LA 
EMPEDRADO, 30. BAJOS, 
frente a] Parqne de San Juan de Dio* 
De 9 a 11 a. m. y d« S a 5 p. m. 
20a56 29 a. 
T I E N D O C A S A P A R A F A B R I C A R E N 
VENTAS DE OCASION: 
Máquina nueva, barrenar, 800 pies mina, 
60 diarios, a menos de $1 pie, $4.000 con-
tado. Solar loma Avenida Acosta, esplén-
dido, 2.922 varas, a $2.75. Gran negocio, 
Colonia caña. 50 caballerías en Orlente, 
contrato 18 años, en fomento, condiciones 
ventajosas, $4.000. Casa planta baja, azo-
tea, buen estado, espaciosa, calle Clenfue-
gos, superior para familia, $5.650. Casa 
nueva, madera, buen solar, calle Refor-
ma servicio* completos, $1.500. Cindadela, 
f ran solar calle Fernandina, ganando $106, 9 cuartos, siempre alquilados, $7.500. Car-
los F . Calzada. Prado, 101. bajos; de 
9 a 12. 20765 28 a. 
SE V E N D E , A U N A H O R A P O R T R A N -vía. en pintoresco pueblo, una esplén-
dida casa, sala, saleta, mosaico, 5 cuartos 
y demás comodidades, patio grande, mu-
chos frutales, café para el gasto, se da 
barata. Urge venta. Para mas Informes: 
M. Alonso. San Lázaro. 191, altos. 
20739 8 g 
T T ' N L A W T O N . E N $3.500, P A R T E A $5 
J C j mensuales, vendo casa, acabada de fa-
bricar. Dolores, 83. entre Octava y Por-
venir, brisa, portal, bañadera, lavamanos 
y traspatio. Informan en la misma 
20597 2 s 
T T E N D O MODERNA, AMPLIA CASA, 
V para dos familias, una cuadra tran-
vía. Avenida Serrano, Santa Emilia, $1.800 
contado, tomo tres mil pesos hipoteca 
Dolores, 11. Vlllanueva. 
20489 26 a 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R U Z 
¿Quién vende solares?. , , v . , P E K E Z 
¿Quién compra solares? P E K E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P K K E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P K R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa ton serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
19753 31 a 
SE V E N D E , P R O P I A DEPOSITO MA-terlaL una cuadra Calzada, en Santos 
Suárez, casa sanidad, mil trescientas va-
ras, a tres y medio, tercera contado. Do-
lores Once. Vlllanueva. 
20489 26 a 
SE VENDE 
Por fallecimiento del propietario, en Sta-
ten Island, estado de Nueva York, un 
Boarding House, de primera clase, con 
27 habitaciones, gas. electricidad, piso de 
mosaicos, do madera, baños de azulejos 
(4). terreno elevado, lote 40X200 pies, ca-
sa 32X75 pies. Veinte minutos de la ciu-
dad de Nueva Yort, por vapor de clnéo 
centavos viaje, quince minutos por tran-
vía. Precio incluyendo mueblaje comple-
to, $16.000. Buen negocio para personas 
que hablen español. Informes: E . W, Ale-
xander. 1482, Broadway. 
6d-23 
SE VENDE 
Una gran Colonia, en la Provincia 
de Santa Clara. Informes: Alfredo Ca-
macho. Sol, esquina a Villegas, pues-
to de frutas. Teléfono A-5814. 
20517 1 B 
AVENIDA D E E S T R A D A PALMA, E S -quina a Juan B. Zayas, se vende esta 
esquina, compuesta de 800 metros, o sea 
20 por 40; si lo desean se reconoce la mi-
tad en hipoteca. Informan: Teléfono A-1869. 
20563 28 a. 
CASAS E N E L VEDADO. VENDO l N A, en $36.000, esquina, muy elegante. Otra, 
en $20.000. Dos de a $11.000. Todas en 
parte alta y en lo más céntrico del Ve-
dado. Informan: San Rafael y Aguila, 
sombre ría. 
20393 29 a 
Estrada Palma, 102, se vende esta 
hermosa casa, acabada de fabricar, 
de cantería, con todos los adelantos 
modernos, hermoso cuarto de baño, 
gran garaje y muy fresca, fabricada 
para vivirla su dueño; puede verse 
todos los días de 7 a 11 y de 1 a 5. 
No se quieren corredores. 
20406 29 a 
EN 3.800 PESOS S E V E N D E UNA CA-sa, antigua, cerca de la Estación Cen-
tral, con 6.80 metros de frente, 8.32 de 
frente de fondo y 21.40 metros de fondo, 
que hacen una superficie de 161 metros 
planos. Está ganando 30 , esos mensuales. 
Informa directamente su dueño, en Con-
cordia. 123. 
20275 26 a 
AVISO 
Para persona de gusto se vende una casa 
espaciosa, sólida y fresca, en la Víbora. 
Para más pormenfres informa su dueño: 
Maloja, 155. Teléfono A-1890; o Milagros, 
43. Teléfono 1-1907. 
20353 28 a. 
VENDO: E N SAN LAZARO, CASA CON salida al Malecón, $30.000; Habana, 
B $26.000; Tejadillo, 15.000; Lagunas, tres pl^ por 40 de fondo. Informan en Ó'Reilly, 75; 
de 2a 4. I . EscaasL 
20846 31 a. 
T T E R M O S A CASA DOS PLANTAS, B U E N 
± X punto, rentando con contrato bien ga-
rantizarlo $210 mensuales. Se vendo bara-
ta. Trato directo con su dueño. B. Pérez. 
Apartado 24, 
20847 29 a. 
ESQUINAS EN VENTA 
Campanario, cerca de San Lázaro, rent* 
$150. en $17.500. Belascoaín, renta $115, 
en $16.000. EveUo Martínez. Empedrado. 
40; de 1 a 4. 
QUIERE USTED 
¿Compraa- una casa Véome. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame! 
¿Vender una casa Véame! 
¿Dar dinero en hipoteca?. . , . Véame, 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; D E 1 a 4. 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precios 
para comprar, véanlo a «1 nada mis. Em-
padrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vonio varias en las siguientes calles: Laz 
Eacobar, Lagunas, Jesfls María, Virtudes' 
Pratlo, Obrapía, Aguacate, San Lázaro 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más- Bvilio Martínez. Empedrado 
n' í-n-o 40; de 1 j, : 
20753 oo „ 
VENDO, CASA DOS PISOS, D E Df! qulllnato, en $12.000, renta $123. Cal-
zada Luyanó, cerca Toyo. Figuras, 78 Te-
léfono A-6021; do 11 a 3. Llení¿. 
20008 
26 a 
VENDO, EN C O R R E A , AMi'MA C \ S \ cerca Calzada, un chalet esquina In 
mediato Iglesia, otro $4.500. $5.500. $7.500 
A09&***t**- Dolores. 11. Villaniieva. ' -0489 20 a 
sos, $12.000; Campanario, $16.000; Refu 
glo, $18.000; Amistad, $16.000; Industria, 
$21.000. Informes: Cuba, 7; de 12 a 3. 
M. V. 
19963 6 s 
AT E N C I O N . V E N D O E N $3.000 U N hermoso chalet, de dos pisos, acera de 
la brisa, a dos cuadras de la Calzada. 
Buenaventura, entre Concepción y Dolo-
res, reparto Lawton. Informan en el mis-
mo de 3 a 5 p. m. Sin intervención de 
corredores. 5a. 23 
SANTIAGO PALACIO 
Vende casas y. solares en 
todas las calles del Veda-
do, desde el más modesto 
al más elevado precio. 
Dinero para hipotecas 
en todas cantidades. 
Informes: 
CUBA, 76 y 78 
Teléfono A-9184 
20214 26 a 
SE V E N D E MODERNA CASITA D E E s -quina, en lo mejor de la Loma del 
Mazo y muy próxima a la calzada. In-
forman en O'Farrill, 18, Loma del Mazo. 
No se trata con corredores. 
20418 5 s 
ESQUINA: VENDO UNA, E N SAN N i -colás, $28.000; Tejadillo, $27.000; Revi-
llagigedo, $22.500; y 23 y lo, Vedado, a 
$16 metro; Angeles, $20.000. Dos casas chi-
cas, do $3.000 cada una. Inmediatas al 
puente de Agua Dulce. Otra esquina eu 
Chávez, en $22.000. Informes: Cuba, 7; da 
12 a 3. J . M. V. B. 
10964 5 s 
SE V E N D E N , E N G C I R A D E M E L E N A ; una casa en la calle do la Merced, 
número 51, frente a la plaza do la Igle-
sia, está dedicada a escogida de tabaco, 
gana $500 al año; se da en $6.000; otra 
en la calle do Luz, numei;6 11, con dos 
accesorias, gana $24 al mes se da en 
$2.200; y otra en la callo de República, 
número 17, gena $12 al mes; se da en 
$1.200; comprando las tres se hará algu-
na rebaja. Informes en la callo 13, nú-
mero 353, Vedado. Teléfono F-5141. Tra-
to directo. 
20183 26 a 
SE V E N D E L A CASA FIGURAS. 107; dan razón, en Factoría. 56. 
19752 30 a 
MARTINEZ Y COSTA 
PRADO. 101, BAJOS. 
HORAS D E O F I C I N A : 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
DE I N T E R E S G E N E R A L : TODO E L que desee comprar finca urbana o rús-
tica así como adquirir o deshacerse de 
algún establecimiento, sea del giro que 
fuere, o necesite dinero en hipoteca con 
módico interés, puede pasar por esta ofi-
cina seguro de que quedará satisfecho 
en sus operaciones. 
GASAS B A R A T A S : E N ANIMAS Su-perficie 394.53, $34.000; en Maloja dos 
pisos, superficie 592.28, $18.000; en Marqués 
González, superficie, 487. $20.700; en Aguila 
superficie, 354.34. $11.200; en Aguila su-
perficie, 263.37, $8.000; en Vedado, calle 8, 
entre 19 y 21, superficie, 203, $5.400; en 
Jesús del Monte, superficie. 51.55; dos ca-
sas, $14.000; en el Cerro, superficie 943, 
$13.300; en Maloja. tres números a la ca-
lle, superficie, 562.55, $800 (alto y bajo.) 
Informes: Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5.. Martínez y Costa. 
BUENA g a n g a : u n a c a s a e n l a calle Zanja, 7 por 31, de mampostería 
y azotea; sala y saleta, con tres habita-
ciones, se vende en $4.750. 
CA L L E AMISTAD, A MEDIA CUADRA de San Rafael. 10 por 44. de dos ven-
tanas y zaguán, en $16.000. Informes: Pra-
do, 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. Mar-
tínez y Costa. 
20*81 29 a. 
SE* V E N D E UN C H A L E T . D E MADERA y teja francesa, con 800 metros de te-
rreno, árboles frutales, agua de Vento, 
sumamente barato. Informan: Suárez, nú-
mero 54. D. V. 
191S4 5 s 
SOLARES YERMOS 
Q E V E N D E UN T E R R E N O , D E 254 M E -
O tros, con dos cuartos de mampostería 
y azotea, cocina, baño e Inodoro patio y 
traspatio, el arrimo pago, se da en $1.400, 
en Velarde casi esquina a Colón, Reparto 
Las Cañas, Cerro; en el mismo informan. 
20795 2 s 
Urge vender, para hacer dinero, 
los siguientes lotes de terreno, en 
ganga. BUENA OPORTUNIDAD 
PARA PERSONA DE GUSTO. 
En la ampliación del Reparto Mendoza, 
alturas de la Habana, más alto que la Lo-
ma del Mazo, dando frente al nuevo tran-
vía de doble vía, se vende la esquina 
de fraile formada por la Avenida Santa 
Catalina y la calle Juan Delgado, cerca de 
dos mil varas cuadradas, terreno propio 
para fabricar espléndida residencia, mag-
níficas calles, agua, luz, alcantarillado, 
drenajes, etc., etc. Se da hoy por la mi-
tad de lo que valdrá antes de un año. 
Informes: S. Soto. Aguiar, 124. Teléfo-
no A-4491. 
GRAN NEGOCIO 
Al contado, con hipoteca o a plazos, se 
venden seis mil metros propios para una 
industria, en la manzana formada por 
las calles San Francisco, Concepción, 
Nueve y Diez del Reparto Lawton, les 
pasa ol tranvía y el resto de la manzana 
está bien fabricada. Se da muy barato to-
do el lote y también se divide por sola-
res. Informoji: Aguiar, 124. S. Soto. Te-
léfono A-4491. 
GRAN OPORTUNIDAD 
E n el Reparto Almendares, a una cuadra 
del hermoso parque que están terminando 
los señores Mendoza y Ca., frente al 
tranvía, se venden dos hermosos solares, 
juntos, propios para una gran residencia. 
Se dan por mucho menos de su verdadero 
valor. Informan: Aguiar, 124. S. Soto. Te-
léfono A-4491. 
20818 29 a 
ATENCION 
Se vende una gran propie-
dad, en la Calzada del Ce-
rro, con 2.000 metros, 
propia para industria o re-
sidencia. Puede dejarse 
gran parte en hipoteca. 
También se vende una gran 
parcela de 2.000 metros 
al fondo de dicha casa, por 
Santa Catalina. Precios ba-
ratos. Informes: Departa-
mento, 14, altos de Natio-
nal City Bank. Teléfono 
A-8875. 
C 6407 rd-26 
Se vende por la mitad de m i valor, 
un solar yermo de 12.50X40 de fondo, 
en la calle de Josefina, entre 3a. y 
4a., Víbora. Su dueño: Armas, 28, 
Víbora. Teléfono 1-2203. 
20703 4 s 
SE V E N l Víbora, D E , E N L A CALZADA DE L A 
acera de la sombra, terreno muy alto, 
compuesto de 12 metros de frente por 
39 de fondo, propio para fabricar una 
gran casa, lindando por el fondo en par-
te con la proyectada calle de Príncipe 
de Asturias. Para Informes: su dueño. 
Habana, 51. Notaría de Muñoz. Teléfono 
A-5657 y F-1721. 
20643 27 a 
C0UNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
C » V E N D E üN * 
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Cedo el contrato de nn k 
reparto "La sierra." de v11 ««^ „ 
medida 12X47.17 varas tí* , n ( W ' A 
Callo I entre 8 V l d X m t ^ 1 ¿ M * * * 






GRAN NEGOCIO EN 
Por la mitad de su valor ^ * 
da de Acosta terreno elevado3 en ^ 
2.042 metros. Excelente op , ^ ei1 ^ I«-
prar a $41|2. Informes': W 
de 9 a 12 y de 2 a 5 Mnlfll0- l0l. b 20481 -"artínez y Co° 
MAGNIFICO SOLAR 
Reparto Santos Suárez d e 
calle asfaltada, Inmediata ¿ ̂  ? ( « ¿ o « 
acera, arbolado, alcantariiiafin. llDí».lWr 
contrato. Urge. Salud. 72. W j f t 
SE VENDEN 27 S O U g 
en el centro de Marianao. T a ^ 
una hermosa finca próxima 
Chico, gran frente de car^j 
Informan en Cuba, 64; de 
5 p. m. 
20453-54 
V E N TA: CERCA DEI, Pl EVr? 
V Agua Dulce, un terreno de 
con 8 cuartos de madera, nuevo? ^ 
cios sanitarios, renta $45 en «tv 
equina de 7X15 metros! propia p S ; ' » ^ 
ficar. cerca del parque de Jesfi. v ™ * ^ 
finitas 
el 
en $3.500; otra con estableclmionu ~ 
ta |80, con contrato, en ¿ ¿ o : " 
casa de alto y bajo, en la't'aíle'iriü 
ras. renta $30, en $3.500. En San Vi S r 01)0 P 
20428 
FINCAS RUSTICAS 
En Ciego de Avila, 137 caballerlu 
varias casas y grandes bosques de bl 
maderas, a $550; 150 caballerías con i-i 
das, potrero y monte, $45.000; 1900 ab. 
Herías de potrero, a $650; 155 caballali 
de potrero a $400. Informes: Prado U 
bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. Martina 
Costa. 
20461 
R U S T I C A S 
PR O V E S C I A H A B A N A . F I N C A 6 CAR Herías, en Calzada, gran casa t 
da, excelentes terrenos, agua, arboli 
$14.000. Escribir a J . González. Paula, 
altos, y contestará. 
20770 80 
FINCA: S E C E D E ARJREXDAMIEM con sus siembras buena casa, na 
postería. frente carretera, muchos írutatfntni 
agua con cañería de Vento. Pasaje: 
centavos. Cerro, 787, sombrerería. 
20751 28 
TI E N D O EINCA CON' TODAS siembras de cafía y piña, frente 
rretera hucho y trasbordador, 9 y mil I 
caballerías; todo en 19 mil pesoa; mloBfl! 
contado. Cerro, 787, peletería. 
20749 28 
SE DESEA ABREN DAR IJ>A FINCi ocho a doce caballerías PropiaJ* 
cufia. Dirigirse por escrito o J. aer-
Amistad. 98 (altos.) „ 
20í;tií 1. 
Fincas de Recreo: vendemos w 
rios lotes de terreno en calzad 
con frutales y palmas, cerca * 
tranvía, a 10 \ 2 y \J> ^ 
el metro cuadrado. \ \3 alconta 
y el resto en pagos mensuales, 
hay censos. A. Báez, Real % 
Arroyo Arenas. Dr A G H 
y media. Telefono AO^m 
C-5093 i"- _ 
n ^ B L E C I M l E N T Q S j A K ^ 
B^ J e g ^ e ' v e x d e tNA ^ % 
Telefono A-8549, 
20841 
^ f d 0 o ? T ^ ^ 
GANGA PARA P 
So vende ^ ^ T A ^ S 
quina, hace ™ Pf"8 porvenir; « a 
carritos y de ^ ¿ J o P log ^ 0 
dos mil den P^tengl todo el « J U 
i tt^s.; « • 3 
ü restaurant, café 
formes: Rayo, 
Informan: Revi S f / J ^ - ^ 
dega. rT^rÉRVE7"C «Tp' 
C Í ^ ^ ^ Í e s t J df í r u ^ 
O corredor. Un P"!f^nuUer 7 V > £ 
céntrico. P'/segu'r? dfcuatre a % 
venta. <la* *fdgUfli día. pa/frMr8e» V 










































K v o 
a>Ti3 
to de gr»11 . 9 o 4. 
Aguiar. 33; i * * 
T Ñ T f f i s A > ' T E Abflrbería ? s ^ 
tabacos „ aos, o- - nfl£r8i -inj 07 
trlbuclón . no p ^ ^rato. a » K Tgf 
y ci*Arrdos( 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
se da mu.a , trate, 
rra íes. 
h u e » 
S e adba i l e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ¡ ¡ b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e desee 
D I A R I O D E L A iWARtWA A g o s t o 2 6 de I V l i . 




í e m P 0 
ptíco 
5aya 
^ J l Z a <b Cub». están con»-
! ^ ¿ i « " < l " a , b e n . e f , ' r ; o , J ° 
p A R A L A S , 
ü Í D A M A t 
H I G I E N E D E L A M U J E R 
{ • ¡ ¡ 8 5 ' ^ " « " ' v a M « l ¡Slectro-tenlplco Alivio» <I« muchns enfermedades Precloa 
" 29 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, Tea el grande 
T rartado surtido y precios de esta cosa, 
flondo saldrá Men servido por poco di-
nero; hav Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, n $?; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a f U ; lavabos a $13; 
m»sas de noche, a $2; también bay Juoffos 
completos y toda clase de ple/as sueltas 
relacionadas a] giro y los precios antes 
mencionados. Víalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . I I -
ÍENSK B I E X j B E U E 
" 18870 u n a 





•lo' ^ I bft 
la u - "Be» y 
• L ^ - ^ T v Ñ n T V I V E R E S FINOS, con 
' l í ^ ' . abierta % carro, en ?5.100. I la-
^ ' p a r » que no 30I0 u 
t u Ja la mejor calidad. ^ 
^ han dado nombre a mí 
l0> 'Tno Oí» aenen especial cui-
***** perfectamente ele-
iiyA-OPTIO 
RAFAEL esquina a A M I S T A D . 
T e l e f o n o A j g s o 
. b b VBNDB tTN C A F E , 
.I^'01 ^'barato, sin Intervención de 
Uaeno y ubarat0 p0r razones que se 
tV-CoroPrador- i^01"!116»1 elTcan/ ; f c¿¿ E l Universal. Ban José, 
íel 20738 
1 l i* n ^ n ^ M l d n d de las personas qne 
tienen pelo castaüo o rublo que, tienen 
?nU^ ^ r SU,S canas de neKro. color qu, 
tanto afea a la vejez. Por el co¿trarlo C p s -
tafllua le tlfle las canas y pelo de color 
castaño que la rejuvenece, quitándole 13 
m . <ay para « ^ a f i o y Para la ru-
bia, le deja su pelo del color qne an-
í« .onl0' f l K 0 . y i ^ o s o . Puede salir a 
^ n C a q u e a « ü í d 0 ^ POr Una l0-
AIÍ? Ve^0 .eií. Botlcns. Perfumerías, Sc-
rrot"' DeP(}8Íto: Galiano. 17. " E l Ple-
•«^e Kofle 7 d.fm muestras frratls en Amls-
íñ^'n. \ne*qul11^ a NePtuno. Se remite a 
a M ^artes al reclb0 do $2.25. Pídalo 
ALARES 
m ^ , ' . ohierta y c 
óxinia a 
; carrett 
4; de 2" 
de OOOtuJ 
nuevos J T 
pia Para reed 
Jesús J ¿ J 
•cimiento, J 
?3.000 ^ J 
la <,alle FliJ 
} San XiMid 
leíante. \ M 
^ ^ " F i ^ a T 7 8 ; de "íl a" 8. 
VfÍ-S. Uenln. 2 g 
. -T^TIFÍDA PROPIA. SITUADO 
• A S je mucho tráfico, muy co-
!:1 nr sn gran fama; tiene terraza, 
R J S L * muchas comodidades en su 
;ae rmea poco alquiler y tiene buen 
X PB° /„ on buenas condiciones. a e   i i . 
* ¿ J San Rafael, 23 . Bazar Fran-
ideterla. 19 8 
- T T ^ C X GBAX NEGOCIO . D E 
• iL\d. flel país y extranjeras, situado 
r^meJor punto de la Habana y se 
^ ^ ¿ e b a Informes: Monte y Ange-
l é , cantinero. 27 a. 
"1 
l̂ 7vrA' SE VENDE UN T A E E E R D E 
Ift i.Mflo en 800 pesos, con todo lo ne-
|lTÍapara el giro y garantizando de 
tro tarea» para arriba; único en el 
Wo Santa Crua del Norte. 
m 
C A S 
iballerisi 
"es de bit 
rías con 
>0: 1.900 ai, 
155 caballa 
s: Prado, „ 
5. Marüial 
s 
T̂vÉXPE ÜNA BODEGA. C E N T R I C A , 
Smn buen contrato, poco alquiler, ven-
«Desos también se necesitan 2 bo-
' Mra una Industria, con $2.000, en 
y Cárdenas, café -Nueva España, 
j i Domingo. 
m 20 a 
IpiDEr.A COX $1.500 A E CONTADO X 
lij o demás que se trate en plazos efl-
•iM; M nn gran negocio; se vende por 
Itoi que le diré al comprador. Para 
..raes en la vidriera del café Marte y 
íóna. S. Vázquez. 
M 25 a. 
n - c a s c a b J CASA D E H U E S P E D E S 
1 casa virlaM. , , 1. j ^ 1 « 
ja, arboladBfc'1111'6 Por la mlta(1 d® BU valor; tlem-
lez' Paula Pan realizar la venta, ocho días. In-
" fínneí:: Prado, 101. bajos; de 0 a 12 y 
¡I:* 3 a 5. Martínez y Costa. 
X(\ DE UTILIDADES LIQUIDAS 
en aumento, mensualmente, pro-
ifae un negocio de solidez y garantía, que 
|»!vende por $14.000, o se admite socio con 
[r.OOO. Puede comprobarse por observación 
k (julen se Interese. Informes: Prado, 
ta; de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y 
!(osa. 
MI • 29 a. 
¡XD.AJIIEXll 
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de 4 a 
049. 
PICENTE, VENDO POR E N F E R M E -dad del dueño, fonda, Calzada mu-
plmo transito. Habana, en $1.500. Ven-
' MO; garantizados a prueba. Figuras, 
Teléfono A-C021; de 11 a a Llenín. 
•tSO 30 a 
'iRMACIA: SE VENDE E A D E A X I -
mai e Industria, acreditada y Con 
Inai venta, en precio muy módico. In-
PWi «1 doctor García, Cerro, 558. 
jg» 30 a 
|CI ADMITE UN SOCIO, QUE E N T I E N -
lyís de fonda y víveres, para abrir, en 
t M)or punto hoy de la Ciudad, Jesús 
«. lonte, 188, Puente de Agua Dulce; 
m m se vende o arrienda el local, con 
P-M loa utensilio». En la misma se 
_ "h3 dM ventiladores, c. 110, alemanes, 
iiaae uno y otro oscilante, por cual-
*tí 20 a 
U I I m S ^ fi^RATISIJIO. VENDO E N 
' ¡ ) . . A Mlltljneni, surtida, «ola cerca 
f - H . * Í ! £anla. contrato, buen local. 
TK Teléfono A-6021; de U a .3. 
SO M 
sola * H 
i, ^ ^ 
ir; 8« 
ler atfs^ 
lieladi"- ̂  
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Mamcure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe. 15 co-
I i T ' m 7 j0^08 garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otro» 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Nepluno. 62-A, entre 
Gahano 7 San Nicolás. Tel. A-5039 
C E ALQUILAN MAQUINAS D E COSER 
^-J de Slnger, a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase de má-
?",na3 y se compran toda clase de mue-
bles. Salud. 19. Teléfono A-2716. Mar-
tínez y Acosta. 
Q E A E N DEN V K I N T E MESAS, D E CAO-
*-J bn, nuevas, propias para café v se-
senta sillas de Vleua. Informan: Rayo, 
SO, altos. 
20700 2 B 
G A N G A D E M U E B L E S 
En "La Perla," Animas. 84, hay una ver-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden baratlblmos; juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas d.- hierro y madera, obje-1 
tos de adorno y mil objetos más, todo a 
precio de verdadera g».sga. Una visita 
para convencerse. 
| H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, gtrantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como'los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con r-ueztra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, qne maraoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales. sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y teda clase de im̂  
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
19370 30 a. 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, 8B vende una máquina, marca "Oldsmo-
blle," de cuatro cilindros, en muy buen 
estado y en muy módico precio. Informa-
rán en Patrocinio esquina a MarQU '̂S de 
la Habana. Chalet "Marcela," Víbora. 
20610 ' 27 a 
SE V E N D E UN HUDSON 8UPER 8IX, tspeClal, es una de las máquinas más 
I lujosas que hay en la Habana. Tiene mu-
) chos repuestos. Precio: $2.500. Neptuno, 
227. A.911S. 
20564 20 a. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas, a módico in-1 
terés, y se venden Joya» baratísimas. "La I 
Perla." AclmaB. 84. 
18104 27 a 
«C3I A 1 
E l C h a u f f e u r que a p r e n d i ó c o n 
C E D R I N O 
M n d 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 9S. Teléfono A-3076 
MU E B L E S E S P E C I A L E S , S E V E N D E N en $1.100 dos hermosos juegos de cuar-
to, uno de majagua y el otro de nogal, 
con dos escaparates cada uno, de tres 
cuerpos, y el otro de dos, y un precioso 
juego de comedor de nogal plumeado en 
Gloria. 28. 
20858 4 8. 
COMPRAMOS, VENDEMOS T E M P E -fiamos muebles, joyas, ropas, máqui-
nas de coser, fonógrafos y toda clase do 
adorno» usados. B'actorla 42. Teléfono 
A-4445. 20S59 4 ». 
EN COMPOSTELA, 124, BAJOS, SE venden tres juegos de cuarto, moder-
nos, uno de tres cuerpos y uno de co-
medor, de marquetería y dos burós. de 
cortina, sanitarios. 
20710 1 » 
JUEGOS D E CUARTO Y D E SALA, Mo-dernos, muy poco uso, sillas de mim-
bre, sillones, fonógrafos, un autoplano, In-
finidad de objetos, prendas y ropas; se 
venden muy baratos tpor ser procedente» 
de empeños vencidos,- en la casa de prés-
tamos " L a Sociedad," Suárez, 34. Telé-
fono A-75S9. 
20537 27 a 
L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4208 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
18892 31 n 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vare» Suárez, transporta lo» muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
18884 81 
TOACAS. VACAS, VENDO TODAS MIS 
V vacas, juntas o Separadas, por tenor 
que ausentarme. Son de primera calidad 
y de mucha leche. Pueden verse en la 
finca E l Rosarlo, en el Lucero, a 10 mi-
nutos de la Habana, por el tren de Güines. 
20830 29 a. 
S 
E V E N D E UN MULO, C R I O L L O , D E 
pequeña alzada. Monte, 207. 
20794 31 a 
SE V E N D E N . D E 18 A 20 YUNTAS D E bueyes, maestras de arado y carreta. 
Información: San Pedro, número 10. 
20394-95 • 5 s 
S 
E V E N D E , POR LO QUE D E N , UN 
mulo, tirador, garantizado, urge Ja ven-
ta por no tener lugar apropiado donde 
tenerlo. Calle 21 y D. L a Criolla. Mudan-
zas. Teléfono F-35S9. Vedado. 
20100 27 a 
SE V E N D E UN AUTOTMOVIL IIUD-son, 33, en magnifico estado. Puede 
verse a todas horas en la Calzada del 
Monte, número 412. 
20234 8 » . 
ALMONEDA: SE V E N D E TODO E L Mo-biliario dé una casa, con tres meses 
de uso, completamente nuevo, y un bu-
fete completo, de caoba, con libreros, por / 
ausentarse sus dueños. Pueden verse en 
Cuba 8. altos; de 1 a 5 p. m. 
20260 28 a 
SE V E N D E UN MAGNIFICO CABALLO criollo, de tiro y Billa, preciosa co-
locación, mucha sangre y noble, y un ml-
lord, ligero de medio uso. Dragones, 45, 
e informan: Salud, 29, altos. Teléfono 
A-9301. 20721 29 a 
SE V E N D E UNA CAJA CAUDALES, 8 E -ca, rejas, mostradores, armatostes, un 
magnífico ventilador, varios muebles, to-
do en buenas condicione». Propio para 
escritorio o establecimiento comercial. 
Informan en Obrapla. 32. bajos; de 10 a 
12 y do 1 a 3. 
20189 20 a 
l í co ° CASSA1GNE F U E R E S . D E PO-
Ifilo , eomplelamente nuevo, 
AÍ. Coa,v«ncerá, además un gran 
l ^ ' B«? "IL1"9- 60f4. todo majagua, 
1 asá 1 0- ^ aíto»-
r ^ ™ " * * 0 ' N ™ V O « E . 88 NO-
r TamaH^ ba»queta, se vendo barato, 
I ¡o^rtudo, 81. Jesús del Monte. 
^Tr—— 2 » 
l^0uimN!?n DE,88 ^OTAS, S E VBÍT-
¡ L * qulerl V 0 1 0 d08 InMe9 de "«o: l^tos ereu bmpeñlsta». San Nicolás, 
M i ' 
i.>o p r p v T r t — . 
, )aenas comlf^ SE VE>ri>R UNO, E N 
12:110 ven^n lone8 y ,in JueKO de cuar-
^ W á s ^ u ^ P ^ s t n a . Concordia y 
2̂ 3 ia8. altos de la bodega. 
1 — - 28 a 
diie20!, 
. . P I A N O S 
k u ¿ U C O M P A Ñ I A B A L W I N 
r S u ^ e ^ o 1 ™d08: «1 contado y a pla-
ir?' a ?850 "^«"aiM,. pianos de al-
U i t a c a t e VP0"- V1»da de Carreras 
f^-VOS 
h vl?"antra ,1° 10 com!?1 
V í T S ; Afinador }W í * " •aao- B1an: 
tó; ^ « o n o a.5M1.P ' Pena PO" 
íVrî nEeSüí'n*;iAN0", E N BUENAS 
^ l a r ^ t a peíol " V™*- garantizá-
is enm0' 15 pe,0*: P^Plo Para estudio», 
a TVi;ilador r'„gr*nde. buena luna; 
^ o n o FV4.a,1|ail)¿^re Bafl0S y 
27 a 
É,' 
^ildal ^ ^ r r a s ™?stiu.?cl£ln X repara 
N lo.a de c u S i 6 1 1 de vlollne» vle-
^ «abana. TelXf Jnt<\r,,,or- Compoate. -leiefono M-1S88. 
R 0 C H 
v « R I S T A - C O N C E R T I S T A 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A M O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueble» que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
ror ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
d^ben hacer una visita a la misma antci 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán Berri-
dos bien y a aatlsíacdón. TeléfoiiO A-IOO.T. 
18870 31 a 
T T E N D E M O S , A P R E C I O S D E OCA-
V slón, por ser procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles do todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebleB, ropas y otro» 
objetos, módico interés. Se compran mne-
blos usados. " L a Confianza." Suárez, nú-
mero 05. Teléfono A-C851. 
10859 14 • 
UNA Ml'LA DE 7% CUARTAS ALZA* da, muy buena, se yende en propor-
ción, por no necesitarla. Se puede ver a 
todas horas en Matadero, donde Informan. 
20047 27 a. 
i O ANOA: PRECIOSO COCITE DE MIM-
v X bre para niño, se vende en 16 pesos, 
costó 45 y no se ha usado. Informan:.Va-
por 2 bajos. 
20634 2i a 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
G a l i a n o , N o . 4 3 
E n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
Este acreditado establecimiento 
ofrece a su antigua y distinguida 
clientela, así como al público en ge-
neral, el último surtido de nove-
dades que ha recibid.) de Europa 
y entre lo que sobresalen por su 
exquisito gusto magníficas vaji-
llas ricamente decoradas para to-
dos los gustos y fortunas. Jue-
gos de refrescos, de café, jarro-
ros, columnas, macetas, lámparas 
de cristal de todas clases y es-
tilos, e Infinidad de artículo» que 
no detallamos por su mucha ex-
tenslfin. , 
No olvide visitarnos cuando ne-
cesite artículos de locería o cris-
talería, en la seguridad de que lo 
í-ucontrará en mejores condiciones 
que en otras casas del giro. 
T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
P A R A L A S A V E S 
Avltloa, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avittua cura el higadillo, la 
f 'oU, la parálisis, la congestión pulmonar, as diarrea», lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abren. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos; Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja do Avltlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 0075 17d-15 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
ü m 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
18897 SI a 
C 0151 10d-19 
Para fam?, 08- Audldo-
"miUas ainantes 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. ' 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN CAMION D E 24 CABA-llos y dos carrocerías. Marqués Gonzá-
lez, 12. 20ii 5 o s 
SE V E N D E UNA CU5»A DODGE DRO-thers, seis meses de uso, con chapa 
nueva y gomas de repuesto. San Benigno, 
número 56, esquina a San Bernardino; de 
2 a 4 p. m. 
20791 31 a 
2 B 19057 31 
SE V E N D E N . BARATISIMOS, CUATKO Fords. Carlos I I I , 263. Al lado del i.a-
So ríe de ciertos "paragüeros" 
Que dicen, que tienen títulos, 
De maeatro» de Ingenieros. 
Cualquiera aprende a manejar un auto-
móvil más fácil que a manelar una bi-
cicleta ; pero lo que es necesario de apren-
der es el cómo se arregla un auto que 
se "encangreja" en la calle. Esto sólo se 
puede aprender rápidamente en una Gran 
Escuela de Auomovlllstas. que es un ver-
dadero taller de especlalldade» de repa-
raciones y ajustes de aparatos, los más 
complicados de un automóvil, reconocida 
en toda la República, Todos lo» dueños de 
automóviles mandan sus máquinas a esta 
Escuela-Taller, todas las veces que uun 
compostura dificultosa te hace necesaria. 
Los estudiantes presencian todos los arre-
glos hechos por el mismo Cedrino, que 
dirige personalmente todos los trabajos y 
los discípulos salen de esta escuela "ver-
daderos expertos" tanto en el mecanismo 
como en el manejo de todas clases de má-
quinas. 
Curso grande de primera clase. . . . $C0 
Curso medio, 30 días 30 
Curso Ford, 15 días 20 
No confundir esta Escuela con otras de 
chauffeurs. Dirección: Infanta. 102, entra 
San José y San Rafael. 
CUSA D E T R O I T E R , TIPO "STUTZ," completamente equipada, con gomas 
nuevas, antlresba'.able». de la afamada mar-
ca "Good Year," de corda, con sistema 
Gray-Davl», todo en perfectas condicio-
ne» y garantizado, propia para un sport-
man de gusto. Teléfono A-5476. Falgue-
ras, número 24. Cerro. Precio $700. 
20505 20 a 
SE V E N D E UNA CUSA MARCA "MA-rion," de la Stutz, 28 H. P., Mag-
neto Bosch, cuatro cilindros, con doble 
pizarra, dinamo y alumbrado eléctrico. 
Puede verse a todas hora» en Zulueta, 28; 
garaje. ^ 20tl.i2 26 a 
Q E V E N D E l'N DOCHE BRO. SE P U E -
'O de ver en Zanja, 109. 
20540 28 a 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó y f l e i 
Se suplica a los dueños de autoi que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargado» o sulfa-
tados, porque se echan a perder y leí 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DR1N0. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tí^ 
VENDO E N $5,10, REGALADO, UN automóvil Grand "Slx," e» una gan-
ga, está nuevo. Empedrado, 22; departa-
mento, número 4. 
2O300 23 • 
i k o a o i u 9 
SE V E N D E UN F O R D E N BUENAS condicione»; listo para salir a la calle; 
se da barato v puede verse a todas hora» 
en Lucena, l8 y medio, garaje, 
20072 27 a. 
CO L E " . D E OCHO CILINDBOS D E E S -te año, para Bleto pasajero», divina ca-
rrocería "Intorlour Condocctor", costó 
$3.100 y lo vendo por $1,300. Le informa-
rán el teléfono A-184C. 
20649 27 a. 
Magnífico camión de rsparto, con ins-
talación eléctrica y ananque automá-
tico. En perfecto estado. Propio para 
cualquier industria. Carga % de tone-
lada y se da en ganga en $600. Sin 
intermediario. Se garantiza el funcio-
namiento, se da la prueba que se quie-
ra y se aceptan plazos. Havana Auto 
Company, Marina, 12. 
20330 28 a 
Por el valor de sus gomas, en $400, 
cada uno, se sacrifican dos buenos au-
tomóviles, marcas Maxwell y Mitchell. 
Tienen buen repuesto de gomas y 
herramientas y están en condiciones 
mecánicas y de funcionamiento para 
dar servicio efectivo durante largo 
tiempo. Se da la prueba que se quie-
ra; valen fácilmente el doble. Hava-
na Auto Company. Marina, 12. 
20833 v 30 a 
VENDO UN F O R D , 325 PESOS. U L T I -mo precio. Puede verse en Jesús del 
Monte. 57. Informan: San José, 12C-G. 
20804 2 s 
FOHD. D E L 15, E N S85 PESOS, S E V E N -de uno ,listo para trabajar; se pue-
de hacer un camión el se desea, es muy 
buen motor; se puede ver en Sol, 110, 
barbaría. Salón Maceo. 
20822 29 a 
BI C I C L E T A MARCA " P I E R C E " , CA-rrera, con fotuto dos sonidos, farol en 
perfecto estado. L a doy en $30. Zaldívar, 
Corrales, 105, moderno; de 5 a 8 p. m. 
20S39 29 a. 
S E V E N D E 
en $1.200, sin intermediario y sujeto 
a cualquier prueba, un Hupmobile, de 
siete pasajeros, con magneto Bosch, 
ruedas de alambre, rueda de repuesto, 
con goma y cámara, forro para los 
asientos. Todo en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento. Gan-
ga verdad para familia o alquiler. Ha-
vana Auto Company. Marina, 12. 
20743 ^ 29 a. 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA grande, casi nueva, por la mitad de 
stí precio; su venta urge por tener que 
embarcar su dueño. San José, 99-101, ga-
raje. 20008 1 » 
SE V E N D E N 2 GOMAS, SIN P E S T A S A , casi nuevas, 35X4^, con cámaras o sin 
ellas; se dan baratas. Marina, 10-C. In-
forma : Andreu. 
20703 29 a 
RE O , SE V E N D E UN MAGNIFICO A u -tomóvil marca Reo, con sus gomas de 
la afamada marca Kelly Sprlngfield. se 
da a planos con garantía. Dragones, 45, e 
Informan en Salud, 29. altos. Teléfono 
A-0301. 20720 20 a 
SE V E N D E t N CAMION, MARCA " P R E -mler." propio para reparto, en Villegas. 
72, esquina a Lamparilla. Se da bara-
tísimo. 20n8 28 a 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S : 
Un camión Indiana, de Z Y z tonela-
das, con poco uso y en muy buenas 
condiciones. Un automóvil Overland, 
de 7 pasajeros, con muy poco uso y 
una goma de repuesto. Alfonso y Gar-
cía. Teléfono A-7642. Lamparilla, 29. 
20680 8 s 
SASON SIX, CASI NUEVO, SE R E B A -ja a 000 pesos al que lo lleve antes 
del día 29. Véase en Garaje Cuba. Infor-
man : Estrada Palma, 75. 
20729 28 a 
SE V E N D E UN FORD, NO TRABAJA E N alquiler, listo para trabajar. Informan: 
Zaldo y Pereliu. 
20730 • 1 s 
¡ ¡ ¡ A U T O M O V I L 
D E G A N G A ! ! ! 
P o r r a z o n e s p e r s o n a l e s 
v e n d o m i s tres a u t o m ó v i -
les ( 5 , 7 y 2 p a s a j e r o s ) 
t o u r i n g , r o a d s t e r y tor-
^ p e d o , c a s i n u e v o s , p o r c a -
si l a m i t a d de su v a l o r . 
S t u d e b a k e r , C a d i l l a c y P a i -
ge. T a m b i é n m i m o t o c i c l e -
ta I n d i a n . M e e n c a r g o d e l 
e m b a r q u e . N o contes to s i -
no o fer tas s er ias . P a g o en 
N u e v a Y o r k p o r c o n d u c t o 
d e l B a n c o , p r e v i a d e m o s -
t r a c i ó n y e n t r e g a a sat i s -
f a c c i ó n . C . A . C a s t r o , 4 0 1 
V a n d e r b i l t B l d g . , N e w 
Y o r k . 
alt 4d-22 
V E N D O M I D A N I E L S 
último modelo, con dos meses de uso. 
Ruedas de alambre de repuesto con 
sus gomas. Fuelle Victoria, todos sus 
accesorios y herramientas y pintado 
de nuevo, flamante. La primera ofer-
ta se lo lleva; propio para familia 
por su elegante corte y comodidad. 
Se aceptaría una parte a plazos. Sin 
intermediario; se dan las garantías y 
pruebas que se quieran. Pregunten en 
Marina, 12, por el Daniels de Mar-
tínez Oliva. 
20425 27 a 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-
cesito máquina, preferencia "Paige," 
Overland, Hudson Super Six o Chan-
dler, 7 pasajeros y de las últimas, 
modernas. Infanta, 102, antiguo. Cu-
rras. 
MOTOR MARIN O F E R R O . S E A E N D E en excelentes condiciones, 6HP.. 2 ci-
lindros, magneto Bosch. 900 revoluciones 
por minuto; tiene de uso dos meses. Se 
puede ver en Línea, 176. Pregunten por 
Vicente. -„ 
20210 28 
GA R A J E NEPTUNO, V E N D E F O R D Y camiones Lunlan, a plazos y al conta-
do, cómodos plazos, con escritura públi-
cas; tenemos 10 en existencia y lo» da-
mos baratos. Neptuno y Marqué» Gon-
zález. 20271 28 a 
V A R I O S 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, propio para Industria y una 
pareja de muías. Informes: Marques Gon-
aález, 12. 
29774 2 g 
C A R R O E X P R E S S 
Se vendo uno. casi nuevo. Zaldo y Vidal, 
entrada por Infanta, 
20TS0 0 8 
S e s o l i c i t a n c a r r o s y v í a p o r t á t i -
les , de uso , p a r a t i ro de c a ñ a . D i -
r ig i r se a R i m b l a s , G a r c í a y C a . 
H o l g u í n , O r i e n t e . 
C 6352 8d-24 
SE V E N D E UN F A E T O N QUE T I E N E combinación para convertirlo en fami-
liar, en un momento. Se da barato y pue-
de verse en Bevlllagigedo 124. 
20048 27 a. 
Xt x CARRO D E CUATRO RUEDAS, D E J pareja, en muy buena» condicione», se 
vende. Puede verse a toda» hora» y tomar 
Informes en Vigía, entre Castillo y Fer-
nandina. 
20404 27 a. 
S e so l i c i tan c a r r o s y v í a p o r t á t i -
les , de uso , p a r a t i ro d e c a ñ a . D i -
r ig i r se a R i m b l a s , G a r c í a y C a . 
H o l g u í n , O r i e n t e . 
C 0148 Ind 18 a 
SE V E N D E N QUINCE CARROS SAMSON, hechos con maderas del pal», en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes, 11, Ha-
bana. 18204 2 7 a 
A 
SE V E N D E MAGNIFICO AUTOMOVIL Chalmers, con muy poco uso. por ha-
ber sido su chasis un modelo para ex-
posición. Consumo: 1 galón por cada 20 
millas. Cuatro cilindros, 24 H. P. Ca-
rrocería moderna. Ruedas desmontables. 
Magneto Bosch. Todo en perfectas condi-
ciones. Puede verse en Prado, 3. Precio 
$900. Para más informes: Teléfono F-18S9. 
20431 20 a 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
El más antiguo de la Habaná, San 
José, 128, antes Marina, 20. L. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
20009 15 a 
UN R E N A U L T , $750, TAMBIEN SE vende un Hispano Suiza con ruedas 
de alambre, muy barato. Genios, 16V£. 
A-S:m. Gómez. v 
20312 30 a 
G A N G A 
Se vende un camión marca Delnge, fran-
cés, de \wa tonelada, magneto Boscbe, car-
burador Zenlj. Se garantiza su funciona-
miento. Tiene cama apropóslto para mue-
blería o agencia de mudadas. E s tan eco-
nómico como el Ford. Informan, Ange-
les, 23. 20205 20 a. 
VENDO, BABATO, F I A T , L A N D A U L E T , moderno, casi nuevo, cuatro cilindros. 
Consume monos que un Ford. Para fami-
lia de gusto, 7 pasajeros. Informes: Lí-
nea 90, entre Paseo y 2. 
2Ó741 8 b 
CAMION B E R L I E T , D E R E P A R T O , 8E vende completamente nuevo, de cuatro 
clllmlron," 1S ciballos de fuenea, propio pa-
ra casa do comercio; y un Stutz, seis pa-
sajeros, casi nuevo. Puedo verse en San 
Lázaro, 08, .garaje. 
20508 27 a 
IN T E R E S A MAS A LOS NEGOCIANTES que a nadie, pues se trata de vender-
les dos automóviles, uno es cuña, casi 
regalado». Informe»: Lealtad. 79, altos: 
de 9 a 10 a. m. 
20611 2,_a _ 
SE V E N D E AI TOMOVIL, E I ROPEO, del _ mejor fabricante. Benz, de seis asien-
tos bien equipado, muy económico y en 
perfecto estado. Industria, 12a. garaje. 
Preguntar por Carlos. 
20005 , 27 * 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la llepúbllca y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Se vende, a la primera oferta razona-
ble, un automóvil Maxwell, de cinco 
asientos, perfecto estado, garantizán-
dose funcionamiento. Tiene llantas 
desmontable, con llanta y goma de re-
puesto, arranca eléctricamente y tiene 
sus luces y fotuto en magníficas con-
diciones. Tiene reflector y otros refi-
namientos. Ideal para persona que tra-
baje dentro de la ciudad o alquiler de 
lujo. Se admitiría algúnú plazo; gan-
ga sin igual. Havana Auto Company. 
Marina, 12. 
20569 
O B V E N D E UN MFTZ, CON MAGNETO 
O Bosch, gomas nuevas, arranque eléc-
trico en buen estado de funcionamiento, 
en un precio módico. Informan en Luz,) 
<)7: se puede ver en Zulueta. 24. i 
30031 22 • 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto má» conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todo» 
los documentos y título» expuesto» a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a tcastar su 
buen dinero VBNOA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
MUCHO. 
10055 3! a 
M a q u i n a r í a de u s o e n b u e n e s t a d o , 
y n u e v a q u e v e n d e l a " U N I O N 
C O M E R C I A L D E C U B A " , O b r a -
p í a , 5 1 , H a b a n a . 
14 pailas Babcox & Wllcox de 850 
Bt*. a entregar sobre carros en 
New York, por HP $17 HP. 
6 Centrífugas 40"x24" American 
Tool en buen estado de funcio-
nar, sanas con gran mezclador 
de hierro dulce, trasmisiones, 
pedestales, gran sinfín debajo, 
sin la armazón de hierro para 
tener el mezclador, 1. a. b. New 
York 12.000 
1 Tacho de cobre de 12 pies con 
serpentinas de cobre, evapora-
ción de 50" sin plataforma, en 
New York 24.000 
Dúplex ^"xr'x^"—6"x5" sobre 
muelle Habana 730 
Dúplex 12"x6,'xl2"—0"x5" sobra 
muelle Habana 650 
Dúplex 8"x8"xl2"—C xf)" Meladu-
ra o Retornos, Muelle 650 
Dúplex 12"xl*,,il2,,--l0"jdr Ca- ' 
ja bronce Guarapo Ingenio.. . 1.200 
Dúplex 1C"x20,,x10"—10,rx8" do 
volante vacío, Retornos. . . . 850 
Dúplex 20"xl8,xl5"—1C"x14" In-
vección, en Ingenio 2.750 
Dúplex Í4"i7Mt"xl2"—^'xO" Au-
mentación pallas. Obrapía 61.. 1.600 
Dúplex 14"xl8"xl0"—S"x0" Vo-
lante Vacío. Retornos, Ingenio, 800 
Donkey 12"x8"xl2"—0"x5" Nléga-
gara volante caja bronce. . . . 600 
Donkey 12"x5"x8 Niágara volan- . 
te caja bronce S00 
Donke/ lO^S'^lO"—6"x5" Mieles, 
Agua, etc 200 
1 Máquina horizontal 12"x26"... 000 
1 Máquina horizontal 22"x42" Vo-
liulora v polea 1.600 
1 Máquina vertical 13"xl5" para 
conductor Bagazo. & 600 
1 Máquina Vertical ^'xM* Pora 
conductor Bagazo. & 60O 
1 Máquina Horizontal 8"xl0" de 
2 cilindros condensador de caña. 860 
1 Máquina Horizontal T'xlO" de 
2 cilindros condensador de caña. 750 
1 Bomba Alemana 500x800x1 me-
tro en Jovellanos 7.000 
1 Bomba Alemana 600x800x800 Cm. 
en Ingenio 6.600 
1 Bomba Vacío áeco 18"x30,,il4" 
de 'Wheeler, nueva, New-York. 8.000 
3 Cristalizadores de pallas Vidíf 
en Socorro a 800 
1 Triple efecto vertical de 4.500' en 
Xt'EVA LUISA, con plataforma. 15.000 
1 "Winche de vapor 2 cilindros 
0"X10—2 tambores, 4 palancas. 1.500 
1 Winche de vapor 2 cilindros 
S'^S"—1 tambore 700 
6 Bombas Magmas para masa co-
cida y Mieles espesas, de vapor 
con tubos expelentes de6"—7"— 
8"_10" desde $750 hasta. . . . 1.200 
1 Llave de cufia nueva de 36" en 
Nueva York 650 
20408 28 n. 
UCMOUA 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaacoaín y Poclto. Tel. A-48I0. 
Burras criolla», todas del país, coa Ber-
Tlcio a domicilio, o en el establo, a todas 
hora» del día y de la noche, pue» tengo 
un servicio especial do mensajeros en bici-
cleta para despachar la» órdenes en se-
guida que Be reciban. 
Tongo sucursale» en Jesús del Monte! 
*n el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios do la Habana, avisando al to-
léfono A-4810, que serán servidos inmei 
día timen te. 
Los que tengan que comprar burras pa-
rida» o alquilar burras de leche, diríjan-
se a F'i dueño, que está a toda» horas en 
Belascuaín y Poclto, teléfono A-4ÍÍ10, quo 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosOB mar< 
hbantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48101 
18878 81 a 
Se desea comprar una caldera heii* 
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con* 
diciones y que sea garantizada. Es* 
criba al apartado 82. 
c 4201 m u Jn 
SE V E N D E UN MOTOR D E VAPOR, de 14 caballos y otro do gas, do 6 ca-
ballos. Informes; Marqués González, 12. 
20776 g a 
i s c e l a n e A 
Vendemos una puerta de madera fina, 
con dos hojas de cristal, una vidriera 
y una división de cristales. Frank G. 
Roblns Company. San Rafael, núme-
ro 1-B. 
C- 8d. 2 6 a. 
COMPRO DOS JUEGOS D E H E R R A J E S do romanas, marca "Jalrbanks", para 
carretas. Adolfo Rosado Llanos, Maqui-
narla, comisiones y representaciones. Cu-
ba, 33. Teléfono A-499L 
20834 29 a. 
ACCIONES D E P E T R O L E O D E L A "Compañía Minera de la Habana," a 
8y centavos, las vende Angel Pradas. Com-
postela, 15, altos. Habana, 
20S11 3! a 
A R M A T O S T E Y V I D R I E R A 
completamento nuevos, so venden en mo-
nos de la mitad de su costo. Propios para 
cualquier eetableeInilemto. Urgo venta. So-
ledad, 4. 
20708 30 a 
SE V E N D E UNA CAJA, GRANDE, D E caudales, contra fuego y agua. Iu-
forman: San Miguel, número 7. Pregun-
ten por Lorenzo. 
20683 27 a 
O E V E N D E UNOS ARMATOSTES, CON 
O su mostrador y vidrieras, un motor, 
alemán, y se cede una esquina. Virtudes. 
94̂  20090 29 a 
SE V E N D E N 2 R E J A S D E H I E R R O , CON bases de cedro, propias para oficina, Sa 
ceden a precios razonables y pueden ver-
se en Compostela, 79, carpintería; y pa-. 
ra precios dirigirse a Comisionista. Apar-* 
tado 811. Ciudad. 
20728 a 8 
VENDO T R E S C A L D E R A S D E TXÜO', de a 250 H. P., construidas para ICO 
libras de presión de agua, nuevas y com-
pletas ; y dos tanques de acero, también 
nuevos y completos, con capacidad para 
100.000 y 200.000 galones. Adolfo Rosado 
Llanes. Maquinaria. Comisione» y Re-
pivmentaciones. Cuba, 83. Teléfono A-499L 
20549 26 a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s V e r t i c a l : m á q u i n a 
de i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
de 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; 
cep i l los , t ornos , b o m b a s , ra i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i ches c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a de C o r l i s s , d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
0 4585 (q 24 Jn 
AVISO: TSE V E N D E N CUATRO MAQUÍ. ñas Slnger; dos gabinete. 7 gavetas, 
una ovillo central, con sus piezas y otra 
tres gabetas, gabinete y tres de cajón Son 
muy buenas y cosen muy bien. Aprovecheu 
ganga. Bernaza, 8, L a Nueva Mina. 
20757 29 a. 
O B V E N D E UN SACO CRUDO. UN BAUIi 
O mundo, una maleta, una silla de eacrU 
torio. Virtudes, 8-A. 
20002 27 a 
HAY TANQUES D E H I E R R O GALVA-nlzado, de todas medidas. Infanta-
número 7, esquina a Zanja, el más antiguo 
en la Habana. I . Prieto y Muga, 
20490 " 20 s 
PLATOS ANTIGUOS: S E V E N D E UNA colección do 28 platos antiguos y una 
Vltrola Víctor, con más de 160 discos, 
completamento nuevo todo y magnífico So 
pueden vor en Cuba. 8 altos; de 1 a 5 n" m 
205R0 20 a. 
P E L O S D E S E G U E T A S 
Llamamos la atención a los señores pla-
teros, joyeros y dentistas que hemos re-
cibido un gran surtido que ofrecemos a 
$10 la gruesa, Urquía y Compañía. Bo-
lascoaín, 12, ferretería. 
20130 27 a. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1050 9 g 
H A R I N A S D E S A I N T L 0 Ü I S 
M I S S O U R I 
ca-
CA L D E R E R I A D E COBRE. TRABAJOS de c. Iderería de cobre en general, pa-
ra Ingenio» y alambiques. Joaó Cumbert. 
Primelles, 88, Cerro, Habana. 
10734 2 8 a. 
AUTOMOVILES D E USO. CAMIONES cufias y Turlng Car. Aramburo ,08 ' 
20079 of a. 
Q E V E N D E UN CAMION. GARANTI-
O zado, gomas imponchable». cámara» y 
gomas de repuesto, precio 550 pesos; o 
se admiten proposiciones; es negocio pa-
ra el quo quiera trabajar. Calle 19. entro 
Baños y D. Teléfono F-2514. E l Zamo-
ARQUITECTOS B I N G E N I E R O S : T E -nemo» ralles ría estrecha, do uso en 
buen estado. Tubws flnses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugada» "Gabriel" la 
má» resistente en mono» ¿rea. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377 H a 
baña. C4344 1n0V¿ j " 
SE VENDEN DOS C A L D E R A S , D E L V X . o^brlua^te Babcock and Wlllox Co de 
200 caballos cada una. con todos los bo-
rrajes necesario» para horno de bajraVo 
o carbón. 2 caldera» Idem, del mismo fn 
bricante. Independiente», de 150 c X l í o i 
cada una Se hace contrato para entreear 
T r i g o D u r o 
" E U R E K A " 
T r i g o B l a n d o 
P A T E N T E S " E X T R A F I N A S " 
J a m á s se a l t e r a su exce lente 
Ü d a d . 
E n l a H a b a n a l a c o n s u m e n las 
m e j o r e s P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s , y 
los p r i n c i p a l e s H o t e l e s . 
A g e n t e s : G u e r r a & C i m a 
H A B A N A . — C H I C A G O . 
A p a r t a d o 1 9 7 4 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
19266 
e » 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
ficiente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M i r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
i aaia 10 9 
A g o s t o 2 6 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
A G U A ^ f 
A l f l E R A L mMW^L 
E L C O N T R D L 
D E 
L A S A L U D 
Pora azocar 4.Tel.A-545; 
A R T I 5 T I C A 5 
1 
C o m a s a b r o s o . S a z o n e c o n C h o r i z o s , 
U T ? 1 F a r o d e S i s a ^ 2 f a , , 
S u b o d e g u e r o l o v e n d e 
F . P . C l e m e n t e 
L E A L T A D , 1 4 5 - B . 
T e l é f o n o s A - 7 6 1 7 - 9 4 3 9 . 
U N A C A L D E R A 6 A B -
G O G K W I I C O K 
O E 2 5 0 C A B A L L O S 
usada, poro en magníficas condldo-
nea, por estar en uso solamente unos 
20 meses. 
Tiene 14 secciones de tubos de ace-
ro 4"il8' largo. Dos recipientes de 
acero SS'̂ xlS' mandrilados a sus cabe-
zales de hierro fundido; cada seccidn 
tiene 9 tubos. 
La caldera admite 58* cuadrados 
de emparrillado, con superficie de ca-
lefacción de 2,500' cuadrados. 
Para más detalles y precio, dirigir-
MANUEL (¡ALDO Y C í a . 
Fabricantes de Maquinarla, 
Cárdenas, Cuba. 
(También informan en nuestra Ofi-
cina Sucursal, Obrapía, 83, (altos), 
Habana.) 
C6378 8d.-25 
A L O S S O R D O S 
Loe sordos oyen usando el acoustl-
cdn. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Morena Be-
lascoaín número 105 112. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m 
17296 20 as 
¿ J N I ¿ A / « 
I M P Z i R T A b A R ^ 
M E N D E Z y D E L R I D 
^ ^ " 4 / 1 5 f Ñ A 3 6 l 3 
S o K t í b i u e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n ü n c i e K en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1 * 0 M B J O R D E L O M E J O R 
•MinmirfiwiroJllii'iriMM | ••• l l l l i l l lMilUIIII .WIIHIIHIIIIIIIMWIIMIIIIl l l l l l 
Cerve 
H A C E N D A D O S 
5 0 0 . 0 0 0 s a c o s S t a n d a r d a 3 0 C t s . 
F . O . B . e n N e w O r l e a n s 
P a p e l p a r a f i l t r o s . A c e i t e s L u b r i f i c a n t e s y 
p i n t u r a s n e g r a s . 
T e n g o a d e m á s s a c o s e n t o d a s c l a s e s y t a -
m a ñ o s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
R i c a r d o L i n a r e s 
AGUACATE, 104. Apartado 1265. Habana. 
CC299 
G O M A S 
10d.-21 
V I D A O B R E R A 
Durante algunos días, suspendimos 
ruestra tarea de reseñar la actuación 
de los obreros y sus distintas agru-
paciones; días que dedicamos al des-
canso alejados de la ciudad, disfru-
lando de la placidez del campo, en-
cantador siempre para quien lo ob-
serva de lejos; es decir, para aquellos 
que no tienen que roturar la tierra 
ul soportar los cálidos rayos del sol 
tncorbados sobre Jas herramientas 
agrícolas, ni sufrir esos rápidos y 
fuertes aguaceros que no Jan tiempo 
a buscar refugio seguro al pobre 
campesino, que desafía impávido sus 
ligores. 
A cubierto de tales contratiempos, 
pudimos apreciar alegrías y triste-
zas, quebrantos y fatigas, el valor y 
la fertilidad del suelo, junto a la gran 
pobreza que aniquila al pequeño agri-
cultor. SI amarga resulta la vida para 
el proletariado urbano, quizás re-
sulte aún más la del proletariado ru-
ral. 
TODATU SE AUTORIZAN LAS 
BEUNTOMIS OBRERAS 
Las gestiones realizadas por algu-
nas comisiones de obreros, cerca del 
señor Secretarlo de Gobernación, el 
fin de que fueran autorizadas las reu-
niones obreras, no dieron resultado 
Fueron recibidos afablemente a los 
obreros manifestandóseles por el se-
ñor Villalón que actualmente no ec 
podía acceder a lo Bollcitado, toda 
vez que se encontraban suprimidas 
toda clase do reuniones, 
F L ULTIXO-TRIBUTO 
Ayer se verificó el entierro del 
obrero Pedro P. García Alomá, que 
tuvo la desgracia de ser arrollado por 
un tranvía de la línea de Zanja a Ma-
rianao. 
Un crecido ndmero de sus compa-
ñeros del gremio de Fundidores al 
cual pertenecía el finado, asistió al 
entierro. 
Descanse en paz el consecuente y 
batallador Alomá. 
R i f a a u t o r i z a d a . 
Se ha concedido permiso al Pbro. 
señor Boniíacio Arango, Cuma Pá-
rroco de Managua para rifar una no-
villa, destinando su producto al sos-
tenimiento de una escuela en aquella 
iglesia. 
V i s i t a n d o l a s o t i c i n a s . 
El Secretarlo y el Subsecretario de 
Agricultura, señores Sánchez Agrá-
mente y Armenteros, visitaron esta 
mañana las oficinas que aquel centro 
tiene fuera del edificio que ocupa en 
la calle de Baratillo. 
£ 1 N a c i o n a l . 
El semanario político dirigido por 
nuestro ilustrado compañero Wen-
ceslao Reyes se titulará "El Nacio-
nal". 
Saldrá a luz el primer sábado de 
Septiembre o sea el día primero de 
dicho mes. 
Albricias al nuevo colega. 
0 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N Í M ? 1 
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ASOCIAriOX BE BEPENBIETTES 
I)E RESTAURANTS, HOTELES Y 
FONDAS 
Anoche celebró las elecciones re-
glamentarlas esta agrupación en su 
local social, de Obrapía 103. 
En la junta reinó gran entusiasmo, 
transcurriendo las elecciones en me-
LOS HIJOS DEL DISTRITO DE AR-
din de U mavor trnnouilidad. 
LOS SASTRES 
Mañana lunes', a las 8 p. ra. cele-
brarán los obreros sastres junta ge-
neral en su local social de Egido 2, 
para tratar de asuntos de gran im-
portancia. 
LOS REPARTIDORES DE PAN 
Los repartidores de pan han pasa-
do la correspondiente comunicación 
al Gobierno Provisional, participán-
dole que el lunes a las 8 p. m. ce-
lebrarán también junta general en 
B U domicilio social sito en Monte 23, 
altos. 
En la mencionada junta, se tra-
tará del descanso dominical y de 
otros asuntos del gremio. 
C. ALTARE Z. 
N u e v o s n o t a r i o s 
Se ha creaio una Notaría en Sagua 
de Tánamo y se ha nombrado para 
servirla al doctor Arturo José Piño 
y Brocard. 
También ha sido creada otra Nota-
ría en San Diego del Valle nom-
brándose para servirle, al doctor Jo-
sé Julio Martínez y Giralt. 
Z o n a M d e l a H t a 
RECAimciO)! OE AYíl 
A G O S T O 25 
tirbio. 
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F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
E s l a p r e f e r i d a e n B o d a s , B a u t i z o s , B a n q u e t e s y J i r a s . 
E S D I G E S T I V A , A L E G R E Y N O E M B R I A G A 
E s t á d e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 














E U C A L I P T O , l i c o r s a l u d a b l e . P a r a c a t a r r o s , fiebres p a l ú d i c a ? y erupt ivas . 
E U C A L I P T O , e l m e j o r A p e r i t i v o , so lo o c o n A g u a d e Se l t z . L i c o r sa ludable . 
E U C A L I P T O , l i c o r s a l u d a b l e . E l m e j o r s u d o r í f i c o , a d i c i o n a n d o c o n dos copitas en una copa 
so de l eche c a l i e n t e o de a g u a a z u c a r a d a , t a m b i é n c a l i e n t e , o b t e n i e n d o a s í u n total alivio <k 
q u i e r a f e c c i ó n , p a r a e l c u a l e s t á r e c o m e n d a d o . 
M u c h o se p o d r í a e scr ib i r s o b r e las v i r t u d e s d e es te f a m o s o l i c o r , t a n conocido . L a ciencia 
d i c a h a pues to d e r e l i e v e , m á s d e u n a v e z . las p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s d e l E U C A L I P T O . 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s C a f é s y T i e n d a s d e 
" I R O N B E E R 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
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